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Vorwort 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung ,,Eurostatistik" - Daten zur Konjunk-
turanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten über die 
Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR 12), über jedes Mitgliedsland sowie über 
die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
,,Eurostatistik" enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle Ent-
wicklung. 
Die Reihen werden jeweils für die letzten 15 Monate, die letzten fünf Quartale und die 
letzten vier Jahre veröffentlicht, um eine kurz- oder mittelfristige Analyse - gegebenen-
falls mit überarbeiteten Zahlen - zu ermöglichen. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
„Eurostatistik" besteht aus vier Teilen: 
- Die Rubrik „kurz notiert" gibt die wichtigsten Ereignisse und Entwicklungen der 
jüngsten Zeit im wirtschaftlichen, finanziellen und sozialen Bereich wieder. 
- Im Schaubilderteil werden die wichtigsten Reihen über die wirtschaftliche Entwick-
lung in der Gemeinschaft, den Mitgliedstaaten, den Vereinigten Staaten und Japan 
veranschaulicht. 
- Im Konjunkturdatenteil werden die Daten, die von Eurostat auf der Grundlage 
gemeinsamer Kriterien harmonisiert wurden, für sämtliche Mitgliedstaaten darge-
stellt und mit den Daten der Vereinigten Staaten und Japans verglichen. 
- Der Ländertabellenteil schließlich gibt für jedes Land auf je einer Seite die wirt-
schaftliche Entwicklung auf der Grundlage einer Anzahl von Indikatoren wieder, die 
übrigens immer im Konjunkturdatenteil veröffentlicht werden. 
Die in „Eurostatistik" veröffentlichten Daten stammen aus dem „ICG"-Bereich der 
On-Iine-Datenbank „Cronos" von Eurostat. 
Wer Zugang zu Cronos besitzt, kann jederzeit die Tabellen dieser Veröffentlichung 
abfragen, wobei die Daten täglich auf den neuesten Stand gebracht werden. 
Jede Zeitreihe ist durch einen neunstelligen numerischen Kode gekennzeichnet, der 
seinerseits in Unterkodes gegliedert ist, welche - im Falle von „Eurostatistik" - das 
Land, den Sektor, die Tabelle, die Einheit und die Periodizität bezeichnen. 
XX XX XXXX X 
Land Sektor Tabelle Einheit und Periodizität 
vierstelliger 
Wert, der im Titel 
jeder Tabelle erscheint 
Weitere Informationen über „Eurostatistik" können bei folgender Stelle angefordert 
werden: 
Eurostat - Direktion A 
L-2920 LUXEMBURG 
Telephon: (352)4301-2046 
4301-2038 
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1. ARBEITSLOSIGKEIT: Saisonbedingter Anstieg um 
0,8 % in der Gemeinschaft 
Nach einem weilgehend saisonüblichen Anstieg um etwa 130 000 Personen 
(0,8 %) lag die Zahl der bei den Arbeitsämtern eingeschriebenen Arbeitslo-
sen in der Gemeinschaft der zwölf Mitgliedstaaten Ende November 1986 bei 
16,2 Millionen. 
Von der Zunahme der Arbeitslosen insgesamt waren im November 1986 in 
den meisten Mitgliedstaaten vor allem die Männer betroffen. Ihre Zahl stieg 
in der Gemeinschaft um 1,3%, wohingegen die der Frauen nur leicht um 
0,7 o/o zunahm. 
Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen unter 25 Jahren ist in demselben Zeit-
raum mit 0,5 % etwas weniger angewachsen als die der Arbeitslosen insge-
samt. Dabei blieb die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemeldeten jungen 
Frauen unverändert, während sich die Zahl der eingeschriebenen jungen 
Männer um gut 1 % erhöhte. 
In der Gemeinschaft betrug der Anteil der jungen Männer an den arbeitslo-
sen Männern insgesamt im November 1986 34,0 o/o und lag damit höher als 
im November 1985 (33,7%), bei den jungen Frauen lag der Anteil im 
November 1986 mit 42 ,4% jedoch etwas niedriger als im gleichen Monat 
des Vorjahres (43,1 <Vo). 
4. STAHL: Deutlich sinkende Produktion ( — 6,7 %) in der 
Gemeinschaft 1986 
Im Dezember 1986 ¡st die Rohstahlproduktion (Gemeinschaft ohne Grie-
chenland) um 9,2 Millionen zurückgegangen, das ist ein saisonbereinigter 
Rückgang um 1,1 % im Vergleich zum Vormonat, und ein Rückgang um 
9,2 % im Vergleich zu Dezember 1985. 
Das Jahr 1986 schließt also mit 126 Millionen t (EUR 12) und einem Rück-
gang um 6,7 % im Vergleich zu 1985 ab. 
Die höchsten Schrumpfungsraten sind in Spanien ( - 1 6 , 8 % ) , in Belgien 
( — 8,9%) und in der Bundesrepublik Deutschland ( — 8,4%) registriert wor-
den. Dann folgen Luxemburg ( - 6 , 0 % ) sowie das Vereinigte Königreich 
( - 5 , 9 % ) und schließlich Frankreich ( - 5 , 1 % ) , Italien ( - 5 , 0 % ) und die 
Niederlande ( - 4 , 3 % ) . 
Dagegen ist 1986 die Produktion in Dänemark ( + 19,5%), in Portugal 
( + 7,1 o/o), in Griechenland (+3,6 o/o) und in Irland ( + 2,5 o/o) gestiegen. 
1986 war die Bundesrepublik Deutschland mit 37,1 Millionen t der größte 
Rohstahlerzeuger in der Gemeinschaft, gefolgt von Italien (22,7 Miot) , 
Frankreich (17,7 Mio t), dem Vereinigten Königreich (14,8 Mie t) und Spanien 
(11,8 Miot). 
2. PREISE: 
1986 erreicht die Gemeinschaft das beste Ergebnis ( + 2,8 %) seit 1961. Der 
Index der Verbraucherpreise (IVP) für die Gemeinschaft (EUR 12) wird der-
zeit auf 161,1 (Basis 1980 = 100) für den Monat Dezember 1986 geschätzt, 
dies entspricht einer Steigerung um 0,2 o/o ¡m Vergleich zum Vormonat. 
Von den Mitgliedsländern der Gemeinschaft haben nur Griechenland 
( + 0,9%) und Portugal ( + 1 , 7 % ) spürbare Steigerungen zu verzeichnen. 
Dagegen hat es in den Niederlanden ( — 0,1 o/o) und in Luxemburg ( - 0 , 1 %) 
Rückgänge gegeben. 
In Dänemark hat sich der Index nicht verändert, und in den anderen Ländern 
liegt die Entwicklung zwischen 0,1 o/o und 0,3 %. 
Im Jahre 1986 (Dezember 1986 zu Dezember 1985) ¡st der Index EUR 12 um 
2,8 o/o gestiegen, dies ¡st die niedrigste Steigerung seit 25 Jahren. 
Innerhalb der Gemeinschaft sind die besten Ergebnisse von Luxemburg 
( — 1,4 0/o) und der Bundesrepublik Deutschland ( — 1,1 %) erreicht worden, 
vor den Niederlanden ( + 0,2%) und Belgien ( + 0,6%). Dann folgen Frank-
reich ( + 2,1 0/0), Irland ( + 3,2 0/0), das Vereinigte Königreich ( + 3,7 0/0), Ita-
lien (+4,1 %) und Dänemark ( + 4,4%). Für Spanien wird die Entwicklung 
auf eine Zahl in der Größenordnung von 8 % geschätzt. 
Portugal ( + 10,6%) und Griechenland ( + 16,9%) verzeichnen 3,8mal bzw. 
6mal höhere Steigerungsraten als der Durchschnitt der Gemeinschaft. 
In den Vereinigten Staaten ist der IVP in zwölf Monaten (November) um 
1,3 % gestiegen, während er in Japan um 0,2 0/0 zurückgegangen ist. 
Die Inflationsrate für die Vereinigten Staaten kann auf 1,1 0/0 ¡m Jahresrhyth-
mus für Dezember geschätzt werden; dies bedeutet die niedrigste Rate seit 
1964. 
Die entsprechenden Zahlen für die Nicht-Gemeinschaftsländer zeigen einen 
Rückgang von 0 ,2% in Japan, eine Stabilisierung der Preise in der Schweiz 
und gemäßigte Steigerungen in Österreich ( + 1,1), in Schweden (ca. 
+ 3,5 % ) , in Finnland (3,4 0/0) und in Kanada (ca. +4,5 0/0), während Norwe-
gen eine stärkere Erhöhung (8,9%) zu verzeichnen hat. 
3. INDUSTRIEPRODUKTION: Beschleunigung des 
Wachstumsrhythmus der Produktion von Konsumgü-
tern, Verlangsamung bei den Investitionsgütern 
Der Index Gemeinschaft (EUR 12) für den Monat Oktober wird gegenwärtig 
auf 111,8 geschätzt, was einen Anstieg von 1,3 % gegenüber Oktober 1985 
bedeutet. 
Der saisonbereinigte Index für Oktober entspricht mit 106.4 einem so gut 
wie unveränderten durchschnittlichen Tempo des Anstiegs der industriellen 
Produktion seit Ende 1982 (Wachstumsrate von 2,5 bis 3,0 % pro Jahr). 
In den drei letzten Monaten, aus denen Daten vorliegen, belief sich das jähr-
liche Wachstum des Gesamtindex für EUR 12 auf 1,9%. Für den gleichen 
Zeitraum betrug die Veränderung + 1 , 2 % in Frankreich, + 1 , 2 % in der 
Bundesrepublik Deutschland, + 1 , 8 % im Vereinigten Königreich und 
+ 2,5 0/o in Italien. 
In den USA lagen die entsprechenden Werte bei +1,0 0/0, in Japan bei 
- 1 , 3 0/o. 
Je nach Verwendungszweck der Güter ¡st für dieGemeinschaft (EUR 12) für 
die letzten drei Monate, für die Angaben vorliegen, gegenüber dem entspre-
chenden Vorjahreszeitraum die folgende Zunahme zu verzeichnen: 
+ 1,40/0 bei Grundstoffen und Produktionsgütern, 
+ 2 ,2% bei Investitionsgütern und 
+ 2,7 0/0 bei Verbrauchsgütern. 
Diese Prozentzahlen zeigen eine fortgesetzte Beschleunigung des Wachs-
tumstempos bei der Erzeugung von Verbrauchsgütern seit Ende des ersten 
Quartals 1986, jedoch auch eine leichte Verringerung des Wachstumstem-
pos bei den Investitionsgütern an. 
5. EINZELHANDEL: Deutlicher Anstieg der Einzelhan-
delsverkäufe in Europa im Oktober 1986 
Verglichen mit dem entsprechenden Monat des Jahres 1985, steigt der 
Index des Einzelhandelsvolumens Oktober 1986 in allen Ländern der 
Gemeinschaft, für die Angaben vorliegen, mit Ausnahme Griechenlands, wo 
er um 7,9 o/o fällt. In Frankreich wird mit —0,7 o/o eine leichte Abnahme fest-
gestellt. Griechenland ¡st das einzige Land, das im Verlauf der ersten zehn 
Monate des Jahres 1986 einen Rückgang (—3,6%) im Vergleich zum ent-
sprechenden Zeitraum des Vorjahres verzeichnet. 
In den anderen Ländern beträgt die Zunahme zwischen 1,4 o/o (Frankreich) 
und 5,0 % (Vereinigtes Königreich). 
6. AUSSENHANDEL: Überschuß der Handelsbilanz der 
Gemeinschaft, großer Überschuß für Japan und großes 
Defizit der USA 
Die Ausfuhren der Gemeinschaft in Drittländer beliefen sich — im Dreimo-
natszeitraum bis Oktober 1986 - dem letzten Zeitraum, für den sich zuver-
lässige Schätzungen erstellen lassen - auf 82 Milliarden ECU, d. h. sie fielen 
wertmäßig 1 0 % und mengenmäßig 4 o/o niedriger aus als im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. Die Ausfuhren in andere industrialisierte Länder, die 
mit 51 Milliarden ECU 62 o/o sämtlicher Ausfuhren ausmachten, gingen um 
5 o/o zurück, hauptsächlich bedingt durch den Rückgang der Ausfuhren in 
die USA um 14 o/o auf 18 Milliarden ECU. Die Ausfuhren in EFTA-Länder nah-
men um 40/0 auf 22 Milliarden ECU zu und die Ausfuhren nach Japan stie-
gen um 15%. Die niedrigeren Öl- und Rohstoffpreise, die 1986 zu verzeich-
nen waren, haben in vielen Entwicklungsländern zu einer Verringerung der 
Kaufkraft geführt. Die Ausfuhren in diese Länder fielen in dem Dreimonats-
zeitraum bis Oktober um 1 6 % auf 25 Milliarden ECU, sie machen gerade 
noch 30 % der EG-Ausfuhren aus. Die Lieferungen in das Mittelmeergebiet 
werden auf 8 Milliarden ECU beziffert, das entspricht einem Rückgang um 
170/0, während die Ausfuhren in OPEC-Länder um 3 0 % auf 7 Milliarden 
ECU und diejenigen in AKP-Länder um 14 0/0 zurückgingen. Die einzigen 
größeren Gebiete, in die mehr exportiert wurde, waren Lateinamerika und 
die Karibik. Die Ausfuhren in Staatshandelsländer verringerten sich um 1 5 % 
auf 6 Milliarden ECU. Die Bundesrepublik Deutschland, deren Ausfuhren (in 
alle Länder) um 3 0/0 stiegen, war der einzige Migliedstaat, dessen Ausfuh-
ren sich erhöhten. Auf der anderen Seite gingen die Ausfuhren des Vereinig-
ten Königreichs um 22 0/0 zurück, hauptsächlich aufgrund einer Verringe-
rung der Brennstoffausfuhren um 62 %. In den USA gingen die Ausfuhren in 
diesem Zeitraum um 17 0/0 auf 53 Milliarden ECU zurück, auf das gleiche 
Niveau wie die japanischen Ausfuhren, die sich um 5 % verringerten. 
Mit 80 Milliarden ECU waren die EG-Einfuhren aus Drittländern in dem Drei-
monatszeitraum bis Oktober 1986 mengenmäßig um 15 0/0 höher, wertmäßig 
jedoch um 15 % niedriger als im gleichen Zeitraum von 1985. Dieser Unter-
schied läßt sich auf den auffallenden Rückgang der Einfuhrpreise zurückfüh-
ren. Der niedrigere Ölpreis und der schwächere Dollar ließen die eingeführ-
ten Brennstoffe um 58 0/0 billiger werden. Der Durchschnittswertindex für 
Nahrungs- und Genußmittel lag um 4 0/0 niedriger; sonstige Rohstoffe waren 
durchschnittlich 20 % billiger. Sogar bei importierten Industrieerzeugnissen, 
die nunmehr 59 % der Einfuhren ausmachen, war ein Preisrückgang um 6 0/0 
festzustellen. 
Die Einfuhren aus anderen industrialisierten Ländern gingen um 4 % auf 48 
Milliarden ECU zurück. Davon nahmen die Einfuhren aus EFTA-Ländern um 
3 0/0 auf 19 Milliarden ECU ab, während die Einfuhren aus den USA um 13 0/0 
auf 13 Milliarden ECU zurückgingen. Andererseits stiegen die Einfuhren aus 
Japan um 21 % auf 9 Milliarden ECU. Der Wert der Einfuhren aus Entwick-
lungsländern ging um 27 0/0 auf 25 Milliarden ECU zurück. Insbesondere 
nahmen die Einfuhren aus OPEC-Ländern um die Hälfte auf nunmehr 8 Milli-
arden ECU ab. Im Gegensatz dazu stiegen die Einfuhren aus den immer 
stärker industrialisierten Ländern im Fernen Osten um 23 % auf 7 Milliarden 
ECU, wodurch diese Länder ihre Abhängigkeit von den Ausfuhren in die 
USA verringern konnten. Die Einfuhren aus den Staatshandelsländern gin-
gen um 30 % auf 7 Milliarden ECU zurück. In dem Dreimonatszeitraum bis 
Oktober verringerten sich die japanischen Einfuhren um 26 % auf 30 Milliar-
den ECU. Die Einfuhren der USA fielen um 20 o/o auf 90 Milliarden ECU, auch 
wenn die Einfuhren im November mit 37 Milliarden ECU relativ hoch waren. 
Der Handelsbilanzüberschuß der EG betrug in dem Dreimonatszeitraum bis 
Oktober durchschnittlich etwa 530 Millionen ECU pro Monat, und das Ver-
hältnis A/E (die Ausfuhren als Prozentsatz der Einfuhren) lag bei 102. In den 
meisten Mitgliedstaaten haben sich die Handelsbilanzen in den vergangenen 
Monaten verbessert, ausgenommen im Vereinigten Königreich und In Spa-
nien. In den USA belief sich das Handelsbilanzdefizit im Durchschnitt auf 
12,3 Milliarden ECU pro Monat, das Verhältnis A/E lag bei 59, verglichen mit 
57 zum gleichen Vorjahreszeitpunkt. Im November vergrößerte sich das 
Defizit jedoch auf 18,7 Milliarden ECU, das Verhältnis A/E fiel auf 49, was zu 
einer Schwächung des Dollars führte. In Japan nimmt der Handelsbilanz-
überschuß weiterhin zu. In dem Dreimonatszeitraum bis Oktober betrug er 
durchschnittlich 7,8 Milliarden ECU pro Monat, das Verhältnis A/E lag bei 
179. 
Der innergemeinschaftliche Handel ging in dem Dreimonatszeitraum bis 
Oktober auf 110 Milliarden ECU zurück. Dies entspricht einem wertmäßigen 
Rückgang um 2 % verglichen mit dem Vorjahr, jedoch einem mengenmäßi-
gen Anstieg um 5 o/o. Der Handel mit Industrieerzeugnissen, der drei Viertel 
des gesamten Handels ausmacht, stieg wertmäßig um 6 o/o. Der Handel mit 
Nahrungs- und Genußmitteln nahm um 8 o/o zu; der Handel mit anderen 
Grundstoffen ging jedoch aufgrund der niedrigeren Preise wertmäßig erheb-
lich zurück. 
7. LEISTUNGSBILANZ: Deutliche Verbesserung der Lage 
der Gemeinschaft im ersten Halbjahr 1986 
Die Leistungsbilanz der Gemeinschaft hat sich 1985 wegen des Wachstums 
des Dienstleistungssaldos von 1984 zu 1985 positiver entwickelt als die Han-
delsbilanz. 1985 hat sie 20,8 Milliarden ECU (gegenüber 8,1 im Jahre 1984) 
erreicht. 
Der Trend dürfte sich 1986 fortsetzen. Für die 10 Mitgliedstaaten, für die 
Statistiken vorliegen, hat sich die Leistungsbilanz von —1,5 Milliarden ECU 
(1. Halbjahr 1985) auf 16 Milliarden ECU (1. Halbjahr 1986) verbessert. Von 
den Faktoren, die die Leistungsbilanz der Gemeinschaft im ersten Halbjahr 
1986 günstig beeinflußt haben, ist in erster Linie der sehr starke Rückgang 
der Rohölpreise zu nennen (in Dollar ausgedrückt ist der mittlere cif-Preis 
für die Versorgung der Gemeinschaft um 40 % gesunken (Vergleich des 
ersten Halbjahrs 1986 zum 1. Halbjahr 1985). 
Für das gesamte Jahr 1986 ist daher zu erwarten, daß ein sehr positiver 
Saldo der Leistungsbilanz der Gemeinschaft verzeichnet werden kann. Geht 
man davon aus, daß sich die Handelsbilanz für Öl auf über 25 Milliarden ECU 
im zweiten Halbjahr 1986 verbessern wird, und daß die anderen laufenden 
Transaktionen im Vergleich zum 2. Vierteljahr 1985 weitgehend stabil blei-
ben, so dürfte sich dieser Saldo auf über 50 Milliarden ECU belaufen. 
Die Vereinigten Staaten hatten 1985 ein sehr großes Defizit ihrer Leistungs-
bilanz zu verzeichnen. Die ersten drei Vierteljahre 1986 weisen mit 
-118,2 Milliarden ECU ein Defizit auf, das dem des gleichen Zeitraums 1985 
(-117,5) fast genau entspricht ('). Japan verzeichnet seit 1983 immer grö-
ßere Überschüsse. Der Vergleich der beiden ersten Vierteljahre 1986 (40 
Milliarden ECU) mit den beiden ersten Vierteljahren 1985 (28 Milliarden ECU) 
zeigt, daß die Überschüsse Japans weiter steigen werden. 
8. WECHSELKURSE: DM gut behauptet nach der Anpas-
sung vom 11. Januar 1987 
Die Wechselkursanpassung innerhalb des Europäischen Währungssystems 
war das wichtigste Ereignis im Finanzbereich zu Beginn des Jahres 1987 
(11. Januar), sie endete mit der Aufwertung der DM und des Gulden um 3°/o 
und des belgisch-luxemburgischen Franken um 2 %. Die zweiseitigen Mit-
telkurse der übrigen EWS-Währungen blieben unverändert. 
Der genannten Anpassung gingen einige Wochen steigender Spannungen 
innerhalb des EWS voraus, verstärkt durch den beschleunigten Rhythmus 
der Abwertung des US-Dollar, da sich die Investoren DM-Anlagen zuwand-
ten. Das Eingreifen der Zentralbanken der betroffenen Währungen auf den 
Internationalen Geldmärkten zur Verteidigung der alten Paritäten blieb 
erfolglos. Auch das Ansteigen der kurzfristigen Zinsen auf den Geldmärkten 
erwies sich als ineffektiv, den Druck auf die schwachen Währungen zu ver-
ringern. 
Der Beitrag der Dollarabwertung zu den derzeitigen Spannungen im EWS 
scheint durch Anpassungen des Anlageverhaltens zu wirken. Der Trend weg 
vom Dollar favorisiert tendenziell die zweite Hauptreservewährung, nämlich 
die DM. 
Die längste Periode der EWS-Stabilität entspricht der Phase der Dollarauf-
wertung von 1983 bis 1985. Die Abwärtsbewegung des Dollar, die im März 
1985 begann, führte die Investoren zunehmend aus den Dollaranlagen her-
aus und trug so zu der Anpassung der EWS-Währungen vom April 1986 bei. 
Bezüglich der Währungsschwankungen nach den Anpassungen ist die dau-
erhafte Stärke der DM bemerkenswert, eine eher ungewöhnliche Tatsache 
nach einer Währungsanpassung, zumal das Phänomen der „Gewlnnmitnah-
men" oft zu einer Schwächung der gerade aufgewerteten Währung führt. 
Der beschleunigte Rhythmus der Dollarabwertung in der jüngsten Vergan-
genheit ist sicherlich der wichtigste Grund für die besagte Stärke der DM. 
9. GELDMENGEN: M1 stark ansteigend in der Bundesre-
publik Deutschland, im Vereinigten Königreich und in 
den USA, aber sinkend in Frankreich 
Der Zwölfmonatssatz des Geldmengenwachstums (M1-Konzept, das im all-
gemeinen Banknoten, Münzen und konvertible Sichteinlagen abdeckt), wies 
in den vergangenen Monaten in der Gemeinschaft und in den wichtigsten 
Nichtgemeinschaftsländern die folgenden Veränderungen auf: 
Bei den Gemeinschafisländern war die hohe M1-Wachstumsrate in Deutsch-
land bemerkenswert; 11,5 Jahresprozent im November verglichen mit 9,8 o/o 
im Oktober. Das Eingreifen der Bundesbank auf dem internationalen Geld-
markt, um die DM-Kurse innerhalb des EWS und gegenüber dem Dollar zu 
stützen, kann einen Teil dieses Geldmengenwachstums erklären. Weiterhin 
hoch war die M1-Wachstumsrate im Vereinigten Königreich, während in 
Frankreich eine Verlangsamung festgestellt werden konnte: 6,9 Jahrespro-
zent im Oktober verglichen mit 8,2 o/o im September. 
Eine Beschleunigung der Geldmengenwachstumsrate war in den USA zu 
verzeichnen, wo die Novemberzahl - 15 % - erheblich höher lag als die 
Raten der vorhergehenden Monate, die ihrerseits schon deutlich über den 
M1-Geldmengenzielen der Federal Reserve lagen. Die finanzielle Neuent-
wicklung und der Rückgang cder Inflationsrate (was die Kosten für Geldgut-
haben verringert und die Nachfrage nach Geld steigert) werden als Faktoren 
betrachtet, die zu den jüngsten hohen Steigerungsraten des Geldmengen-
wachstums beigetragen haben. 
('! In Dollar ausgedrückt, ist die Tendenz hingegen eher eine Verschlechterung (wegen 
des starken AbSinkens des Dollar im Verhältnis zum ECU von 1985 zu 1986). 
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EUROSTATISTICS: in brief 
1. UNEMPLOYMENT: Seasonal increase of 0.8% in the 
Community 
Following a rise of about 130 000 (0.8%) in the unemployment total, which 
was largely attributable to seasonal factors, the number of persons regis-
tered at employment offices in the Community of Twelve at the end of Nov-
ember 1986 stood at 16.2 million. 
In most of the Member States It was male unemployment which increased. 
Thus, the number of unemployed males In the Community rose by 1.3°/o, 
whereas female unemployment increased by only 0.2%. 
Over the same period, the number of persons aged under 25 on the unem-
ployment register rose by 0.5%, which was somewhat less than the overall 
rise in unemployment. There was no change in the number of women in this 
age group who were registered at the unemployment offices, while there 
was a full 1 % rise in male unemployment in this age group. 
In November 1986 men under 25 accounted for 34.0% of male unemploy-
ment in the Community compared with 33.7% in November 1985. At the 
same time, women aged under 25 accounted for 42.4% of female unemploy-
ment, which was somewhat below the figure for the same month in the pre-
vious year (43.10/0). 
2. PRICES: In 1986 the Community achieved the best 
result since 1961 
The CPI for the Community (EUR 12) as a whole for December 1986 is esti-
mated at 161.1 (base 1980 = 100), which corresponds to an Increase of 
0.20/0 from November 1986. 
Among the EC countries only Greece ( + 0.9%) and Portugal ( + I.70/0) 
recorded important increases. 
On the other hand decreases were reported from the Netherlands and Lux-
embourg (both —0.10/0). 
In Denmark the CPI remained unchanged, whereas in the other countries 
rises varied between Ojo/o and 0.3%. 
In 1986 the CPI for EUR 12 went up by 2.8% (December 1986 compared to 
December 1985), which was the lowest Increase for 25 years. 
Within the Community the best results were recorded In Luxembourg 
( — 1.40/0) and the Federal Republic of Germany ( —Lio/o), followed by the 
Netherlands ( + O.20/0) and Belgium ( + O.60/0), France ( + 2.10/0), Ireland 
( + 3.20/0), the United Kingdom ( + 3.70/o), Italy (+4.10/0) and Denmark 
( + 4.40/0). 
The Spanish inflation rate is estimated at about 8%. Finally Portugal 
( + 10.6%) and Greece (16.90/0) recorded inflation rates, which were respec-
tively 4 and 6 times higher than the Community average. 
Inflation for the USA can be estimated at an annual rate of about 1.10/0 for 
December, the lowest rate since 1964. 
The corresponding 1986 data for some non-Community countries show a 
decrease of O.20/0 for Japan, a stabilization of prices in Switzerland and 
increases In Austria (1.1%), in Sweden about 3.5%, in Finland 3.4% and in 
Canada about 4.5%, whereas Norway registered a more important increase 
( + 8.90/0). 
3. INDUSTRIAL PRODUCTION: The rate of growth in the 
production of consumption goods increased, while 
that of capital goods decreased 
The Community index (EUR 12) for October is currently estimated at 111.8 
which represents an increase of 1.3% over the October 1985 figure. 
After adjustment for seasonal variations, the October index of 106.3 corres-
ponds closely with the average rate of increase in industrial output since the 
end of 1982 of between 2.5 and 3.00/0 per annum. 
For the last three months for which figures are available the annual growth 
rate in the overall index for EUR 12 was 1.9%. Over the same period, the 
change was + 1 . 2 % in France, +I.20/0 in the Federal Republic of Germany, 
+ 1.80/0 in the United Kingdom and +2.50/0 In Italy. 
The corresponding rates were + 1.0% for the USA and —1.30/0 for Japan. 
According to the use of the goods, the increase for the Community 
(EUR 12) over the last 3 months for which figures are available represented 
an annual rate of: 
+1.40/0 intermediate products 
+ 2.20/0 capital goods 
+ 2.7% consumer goods. 
These percentages show a continued increase in the growth rate for con-
sumption goods since the end of the first quarter of 1986 but the growth 
rate for capital goods has slowed down somewhat. 
4. STEEL: Sharp fall (-6.70/0) in Community output for 
1986 
Community output of crude steel (excluding Greece) for December 1986 
was 9.2 million tonnes, i.e. a seasonally adjusted decline of 1.1% compared 
with the previous month and a drop of 9.2°/o in relation to December 1985. 
With overall output at 126 million tonnes (EUR 12), 1986 saw a fall of 6.70/0 
compared with 1985. 
The biggest falls were recorded in Spain ( — 16.8%), Belgium ( — 8.90/0) and 
the FR of Germany ( — 8.40/0). Next in line were Luxembourg ( — 6.0%) and 
the United Kingdom (-5.90/o), followed finally by France (-5.1o/o), Italy 
(-5.00/0) and the Netherlands ( -4 .3%) . 
By contrast, output rose in Denmark ( + 19.5%), Portugal (+7 .1%) , Greece 
( + 3.60/0) and Ireland ( + 2.50/0). 
The countries with the highest output of crude steel in the Community in 
1986 were the FR of Germany (37.1 million tonnes), followed by Italy 
(22.7 million tonnes) and Spain (11.8 million tonnes). 
5. RETAIL SALES: Retail trade sales in the Community 
significantly up in October 1986 
The October 1986 volume index of retail sales, compared with that for the 
same month of the previous year, shows an increase for all Community 
countries for which data are available, with the exception of Greece where it 
was 7.90/0 down and France where it fell back slightly by O.70/0. 
Greece is also the only country which, compared to the same period of the 
previous year, registered a fall ( — 3.6%) during the first 10 months of 1986. 
The other countries show increases ranging from 1.4% in France to 5.0% in 
the United Kingdom. 
6. EXTERNAL TRADE: In their trade balances the Com-
munity had a surplus, Japan a large surplus and the 
USA a large deficit 
Community exports to third countries in the three months to October 1986, 
the latest for which estimates can be reliably made, were 82 billion ECU, 
some 10% lower by value and 40/0 lower by volume than the corresponding 
period of 1985. Exports to other industrialized countries, which at 51 billion 
ECU accounted for 62% of all exports, were 50/0 lower, mainly due to a drop 
of 140/0 to 18 billion ECU in exports to the USA. Exports to EFTA were 40/0 
higher at 22 billion ECU and those to Japan were 150/0 greater. The lower oil 
and raw material prices seen in 1986 have reduced the purchasing power of 
many developing countries. Exports to them in the three months to October 
fell I60/0 to 25 billion ECU amounting to just 30o/o of EC exports. Shipments 
to the Mediterranean basin were valued at 8 billion ECU down 17%, whilst 
those to OPEC declined 300/o to 7 billion ECU, and those to the ACP were 
14% lower. The only major regions to which exports increased were Latin 
America and the Caribbean. Exports to State-trading countries were 15% 
lower at 6 billion ECU. 
Germany, whose exports (to all countries) were 3% higher, was the only 
Member State with increased exports. At the other end of the scale the 
United Kingdom's exports declined by 22% due partly to a 62% decline in 
fuel exports. 
The USA's exports In this period were 170/0 lower at 53 billion ECU, the 
same level as Japanese exports, which were 5 % down. 
At 80 billion ECU EC imports from third countries in the three months to 
October 1986 were 150/0 higher by volume but 150/0 lower by value than In 
the same period of 1985. This difference was due to the striking decline of 
import prices. The decline in the oil price and the lower dollar led to 
imported fuels being 58% cheaper. The unit value index for food, beverages 
and tobacco was 40/0 lower, and other raw materials were on average 20o/o 
lower in price. Even manufactured imports, which now account for 59% of 
imports, cost 6% less. 
Imports from other industrialized countries at 48 billion ECU were 40/0 lower.· 
Of these, imports from EFTA declined 3% to 19 billion ECU, whilst those 
from the USA declined 130/0 to 13 billion ECU. Imports from Japan on the 
other hand rose 210/0 to 9 billion ECU. The value of imports from developing 
countries declined by 27»/o to 25 billion ECU. In Particular, imports from 
OPEC halved to 8 billion ECU. In contrast imports from the newly industrial-
izing countries of the Far East rose 230/o to 7 billion ECU, thus reducing their 
dependence on exports to the USA. Imports from State-trading countries 
were 30% lower at 7 billion ECU. Japanese imports were 260/o lower at 
30 billion ECU in the three months to October. The USA's imports fell 200/o 
to 90 billion ECU, though November's imports were relatively high at 37 bil-
lion ECU. 
The EC's trade surplus averaged about 530 million ECU per month in the 
three months to October, the E/l ratio (exports as a percentage of imports) 
being 102. Most Member States have exhibited improving trade balances in 
recent months, the exceptions being the United Kingdom and Spain. The 
USA's trade deficit averaged 12 300 million ECU per month, with an E/l ratio 
of 59, compared with one of 57 a year ago. However it worsened to 
18 700 million ECU in November, and the E/l ratio fell to 49. the news of 
which depressed the value of the dollar. Japan's trade surplus continues to 
expand. In the three months to October It averaged 7 800 million ECU per 
month, the E/l ratio being 179. 
Imports by one Member State from another fell to 110 billion ECU in the 
three months to October. This was 2 % lower by value than a year ago, but 
represented a volume increase of 5%. Trade in manufactures, which 
accounted for three quarters of the total, rose 6% by value. Trade in food, 
beverages and tobacco rose 8%, but there was a large decline in the value 
of trade in other primary goods due to lower prices. 
7. BALANCE OF PAYMENTS - CURRENT ACCOUNT 
BALANCE: A marked improvement in the situation of 
the Community in the first half of 1986 
In 1985 the Community's current account balance expanded more rapidly 
than the trade balance, reflecting an increase In the 1985 balance for ser-
vices compared with that for 1984. The balance on current account totalled 
20 800 million ECU in 1985, compared with 8 100 million ECU in 1984. 
This trend should be maintained in 1986. The current account balance of the 
10 Member States for which statistics are available rose from — 1 500 million 
ECU in the first half of 1985 to 16 000 million ECU in the first half of 1986. 
The improvement in the first half of 1986 was primarily attributable to the 
sharp fall in the price of crude petroleum - the average cif price of the Com-
munity's supplies, expressed in dollars, fell by 40% between the first half of 
1985 and the first half of 1986. 
The Community's current account balance for the whole of 1986 should 
therefore be a substantial surplus of over 50 000 million ECU assuming that 
there is a marked increase in the trade balance for petroleum (estimated at 
+ 25 000 million ECU for the second half of 1986) and that the results of 
other current account transactions are virtually in line with these for the 
second half of 1985. 
The United States incurred a very heavy current account deficit for 1985. The 
deficit for the first three quarters of 1986 was - 1 1 8 200 million ECU, almost 
the same as that recorded for the corresponding period of 1985 ( — 117 500 
million ECU).1 Since 1983 Japan has recorded an ever-increasing current 
account surplus. A comparison of the results for the first two quarters of 
1986 with those for the same period of 1985 (40 000 million ECU and 28 000 
million ECU respectively) suggests that Japan's surplus should continue to 
grow. 
8. EXCHANGE RATE: The DM remained very firm after 
the realignment of 11 January 1987 
The currency realignment inside the European Monetary System was the 
main financial event at the start of 1987 (Jan. 11), and resulted in the appre-
ciation of the DM and the guilder by 3%, and of the Belgo/Luxembourg 
franc by 2%. The bilateral central rates of the rest of the EMS currencies 
were kept unchanged. 
The said realignment was preceded by several weeks of mounting tensions 
inside the EMS, which were intensified by the accelerated pace of the 
depreciation of the US dollar, as investors were moving towards DM assets. 
The intervention in the foreign exchange markets, by the central banks of 
the currencies concerned did not succeed in defending the old parities. 
Equally ineffective in easing the pressure on the weak currencies was the 
increase in the short-term interest rates in the money markets. 
The contribution of the dollar depreciation to the present EMS tensions 
seems to work through the portfolio-adjustment mechanism: the shift away 
from the dollar tends to favour the second main reserve currency, i.e. the 
DM. 
The lengthiest period of the EMS stability corresponds to the 1983 — 85 
period of dollar's appreciation: the downward dollar movement which 
started in March 1985 led Investors progressively away from dollar assets 
and contributed thus to the April 1986 EMS currency realignment. As to the 
post-realignment currency movements, the continuous strength of the DM 
was a fact rather unusually noteworthy after a currency realignment where 
the phenomenon of 'profit taking' often leads to the weakening of the cur-
rency just which has appreciated. The accelerated pace of the dollar depre-
ciation recently is certainly a contributor to the said DM strength. 
9. MONEY SUPPLY: M1 increased strongly in the FR of 
Germany, the United Kingdom and the United States 
but decreased in France 
The 12-month rate of growth of the money supply (M1-concept, covering in 
general banknotes, coin, and transferable deposits) showed the following 
changes in recent months in the Community and the main non-Community 
countries: 
Among the Community countries the high rate of the M1 growth in Germany 
was noteworthy: 11.5% in the year to November compared to 9.80/o in Octo-
ber. The Bundesbank's intervention in the foreign exchange market to 
détend the DM rates inside the EMS and vis-à-vis the dollar can explain part 
of this increase in the money supply. The M1 growth rate in the UK contin-
ues high whereas de deceleration was noticed in France (6.90/0 in the year to 
October compared to 8.2% in September). 
An acceleration of the money supply growth rate was registered in the USA 
where November's figure, 15°/o, was substantially higher than the rates of 
the last months, themselves well above the M1 money-targets set by the 
Federal Reserve. The financial innovation and the fall of the rate of inflation 
(which reduces the cost of holding money balances and increases the 
demand for money) are considered as factors that have contributed to the 
recent high rates of growth of the money supply. 
The figure expressed In dollars actually suggests a deterioration (because of the sharp 
decline in the va'ue of the dollar against the ECU between 1985 and 1986). 
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Avant-propos 
«Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture» est une publication men-
suelle qui a comme but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques les 
plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), pour les 
pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extracommunautaires 
(États-Unis d'Amérique et Japon). 
«Eurostatistiques» ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques dis-
ponibles auprès de l'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Afin de permettre des analyses diverses et, si nécessaire, à plus long terme, sont 
publiées généralement des données annuelles sur une période de quatre ans, des don-
nées trimestrielles pour les cinq derniers trimestres et des données mensuelles pour 
les quinze derniers mois disponibles. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne com-
porte pas de notes méthodologiques, disponibles d'ailleurs dans les publications spé-
cialisées de l'Eurostat. 
«Eurostatistiques» contient quatre types d'informations, actualisés mensuellement: 
- la rubrique «en bref» commente les principaux événements et tendances résultant 
des évaluations récentes; 
- la partie «Graphiques» illustre les séries économiques les plus importantes pour la 
Communauté, les États membres, les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Données conjoncturelles» présente des données harmonisées par l'Euro-
stat sur la base des critères communs, pour l'ensemble des États membres et avec 
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon; 
- la partie «Tableaux par pays» présente enfin en une page l'évolution de la situation 
économique dans chaque pays sur base d'un certain nombre d'indicateurs qui ne 
sont d'ailleurs pas toujours publiés dans la partie «Données conjoncturelles». 
Les données publiées dans «Eurostatistiques» proviennent du domaine «ICG» de la 
base de données Cronos. 
En se connectant à Cronos, il est possible de suivre la mise à jour des tableaux de 
cette publication en consultant les données en temps réel. 
Chaque série chronologique est identifiée par un code à neuf chiffres structuré en 
sous-code représentant, dans le cas d'«Eurostatistiques», le pays, le secteur, le 
tableau, l'unité et la périodicité. 
XX XX XXXX X 
pays secteur tableau unité et périodicité 
valeur à 4 chiffres 
figurant dans le titre 
de chaque tableau 
De plus amples informations concernant «Eurostatistiques» peuvent être obtenues à 
l'adresse suivante: 
Eurostat - Direction A 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: (352)4301-2046 
4301-2038 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
1. CHÔMAGE: accroissement saisonnier de 0 , 8 % dans 
la Communauté 
A la suite d'un accroissement largement saisonnier de 130 000 personnes 
(0,8 % ) , le nombre de chômeurs inscrits auprès des bureaux de placement 
dans la Communauté des Douze était de 16,2 millions fin novembre 1986. 
En novembre, ce sont les hommes qui ont été les principales victimes de 
l'accroissement global du chômage dans la plupart des États membres. Au 
niveau de la Communauté, le nombre de chômeurs masculins s'est accru de 
1,3"/o, tandis que celui des chômeuses n'a connu qu'un léger accroisse­
ment de 0,2 % . 
Au cours de la même période, le nombre de jeunes chômeurs de moins de 
25 ans a augmenté de 0,5 %, cet accroissement étant légèrement Inférieur à 
celui du chômage total. Le nombre de Jeunes chômeuses inscrites auprès 
des bureaux de placement est resté constant, tandis que celui des jeunes 
chômeurs inscrits s'est accru de plus de 1 o/o. 
Dans la Communauté, les jeunes représentaient 34,0 % du chômage mas­
culin total en novembre 1986, contre 33,7 % en novembre 1985. En revan­
che, chez les femmes, la part des jeunes était moins élevée en novembre 
1986 (42,4 o/o) qu'un an auparavant (43,1 o/o). 
2. PRIX: en 1986, la Communauté réalise la meilleure 
performance ( + 2,8 o/o) depuis 1961 
L'indice des prix à la consommation (IPC) pour la Communauté (EUR 12) est 
actuellement estimé à 161,1 (base 1980 = 100) pour le mois de décembre 
1986, ce qui correspond à une augmentation de 0 , 2 % par rapport au mois 
précédent. 
Parmi les pays de la Communauté, il n'y a que la Grèce ( + 0,9 %) et le Por­
tugal ( + 1,7 %) qui ont connu des augmentations sensibles. Par contre, des 
baisses ont été enregistrées aux Pays­Bas ( — 0,1 o/o) et au Luxembourg 
( ­ 0 , 1 o/o). 
Au Danemark, l'indice est resté inchangé et, dans les autres pays, l'évolu­
tion varie entre 0,1 et 0,3 o/o. 
Pour l'année 1986 (décembre 1986/décembre 1985), l'indice EUR 12 a pro­
gressé de 2,8Vo, ce qui correspond à l'augmentation la plus basse depuis 
25 ans. 
A l'Intérieur de la Communauté, les meilleures performances ont été réali­
sées par le Luxembourg ( — 1,4%) et la République fédérale d'Allemagne 
( — 1,1 % ) , suivis par les Pays­Bas (+0,2 o/o) et la Belgique (+0,6o/o). Vien­
nent ensuite la France ( + 2,1 o/o), l'Irlande ( + 3,20/o), le Royaume­Uni 
( + 3,7 0/0), l'Italie ( + 4,1 o/o) et le Danemark ( + 4,4 o/o). 
En Espagne, l'évolution est estimée à un chiffre proche de 8 o/o. Enfin, le 
Portugal ( + 10,6%) et la Grèce ( + 16,9%) connaissent des taux d'inflation 
respectivement quatre et six fois supérieurs à la moyenne communautaire. 
Le taux d'inflation pour les Étas­Unis peut être estimé de l'ordre de 1,1 o/o 
en rythme annuel pour décembre; cela signifie le taux le plus bas depuis 
1964. 
Les chiffres correspondants pour les pays non communautaires montrent 
un recul de 0,2 o/o au Japon, une stabilisation des prix en Suisse et des pro­
gressions modérées en Autriche ( + 1,1 % ) , en Suède (environ + 3 , 5 % ) , en 
Finlande (3,4 o/o) et au Canada (environ 4,5 o/o), tandis que la Norvège enre­
gistre une hausse plus sensible (8,9 o/o). 
3. PRODUCTION INDUSTRIELLE: accélération du rythme 
de croissance pour la production des biens de con­
sommation, ralentissement pour les biens d'investis­
sement 
L'indice pour la Communauté (EUR 12) du mois d'octobre est actuellement 
estimé à 111,8, soit une hausse de 1,3% par rapport à octobre 1985. 
Après correction des variations saisonnières, l'indice d'octobre (106,4) cor­
respond au prolongement du rythme moyen de croissance de la production 
industrielle depuis la fin de 1982 (rythme compris entre 2,5 et 3,0 o/o paran). 
Pour les trois derniers mois connus, la croissance en un an de l'indice 
d'ensemble EUR 12 est de 1,9 %. Pour la même période, la variation est de 
+ 1,2 0/0 en France, +1,2 o/o en République fédérale d'Allemagne, +1,8 o/o 
au Royaume­Uni et +2,5 o/o en Italie. 
Les taux correspondants sont de +1,0 % aux États­Unis et de —1,3 o/o au 
Japon. 
Selon la destination des biens, on constate, pour la Communauté EUR 12, 
pour les trois derniers mois connus, une hausse en un an de: 
­ 1,4 o/o pour les biens intermédiaires, 
­ 2,2 % pour les biens d'investissement, 
­ 2,7 % pour les biens de consommation. 
Les pourcentages continuent à indiquer une augmentation du rythme de 
croissance de la production des biens de consommation depuis la fin du 
premier trimestre de 1986, mais ils indiquent aussi un certain ralentissement 
du rythme de croissance des biens d'investissement. 
4. ACIER: forte baisse de la production ( — 6,7 %) dans la 
Communauté en 1986 
En décembre 1986, la production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) 
a connu, avec 9,2 millions de tonnes, un recul désaisonnalisé de 1,1 o/o par 
rapport au mois précédent et une baisse de 9,2 o/o par rapport à décembre 
1985, 
L'année 1986 se solde ainsi, avec 126 millions de tonnes (EUR 12), par une 
baisse de 6,7 °/o par rapport à 1985. 
Les plus fortes baisses ont été enregistrées en Espagne ( —16,8 % ) , en Bel­
gique ( — 8,9 o/o) et en République fédérale d'Allemagne ( — 8,4 o/o). Viennent 
ensuite le Luxembourg ( ­ 6 , 0 o/o) et le Royaume­Uni ( ­ 5 , 9 o/o), et enfin la 
France ( ­ 5 , 1 o/o), l'Italie (­5,0o/o) et les Pays­Bas ( ­ 4 , 3 % ) . 
Par contre, en 1986, la production était en augmentation au Danemark 
( + 19,50/0), au Portugal ( + 7,1 o/o), en Grèce ( + 3 , 6 % ) et en Irlande 
( + 2,50/0). 
En 1986, le plus gros producteur d'acier brut dans la Communauté a été la 
République fédérale d'Allemagne, avec 37,1 millions de tonnes, suivie par 
l'Italie (22,7 millions de tonnes), la France (17,7 millions de tonnes), le 
Royaume­Uni (14,8 millions de tonnes) et l'Espagne (11,8 millions de ton­
nes). 
5. VENTES AU DÉTAIL: les ventes du commerce de 
détail européen en nette augmentation en octobre 
1986 
Comparé à l'indice du volume des ventes du commerce de détail du mois 
d'octobre 1985, celui d'octobre 1986 augmente dans tous les pays de la 
Communauté pour lesquels on dispose de l'information en la matière, sauf 
en Grèce, où il chute de 7,9 o/o. La France enregistre une très légère dimuni­
tion (­0,70/0). 
La Grèce est le seul pays qui, au cours des dix premiers mois de 1986, subit 
une diminution ( — 3,6 o/o) par rapport à la même période de l'année précé­
dente. Les autres pays connaissent une augmentation située entre 1,4 o/o 
(France) et5,0°/o (Royaume­Uni). 
6. COMMERCE EXTÉRIEUR: balance commerciale excé­
dentaire pour la Communauté, très excédentaire pour 
le Japon et très déficitaire pour les États­Unis 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'en octobre 1986, les expor­
tations communautaires vers les pays tiers ont atteint 82 millards d'ECU, 
soit un recul de 10 % en valeur et de 4 o/o en volume par rapport à la période 
correspondante de 1985. Les exportations vers les autres pays Industriali­
sés, qui s'élevaient à 51 milliards d'ECU et représentaient 62 o/o des exporta­
tions totales, ont diminué de 5 o/o, ce recul s'expliquant principalement par le 
fait que les exportations vers les États­Unis ont baissé de 14 o/o, tombant à 
18 0/0 milliards d'ECU. Les exportations vers les pays de l'AELE ont atteint 
22 milliards d'ECU, soit un accroissement de 4 o/o, tandis que les exporta­
tions vers le Japon ont progressé de 15 o/o. La baisse des cours des prix 
pétroliers et des matières premières, observée en 1986, a entamé le pouvoir 
d'achat de nombreux pays en voie de développement. Au cours des trois 
mois allant jusqu'en octobre, les exportations vers ces pays sont tombées à 
25 milliards d'ECU, soit un recul de 16 o/o, et ne représentent plus guère que 
30 °/o des exportations communautaires. 
Les exportations vers le bassin méditerranéen sont évaluées à 8 milliards 
d'ECU (— 170/0), tandis que les exportations vers les pays de ΓΟΡΕΡ sont 
tombées à 7 milliards d'ECU ( ­ 30 %) et que celles à destination des États 
ACP ont diminué de 14 °/o. Les exportations n'ont augmenté que vers deux 
grandes régions, à savoir l'Amérique latine et les Caraïbes. S'élevant à 6 mil­
liards d'ECU, les exportations vers les pays à commerce d'État ont connu 
une baisse de 15 %. 
L'Allemagne, dont les exportations (vers l'ensemble des pays) se sont 
accrues de 3 %, est le seul État membre à avoir pu enregistrer une progres­
sion dans ce domaine. A l'autre extrémité, on trouve le Royaume­Uni, dont 
les exportations ont diminué de 22 0/0, ce recul s'expliquant partiellement 
par une baisse de 62 % des exportations pétrolières. 
Au cours de la période précitée, les exportations des États­Unis ont atteint 
53 milliards d'ECU (— 17 o/o), se situant au même niveau que les exporta­
tions japonaises, qui ont diminué de 5 0/0. 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'en octobre 1986, les impor­
tations communautaires en provenance de pays tiers se sont élevées à 80 
milliards d'ECU, soit une progression de 1 5 % en volume, mais un recul de 
15 % en valeur par rapport à la période correspondante de 1985. Cet écart 
s'explique par la baisse considérable des prix à l'importation. En raison de la 
baisse des prix pétroliers et de la chute du dollar, la facture pétrolière à 
diminué de 58 %. L'indice de valeur unitaire des aliments, des boissons et 
du tabac a diminué de 4 % , tandis que les autres matières premières ont vu 
leur cours baisser de 20 % en moyenne. Même les importations de produits 
manufacturés, qui représentent actuellement 59 % du total, ont vu leur coût 
diminuer de 6 %. 
Atteignant 48 milliards d'ECU, les importations en provenance d'autres pays 
industrialisés ont baissé de 4 0/0. En particulier, les importations en prove­
nance des pays de l'AELE sont tombées à 19 milliards d'ECU (— 30/0) et 
celles en provenance des États­Unis, à 13 milliards d'ECU (— 13 0/0). En 
revanche, les importations en provenance du Japon ont augmenté de 21 0/0 
pour atteindre 9 milliards d'ECU. La valeur des Importations en provenance 
des pays en voie de développement est tombée à 25 milliards d'ECU 
( ­ 2 7 % ) . En particulier, les importations en provenance des pays de 
ΙΌΡΕΡ ont diminué de moitié, n'atteignant plus que 8 milliards d'ECU. Quant 
13 
aux importations en provenance des nouveaux pays en voie d'industrialisa-
tion d'Extrême-Orient, elles ont atteint 7 milliards d'ECU ( + 23 o/o), ce qui a 
réduit la dépendance de ces pays à l'égard des exportations vers les États-
Unis. Les importations en provenance des pays à commerce d'État ont 
atteint 7 milliards d'ECU ( - 30 o/o). 
Les importations japonaises se sont élevées à 30 milliards d'ECU ( - 26 o/o) 
au cours de la période précitée. Les importations des États-Unis sont tom-
bées à 90 milliards d'ECU ( - 20 o/o), bien qu'en novembre elles aient atteint 
le niveau relativement élevé de 37 milliards d'ECU. 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'en octobre, l'excédent 
moyen de la balance commerciale communautaire s'est élevé à quelque 530 
millions d'ECU par mois, le ratio E/l (exportations en pourcentage des 
importations) atteignant 102. Au cours des derniers mois, la plupart des 
États membres, les exceptions étant le Royaume-Uni et l'Espagne, ont enre-
gistré une amélioration de leur balance commerciale. Le déficit commercial 
des États-Unis était en moyenne de 12,3 milliards d'ECU par mois, le ratio 
E/l s'établissant à 59, alors qu'il était de 57 un an auparavant. Cependant, ce 
déficit s'est aggravé en novembre, atteignant 18,7 milliards d'ECU, tandis 
que le ratio E/l est tombé à 49, cette évolution ayant une incidence négative 
sur le cours de dollar. Au Japon, l'excédent de la balance commerciale con-
tinue de croître. Au cours de la période précitée, cet excédent était en 
moyenne de 7,8 milliards d'ECU par mois et le ratio E/l de 179. 
Au cours de la période de trois mois allant jusqu'en octobre, les importa-
tions entre États membres sont tombées à 100 milliards d'ECU, ce qui 
représente une diminution de 2 o/o en valeur, mais un accroissement de 5 % 
en volume par rapport à l'année précédente. Les échanges de biens manu-
facturés, qui représentent les trois quarts du total, ont progressé de 6 o/o en 
valeur. Les échanges d'aliments, de boissons et de tabac se sont accrus de 
8 0/0, mais, à la suite de la baisse des prix, la valeur des échanges d'autres 
produits de base a largement diminué. 
8. TAUX DE CHANGE: très bonne tenue du mark alle-
mand après le réalignement du 11 janvier 1987 
Le réalignement monétaire opéré au sein du système monétaire européen a 
été le principal événement financier du début de 1987 (11 janvier) et il s'est 
traduit par une réévaluation de 3 o/o du mark allemand et du florin néerlan-
dais et de 2 °/o des francs belge et luxembourgeois. Les taux pivots bilaté-
raux des autres monnaies du SME sont restés inchangés. 
Ce réalignement a été précédé de plusieurs semaines de tensions croissan-
tes dans le SME, Intensifiées par l'accélération de la baisse du dollar des 
États-Unis abandonné par les investisseurs au profit du mark allemand. 
L'intervention des banques centrales des monnaies concernées sur les mar-
chés des changes n'a pas réussi à sauvegarder les anciennes parités. Le 
relèvement des taux d'Intérêt à court terme sur les marchés monétaires a 
été tout aussi inefficace face aux pressions exercées sur les monnaies 
faibles. 
L'incidence de la baisse du dollar sur les actuelles tensions dans le SME 
paraît s'exercer par l'intermédiaire du mécanisme de l'ajustement des porte-
feuilles: L'abandon du dollar semble favoriser la seconde grande monnaie 
de réserve, le mark allemand. 
La plus longue durée de stabilité du SME correspond à la période de hausse 
du dollar entre 1983 et 1985. La baisse de cette monnaie, à partir de mars 
1985, a incité les investisseurs à se détourner progressivement des avoirs 
en dollars, contribuant ainsi au réalignement monétaire d'avril 1986. En ce 
qui concerne les mouvements monétaires postérieurs au réalignement, il 
faut noter la poursuite de la bonne tenue du mark allemand, fait assez inha-
bituel après un réalignement monétaire où le phénomène des «prises de 
profit» se traduit souvent par un affaiblissement de la monnaie venant d'être 
réévaluée. L'accélération, ces derniers temps, de la chute du dollar est cer-
tainement le facteur essentiel de cette bonne tenue du mark allemand. 
7. BALANCE DES PAIEMENTS: nette amélioration de la 
situation de la Communauté au premier semestre 1986 
La balance courante de la Communauté a progressé davantage en 1985 que 
la balance commerciale en raison de la croissance du solde des services de 
1984 à 1985. En 1985, elle a atteint 20,8 milliards d'ECU (contre 8,1 milliards 
en 1984). 
L'évolution devrait se poursuivre en 1986. Pour les dix États membres dont 
les statistiques sont disponibles, la balance courante est passée de —1,5 
milliard d'ECU (1 e r semestre de 1986). Parmi les éléments qui ont favorable-
ment ¡nfluéence la balance 1985) à 16 milliards d'ECU (1 e r semestre de 
1986). Parmi les éléments qui ont favorablement influencé la balance cou-
rante de la Communauté pendant le 1 e r semestre de 1986, il faut citer en 
premier lieu, la très forte baisse du prix du pétrole brut: exprimé en dollars, 
le prix CAF moyen en l'approvisionnement de la Communauté a diminué de 
40 o/o (comparaison de 1 e r semestre de 1986 au 1 e r semestre de 1985). 
Pour l'ensemble de l'année 1986, il faut donc s'attendre à enregistrer un 
solde très positif de la balance courante communautaire, supérieur à 50 mil-
liards d'ECU, en émettant l'hypothèse d'une forte amélioration de la balance 
commerciale du pétrole estimée à + 25 milliards d'ECU pour le 2er trimestre 
de 1986 et d'une certaine stabilité des autres transactions courantes par 
rapport au 2er trimestre de 1985. 
Les États-Unis ont enregistré un très fort déficit de leur balance courante en 
1985. Les trois premiers trimestres de 1986 montrent un déficit de — 118,2 
milliards d'ECU, à peu près analogue à celui de la même période de 1985 
( - 117 ,5K 1 ) . Le Japon, depuis 1983, enregistre des excédents de plus en 
plus importants. La comparaison des deux premiers trimestres de 1986 (40 
milliards d'ECU) avec les deux premiers trimestres de 1985 (28 milliards 
d'ECU) indique que les excédents du Japon doivent continuer à augmenter. 
9. DISPONIBILITÉS MONÉTAIRES: M1 en forte augmen-
tation en République fédérale d'Allemagne, au 
Royaume-Uni et aux États-Unis, mais en diminution en 
France 
Le taux de croissance sur douze mois de la masse monétaire (M1 = billets 
de banque, pièces et dépôts à vue transférables) a évolué comme suit au 
cours des derniers mois dans la Communauté et les principaux pays non 
communautaires. 
En ce qui concerne les pays de la Communauté, il faut noter la forte aug-
mentation de M1 en Allemagne: + 11,5 o/o au cours de la période de douze 
mois allant jusqu'en novembre contre 9,8 o/o en octobre. L'intervention de la 
Bundesbank sur le marché des changes en vue de défendre les cours du 
mark allemand l'Intérieur du SME et par rappart au dollar peut expliquer en 
partie cet accroissement de la masse monétaire. Le taux de croissance de 
M1 est resté élevé au Royaume-Uni, alors qu'une diminution, a été observée 
en France: 6,9 % au cours des douze mois allant jusqu'en octobre, contre 
8,2 % en septembre. 
Aux États-Unis, le taux de croissance de la masse monétaire a augmenté, 
les chiffres de novembre ( + 15%) étant nettement supérieurs à ceux des 
mois précédents, qui eux-mêmes dépassaient déjà nettement les objectifs 
fixés dans ce domaine par la Réserve fédérale. L'innovation financière et la 
diminution du taux de l'Inflation (qui réduit le coût de la détention de soldes 
monétaires et accroît la demande de monnaie) sont considérées comme 
des facteurs ayant contribué aux taux élevés d'accroissement de la masse 
monétaire observés récemment. 
(') Exprimée en USD cependant, la tendance est plutôt celle d'une détérioration (en rai-
son de la fone baisse du USD par rapport à l'ECU de 1985 à 1986). 
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1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
UNITED KINGDOM 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
5 
-10 I I I I I ' I I I M I I M I M I . · ! 
25 
20 
15 
10 
5 
n 
5 
10 I.I..I..I..I I n i . i l Ini 
DANHARK 
1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
25 
20 
15 
1C 
5 
0 
5 
■ 10 .Inh.Ini I"'.·! Ι.Ί'Ί' 
1983 1984 1985 1986 
HELLAS USA JAPAN 
25 
20 
15 
IO 
5 
0 
-5 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
5 
1983 1984 1985 1986 
1 0 li'hil Ι,,Ι,,Ι |,, ,| h , 
1983 1984 1985 1986 
25 
30 
15 
IO 
5 
0 
5 
10 ni ni..Inh,lui..!..II.Ini In 
1983 1984 1985 1986 
REAL - REEL 
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KONJUNKTURDATEN 
SHORT-TERM TRENDS 
DONNÉES CONJONCTURELLES 
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EUR 12 Β DK D GR E F IRL Ι L NL Ρ UK USA JAP 
0101 - BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN VOLUME 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
100,0 
101.6 
103,7 
106, 1 
108,9 
1,2 
4, 1 
0 ,9 
1,3 
4 , 0 
4 , 3 
- 2 , 0 
4 , 5 
2, 1 
1,8 
3 ,8 
3 .2 
0 ,3 
1,3 
6, 1 
3 ,5 
99, S 
101,3 
102,6 
104,7 
1.6 
- 1 . 2 
0 ,0 
2 .0 
- 3 , 6 
11,3 
- 4 , 3 
- 7 , 5 
15,7 
- 1 2 , 8 
10,0 
10,6 
- 1 , 5 
- 7 , 6 
7 ,8 
1, 
104 
108 
112 
115 
9 
1 
1 
2 
1 
23,1 
100,7 
103,3 
105,9 
109,6 
- 0 , 9 
3,6 
6,8 
- 2 . 4 
5,9 
6 ,5 
-5 , 1 
7 ,3 
2 ,6 
- 2 , 4 
7,1 
6,7 
- 2 , 7 
- 4 , 2 
13,6 
2,8 
1,8 
99,8 
102,5 
104,6 
104,3 
3,9 
- 4 , 3 
- 6 , 4 
11,3 
- 2 , 3 
5,2 
1,4 
8,8 
- 3 , 2 
0,0 
1.9 
3,2 
12,6 
- 9 , 7 
8, 
103 
105 
107 
110 
8 
5 
7 
9 
8 
EUR 12 = 
19,6 
1980 = 
103,0 
104,4 
105,8 
108,2 
= 100 
0, 
100 
103 
107 
110 
113 
o/o,(T0/T-1)X4 
2, 1 
ο, ι 
1,6 
- 1 , 4 
2,7 
3 ,8 
- 1 , 5 
3,3 
0,1 
- 0 , 7 
3,5 
3 ,6 
2 ,6 
- 0 , 8 
4 , 2 
8 
3 
9 
1 
6 
16,5 
99 .2 
101,8 
104.1 
107.0 
- 4 , 3 
3 ,9 
- 2 , 5 
4 , 4 
4 ,4 
1.9 
3 ,3 
3 ,9 
- 0 . 1 
3 ,4 
3 ,3 
- 0 , 0 
2 ,5 
5,9 
3,7 
- 3 , 2 
0, 1 
102.2 
107,1 
109,4 
111,8 
4, 9 
98 ,8 
100,5 
102,8 
104,5 
2,0 
0,0 
8 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
6 ,0 
0.0 
- 6 , 0 
0,0 
8,0 
- 6 , 0 
0,0 
6 ,0 
- 6 . 0 
1 
103 
101 
105 
109 
5 
6 
9 
7 
8 
17.5 
103,5 
105.3 
108.7 
111.5 
8,3 
9.3 
- 4 , 3 
6,5 
2,5 
4 ,2 
- 3 , 3 
2,7 
5,9 
8.5 
0.4 
1.3 
- 0 . 4 
6,8 
0.7 
0,7 
105.4 
103.3 
110.7 
113,1 
115,9 
0 ,6 
3 ,5 
9 ,0 
5 ,9 
7,1 
9 ,5 
4 , 9 
2 .3 
1,5 
3 ,0 
2 ,3 
4 .1 
2.1 
3.7 
0 .6 
2 .8 
39 ,1 
110,1 
116,5 
121,8 
125.7 
3.8 
1.3 
3.5 
5.4 
3.7 
6 .5 
4 .6 
2.7 
8.6 
1.7 
5.6 
2.7 
5.7 
- 2 . 1 
3.6 
0102 - PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
100,0 3 ,5 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN VOLUME 
EUR 12 = 100 
1,7 23,3 1,8 9 , 9 19,7 0 ,8 
1980 = 100 
16.3 0,1 4 , 8 1,6 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION EN VOLUME 
16.6 108.3 36 ,8 
101,9 
102,7 
104,8 
108,4 
3,3 
1.8 
0 ,8 
0 ,0 
3,6 
1. 7 
1, 2 
1,0 
1,6 
2,8 
1, 1 
5,9 
2,8 
98.9 
99.9 
100,6 
103,4 
- 1 , 6 
- 1 , 2 
- 7 , 5 
2 ,8 
- 2 , 4 
6. 1 
- 0 , 4 
- 0 , 4 
0 ,4 
- 0 , 8 
7,2 
2,7 
3,5 
2,7 
- 1 , 9 
100 
103 
107 
110 
3 
1 
5 
3 
99,6 
100,7 
102,4 
107,2 
3,5 
5,8 
1.3 
- 1 , 3 
2.7 
3 ,4 
0 ,4 
1.3 
- 0 , 9 
0,0 
4 ,5 
8,0 
- 1 , 6 
2,0 
10,6 
3,9 
104 
105 
108 
107 
3 
4 
8 
4 
100 
99. 
100 
103 
5 
5 
8 
7 
106,2 
106,5 
109,0 
112,2 
O/0,(T0/T-
2 ,2 
- 1 , 4 
1,1 
0 , 4 
3 ,6 
1,0 
- 0 , 9 
1.4 
0, 1 
5,9 
0,2 
3,8 
4 ,6 
3,1 
4 , 2 
93 
93 
94 
97 
1)X4 
6 
1 
6 
6 
100,5 
102.6 
104.6 
107.9 
2 ,0 
- 0 . 2 
- 4 . 1 
- 4 . 3 
7.8 
1.0 
2 .0 
3.1 
3.1 
2 .4 
- 3 . 2 
3 ,4 
6 ,4 
104 
104 
106 
110 
2 
8 
6 
0 
96,7 
96 .2 
98 .2 
101,3 
0 ,0 
2 ,0 
2 .0 
0 .0 
- 4 . 0 
4 . 0 
- 4 . 0 
0 ,0 
0 ,0 
8,0 
- 4 . 0 
2,0 
6 ,0 
6,0 
101 
98 
98 
103 
0 
0 
7 
2 
104,4 
106,1 
109,1 
113, 1 
5,5 
2,0 
4 ,7 
5,8 
0 ,6 
0,7 
4. 1 
- 2 , 0 
5.3 
3.7 
1.7 
7.8 
3.3 
2.9 
6,7 
6,3 
107,9 
113,7 
117,4 
120,6 
5 .2 
3 .0 
7.8 
5,2 
5 ,3 
4 ,0 
5,9 
1.2 
3 .3 
3 .6 
3,4 
5,2 
1.7 
3.6 
6.0 
6,4 
108,8 
111,8 
114,8 
118,5 
5 .5 
1.9 
2.2 
3,5 
3,2 
4, 1 
1, 1 
2. 1 
2.2 
4.7 
2.0 
2.2 
2 .2 
2.5 
3.9 
0103 - BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DES VOLUMENS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN VOLUME 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION EN VOLUME 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
100.0 
94.2 
95,4 
97,6 
102,5 
0,6 
- 1 , 0 
- 0 . 7 
3,3 
8 ,9 
- 1 , 5 
- 0 , 7 
8.7 
5 .2 
- 5 . 8 
1,9 
9 ,0 
2 ,6 
- 6 . 6 
15,0 
3.5 
79 ,0 
79.7 
82 ,4 
86 ,8 
- 1 , 4 
- 1 3 , 9 
- 1 4 , 4 
8.8 
- 8 . 6 
49 .5 
- 4 0 , 9 
20 ,5 
- 2 5 , 3 
- 4 , 7 
29 ,4 
7,3 
- 0 , 5 
- 5 7 , 8 
73.1 
1, 
89 
100 
115 
127 
7 
1 
5 
2 
6 
25,1 
93,0 
93,8 
93,4 
98,9 
2,6 
- 4 . 2 
15.9 
1,0 
9,7 
-8 ,0 
-14,7 
17,9 
8, 1 
-32.1 
19,9 
11.3 
3,5 
-26.7 
36,5 
-0 ,5 
2, 1 
89,0 
84.8 
87.7 
85.6 
13.5 
- 1 , 9 
280,6 
245,8 
168,6 
-245, 8 
98,9 
131,2 
109, 1 
-174 ,2 
44 ,2 
72, 1 
100,8 
- 94 ,3 
8, 
95 
91 
96 
102 
2 
1 
5 
4 
8 
EUR 12 = 100 
20,5 1, 
1980 = 100 
97 ,4 92 
95,2 90 
98, 1 92 
101,9 94 
0/0,(T0/T-1)X4 
1,2 
- 3 , 6 
- 1 0 , 4 
- 1 , 0 
4,5 
- 6 , 1 
1.6 
- 3 , 8 
4,5 
- 2 , 1 
7,7 
12,0 
4,6 
- 4 , 5 
14,7 
0 
3 
7 
1 
5 
15,6 
91,7 
95 ,5 
99 ,4 
105,3 
- 1 0 , 4 
1.4 
- 7 , 1 
8.6 
3.4 
5.8 
6.2 
13,1 
8.7 
1.2 
1.2 
- 4 . 2 
6,8 
2.4 
10.3 
0. 
90 
89 
90 
93 
2 
3 
0 
6 
0 
5. 0 
86.3 
90.0 
92.1 
95.6 
- 3 , 0 
- 1 . 0 
15.5 
4.2 
-23, 0 
36, 8 
-12 ,0 
7, 3 
0.7 
- 8 , 6 
11, 4 
20,6 
-6 , 1 
- 17 ,3 
2 
99 
81 
80 
87 
0 
6 
6 
2 
0 
15, 1 
100.9 
109.1 
110,2 
114. 1 
7.6 
5,2 
- 8 , 7 
7,3 
19,4 
7.9 
12.3 
5, 7 
- 2 . 0 
25,6 
- 3 4 , 9 
14,8 
-6 , 1 
14,5 
- 1 5 , 4 
13.5 
93,1 
102, 1 
120.4 
129,4 
137,9 
8.7 
1, 1 
22 ,8 
23 .9 
18,6 
10,0 
20,3 
3.8 
11,8 
- 0 , 6 
15,0 
3, 1 
9,5 
- 8 . 7 
3 ,4 
2 .6 
59 .0 
103,8 
109,7 
115,8 
123,6 
0.6 
- 4 . 5 
- 3 . 9 
5.7 
3.8 
3.7 
6.6 
4 .9 
7.3 
- 0 , 5 
5.7 
9.7 
9.4 
1.8 
5.9 
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0105 - EINFUHR 
VOLUMEN 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0106 - AUSFU 
VOLUMEN 
100.0 
101.5 
107.3 
113,0 
120,0 
- 5 , 7 
4 ,3 
4 , 9 
1,5 
14,1 
3 ,5 
6,5 
3,8 
14,7 
3,4 
- 2 , 0 
6,5 
9,1 
- 4 , 8 
17,4 
HR 
Β 
7.9 
98,1 
102,8 
105,2 
111 ,4 , 
- 4 0 , 3 
34,6 
- 7 , 8 
- 1 9 , 0 
30,0 
13,6 
9 ,4 
-23 ,4 
10,5 
13,6 
- 1 0 , 6 
19,6 
8 ,6 
- 21 ,8 
31,6 
DK 
2,2 
101,9 
108,6 
117.0 
121,9 
D 
21,5 
97,8 
102.9 
107,6 
117, 1 
- 10 ,0 
2, 0 
16,4 
- 5 , 6 
17,9 
4 ,0 
2, 5 
- 2 , 2 
8,3 
11,0 
- 1 , 4 
3, 5 
4, 1 
- 13 ,2 
38,9 
- 19 ,2 
GR 
1 
111 
111 
126 
119 
6 
6 
6 
3 
6 
E 
5, 
100 
100 
107 
113 
6 
8 
8 
1 
4 
F IRL 
IMPORTS 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
16.4 1, 
1980 = 100 
107,2 103 
109,7 112 
115.5 116 
121.6 121 
%,(T0/T-1)X4 
-4.0 
5, 1 
- 1 3 , 0 
- 5 , 1 
14,7 
3,4 
3,9 
1,3 
9,3 
3,2 
1,1 
18,5 
- 5 , 1 
- 0 , 5 
28,4 
EXPORTS 
VOLUME 
6 
1 
9 
2 
2 
I 
16.1 
96 .6 
106.0 
115.9 
126,2 
- 5 . 6 
- 1 . 0 
4, 1 
10,8 
8,6 
9.6 
2,0 
12,0 
23,3 
5,5 
- 2 , 8 
5,8 
26, 1 
2,1 
- 1 2 , 0 
L 
0.4 
98.6 
111.8 
116.8 
120,0 
NL 
9.1 
98.3 
104,1 
110.0 
113,8 
10.0 
- 4 . 0 
6.0 
10.0 
0,0 
20.0 
- 1 0 , 0 
2,0 
10,0 
24,0 
- 12 ,0 
10,0 
2,0 
6,0 
Ρ 
2.2 
108.2 
104,8 
108.2 
119,7 
UK 
15,4 
107,7 
117,6 
121,1 
126,1 
- 1 . 6 
12.3 
8,5 
8,6 
13.7 
- 3 . 6 
19.4 
6.0 
20,4 
- 9 , 0 
- 5 , 4 
- 1 , 3 
13,6 
- 4 , 6 
6.6 
22,7 
USA 
40 ,2 
119,7 
133,7 
137,3 
144,2 
- 2 7 , 0 
2 .6 
36 .6 
35.4 
14.2 
28 ,2 
22 ,6 
6 ,2 
5,6 
- 1 6 , 7 
18,8 
0.3 
21,5 
0,2 
14,9 
13,9 
JAP 
MPORTS 
VOLUME 
19,9 
99,4 
111,8 
112,2 
114,3 
- 1 6 , 9 
- 1 2 , 9 
- 0 . 8 
4 . 6 
27.0 
6.8 
8 ,8 
21.9 
- 1 3 . 2 
5,3 
1.7 
- 8 , 6 
- 8 . 4 
- 3 . 8 
37,4 
EXPORTS 
VOLUME 
1980 | 100,0 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
II 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
108,8 
117, 1 
123,7 
127,4 
3,0 
1.7 
7,4 
0,9 
12,8 
10,8 
- 3 , 0 
9.4 
14,5 
2,0 
9.2 
- 1 , 0 
2,9 
- 9 , 5 
12,6 
108,3 
113,3 
116,0 
120,7 
-25 ,9 
16,8 
- 5 , 7 
- 6 , 6 
17,8 
17,0 
- 10 ,2 
1.0 
9 ,4 
- 6 , 1 
15,5 
- 0 , 7 
16,6 
- 1 8 , 5 
35,5 
2 .2 
114,7 
118,7 
123,0 
126,4 
EUR 12 = 100 
5,0 15,9 1,4 
110,9 
119,4 
128,6 
132,4 
- 1 , 0 
- 1 , 7 
5,5 
-11 ,5 
19,2 
15,7 
-2 , 6 
9,7 
19,5 
3, 0 
9, 5 
3,5 
- 7 , 8 
- 11 ,2 
24, 5 
- 10 ,3 
1980 = 100 
103,0 
114,9 
114,6 
121,3 
123,6 
142, 1 
148,8 
150,9 
107,4 
115,4 
118, 1 
120,4 
118,8 
138,9 
148,3 
154,9 
%,(T0/T-1)X4 
2,8 
-1 ,7 
16,9 
2, 1 
10,8 
12,4 
- 4 , 5 
10,9 
2,6 
2.7 
3,1 
-4 ,9 
2,8 
- 4 , 3 
1,9 
15, 1 
109,0 
115,9 
125,4 
130,4 
- 1 , 4 
10,9 
12,0 
11,6 
6,9 
8, 1 
- 4 , 3 
6,4 
13,8 
- 0 , 5 
16, 1 
9 ,4 
13, 1 
-13 ,1 
3 ,2 
0,4 
98,9 
114,2 
118,9 
121,3 
105,2 
112,5 
118,0 
120,6 
8,0 
- 2 , 0 
16,0 
2,0 
2,0 
20,0 
- 6 , 0 
8,0 
8,0 
14,0 
- 12 ,0 
8,0 
4 .0 
-12,0 
1,5 
140,9 
161,6 
181,0 
188,7 
17,7 
101,8 
108,6 
115,2 
118,3 
11,9 
1,2 
-2 ,6 
6,2 
11,6 
5 ,8 
- 0 , 9 
10,3 
19,5 
2, 1 
8 ,4 
-12 ,1 
7 ,6 
- 8 , 8 
15,4 
4 ,9 
39, 1 
85,5 
95,5 
92,7 
97,1 
-26 
7, 
- 0 
13, 
3, 
6, 
6, 
9.3 
- 0 , 5 
- 6 , 0 
- 8 , 9 
- 6 , 0 
8,0 
6,9 
-10 ,2 
9,0 
19,5 
123,3 
145,6 
154,3 
157, 1 
- 3 , 7 
- 3 , 5 
10,0 
17,3 
18,7 
19,9 
16,4 
7,8 
19,5 
-3 ,1 
17,1 
-14 ,7 
- 2 , 6 
-21,0 
7,0 
36 
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0107 - LANDWIRTSCHAFT 
VOLUMEN 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
0108 - INDUS 
VOLUMEN 
100,0 
87,7 
87 ,9 
- 0 , 2 
28,0 
- 2 2 , 9 
- 4 , 9 
- 3 , 2 
23,1 
- 9 , 8 
9,9 
3 ,9 
- 1 1 , 5 
- 1 4 , 2 
11,0 
11,8 
- 1 3 , 6 
- 3 , 6 
TRIE 
1, 
110 
109 
121 
7 
1 
9 
4 
DK 
2, 
119 
110 
128 
2 
1 
7 
8 
D 
11,5 
118,1 
106,1 
111,7 
111,3 
GR 
6,9 
100,7 
93,9 
99,9 
35.7 
15,0 
-25 ,7 
- 10 ,0 
19,3 
- 49 ,3 
26,0 
-20 , 1 
2,5 
13,6 
6,7 
11,9 
18,8 
- 1 5 , 8 
- 1 9 , 4 
E 
15 
91 
95 
3 
6 
3 
F IRL 
AGRICULTURE 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
19,6 1 , 
1980 = 100 
108,3 132 
105,2 151 
0/0.T4/TO 
10,2 
- 4 , 3 
- 6 . 9 
- 15 .7 
- 1 5 . 9 
9,4 
15,2 
20,2 
16,5 
3,7 
- 1 5 , 5 
- 5 , 0 
3,4 
- 0 , 5 
3,5 
- 9 , 6 
INDUSTRY 
VOLUME 
8 
3 
0 
I 
25 .9 
97 ,4 
106.0 
101.0 
- 4 . 2 
7,4 
16,5 
11,3 
16,2 
- 4 , 3 
- 2 0 , 8 
8,6 
- 8 , 6 
- 7 , 2 
- 1 1 , 7 
14,0 
0,0 
- 1 , 6 
- 1 4 . 4 
37,3 
L 
0.1 
121,1 
109,5 
NL 
4 . 2 
122,2 
125,3 
132,5 
Ρ 
3.7 
UK 
7.0 
111,0 
106,4 
119,0 
117,1 
0.0 
- 3 . 6 
- 1 8 . 0 
- 7 . 5 
3.8 
19.0 
25.5 
20,5 
3.3 
- 9 , 7 
- 9 , 9 
- 6 , 8 
3.4 
3 .4 
6.8 
0.0 
USA JAP 
AGRICULTURE 
70, 
110 
95, 
VOLUME 
2 35 ,4 
0 101,9 
5 103,1 
106,1 
INDUSTRIE 
VOLUME 
1980 100,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
94,8 
- 4 , 4 
- 0 , 7 
2,4 
0 ,0 
5, 1 
5,0 
4,1 
- 1 0 , 2 
8,8 
2,1 
0 ,0 
5 ,4 
3 ,6 
1,1 
- 4 . 9 
3,1 
95,2 
95,8 
1,2 
99,6 
105,6 
25.1 
94,2 
95,3 
98,5 
105,0 
- 3 , 4 
- 6 , 7 
3,8 
0,3 
9,5 
8,6 
4 ,8 
- 22 ,2 
18,2 
8,8 
- 6 , 6 
4,2 
10,5 
0,0 
- 9 , 3 
17,4 
1,3 
92,4 
92,7 
92,8 
- 11 ,3 
7,7 
5,4 
- 7 , 7 
5,6 
3,9 
4,6 
0,3 
- 1 , 5 
- 4 , 0 
5,1 
0,6 
11,2 
- 2 , 4 
2,2 
EUR 12 = 100 
7.9 18,2 0,7 
1980 = 100 
100,1 98 ,8 104.8 
102,1 100,0 112,2 
103,1 
0/O.T4/TO 
- 4 , 6 
4,2 
2,9 
2,4 
- 2 . 7 
1,6 
4,3 
- 6 , 0 
4,4 
- 2 , 6 
- 1 , 9 
4,3 
5, 
2, 
- 4 , 
7 
5 
, 8 
5.8 
18,3 
97.3 
95,0 
97.6 
- 1 , 
0, 
4, 
7, 
- 3 , 3 
8,2 
- 3 , 2 
0.1 
6,0 
- 1 , 8 
1.3 
- 6 , 2 
15,1 
0.1 
94 .4 
4 , 2 
92.1 
93 ,5 
96.1 
1.5 18,4 
97,5 
101,1 
102,5 
106,9 
2,5 
- 1 , 6 
7,0 
- 0 , 8 
11,3 
4 ,3 
0.0 
-5 ,8 
2.4 
91 ,2 
96 ,4 
99 ,9 
42 ,4 
107,7 
112,0 
120,7 
0109 - DIENSTLEISTUNGEN 
VOLUMEN 
1980 I 100.0 3 ,8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
101.7 
3.2 
- 1 . 8 
1,0 
2.1 
2 .9 
5 ,8 
2.1 
1.0 
4 . 4 
5 .2 
1.6 
2 .4 
3 .0 
3 .5 
0.7 
2.0 22,5 1.5 
SERVICES 
VOLUME 
EUR 12 = 100 
8, 8 1 9, 9 0, 7 
1980 = 100 
16.1 0,2 5.4 1,4 17.9 
SERVICE 
VOLUME 
126.5 40,9 
102,7 
103,4 
104,1 
105,2 
103,6 
105,3 
107,7 
108,2 
9.5 
- 9 , 3 
1,6 
0,5 
3,3 
12.2 
- 1 . 5 
- 1 . 3 
6,2 
8,8 
- 1 . 9 
0,8 
5,7 
5,0 
- 0 , 9 
5,2 
103,0 
105,4 
108,4 
7,0 
- 3 , 7 
3,7 
5,2 
6,4 
2,1 
- 1 , 9 
6,0 
7,3 
1,6 
- 3 , 6 
7,4 
2,8 
6,5 
- 9 , 5 
103.7 103.8 140,7 
104,9 
o/o,T4/TO 
0,6 
1.3 
- 1 . 0 
3.8 
1,1 
2.9 
3,0 
- 0 . 5 
1,6 
1,7 
1,2 
3.9 
1.7 
2.8 
0,9 
3,9 
102,2 
102,8 
106,0 
- 1 , 0 
- 1 , 3 
1,6 
1,0 
2,4 
2,7 
4 ,9 
2,9 
3,5 
5.8 
4,8 
3,2 
1.2 
1.2 
2.0 
4 .6 
103,1 
102,3 
100 
102 
102 
9 
0 
9 
101.7 
104,6 
108,4 
113.4 
2,0 
3,9 
1.9 
3,1 
4 ,6 
3,8 
3.4 
3,7 
5.9 
4 .0 
4 .0 
1,8 
2,8 
4 ,2 
1,7 
5,2 
103.2 
106,4 
106,4 
111,1 
115,1 
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VOLKSW. GESAMTRECHN. ESVG NATIONAL ACCOUNTS ESA COMPTES NATIONAUX SEC 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0110 ­ WECHSELKURS 
1 KKS = ... NAT.WAEHRUNG 
EXCHANGE RATE 
1 PPS = ... NAT.CURRENCY 
TAUX DE CHANGE 
1 SPA = ... MONNAIE NAT. 
1983 
1984 
1985 
1986 
37,25 
37 ,10 
37 ,06 
37 ,16 
8,36 
8,36 
8,27 
8,11 
2 ,26 
2 ,18 
2,11 
2,07 
54,06 
61.30 
68,25 
75,80 
78,20 
82,50 
82.40 
86.70 
6,15 
6,24 
6,26 
6,24 
0,59 
0,60 
0,60 
0,61 
1,04 
1.08 
1, n 
1, 14 
38,10 
37,60 
38,28 
38,20 
2,45 
2,37 
2,31 
2,24 
47,40 
56,30 
62,70 
68,80 
0,52 
0,52 
0 .52 
0.52 
0,95 
0 ,93 
0 ,91 
0,90 
0,20 
0,20 
0,19 
0 ,18 
0111 ­ BRUTTOINLANDSPRODUKT 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS DOMESTIC PRODUCT 
CHANGE IN PRICE 
PRODUIT INTERIEUR BRUT 
EVOLUTION DES PRIX 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
131.2 
138.8 
146,9 
154,1 
6.2 
9.1 
5 ,4 
8.4 
7.1 
4 ,9 
3,4 
5,4 
4,9 
5,5 
4,7 
7,2 
5,4 
4 ,9 
4 ,3 
119.6 
125,9 
132,6 
138.0 
9.4 
12.7 
6,8 
0,7 
18,4 
2 ,2 
7,0 
­5,6 
6,3 
25,6 
­ 18 ,2 
18,8 
­ 7 , 1 
6 ,3 
6 ,2 
132 
140 
147 
154 
4 
0 
6 
3 
112.2 
114.3 
116.7 
119.9 
2,7 
3,3 
0,4 
6.2 
2,2 
1, 1 
­ι,ο 3,5 
3,4 
1. 8 
­ 0 , 8 
5,3 
3,5 
3,7 
2,5 
4 ,0 
179 
215 
252 
307 
5 
2 
0 
0 
144 
161 
175 
195 
4 
2 
8 
2 
1980 = 
137,9 
148,0 
156,3 
163,3 
100 
0/0.T4/TO 
8,0 
11.9 
11.0 
7,0 
9.2 
6,0 
6,1 
7,1 
3,6 
5,2 
7,2 
7,3 
3,0 
5,5 
6,3 
151 
161 
171 
181 
3 
2 
1 
5 
160,3 
177,5 
193,2 
210,8 
10,4 
18,3 
10,3 
13.8 
13.8 
10,9 
7.6 
6.3 
8.3 
10.2 
7 .3 
10.6 
7.4 
11.0 
10.2 
128 
137 
144 
153 
6 
2 
9 
7 
113 
116 
119 
119 
7 
7 
2 
3 
176,1 
221,1 
268,3 
316,9 
126.2 
131,7 
139,8 
144,9 
4 , 8 
4 ,9 
1,0 
7 .8 
4 ,8 
2 .9 
2 .4 
5.2 
5.0 
6.2 
6.7 
6.7 
8 .6 
­ 0 . 2 
­ 1 , 1 
5.8 
121,7 
126,0 
130,0 
133,9 
3 ,6 
3 ,2 
3 ,4 
3.1 
4 .7 
4 . 5 
3 .0 
3.6 
3.3 
3 .6 
3 .4 
2 .5 
3 .6 
2 .3 
1.9 
3 ,4 
105.9 
106,6 
108,2 
109.1 
­ 3 , 1 
3 ,6 
­ 0 , 1 
0,9 
­ 0 , 3 
1,5 
2,5 
3,1 
­ 0 , 5 
2.8 
0.8 
2 .4 
1.4 
2 .2 
4 ,2 
0112 ­ PRIVATER VERBRAUCH 
VERAENDERUNG DER PREISE 
CONSUMPTION BY HOUSEHOLDS 
CHANGE IN PRICE 
1980 = 100 
CONSOMMATION PRIVEE 
EVOLUTION DES PRIX 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
132,5 
140,6 
148,6 
152,9 
7 ,8 
8,0 
6,9 
6,7 
6.9 
6.0 
5,2 
4 ,3 
5,3 
6,6 
5,0 
3,6 
3,9 
124,8 
132,2 
138,7 
140,3 
6 ,0 
10,2 
8 ,0 
7,2 
7,9 
3,9 
7.4 
5,5 
3,7 
7,3 
4 ,6 
3, 1 
0,9 
­ 0 , 8 
2,5 
133 
141 
148 
152 
1 
9 
9 
5 
114,4 
117,2 
119,5 
119,8 
2,7 
2,2 
1.5 
4 ,5 
3,3 
2,4 
2,0 
0,4 
3,2 
3,2 
2,7 
­ 0 , 6 
1,0 
­ 1 , 9 
­ 1 , 6 
0,4 
177 
209 
247 
303 
3 
3 
7 
5 
147 
163 
177 
191 
5 
9 
6 
8 
137,5 
147,6 
155,7 
159,4 
0/0.T4/TO 
5,8 
11,9 
11,9 
7,6 
6,9 
6,5 
6,3 
7,3 
5,0 
5,8 
4,7 
5,7 
1,4 
0,2 
1,9 
152 
165 
173 
179 
1 
0 
9 
0 
160.6 
178.3 
195.2 
206.2 
19.6 
14,5 
12,6 
9,9 
14,4 
11,4 
9,3 
6,1 
9,2 
11.7 
9.9 
5.4 
9,9 
129 
138 
143 
144 
7 
0 
6 
7 
115 
118 
120 
120 
1 
0 
7 
6 
183 
237 
283 
317 
7 
5 
4 
4 
127.2 
133.7 
140.9 
146.5 
5,7 
5,0 
2.7 
5,3 
4 ,9 
5,2 
4 .2 
4 ,2 
4 ,9 
7.5 
3,8 
5,2 
4 ,8 
5 ,0 
0 ,4 
5,2 
119.8 
123.7 
131.3 
133.2 
4, 7 
2, 6 
4, 5 
3,7 
4, 0 
4, 3 
2. 9 
3,6 
3, 5 
3,4 
3,7 
2, 7 
4, 5 
0,9 
­ 1 , 0 
2 ,9 
109.1 
111.3 
113,3 
114,3 
0, 5 
2, 9 
0, 6 
2, 1 
1, 8 
2 1 
2 Ì0 
3, 1 
2, 2 
2, 7 
1, 2 
2, 7 
1. 0 
1, 2 
­ 0 , 3 
0113 ­ BRUTTOANLAGENINVESTITIONEN 
VERAENDERUNG DER PREISE 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION 
CHANGE IN PRICE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1982 IV 
1983 I 
II 
III 
IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
1985 
1986 
127,9 
134,5 
141,0 
145,1 
5 , 5 
4 , 8 
6 , 9 
6 , 3 
5 , 3 
5 , 0 
3,0 
4 ,4 
2 ,3 
1, 1 
116,9 
121,6 
126,5 
127,7 
1,0 
0 ,8 
7,7 
10,2 
8 ,8 
­ 3 , 4 
5,8 
-3,1 
5,5 
6, 
6 
-1 
ï ι 
­1 
136,0 
143,0 
150,6 
153,7 
110, 1 
112,6 
114,5 
115,6 
2 ,2 
0 ,3 
3 ,5 
2 ,7 
4, 1 
1,3 
1, 1 
2 ,6 
3 ,0 
1. 9 
­0 , 6 
0, 8 
3 ,0 
1. 9 
­ 0 , 4 
1, 3 
169,0 
200,3 
238,5 
291,5 
152,5 
170,8 
183,7 
195,4 
1980 = 100 
131,9 
140,1 
144,8 
146,9 
o/o,T4/TO 
3,8 
8,2 
11,7 
6 ,5 
4, 1 
7,4 
1, 
9, 
3, 
1, 
4, 
­0 
134,2 
140,9 
149,0 
153.0 
7 
5 
0 
2 
0 
2 
3,9 
1,5 
0.2 
157,4 
171,4 
183,5 
193, 1 
13.9 
11,0 
9,6 
11,2 
9,6 
10,7 
6,5 
5,6 
5,6 
8 ,8 
8,2 
6 ,8 
3 ,0 
2 ,5 
0 ,8 
FORMATION BRUTE DE CAPITAL FIXE 
EVOLUTION DES PRIX 
127,6 
135,8 
141,2 
143, 1 
112,2 
114,2 
116,3 
116, 1 
194,4 
238,2 
278,2 
317, 1 
116,9 
121,9 
129,8 
136,3 
4 , 3 
1, 1 
3 ,0 
7 ,2 
4 ,6 
2 ,2 
0 ,8 
10,9 
6 ,2 
5 ,8 
3 ,3 
7, 1 
8 ,6 
3 ,8 
4 , 9 
6 .9 
111,8 
112,0 
106,2 
-1 ,5 
0,2 
-4 ,3 
1,7 
0,5 
1, 1 
­ 0 , 4 
0,7 
1.6 
3,9 
1.6 
3,3 
100,6 
99,7 
100,6 
100,5 
1, 1 
­ 1 , 3 
­ 2 , 7 
­ 0 , 2 
­ 0 , 9 
0,5 
0,8 
1,9 
0 ,0 
­ 1 , 1 
­ 0 , 9 
0,4 
­ 1 , 2 
­ 2 , 4 
­ 3 , 3 
38 
BESCHAEFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0201 - GESAMTBEVOELKERUNG 
1980 I 100.0 3,6 1.9 22,7 3,6 
TOTAL POPULATION 
EUR 12 = 100 
13,8 19,9 1,3 20,8 
1000 
0, 1 5,2 
1981 
1982 
1983 
1984 
319 117 
319 909 
320 603 
321 282 
9 852 
9 856 
9 856 
9 855 
5 122 
5 118 
5 114 
5 112 
61 
61 
61 
61 
682 
638 
423 
175 
9 729 
9 790 
9 847 
9 896 
37 751 
37 961 
38 173 
38 391 
54 182 
54 480 
54 728 
54 947 
3 443 
3 483 
3 508 
3 535 
56 508 
56 639 
56 836 
57 005 
366 
366 
366 
366 
14 247 
14 313 
14 367 
14 424 
0202 - ZIVILE ERWERBSPERSONEN 
INSGESAMT 
CIVILIAN LABOUR FORCES 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
POPULATION TOTALE 
3,7 20.8 84, 1 43, 1 
9 856 56 379 230 019 117 660 
9 930 56 335 232 309 118 440 
10 009 56 377 234 496 119 259 
10 089 56 488 236 634 120 018 
POPULATION ACTIVE CIVILE 
TOTAL 
1980 | 100,0 3,5 2 ,3 23,2 3,0 11,2 19,9 
1000 
1, 1 19,2 ο, 1 23,1 93,2 49 ,2 
1982 
1983 
1984 
1985 
133 764 
134 569 
135 556 
136 655 
4 105 
4 123 
4 125 
4 113 
0203 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
INSGESAMT 
1982 
1983 
1984 
1985 
120 974 
120 314 
120 235 
121 007 
3 578 
3 542 
3 546 
3 573 
0204 - ZIVILE ERWERBSTAETIGE 
ANTEIL DER FRAUEN 
1982 
1983 
1984 
1985 
37,1 
37 ,4 
37,7 
38 ,1 
36 .9 
37 ,4 
37 ,8 
38 ,2 
0205 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
INSGESAMT 
2 708 
2 738 
2 755 
2 791 
2 476 
2 500 
2 497 
2 556 
45,1 
45 ,2 
45,1 
45,1 
27 010 
27 051 
27 094 
27 304 
25 177 
24 793 
24 828 
25 000 
38,6 
38,7 
38,9 
39,0 
3 718 
3 842 
3 868 
3 893 
3 501 
3 540 
3 552 
3 589 
30,7 
32,7 
33,1 
33 ,9 
13 135 
13 266 
13 283 
13 388 
23 160 
23 128 
23 290 
23 331 
1 278 22 
1 291 22 
1 294 22 
1 282 22 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
10 876 
10 805 
10 382 
10 422 
TOTAL 
1000 
21 240 
21 168 
20 978 
20 916 
1 132 20 
1 108 20 
1 090 20 
1 056 20 
CIVILIAN EMPLOYMENT 
WOMEN AS A PERCENTAGE 
tl/n 
29 ,4 
29 ,6 
29 ,3 
29 ,6 
NUMBER 
4 0 , 2 
40 ,7 
41 ,2 
41 ,6 
OF CIVILIAN 
TOTAL 
349 
614 
813 
982 
297 
350 
423 
508 
30, 5 32, 6 
31 ,2 32,8 
31,1 33, 1 
31,3 33, 3 
EMPLOYEES 
153 
153 
153 
154 
158 
157 
158 
160 
32,3 
33,0 
33,5 
33,8 
5 534 
5 608 
5 656 
5 732 
5 010 
4 932 
4 966 
5 106 
32,7 
33,7 
34,1 
34,5 
4 276 
4 491 
4 457 
4 442 
3 959 
4 139 
4 076 
4 057 
26 339 
26 264 
26 768 
27 243 
23 570 
23 280 
23 739 
24 065 
110 204 
111 550 
113 544 
115 461 
57 742 
58 886 
59 271 
EMPLOI CIVIL 
99 526 
100 834 
105 005 
107 150 
TOTAL 
56 380 
57 330 
57 660 
EMPLOI CIVIL 
POURCENTAGE DE 
40,0 
39,8 
40,0 
40,6 
41,0 
41,3 
41,8 
42, 1 
43,5 
43 ,7 
43,7 
44, 1 
EMPLOI CIVIL 
FEMMES 
39,0 
39,5 
39 ,6 
SALARIE 
TOTAL 
EUR 12 = 100 
1 9 8 0 | 100.0 3,4 2 ,3 23 ,8 3 ,1 10 ,4 19,7 1,1 
1000 
18.8 0. 1 4,6 3,6 23, 1 91,8 51.2 
1982 
1983 
1984 
1985 
98 122 
97 142 
96 676 
97 570 
2 958 
2 916 
2 908 
2 928 
2 140 
2 171 
2 175 
2 241 
21 
21 
21 
21 
904 
519 
546 
706 
1 719 
1 712 
1 744 
1 770 
7 619 
7 513 
7 133 
7 289 
17 752 
17 737 
17 601 
17 568 
860 
833 
820 
799 
14 472 
14 360 
14 253 
14 418 
138 
138 
139 
141 
4 388 
4 329 
4 372 
4 515 
0206 - ARBEITNEHMER 
LANDWIRTSCHAFT 
1980 I 100,0 0,5 2 ,2 11,0 2,3 
NUMBER OF EMPLOYEES 
AGRICULTURE 
EUR 12 = 100 
27,1 14,7 1,2 48 ,9 
1000 
2 772 21 400 89 967 40 980 
2 855 21 059 91 075 42 080 
2 744 21 242 95 120 42 650 
2 735 21 460 
EMPLOI SALARIE 
AGRICULTURE 
1982 
1983 
1984 
1985 
2 853 
2 770 
2 642 
2 634 
11 
11 
12 
12 
52 
54 
55 
56 
243 
247 
252 
254 
32 
45 
41 
42 
585 
547 
521 
539 
301 
293 
283 
274 
23 
22 
21 
23 
964 
930 
873 
856 
0207 - ARBEITNEHMER 
INDUSTRIE 
1980 | 100,0 3,1 1,7 28.5 2.0 
NUMBER OF EMPLOYEES 
INDUSTRY 
EUR 12 = 100 
9 ,4 18,7 0 , 9 17,3 
0,0 
0,2 
2.9 
66 
61 
64 
64 
3,9 
10,9 
222 
211 
178 
175 
3,4 
16,2 
354 
348 
340 
338 
23,7 
69,5 
1 628 
1 699 
1 666 
20,2 
440 
490 
430 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE 
68.7 42.5 
1000 
1982 
1983 
1984 
1985 
39 519 
38 114 
37 101 
36 720 
1 041 
1 003 
979 
964 
595 
592 
596 
640 
10 127 
9 764 
9 678 
9 672 
743 
722 
715 
700 
3 218 
3 110 
2 879 
2 848 
6 734 
6 554 
6 315 
6 122 
326 
300 
288 
274 
6 327 
6 148 
5 885 
5 754 
55 
53 
51 
52 
1 370 
1 294 
1 345 
1 376 
1 345 
1 294 
1 206 
1 203 
7 639 
7 280 
7 164 
7 116 
24 352 
24 071 
25 356 
16 180 
16 420 
16 660 
0208 - ZIVILE ARBEITNEHMER 
DIENSTLEISTUNGEN 
NUMBER OF CIVILIAN EMPLOYEES 
SERVICES 
EMPLOI CIVIL SALARIE 
SERVICES 
1980 | 100.0 4 ,0 
EUR 12 = 100 
2,7 22,2 2 ,3 8 ,7 20 ,2 1.0 
1000 
16.6 0,2 5,4 2,4 25,5 112,0 51.4 
1982 
1983 
1984 
1985 
66 302 
67 054 
68 259 
69 726 
2 328 
2 330 
2 356 
2 399 
1 639 
1 670 
1 668 
1 688 
13 057 
13 047 
13 175 
13 358 
1 467 
1 466 
1 518 
1 570 
5 197 
5 233 
5 118 
5 307 
12 168 
12 341 
12 454 
12 632 
584 
589 
590 
582 
10 248 
10 472 
10 954 
11 316 
93 
94 
97 
100 
3 321 
3 321 
3 313 
3 419 
1 462 
1 688 
1 719 
1 711 
14 739 
14 803 
15 297 
15 643 
67 700 
69 040 
71 644 
73 765 
31 250 
32 090 
32 460 
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0209 - ARBEITNEHMER 
INSGESAMT INDUSTRIE - NACE 1-4 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TOTAL INDUSTRY - NACE 1-4 
EMPLOI SALARIE 
TOTAL INDUSTRIE - NACE 1-4 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3 ,6 
90,6 
87 .9 
87 ,4 
85,6 
85,7 
85,5 
84,9 
1,3 
93,9 
93,7 
96,7 
103,6 
105,3 
105,2 
105,4 
106,8 
106.9 
28,7 
94,1 
90,2 
89.3 
90.4 
91,2 
91,4 
91.2 
91,6 
92,9 
0,0 
96.8 
104,8 
105,3 
107,7 
112,0 
108,3 
104,8 
107,6 
87,9 
84,9 
81,9 
78,1 
78,6 
78,1 
77,4 
EUR 10 
19,1 
1980 = 
94,3 
91,7 
88,8 
85,9 
85,6 
84,7 
84,4 
= 100 
0,7 
100 
94,1 
88,5 
85,6 
82,7 
82,7 
82 ,3 
80 ,6 
14,4 
92 ,5 
87 ,8 
83 ,0 
78 ,8 
78,5 
77 ,5 
76 ,5 
75,9 
75,3 
0,2 
95,9 
92,1 
90,7 
90 ,6 
91 ,0 
91.1 
91 ,3 
91,5 
3,4 
92,7 
87,9 
85.8 
86,2 
86,7 
86,5 
86,8 
87,3 
106,9 
104,2 
102,7 
99,1 
99,8 
95,1 
28,7 
87 ,3 
83,5 
81,6 
81,5 
81,8 
81 ,4 
80 ,2 
76,1 
0210 - ARBEITNEHMER 
VERARBEITENDES GEWERBE 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MANUFACTURING INDUSTRIES 
EMPLOI SALARIE 
INDUSTRIE MANUFACTURIERE 
0211 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
- ARBEI 
ALLE - Ν 
TNEHMER 
ACE 22 
3,6 
90,1 
87 ,4 
87,3 
85,4 
85,5 
85,3 
84,8 
1. 3 
93,9 
93,7 
96,7 
103,6 
105,3 
105,2 
105,4 
106,8 
106,9 
28,6 
93, 9 
90,0 
89, 1 
90,4 
91,2 
91,4 
91,3 
91,7 
93,0 
0,0 
96,6 
105,1 
105,5 
108,8 
113,2 
109,3 
105,7 
108,6 
87,5 
84,0 
80,9 
76,8 
77,4 
76,8 
76,1 
EUR 10 = 100 
19,3 0,7 
1980 = 100 
94, 0 94, 1 
91,2 88 .4 
88. 3 85, 6 
83 ,2 
83,3 
82,9 
81,2 
14,7 
91,4 
86 ,4 
81,2 
76,6 
76,3 
75,1 
73,8 
73,4 
72,8 
NUMBER OF EMPLOYEES 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
0,2 
97,0 
93,1 
91,6 
91,7 
92,1 
92,2 
92,5 
92,6 
3,7 
92,2 
87,2 
85, 1 
85,5 
86,0 
85,8 
86, 1 
28,0 
86,5 
82,6 
80,8 
81,1 
81,5 
81,2 
80,1 
79,7 
EMPLOI SALARIE 
METALLURGIE - NACE 22 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
6 ,3 
91,5 
87,5 
85.5 
81.3 
80,5 
80,6 
79,0 
0,2 
80,5 
79,0 
80,8 
87,6 
90,0 
90,0 
90,6 
94,3 
93,7 
28,3 
91,0 
85,3 
81 , 1 
80, 1 
80, 5 
80,2 
79,4 
79,0 
78,9 
0,0 
88,8 
117,9 
124,2 
138,0 
138,8 
139,0 
138,5 
136,5 
90,6 
88,2 
80,3 
78,4 
76,1 
76,1 
74,0 
EUR 10 = 
18,9 
1980 = 
90,6 
85,9 
80,6 
77,6 
77,6 
76,4 
76, 1 
= 100 
0,2 
100 
85,3 
69,6 
66,7 
69,6 
70,6 
66,7 
66,7 
13,1 
93 ,2 
88 ,4 
80,1 
71,7 
71,0 
69,7 
68,4 
67,3 
66,4 
1,5 
93,4 
85,3 
80,5 
78,3 
78,5 
78,9 
78,9 
78,2 
2.3 
96.3 
92.2 
87.9 
89.3 
89.8 
88,9 
89, 1 
90,2 
29,1 
76,0 
67,7 
63,8 
63,6 
63,4 
63,1 
61,8 
60,9 
0212 - ARBEITNEHMER 
CHEMIE - NACE 25 + 26 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
II 
I I I 
3,8 
93,2 
91,9 
94, 1 
94,2 
94,0 
94,7 
94,7 
1,0 
98, 1 
96,0 
99,3 
106,2 
107,0 
107,0 
106,9 
108,6 
110, 1 
32,6 
97,0 
95, 1 
95,2 
97,0 
98, 0 
97,9 
97,9 
98, 1 
99,6 
NUMBER OF EMPLOYEES 
CHEMICAL INDUSTRY - NACE 25+26 
ο,ο 
101,2 
124,3 
124,9 
121,3 
121,5 
121,0 
119,2 
122,4 
EUR 10 : 
18,0 
100 
93,8 
88,9 
85,2 
84,6 
85,0 
83,2 
82,3 
96,3 
94,5 
93,9 
92,7 
92,4 
92,0 
92,1 
0,5 
1980 = 100 
100,0 
100,6 
101,4 
99 ,0 
97,5 
100,0 
100,0 
16,4 
88,0 
82 ,1 
76,5 
72,3 
72, 
70, 
69, 
69, 
68,7 
0,1 
96,0 
95,8 
112,5 
123,8 
124,8 
124,5 
124,5 
123,0 
4,9 
98,0 
1 
0 
2 
95, 
94, 
95, 
95, 
95, 
96, 
EMPLOI SALARIE 
CHIMIE - NACE 25+26 
22,7 
88,8 
84,7 
83 ,5 
84,1 
84,3 
84,2 
83 ,3 
83,3 
0213 - ARBEITNEHMER 
METALLVERARBEITUNG NACE 31-36 
NUMBER OF EMPLOYEES 
METAL WORKING - NACE 31-36 
EMPLOI SALARIE 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
2 ,8 
90 .0 
87 .3 
84 ,3 
84 ,6 
84.7 
83 .8 
83 .9 
1,3 
94,2 
93 ,2 
96 ,8 
107,2 
108,8 
109, 1 
108,9 
109,2 
108,3 
32 ,0 
95 ,8 
92,3 
91 ,8 
94 ,6 
95,6 
96 ,3 
97 ,0 
97,7 
99,2 
0,0 
101,2 
83 ,6 
81 ,6 
87 ,5 
87 ,6 
87,1 
86,1 
85 ,8 
88,9 
84, 1 
82,7 
76,6 
76,3 
76,3 
77,0 
EUR 10 = 
19,4 
1980 = 
94,7 
91,8 
88,9 
85,9 
85,6 
84,6 
84,3 
= 100 
0,3 
100 
98,6 
92,5 
90,9 
88,5 
88,8 
86 ,8 
87,0 
13,1 
91,4 
86,3 
80 ,6 
75,4 
74,9 
73 ,8 
72,8 
72,2 
71,5 
0,1 
99,7 
98,7 
101,0 
104,9 
105,9 
106,7 
109,3 
111,0 
3,5 
93,0 
87,2 
84,7 
85 ,9 
86,5 
86,3 
86,9 
87,4 
27,6 
86,0 
82,1 
80,4 
80,9 
81,2 
81,0 
80,2 
79,7 
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0214 - ARBEITNEHMER 
MASCHINENBAU - NACE 32 
NUMBER OF EMPLOYEES 
MECHANICAL ENGINEERING - NACE 32 
EMPLOI SALARIE 
MACHINES · NACE 32 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
3,1 
92 ,2 
88 ,1 
88,7 
88 ,4 
88 ,5 
87 ,3 
84 ,6 
1,2 
92,3 
93 ,6 
99 ,2 
109,4 
110,9 
111,3 
112,5 
112,1 
110,2 
31,1 
97 ,3 
93 ,5 
91 .1 
93 ,3 
94 ,2 
95 ,5 
95 ,9 
96,5 
97 ,8 
0,0 
94 ,2 
79 ,0 
77,2 
86 ,5 
86 ,5 
83,9 
85 ,4 
79,8 
91 ,8 
84 ,0 
82,9 
77,9 
77,7 
79 ,0 
80 ,0 
EUR 10 = 
22,9 
1980 = 
94,1 
89 ,8 
86 ,2 
83 ,6 
83 ,5 
82 ,6 
82 ,3 
 100 
0,5 
100 
93,7 
88 ,3 
88 ,3 
88 ,0 
88 ,9 
84 ,3 
85 ,5 
12,6 
90 ,8 
85 ,6 
81 ,2 
77 ,1 
76 ,8 
75 ,8 
74 ,9 
74 ,6 
74 ,2 
0,1 
101,9 
94 ,0 
92 ,2 
95 ,3 
96 ,2 
97 ,2 
97 ,5 
97 ,8 
4 . 0 
92,8 
87,7 
84 ,9 
85,9 
87 ,1 
86 ,6 
87 ,4 
88 .2 
24,5 
86,9 
81,1 
79,2 
81 ,1 
81,6 
81,3 
80,5 
80,0 
0215 - ARBEITNEHMER 
FAHRZEUGBAU - NACE 35 + 36 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
2,5 
86,9 
86 ,2 
80,1 
82 ,9 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
83,1 
82,5 
83,1 
102,5 
89,5 
83,9 
99,3 
100,4 
99 ,4 
90,9 
90,1 
87,9 
24,6 
99 ,4 
97 ,5 
97 ,6 
100,3 
101.1 
101,5 
102,8 
103,8 
105,5 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
0.0 
106,2 
70 ,0 
67,2 
73,7 
72, 
72, 
70, 
69, 
EUR 10 = 
23,3 
100 
85,2 
84 ,5 
82 ,5 
74 ,5 
73,6 
73,9 
76,4 
0,2 
1980 = 100 
93,1 
91 ,0 
87 ,7 
92,7 
84 ,0 
71 ,2 
54 ,2 
53 ,5 
53 ,5 
51 ,1 
14,3 
91 ,0 
85, 1 
79,7 
74 ,8 
74 ,2 
73 ,1 
72,1 
71 ,5 
70,7 
0 ,0 
112,2 
104,3 
86 ,0 
68 ,3 
67 ,8 
69 ,8 
73 ,3 
78 ,4 
EMPLOI SALARIE 
MATERIEL DE TRANSPORT - NACE 35+36 
2,7 
93,8 
90,7 
85,8 
84 ,4 
84 ,3 
83 ,5 
31,4 
82,3 
77,2 
72,3 
70 .4 
70,1 
69,8 
69,2 
68,3 
0216 - ARBEITNEHMER 
NAHRUNGSMITTEL, USW 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
NACE 41 +42 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOD, DRINK, TOBACCO - NACE 41 +42 
11.6 3.9 
97,0 
96,0 
95 .9 
94 ,4 
95,7 
94,7 
92,3 
2,7 
96 ,0 
97 ,5 
99 ,4 
102,4 
105,6 
102,8 
103,3 
105,9 
107,4 
21,6 
95 ,8 
92 ,2 
90 ,8 
89 ,4 
90 ,8 
90 ,0 
87,6 
87,8 
90,7 
0 ,0 
95,7 
109,5 
114,4 
127,0 
153,5 
126,0 
109,4 
125,2 
87 ,8 
89 ,9 
89 ,1 
89 ,9 
95,7 
94 ,4 
89 ,4 
EUR 10 = 
17,6 
1980 = 
95,1 
92 ,1 
90 ,3 
87 ,0 
87 ,1 
85 ,9 
85 ,9 
 100 
2,4 
100 
92,7 
87,7 
85 ,9 
81 ,2 
82,1 
82 ,5 
77 ,6 
0,1 
EMPLOI SALARIE 
ALIMENTATION, ETC - NACE 41 +42 
6,8 
98 .2 
97,6 
96,0 
96 ,4 
97 ,8 
96 ,2 
95 ,1 
95,3 
94,2 
90,5 
88 .8 
87.6 
88, 1 
87,2 
87, 1 
87.3 
33.2 
92.3 
89, 1 
87,0 
86,3 
87,3 
86,6 
84,2 
84,2 
0217 - ARBEITNEHMER 
TEXTILIEN - NACE 43 
NUMBER OF EMPLOYEES 
TEXTILES - NACE 43 
EMPLOI SALARIE 
TEXTILES - NACE 43 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0218 - ARBEI 
SCHUHE, BEI 
TNEHMER 
(LEIDUNG 
5,1 
88 ,0 
88,8 
90 ,9 
91 ,0 
90 ,6 
90 ,1 
89,7 
0,7 
93,5 
98,0 
102,2 
106,0 
106,0 
106,8 
106,8 
105,1 
101,4 
NACE 45 
21,5 
85,9 
79,7 
78,2 
76,8 
76,6 
76,7 
76,2 
75,8 
75,5 
0,0 
90,7 
94,2 
94,7 
98,7 
98,4 
102,9 
101.8 
100.6 
81 ,2 
78 ,3 
73 .0 
67 ,8 
66,8 
65,7 
65 ,9 
EUR 10 = 
20,1 
1980 = 
91,9 
89 ,6 
87 ,6 
84 ,4 
83 ,8 
82 ,1 
81 ,0 
 100 
1.0 
100 
79,8 
69 ,3 
67 ,8 
67 ,8 
67 ,9 
68 ,5 
67 ,4 
21 ,5 
88 ,5 
83 ,9 
79,4 
75 .6 
75 .2 
74. 1 
72 ,8 
71 ,8 
70,9 
NUMBER OF EMPLOYEES 
FOOTWEAR, CLOTHING - NACE 45 
0,0 
96,4 
95,6 
79,0 
74,7 
74,4 
72,8 
71,5 
71,8 
3,0 
79,8 
71,6 
69,7 
69,3 
69,2 
70,0 
69,9 
70,3 
CHAUSSURES, 
27,0 
81 ,1 
75,7 
72,8 
72,2 
72,2 
72,3 
71.6 
70,8 
HABILL 
EMPLOI SALARIE 
ΞΜΕΝΤ - NACE 45 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
4 ,0 
86 ,2 
84 ,2 
82 ,2 
78 ,5 
78 ,1 
78 ,0 
79 ,6 
1,0 
94,0 
93,8 
93,5 
92,8 
93,8 
93,2 
94,8 
94,0 
91,2 
22,1 
85,0 
79,0 
77,8 
76,4 
76,2 
76,1 
76,2 
74,6 
73,9 
0,0 
100,9 
145,9 
146,1 
135,7 
134,7 
135,9 
135,3 
135,8 
84,4 
80 ,3 
74,7 
66 ,4 
68,0 
66,4 
65,7 
EUR 10 
20 ,2 
1980 = 
94,7 
94 ,1 
91 ,1 
= 100 
1,3 
100 
89,6 
82 ,5 
80 ,6 
76,9 
75,6 
77,2 
20, 1 0.1 
96,8 
96,7 
2 ,2 
75,5 
69,5 
63,6 
61,2 
61 ,3 
61 ,9 
61,7 
61,8 
28,9 
82 ,0 
78,1 
76,5 
75,7 
76,3 
75,6 
74,2 
73,0 
41 
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0301 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: INSGESAMT 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: TOTAL 
o/o 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
iv 
1985 oct 
nov 
dec 1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
10,6 
11.2 
11,6 
11,7 
12,2 
11.5 
11,5 
11,6 
11.7 
11,9 
12,3 
12,3 
12,0 
11,8 
11,5 
11,4 
11.5 
11.5 
11.7 
11.7 
11.8 
14,3 
14,4 
13,6 
13,3 
12,7 
11,8 
12,9 
13,4 
13,2 
13,2 
13,1 
12,7 
12,3 
11,9 
11,7 
11,6 
12.7 
12,9 
12,9 
13,1 
12,8 
10,1 
9,9 8,7 
7,6 
8,1 
9.0 
7. 1 
6,9 
7.6 
8,3 
7,9 
8, 1 
9, 1 
9,2 
8,7 
7,6 
7,0 
6,6 
6,7 
6,9 
6,9 
7, 1 
7,5 
8,2 
8,4 
8,4 
8,4 ■ 
8, 1 
8,2 
9.3 
7,9 
7,7 
7.7 
7,9 
8,1 
8,6 
9,5 
9,5 
9.0 
8.2 
7,8 
7,6 
7,8 
7,8 
7,5 
7,4 
7,6 
8, 1 
1,6 
1.8 
2.2 
2,8 
2,5 
3,7 
2,5 
2,0 
2,9 
1,9 
2,5 
3,2 
4, 1 
3,7 
3,4 
3,0 
2,4 
2,2 
2,2 
1,9 
2,0 
2,2 
2.8 
3.6 
8,9 
10,0 
10,5 
11,0 
10.7 
10,2 
10,7 
11.0 
11.0 
10,9 
10,9 
10,7 
10,6 
10,4 
10,2 
10, 1 
10.3 
10.6 
11.2 
11.4 
11.5 
14,9 
16,6 
18,0 
18,4 
18,0 
18,6 
18,1 
18,3 
18,7 
17,6 
17,8 
18,7 
18,8 
18,6 
18,5 
18,1 
18,0 
18,1 
18.3 
18.6 
18.1 
18.2 
18.5 
19,5 
10,9 
11,9 
12,9 
13,8 
13,3 
14.0 
13,8 
13,5 
13,9 
13,2 
13,3 
13,4 
13,9 
14, 1 
14,0 
13,9 
13,8 
13,8 
13,5 
13,3 
13,7 
14,0 
13,8 
13,9 
1,6 
1.8 
1,7 
1,5 
1,7 
1,7 
1.4 
1.3 
1,5 
1.7 
1.7 
1,7 
1,8 
1,8 
1,5 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 
14,3 
14,5 
13,3 
13,0 
13,0 
12,0 
12,4 
13,0 
12,9 
13,1 
13,3 
13,1 
12,6 
12,2 
12,0 
12,0 
12,5 
12,4 
12,3 
12,1 
12, 1 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: TOTAL 
11,6 
11.8 
12,0 
12, 1 
12,0 
12,3 
12,0 
12,1 
11,8 
12,0 
12,0 
12,0 
12.5 
12.2 
12,2 
12,2 
12,0 
11,9 
12,0 
12,0 
12,2 
11,9 
11,8 
11,9 
0302 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: MAENNER 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: MEN 
o/o 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov dec 1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul aug sep 
oct 
nov 
dec 
10,1 
10,7 
10,9 
10,9 
11,6 
10,7 
10,5 
10,7 
10,8 
11,1 
11,7 
11,6 
11.4 
11,0 
10,6 
10,4 
10,4 
10,4 
10,5 
10,6 
10,7 
11.0 
11, 1 
10,0 
9,5 
9,2 
8,3 
9.1 
9.6 
9.4 
9.5 
9,5 
9,2 
8,8 
8,5 
8,2 
8,1 
8,9 
9,1 
9, 1 
9,2 
9,0 
9.3 
8,4 
6,9 
5,8 
5 9 
7,5 
5,1 
4,8 
5,6 
5,8 
5,6 
6,1 
7,5 
7,7 
7,3 
5,8 
4,9 
4,5 
4,9 
4,7 
4,7 
4,9 
5,5 
6,5 
• 7.7 
7,8 
7,8 
7,2 
7,3 
8,9 
6,9 
6,5 
6,7 
6,8 
7. 1 
7,8 
9, 1 
9,2 
8,5 
7,3 
6,8 
6,5 
6,6 
6,5 
6,3 
6,2 
6,5 
7,3 
1.5 
1.7 
2.0 
2.3 
2.2 
3.3 
2.2 
1.6 
2.3 
1.6 
2.1 
2.8 
3.5 
3.3 
3. 1 
2.6 
2.1 
1.8 
1.7 
1.5 
1.5 
1.7 
2.2 
3.0 
7.9 
9.1 
9.5 
9,8 
9,8 
9, 1 
9,3 
9.8 
9.9 
9.9 
9,9 
9,7 
9,6 
9,4 
9, 1 
8,8 
8,9 
9,2 
9,7 
9,9 
10,0 
16,0 
17,5 
18,9 
19,2 
18,9 
19,6 
18,9 
18,8 
19,3 
18,4 
18,7 
19,7 
19,8 
19,6 
19,5 
19,1 
18,9 
18,7 
18,6 
19,0 
18,7 
18,7 
19, 1 
20,1 
8,7 
9,5 
10,3 
11,1 
10,6 
11.3 
11.2 
10.9 
11,0 
10,5 
10,6 
10,8 
11,2 
11,5 
11,3 
11.3 
11. 1 
11, 1 
11,0 
10,8 
10,9 
11,2 
10,9 
11,0 
1,3 
1,4 
1,4 
1,2 
1,3 
1.4 
1. 1 
1. 1 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
1.5 
1,3 
1.2 
1, 1 
1,0 
1,0 
1,1 
1, 1 
1, 1 1,3 
1,5 
15,0 
15,1 
13,4 
13,0 
13,3 
11.9 
11.9 
12,8 
12,9 
13,2 
13,5 
13,4 
12,9 
12,2 
11,8 
11,7 
12,1 
11,9 11,8 
11,7 
11,7 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: HOMMES 
13,7 
13,8 
14,0 
14,0 
13,9 
14,4 
14,0 
13,9 
13,7 
13,9 
13,8 
14,0 
14,5 
14,3 
14,3 
14,2 
14,0 
13,8 
13,8 
13,8 
14,0 
13,6 
13,6 
13,8 
0303 - REG.ARBEITSLOSE IN PROZENT 
DER ERWERBSPERSONEN: FRAUEN 
REG.UNEMPLOYED AS PERCENTAGE 
OF LABOUR FORCE: WOMEN 
o/o 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
7,0 
7,6 
8,0 
8,3 
8,4 
8,2 
8,4 
8.3 
8.3 
8.3 
8.5 
8.4 
8.3 
8.2 
8,1 
8,1 
8,3 
8,3 
8,6 
8,6 
8,6 
19,4 
19,5 
18,7 
18,8 
17,9 
16,9 
18,4 
19,0 
18,6 
18,6 
18,5 
17,8 
17,4 
17,0 
16,8 
16,8 
18,2 
18,5 
18,5 
18,8 
18,4 
11, 1 11,6 
10,8 
9,9 
10,8 
10.7 
9,5 
9,3 
9.9 
11.2 
10.5 
10.5 
10,9 
10,9 
10,3 
9,8 
9,5 
9, 1 
8,8 
9,5 
9,5 
9,7 
9.9 
10,2 
9,3 
9,3 
9,4 
9.5 
9.6 
9,9 
9,4 
9,6 
9,3 
9,5 
9,6 
9,7 
10, 1 
10,0 
9.7 
9, 5 
9,3 
9.3 
9.7 
9,7 
9.3 
9,2 
9.2 
9,4 
1,9 2,2 
2,6 
3,6 
3,2 
4,4 
3,2 
2.8 
3,9 
2,4 
3,1 
4,0 
5,0 
4,3 
3,9 
3,7 
3,0 
2,9 
2,9 
2,7 
2,8 
3, 1 
4,0 
4.5 
10.4 
11.3 
11,9 
12.5 
12,0 
11.7 
12,6 
12,7 
12,5 
12,3 
12,3 
12,0 
11,9 
11,8 
11,7 
11,7 
12,0 
12,5 
13,3 
13,5 
13.4 
12,4 
14,3 
15,7 
16,8 
15,9 
16,2 
16,2 
17,4 
17,3 
15,7 
15,7 
16,4 
16,4 
16,2 
16, 1 
15,8 
15,9 
16,9 
17,5 
17,6 
16,9 
16,8 
17,0 
18,1 
15,1 
16,2 
17,4 
18,6 
18,1 
18,7 
18,6 
18,2 
19,0 
18,0 
18,1 
18, 1 
18,6 
18,8 
18,7 
18,5 
18,7 
18,5 
18, 1 
17,9 
18,7 
19, 1 
19,0 
19,0 
2,1 
2,5 
2,3 
1,9 
2,4 
2,2 
1,8 
1,8 
2,0 
2,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2.3 
1,9 
1,8 
1,9 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
2,0 
1,9 
2,0 
13,0 
13.6 
13,0 
13,1 
12,5 
12,3 
13,2 
13,3 
13.0 
12,9 
12,8 
12,5 
12,2 
12,1 
12,2 
12,5 
13,2 
13,3 
13,2 
13,0 
12,8 
CHOMEURS ENREG.EN POURCENTAGE 
DE LA POPULATION ACTIVE: FEMMES 
8.5 
8,9 
9.2 
9.3 
9.3 
9.4 
9.2 
9.6 
9.2 
9,4 
9.2 
9,2 
9,6 
9,3 
9,2 
9,3 
9,2 
9, 1 
9.4 
9,5 
9,7 
9,3 
9,1 
9, 1 
42 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0304 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
100,0 
14237,4 
15241,2 
15856,4 
16026,4 
16691,0 
15770,1 
15780,1 
15859,4 
16000,9 
16219,0 
16855,9 
16751,5 
16465.7 
16074,1 
15719,0 
15517,1 
15670,6 
15698,5 
15971,3 
16053,5 
16149,6 
4 ,6 
589,5 
595,0 
557,4 
545,4 
522,1 
483,4 
528,8 
552,8 
541,1 
542,4 
540,4 
521,2 
504,7 
490,6 
481,7 
477,9 
522,6 
531,4 
532,4 
540,0 
525,0 
2 ,2 
277,4 
271,5 
242,0 
213,0 
226,2 
250,8 
197,6 
191,4 
212,2 
232,0 
219,3 
227,5 
253,1 
256,4 
242,8 
213,2 
195,3 
184.4 
187,1 
193,5 
193.7 
198,6 
208,9 
229,0 
11,1 
2263,5 
2264, 6 
2304, 9 
2222, 6 
2235,6 
2543,7 
2143,4 
2099, 4 
2104,1 
2148,8 
2210,7 
2347,1 
2590, 3 
2593, 0 
2447,6 
2230, 1 
2122,0 
2078, 2 
2131,8 
2120,2 
2046,1 
2026, 3 
2067,7 
2218,2 
0,5 
61 ,6 
71,2 
85 ,3 
108,1 
98,3 
144,1 
98,3 
78 ,9 
111,3 
73 ,8 
96 ,4 
124,7 
157,9 
143,2 
131,0 
115,0 
93,9 
86,1 
83,9 
75,7 
76,9 
84,7 
110.7 
138,5 
15,8 
2207,3 
2475, 4 
2642,0 
2705, 6 
2806, 4 
2710,9 
2666, 0 
2658, 5 
2726, 8 
2731,5 
2805, 6 
2810,3 
2803, 4 
2776, 8 
2703,4 
2652,4 
2645,1 
2642,9 
2710,1 
2784,5 
2867,1 
EUR 12 = 
17,9 
1000 
2067,5 
2340,2 
2458, 4 
2563,9 
2503,9 
2386, 3 
2499,4 
2575, 2 
2568, 8 
2547.8 
2549,9 
2493,2 
2468,5 
2426,9 
2386,1 
2345,7 
2394, 7 
2479, 0 
2624. 3 
2668.4 
2673,4 
100 
1,3 
192,7 
214,2 
230,6 
236,4 
231.2 
238,7 
231,7 
235,1 
240,0 
225.6 
228.0 
239.9 
240.4 
238.6 
237,2 
232,3 
230,4 
232,5 
234,8 
238,1 
232,4 
232,7 
237,2 
250,2 
19,5 
2474, 9 
2720, 5 
2958, 9 
3172,5 
3050. 7 
3210. 2 
3178.2 
3108,1 
3193,5 
3023, 5 
3052,4 
3076,1 
3184,7 
3238, 5 
3207,4 
3190,3 
3174,6 
3169,7 
3105.2 
3063, 7 
3155,5 
3217,2 
3180,0 
3183,2 
0 ,0 
2 ,5 
2,7 
2 ,6 
2 ,3 
2 ,6 
2 ,6 
2,1 
2 ,0 
2 ,4 
2,6 
2,6 
2 ,6 
2,7 
2 ,8 
2 ,3 
2 ,2 
2,1 
2 ,0 
2 ,0 
2 ,0 
2,1 
2 , 2 
2 ,3 
2 ,6 
4 ,0 
800.6 
822.4 
761,0 
744,9 
745,3 
690,3 
709,7 
743,4 
741,8 
749,5 
760,8 
750,0 
725,0 
697,9 
685,8 
687,2 
714,0 
710,9 
704,0 
696,0 
691,9 
3,5 
252,9 
303,8 
342.0 
367,9 
352,4 
367,3 
372,8 
363,8 
367,6 
346,3 
354,0 
356,8 
362,3 
367,6 
372,0 
373,8 
372,9 
371,7 
369,8 
360,8 
360,7 
365,8 
368,6 
368,3 
19,7 
3047,1 
3159,8 
3271,2 
3289,1 
3269, 6 
3356,1 
3275,1 
3297, 5 
3227,7 
3276,9 
3258, 9 
3273,1 
3407, 7 
3336,7 
3323, 8 
3325, 1 
3270, 9 
3229, 4 
3279. 6 
3280,1 
3332,9 
3237, 2 
3216,8 
3229. 2 
114, 1 17,5 
0305 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1000 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1985 
1986 
1985 
1986 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
15872,8 
16042,6 
16133,4 
16140,8 
15880,4 
15893,8 
15914,5 
16029,8 
16034,6 
16114,2 
16093, 8 
16146,4 
16140,2 
16155.6 
16132,4 
16102,8 
16088,7 
16075.3 
527.3 
520.3 
517.9 
506.4 
529,8 
523,8 
527,6 
524,0 
518,6 
517,9 
517.3 
516,5 
519,6 
510,2 
502,3 
503,2 
513,9 
507,3 
221,7 
218,2 
209,3 
212,6 
208,6 
226,6 
221,4 
217,8 
215,2 
217,8 
219,8 
205,7 
210,7 
209,5 
215,5 
207,6 
206.8 
194,5 
210,3 
217,6 
2264,8 
2299, 3 
2244,9 
2219,4 
2155,5 
2297,9 
2296, 8 
2267.6 
2280, 6 
2295, 1 
2302, 0 
2247, 3 
2250, 2 
2236, 5 
2219,3 
2211,3 
2200,4 
2163.4 
2147, 8 
2150,7 
91 ,2 
105,2 
109,1 
115,3 
105,8 
88,1 
88 ,0 
97 ,3 
106,8 
103,7 
104.4 
106,8 
108,8 
109,4 
112,7 
109,9 
109,3 
106,0 
104,6 
110,4 
2682, 6 
2722, 7 
2735, 7 
2740, 7 
2662,3 
2699. 7 
2686.0 
2717.3 
2713,2 
2738, 8 
2742, 0 
2734,5 
2724.4 
2732. 4 
2727,2 
2757, 7 
2781,4 
2825, 4 
2455,2 
2455, 3 
2496.1 
2548.6 
2459, 8 
2457,4 
2453, 3 
2452,4 
2444,1 
2469,0 
2483,4 
2500,5 
2498,7 
2520, 9 
2555, 1 
2549,5 
2536, 8 
2549,2 
232,8 
232,3 
233,6 
237,1 
241,7 
231,7 
231,5 
235,6 
232,0 
231,9 
233,1 
231,6 
234.0 
235,0 
236,2 
238.1 
237,0 
238,1 
240,3 
244,2 
3049,8 
3095,8 
3189,4 
3218,3 
3204,3 
3030,5 
3040,4 
3060, 7 
3082,1 
3126,5 
3121,4 
3157,9 
3188.6 
3207,0 
3204.4 
3211.8 
3232. 5 
3243.1 
3192.4 
3190.2 
2 .4 
2,4 
2,3 
2 ,2 
2 ,2 
2,5 
2 ,4 
2 ,4 
2 ,4 
2,5 
2,3 
2,3 
2 ,4 
2,3 
2 ,2 
2 ,2 
2 ,2 
2,1 
2 ,2 
2,3 
736.8 
730.6 
713,4 
701,7 
740,3 
734,6 
728,4 
732,5 
727.4 
724,6 
718,7 
716,0 
704,6 
712,2 
696. 5 
697.9 
696.5 
689.6 
353,4 
363.8 
369.9 
369.5 
368,5 
354,3 
347,6 
360,0 
361,5 
363,3 
366,7 
369,0 
371,4 
372,3 
372,2 
364,7 
371,1 
373,9 
361,8 
370,8 
3272, 0 
3296. 8 
3326, 6 
3308, 0 
3239.1 
3270, 2 
3266, 8 
3284.7 
3306. 3 
3277,1 
3312.8 
3325,0 
3318,0 
3337, 2 
3335, 2 
3332,0 
3267, 0 
3240. 5 
3233, 7 
3243,4 
0306 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
INSGESAMT: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
TOTAL: SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
CHOMAGE ENREGISTRE 
TOTAL: DESAISONNALISE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
175,9 
188.3 
195.9 
196,1 
198,2 
199,3 
199,4 
196,2 
196,4 
196,6 
198,1 
198, 1 
199. 1 
198.9 
199,5 
199,4 
199,6 
199,3 
199,0 
198,8 
198,6 
159.9 
161.4 
151,2 
143,0 
141, 1 
140,4 
137,3 
143,7 
142,0 
143,1 
142, 1 
140,6 
140,4 
140,3 
140, 1 
140,9 
138,4 
136,2 
136,5 
139,4 
137,6 
157,8 
154,5 
137,7 
121,2 
126,1 
124.1 
119,1 
121,0 
118,7 
128,9 
126,0 
123,9 
122,4 
123,9 
125.0 
117,0 
119,9 
119,2 
122,6 
118,1 
117,6 
110,7 
119,7 
123,8 
251,7 
251,8 
256,3 
247,1 
251,8 
255,6 
249,6 
246,8 
239,7 
255,5 
255.4 
252.1 
253,6 
255,2 
256,0 
249,9 
250,2 
248,7 
246,8 
245,9 
244,7 
240.5 
238.8 
239.1 
165.7 
191,4 
229,4 
290,7 
245,2 
282,8 
293,3 
309,9 
284,5 
236,9 
236,6 
261,6 
287,1 
278,9 
280,6 
287,1 
292,4 
294,0 
302,9 
295,5 
293,7 
285,0 
281,1 
296,7 
172,8 
193,8 
206,8 
210,0 
213,2 
214,2 
214,6 
208,4 
211,4 
210,3 
212,7 
212,4 
214,4 
214.7 
214,1 
213,3 
213,9 
213,5 
215,9 
217,8 
221,2 
142,5 
161,3 
169,5 
169,3 
169,3 
172,1 
175,7 
169,6 
169,4 
169,1 
169.1 
168,5 
170,2 
171,2 
172,4 
172,2 
173,8 
176,1 
175,7 
174,9 
175,7 
189.9 
211.0 
227.2 
232,9 
229,4 
228,9 
230 ,2 
233,7 
238,1 
228,3 
228,1 
232,2 
228,6 
228,5 
229,7 
228,2 
230,6 
231,5 
232,7 
234,6 
233,6 
234,6 
236,8 
240,7 
156.7 
172.2 
187.3 
200,9 
193,1 
196,0 
201.9 
203.8 
202.9 
191.9 
192.5 
193.8 
195.1 
197.9 
197,6 
199,9 
201.9 
203.0 
202.9 
203.3 
204.6 
205.3 
202.1 
202.0 
226,3 
246,3 
236,6 
209,3 
223,0 
218,3 
212,0 
203,2 
200,7 
226,4 
222,3 
220,1 
219, 1 
224,3 
211,9 
213,2 
215,8 
207,5 
202,2 
204,2 
203,0 
189,0 
198,0 
214,6 
246, 1 
252,8 
233,9 
226,5 
224,5 
219,3 
215,7 
227,5 
225,8 
223,9 
225,1 
223,6 
222,7 
220,9 
220, 1 
216,6 
218,9 
214,1 
214,5 
214,1 
211,9 
88,6 
106,5 
119,8 
128,9 
123,8 
127,5 
129,6 
129,5 
129, 1 
124,2 
121,8 
126,2 
126,7 
127,3 
128,5 
129,3 
130,1 
130,5 
130,4 
127,8 
130,0 
131,0 
126,8 
129,9 
191,5 
198,6 
205,6 
206,7 
205.6 
207,2 
209.1 
207.9 
203,6 
205,5 
205,3 
206,4 
207,8 
205,9 
208,2 
209,0 
208,5 
209,7 
209,6 
209,4 
205,3 
203,6 
203,2 
203,8 
43 
ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0307 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
MAENNER: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
MEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
HOMMES: DESAISONNALISE 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
100,0 
183,2 
194,4 
199,7 
198,3 
199,4 
199, 1 
197.7 
198,9 
198,6 
198,5 
199,5 
199,3 
200,2 
199,3 
199,2 
198,7 
198,2 
197,8 
196,9 
196,5 
195,9 
3,1 
193,5 
193,3 
173,4 
158,4 
155,0 
153, 1 
150,7 
160,0 
157,1 
157,7 
156,2 
154,2 
154,0 
152,9 
152,3 
153,2 
152,1 
149,6 
149,6 
152,0 
148,8 
1,9 
158,8 
143,7 
118.8 
98,9 
101,2 
99, 1 
94,5 
99,2 
99,0 
106,1 
101,7 
99,0 
95,6 
98,4 
103,1 
91,7 
94,7 
94,2 
98,4 
94,7 
95,7 
89,4 
100,1 
105,4 
9,5 
294,4 
294,4 
297,3 
276, 1 
284,4 
289,0 
277, 1 
273,4 
266,8 
291,5 
291,0 
285,3 
286,7 
288,7 
289,4 
277,7 
277,7 
274,4 
272,4 
272, 1 
270,6 
267,3 
265,1 
266,1 
0,5 
167,9 
189.8 
225,0 
266,3 
236.2 
265,5 
270,4 
270,7 
255,5 
232,7 
236,6 
247,6 
271,5 
273.0 
277,8 
273,6 
271,5 
269,2 
271,6 
262,4 
255, 1 
249,8 
250,7 
271,6 
19,4 
157,5 
172,0 
179,9 
179,3 
180,7 
177,9 
173.2 
178.7 
180,3 
179,3 
181,5 
180,2 
180,8 
179, 9 
177, 9 
175,3 
173,8 
172,6 
173,2 
173,2 
175,0 
EUR 12 
14,4 
1980 = 
160,3 
186.3 
193,3 
191, 8 
191,4 
192,4 
194,0 
192,0 
192,2 
191, 6 
190,3 
189.5 
192,0 
192,3 
192,5 
190, 8 
191,8 
194,2 
194,0 
193,2 
194,6 
= 100 
1, 7 
100 
187.0 
206.0 
220,3 
222,7 
221,7 
220.9 
221.2 
221,8 
225,9 
220,5 
220,4 
224,7 
220,8 
220,6 
221,6 
220,7 
222,3 
220,6 
220,8 
222,7 
221,9 
223,0 
225.3 
227,9 
18.3 
151,5 
166.7 
181.1 
194.6 
186.5 
189.4 
196.7 
197.8 
195,3 
185,4 
186,2 
187,2 
187,6 
191,4 
190.9 
195,1 
195,9 
198,2 
198,3 
197,7 
197,6 
199,2 
195,0 
192,6 
0,0 
254,2 
257.6 
255.3 
231.9 
238.8 
236.0 
233.0 
219.4 
236,7 
240,8 
234,0 
241,8 
230,7 
241,1 
237,0 
237,3 
234,0 
229,7 
218,6 
224,0 
216,8 
214,8 
234,4 
257,7 
4 ,6 
263,3 
265,8 
238,5 
228,1 
226,0 
218,2 
213,4 
229,9 
228,0 
225,2 
226,7 
224,6 
223,5 
220, 1 
218,5 
215,4 
216,6 
212,3 
212,2 
211,3 
208,7 
2,5 
72 ,8 
105,0 
128,9 
146,7 
136,1 
143.8 
150.2 
147.0 
145,6 
136,9 
131,7 
140,6 
141,7 
143,7 
145,7 
147,5 
148,3 
155,2 
148,5 
145,6 
147,7 
148,5 
141,2 
147,9 
24 ,2 
195,2 
198,5 
203 .4 
203.5 
203.1 
204,6 
205,7 
204,0 
200,5 
203,2 
202,8 
203,8 
205,0 
203,2 
205,8 
205,9 
205,4 
206,1 
205,6 
205,1 
201,8 
200,4 
200,3 
200,9 
116,2 19,8 
0308 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
FRAUEN: SAISONBEREINIGT 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
WOMEN: SEASONALLY ADJUSTED 
CHOMAGE ENREGISTRE 
FEMMES: DESAISONNALISE 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
100,0 
166,4 
180,4 
191,0 
193.5 
196.6 
199,4 
201,5 
193,0 
193,4 
194,3 
196,2 
196,3 
197,2 
198,2 
199,7 
200,2 
201,4 
201,4 
201,8 
201,7 
202,1 
6,5 
138,9 
141,5 
137,3 
133,4 
132,6 
132,6 
128,5 
133,5 
132,7 
133,9 
133,3 
132,2 
132,0 
132, 1 
132,5 
133,2 
129,9 
127,5 
127,9 
131, 1 
130,3 
2,5 
156,9 
165,3 
156,5 
143,5 
149,8 
147,6 
143,8 
142,7 
138,5 
152,3 
149,5 
147,7 
147,0 
147,7 
146,9 
142,0 
144,8 
143,6 
147,2 
141, 1 
139,7 
131,7 
139,8 
142,5 
13,3 
211,9 
212,2 
218, 1 
220,2 
221,5 
223,6 
223,6 
221,6 
214,9 
219,6 
220,7 
222, 1 
223,3 
223,4 
223,2 
223,0 
223,7 
224,3 
223, 1 
222, 1 
220,0 
216, 1 
214,8 
214,8 
0 ,4 
162,5 
193,6 
235,8 
326,5 
254,3 
322,8 
326,8 
351,8 
327.0 
243.0 
236.6 
282.2 
325.3 
313,4 
308,3 
322.7 
323.5 
328,3 
344.3 
339.2 
346.3 
331.5 
326.0 
334,4 
11, 1 
207,8 
243,6 
268,4 
279,3 
287, 7 
297,4 
307,3 
276, 1 
281,0 
280,2 
284,4 
286, 1 
291,4 
294,3 
296,7 
299,8 
304,0 
305,3 
312, 1 
318, 3 
325,9 
EUR 12 
22,6 
1980 = 
127,8 
140,6 
149,7 
150,0 
150,6 
155,1 
160,4 
150,6 
150,0 
149,9 
150,3 
150,0 
151,8 
153,4 
155,2 
156,4 
158.5 
161,0 
160,4 
159,6 
160,1 
= 100 
0,7 
100 
198,9 
227,1 
249,2 
265,6 
253,8 
253,9 
258,8 
271,2 
276,1 
253,3 
252,3 
255,5 
253,6 
253,7 
255,5 
251,6 
257,1 
266,2 
270,6 
272,3 
270,8 
271,5 
274,2 
281,8 
21,0 
162,6 
178,6 
194,4 
208,0 
200,3 
204,7 
207,3 
210,3 
211,5 
199,3 
199,7 
201.3 
203,6 
205,4 
204,7 
205,4 
208,9 
208,5 
208,5 
209,5 
212,4 
212,0 
210,2 
212,6 
0,0 
200,5 
235,9 
219,2 
188,4 
208,0 
202,4 
191,9 
188,4 
170,1 
213,2 
211,4 
199,7 
208,4 
209,4 
188,3 
190,8 
199,0 
187,0 
187,3 
186,3 
190,0 
164,7 
163,8 
174,6 
3,3 
215, 1 
229,3 
225,7 
222,2 
222,2 
221,0 
220,0 
223,3 
221,6 
221,4 
222,4 
221,7 
221,4 
222,3 
222,8 
217,9 
223,1 
217,4 
218,7 
219,2 
217,9 
4 ,8 
99,5 
107,5 
113,6 
116,6 
115,4 
116, 1 
115,9 
116,8 
116,8 
115,4 
114,9 
116, 1 
116,2 
115,9 
116,6 
116,8 
117,6 
113,6 
117,5 
115,7 
117,2 
118, 1 
116,0 
117,4 
13,8 
183,0 
198,7 
210,5 
214,1 
211,3 
213,1 
216,7 
216,8 
210,4 
211, 1 
210,9 
212,3 
214,0 
212,2 
213,5 
216. 1 
215.8 
217,9 
218,7 
219,2 
213.0 
211.0 
209.6 
210.5 
111,4 14, 6 
0309 - REGISTRIERTE ARBEITSLOSIGKEIT 
UNTER 25 JAHREN 
REGISTERED UNEMPLOYMENT 
UNDER 25 YEARS 
CHOMAGE ENREGISTRE 
MOINS DE 25 ANS 
44 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
5.4 
176,3 
206,4 
219,5 
208,0 
199,6 
175,8 
147,5 
191,1 
206,4 
197,4 
195,2 
189,2 
175,1 
163,1 
152,7 
145,7 
144,0 
184.2 
193.6 
195,4 
195,8 
184,0 
2,0 
68,2 
70,8 
75,0 
69,8 
54,7 
59,3 
45,7 
46 ,5 
49 ,6 
56 ,2 
53,4 
54,6 
60,7 
60,0 
57,3 
50,3 
45 ,3 
41 ,5 
44 ,2 
47,7 
47 ,6 
47.2 
48 ,6 
53,0 
7,8 
305,2 
464,7 
561,9 
566,7 
542,4 
599,9 
487,2 
487,2 
480,0 
527,0 
535,0 
565,3 
619,0 
610,4 
570,2 
516,5 
486,0 
459,0 
482,0 
492,0 
487,7 
470,0 
471,5 
498,4 
0, 1 
4 ,3 
8 ,6 
17,8 
25 ,0 
27,1 
38, 1 
26,5 
21 ,5 
30 ,0 
19,6 
28,0 
33,7 
42 ,5 
37 ,6 
34, 1 
30 ,6 
25 ,5 
23 ,3 
22 ,5 
21,3 
20 ,8 
23,6 
30 ,9 
35, 7 
23,4 
744,3 
910,5 
1059,8 
1168,0 
1214,9 
1216,3 
1170,5 
1154,1 
1208,3 
1229,8 
1206,6 
1220,5 
1216,3 
1212,2 
1197,5 
1166, 1 
1148,0 
1140, 5 
1140,5 
1181,2 
1219,9 
1252,3 
EUR 10 = 
23,5 
1000 
753,1 
851,5 
860,2 
972,6 
1030,7 
874,9 
801,8 
909,3 
1045,5 
1033,8 
1012,7 
907,1 
870,1 
847,4 
821, 1 
797,3 
787, 1 
835,3 
892.6 
1000,0 
1007,7 
991,1 
100 
0,9 
34,4 
45,8 
59,2 
66,6 
71,0 
73,2 
72,0 
76,0 
74,5 
70,0 
69,5 
73,5 
73,9 
73,1 
72,7 
71,6 
70,6 
73,9 
76,4 
77,7 
74,0 
72,4 
73,4 
77,7 
32,4 
969,9 
1161,7 
1299,5 
1418,1 
1395,2 
1459, 7 
1511,6 
1488,6 
1547,6 
1366,6 
1411, 1 
1407.9 
1431,9 
1440,6 
1506,5 
1486,2 
1529,7 
1519.0 
1518,0 
1477,3 
1470,4 
1510,6 
1562,5 
1569,5 
0,0 
0,8 
0,9 
1,2 
1,3 
1,3 
1.2 
0,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,3 
1.2 
1,2 
1,2 
1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,9 
0,9 
1.0 
1,0 
1,0 
1, 1 
4,9 
198,2 
269,4 
319,9 
318,8 
273,9 
257,5 
237,9 
260,6 
279,9 
270,7 
271,1 
266,7 
258,0 
247,7 
235,9 
234,7 
243,2 
262,3 
263,3 
256,1 
243,3 
237,3 
25 ,6 
974,6 
1122,7 
1212,5 
1232,0 
1221,1 
1214,2 
1159,3 
1187,5 
1123,6 
1245, 2 
1213,8 
1204, 3 
1246,9 
1218,8 
1177,1 
1183,8 
1156, 1 
1138, 1 
1177,6 
1164,7 
1220,3 
1145,6 
1117,3 
1107,9 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
0401 - INDUS 
BRUTTO 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
o c t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
EUR 12 B 
TRIE - NACE 1-4 
100.0 
96 .6 
97 ,6 
100.2 
103.5 
93 .0 
109.0 
107.9 
108,3 
95 ,3 
74 ,9 
107,3 
110,3 
113.8 
102.8 
103.3 
110,7 
109.8 
111,1 
104,9 
108,9 
99 .6 
76 ,3 
109,8 
111,5 
3 .0 
97 ,2 
99,1 
101.6 
104,1 
95 .0 
108.7 
109.1 
110.8 
98 .5 
96 .5 
112,3 
109.4 
117,9 
98,7 
104,3 
109.6 
113.3 
110.4 
110.5 
111,5 
85 .2 
99 .6 
110.7 
DK 
1.2 
102,7 
106,0 
116,3 
121,2 
120.7 
130,7 
121,0 
132,3 
120,7 
132,0 
140,0 
139.0 
134.0 
119.0 
121.0 
120.0 
122.0 
132.0 
127.0 
138.0 
92.0 
130.0 
140.0 
139.0 
D 
25 .4 
95 .3 
95 .9 
98 .8 
104.4 
99.1 
111.0 
105.2 
109.1 
100.5 
89.6 
108.6 
113.8 
115.7 
103.4 
99 .8 
110.0 
105.6 
113,3 
104.3 
109.7 
99,7 
90.1 
111,7 
113,0 
GR 
1.2 
101.9 
101,9 
103,5 
107,0 
109.3 
113,1 
100.6 
107.9 
107.7 
100.3 
123.2 
116.7 
111.4 
111.0 
98.7 
101,8 
101,3 
109.5 
103.2 
111.0 
110.9 
95,8 
116,3 
111,6 
E F 
INDUSTRY -
8.6 
97 .9 
100.5 
101,4 
103,6 
92 .4 
111.7 
106.2 
111.6 
63 .2 
106.2 
119.0 
112.2 
103.9 
107.8 
105.7 
105.2 
113.6 
109.7 
111.6 
IRL I 
NACE 1-4 
BRUT 
EUR 12 = 
17.9 
1980 = 
96.4 
97 .5 
100.0 
100,6 
86 .6 
107.5 
105.5 
104,8 
88 .5 
69 .0 
99 .5 
104.6 
110.9 
107.1 
103,0 
106.8 
106.7 
108,4 
100.8 
105,0 
93 ,8 
70 ,2 
101.5 
104.7 
= 100 
0.9 
100 
104,5 
111,4 
125,3 
128,1 
117,4 
130,1 
132.1 
135,8 
122.4 
102.0 
129.4 
127.8 
136.6 
125.9 
120.6 
132.4 
143.4 
138.2 
129.7 
139.4 
119,6 
110,3 
137,2 
17,9 
94 ,8 
92 .5 
95 ,6 
96 ,9 
83 ,5 
100,1 
104,1 
106,7 
85 .5 
46.1 
106.9 
102.5 
106.5 
91 .2 
97.1 
106.0 
109.2 
106.1 
104,5 
109,5 
101,7 
46 ,4 
108.5 
107.0 
L 
0,2 
95 ,1 
100,3 
113,6 
121,4 
110,5 
127,3 
127,9 
132,0 
89 ,5 
121.7 
128,8 
131,6 
121,6 
122,4 
132.3 
129,1 
129,7 
134,6 
131,8 
123,3 
93 ,1 
NL 
4 ,2 
94 ,3 
96,1 
100,5 
104,2 
88,0 
111,7 
115,3 
104,3 
91 ,3 
86 ,0 
96 ,0 
105,0 
119,0 
111,0 
112,0 
122,0 
112,0 
113,0 
99 ,0 
101,0 
85,0 
88 .0 
101.0 
107.0 
Ρ 
1.4 
105.1 
106.8 
106.7 
118.3 
106.5 
122.3 
121.9 
82 .8 
118.0 
124.9 
123.4 
118.7 
115.9 
124,1 
125,8 
130,5 
124,2 
UK USA JAP 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
18,0 
98 ,4 
101,9 
103,2 
108,2 
101,8 
111,4 
114,9 
107,4 
103,9 
94 ,9 
111,5 
112,6 
117.3 
104.4 
108.4 
118,5 
117,8 
110,6 
104,4 
107,1 
101.5 
97 .6 
112,7 
114,4 
94 ,9 
100,5 
111,8 
114,0 
115,7 
114,2 
113,9 
114,8 
116,8 
116.7 
118,4 
116,2 
114,5 
112,0 
113,2 
115,0 
113,4 
114,0 
113,4 
116,9 
113,5 
117.5 
119.3 
117,9 
BRUT 
101,4 
105.0 
116,5 
121,7 
123,1 
123,9 
118,8 
122,0 
121.5 
116.8 
124.5 
123.5 
123.0 
125,1 
110,7 
117,7 
128,1 
122,9 
118,8 
124,4 
125,9 
113,3 
125,2 
0402 - INDUSTRIE -
SAISONBEREINIGT 
NACE 1-4 INDUSTRY - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
INDUSTRIE - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
103.2 
103,5 
104,6 
105,4 
102,8 
104.0 
104,7 
103,0 
108,1 
103,5 
106,6 
106,3 
104,5 
106,3 
106,2 
96 .6 
97 .6 
100.2 
103.5 
103.5 
104.3 
103.9 
106.1 
105.7 
97.2 
99.1 
101.6 
104.1 
104.0 
106.1 
106.6 
106.4 
107,9 
103.5 
106.6 
103.9 
109.5 
104.8 
105,0 
105,7 
109,2 
106,0 
105,9 
107,2 
110,7 
107,4 
105,5 
102,7 
106,0 
116,3 
121,2 
124,2 
126,5 
124.2 
129.8 
125,1 
124.3 
126,6 
130.9 
126.2 
122.4 
128.7 
125.5 
118.2 
136,2 
126,6 
126,7 
125,8 
122,8 
126,7 
129,5 
95,3 
95,9 
98,8 
104.4 
105.2 
106.5 
104.9 
108.6 
106.7 
103.4 
104,6 
108,3 
107,8 
103.3 
106.2 
106.7 
101.9 
110.7 
105.5 
109.5 
108, 1 
104,6 
107,6 
106,9 
101.9 
101.9 
103.5 
107.0 
107.7 
110.3 
104.7 
109,1 
106.5 
105.6 
108,8 
111,0 
107.4 
112.4 
104.8 
106.4 
103.0 
112.8 
104.4 
110.1 
114,4 
102,3 
102.9 
105.2 
97 .9 
100.5 
101.4 
103.6 
103.4 
106.4 
103.1 
108.4 
102.9 
102,4 
110,3 
105,4 
103,6 
105,5 
104.7 
99 ,2 
112.3 
103.8 
109.2 
96.4 
97,5 
100,0 
100,6 
101,0 
102,1 
100,2 
101. 1 
102.6 
101.4 
100.6 
101.9 
103,7 
100,9 
100.0 
100.6 
99 ,9 
103,6 
98 ,4 
101,3 
103,0 
102,4 
102,6 
101,9 
104,5 
111,4 
125,3 
128,1 
124,4 
128,5 
130,0 
129,5 
129,5 
123,6 
126,7 
126,2 
131,2 
128,1 
127,7 
129,1 
133,1 
133,4 
125,8 
129,2 
123,3 
131,8 
133,5 
94 ,8 
92 ,5 
95 ,6 
96 ,9 
96 .9 
97 .3 
99 ,4 
100,5 
98 ,3 
97 ,4 
98 ,4 
96 .0 
98 ,5 
97 ,4 
97 ,9 
98 ,8 
101,4 
100,2 
98 ,6 
102,7 
99 ,0 
97 ,6 
98 ,2 
99 .3 
95 ,1 
100,3 
113,6 
121,4 
119,7 
124.9 
126.9 
126,0 
119,3 
118.5 
122,7 
126,2 
125,7 
127,8 
127,4 
125,5 
124,1 
127,9 
125,8 
124,8 
123,4 
94 .3 
96 .1 
100,5 
104,2 
103,0 
104.9 
105.3 
104,9 
106,3 
103,8 
102,5 
103,5 
109,9 
101,3 
102,8 
109.0 
104,0 
108,0 
101,5 
105,4 
105,8 
105,6 
107,4 
106,0 
105,1 
106,8 
106,7 
118,3 
118,6 
120,1 
116,8 
115,0 
119,7 
121,5 
119,9 
118,9 
114,5 
117,9 
118, 1 
124,2 
121.3 
98 ,4 
101,9 
103.2 
108.2 
108,3 
108,4 
109,4 
108,9 
110,5 
108,1 
109,4 
108,5 
109,6 
107,1 
108,6 
110,0 
109,6 
110,7 
108,5 
107,6 
109,9 
110,6 
110,9 
110.0 
94 ,9 
100,5 
111,8 
114,0 
114,2 
114,8 
115. 1 
114,5 
115, 1 
114,5 
114,5 
113, 8 
114,9 
115,7 
116,2 
115,4 
113,8 
114,8 
114,4 
114,4 
115,0 
115,2 
115,3 
115,3 
101,4 
105,0 
116,5 
121,7 
122,6 
121,6 
121,8 
122,0 
121,0 
122,4 
121.5 
121,8 
121,3 
121,6 
121,6 
122,1 
121,5 
121,6 
122,0 
122,2 
121,9 
118,8 
122,1 
0403 - UMSATZ - NACE 1-4 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 3 ,8 
TURNOVER - NACE 1-4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1,3 30,3 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
115,9 
123,9 
135,1 
145,0 
144,7 
146,3 
147,3 
141,6 
143,1 
145,6 
144,3 
148,0 
142,9 
145,7 
149,0 
146,8 
145,1 
145,8 
143,3 
136,6 
147,9 
138,7 
142,6 
117,7 
129,9 
141,0 
149,0 
148,8 
148,8 
152,1 
150,2 
149,9 
146,1 
149.6 
143,7 
149,0 
155,4 
150,6 
152,2 
155,2 
155.6 
142,2 
126,7 
140,5 
162,7 
175,9 
174,0 
180,4 
183,4 
175,5 
182,7 
175,1 
182,3 
174,0 
179,5 
186,3 
191,7 
185,5 
174,4 
182,8 
179.4 
165,7 
194,4 
181,0 
174,6 
171,3 
105,5 
108,2 
115,0 
123,1 
124.1 
124,0 
124,6 
119,8 
123,6 
125,9 
121,9 
128,1 
119,9 
123,2 
129,0 
123,0 
122,2 
124,8 
121,5 
114,0 
130,0 
115,2 
125,5 
123,8 
EUR 12 = 
20,6 
1980 = 
121,1 
130,8 
143,5 
152,5 
152,4 
154,7 
154,6 
150,1 
152,1 
151,8 
151,1 
156,0 
151,3 
152,3 
157,8 
153,7 
152,3 
155,5 
152,3 
143,3 
156,0 
150,6 
149,7 
= 100 
1,0 
100 
132,2 
146,6 
172,2 
183,1 
186,2 
181,2 
178,9 
179,3 
181,0 
185,7 
190,4 
178,7 
178,8 
186,3 
175,9 
184,3 
180,6 
179,0 
175,3 
181,7 
192,0 
179,0 
177,6 
175,9 
17,7 
130,0 
143,3 
162,4 
177,6 
175,7 
179,5 
184,2 
178,4 
181,2 
177,6 
174,0 
189,8 
176,0 
178,5 
183,7 
181,1 
179,8 
183,4 
180,4 
169,0 
188, 1 
175,0 
176,8 
187,2 
0,2 
122,8 
137,9 
175,0 
198,5 
198,8 
196,0 
203,7 
196,3 
198,2 
199,0 
194,7 
202,5 
196,0 
190,2 
207,9 
200,5 
201,5 
204,7 
198,9 
188.4 
208,0 
186,5 
200,4 
3,5 
114,8 
118,0 
126,4 
135,1 
135,4 
136,6 
133,9 
124.1 
122,1 
135,5 
136,0 
136, 1 
136,5 
136,9 
133,3 
133,6 
134,2 
124,4 
124,4 
124,4 
122,3 
122,1 
122,1 
CHIFFRE D'AFFAIRES - NACE 1-4 
DESAISONNALISE 
21,6 
114,1 
124.1 
134,5 
144,8 
144,6 
144,3 
145,4 
138,4 
137,5 
143,4 
146,5 
142,3 
144,2 
146,6 
144,1 
147,8 
145, 1 
138.4 
138,4 
138,7 
138,9 
136,7 
136,9 
136,8 
45 
INDUSTRIELLE ERZEUGUNG INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0404 - BAUGEWERBE - NACE 5 
SAISONBEREINIGT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
0405 - INDUS 
7 8 , 6 
63 ,7 
56,8 
53 ,9 
55 ,4 
54 ,0 
52, 1 
55,1 
58,7 
72,0 
70,7 
79,9 
81,6 
79,2 
86,7 
91,1 
92,2 
89,7 
TRIE UND BAUGEWERBE -
87,9 
86,3 
85,5 
82,4 
86,3 
84,5 
78,6 
83,5 
86,3 
NACE 1-5 
SAISONBEREINIGT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
93,1 
90,5 
90,0 
90,5 
91,1 
92, 1 
92,5 
93,1 
94,8 
94,7 
96,8 
106,8 
110,9 
112.8 
116,3 
115,5 
119,8 
115,9 
94,5 
94,9 
97 ,5 
102, 1 
103,2 
104,1 
102,0 
106,0 
104,5 
BUILDING - NACE 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
95,1 94, 4 
90, 6 92, 4 
86,0 81,8 
85, 0 74, 2 
87,7 77,0 
87, 8 72, 7 
84, 8 69, 0 
88, 2 78, 1 
90.2 
INDUSTRY AND BUILDING - NACE 1-5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
96, 2 95, 0 
96, 2 98, 9 
97.3 107,9 
97,6 113,0 
98.4 112,2 
99.2 115,4 
97,2 116,7 
98,6 117,8 
100,1 
CONSTRUCTION - NACE 5 
DESAISONNALISE 
91,7 
95,3 
98,6 
99,9 
99,1 
100,8 
98,1 
102,0 
104,9 
INDUSTRIE ET CONSTRUCTION - NACE 1-5 
DESAISONNALISE 
97,4 
100,9 
102,5 
106,9 
106,5 
107,5 
107,6 
108,3 
109,3 
46 
ERZEUGUNG NACH KATEGORIEN PRODUCTION BY CATEGORY PRODUCTION PAR CATEGORIE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0406 - GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INTERMEDIATE GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS INTERMEDIAIRES 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
100,0 
95 ,3 
96 ,8 
99 ,8 
102,0 
102,3 
102,6 
102,3 
103,4 
103,8 
102,2 
101,9 
103,0 
104, 1 
100,9 
102,4 
103,5 
101,0 
105,8 
101,0 
103,5 
103,9 
103,2 
104,2 
103,6 
3,7 
94,0 
95 ,5 
99,5 
101,4 
101,7 
103,1 
104,8 
102,0 
103,7 
101,9 
104,5 
101,2 
106,2 
101,9 
102,9 
103,6 
106,6 
102,6 
100,4 
102,8 
105,4 
104,3 
101,5 
0,8 
95,8 
101,8 
112,5 
114,6 
117,7 
119,6 
116,6 
126,8 
118,8 
118,9 
117,0 
126,6 
118,2 
114,4 
123,6 
117,8 
109,1 
134,8 
122,7 
124,0 
117,1 
116,4 
122,7 
122,9 
23,3 
92,5 
93,9 
97,6 
100,3 
101,4 
100,9 
99,5 
101.9 
100,8 
100,8 
100,1 
102,9 
101,3 
98,8 
100,8 
101,3 
96,8 
102,9 
100,0 
102,5 
102,0 
99,2 
101,3 
100,6 
1,4 
101,7 
104,7 
107,7 
110,1 
110,7 
113,7 
109,1 
112,5 
113,4 
107,6 
110,5 
110,5 
112,7 
118,4 
110,0 
108,5 
108,7 
117,5 
106,3 
113,8 
119,2 
110,2 
110,7 
112,5 
9,1 
98,5 
100,2 
102,3 
104,1 
104,7 
106,7 
102,9 
108,3 
104,0 
103,6 
109,0 
105,9 
105,0 
105,4 
105,2 
98,8 
111,1 
104,1 
109,3 
EUR 12 = 
16,7 
1980 = 
93.4 
93,4 
96.8 
97.3 
98.1 
97,7 
96.5 
96.8 
98.7 
99.2 
97.4 
98.0 
99.7 
95.6 
96.9 
97.4 
95.2 
100.3 
93.7 
96.8 
97.5 
99.4 
99.0 
98.2 
= 100 
0,5 
100 
97,0 
104,4 
118,2 
117,7 
112,9 
115,9 
116,9 
112,2 
114,0 
107,2 
121,3 
120,5 
118,0 
109,7 
114,9 
110,6 
126,2 
126,9 
105,1 
107,3 
100,2 
116,3 
122,5 
18,5 
93,3 
91,1 
95,6 
95,3 
95 ,0 
94 ,9 
96 ,4 
97,6 
96,7 
97,0 
94,6 
94,3 
95,3 
96,0 
95,0 
96,5 
98,0 
97,5 
96 ,3 
98 ,9 
97 ,2 
95,9 
96,0 
97,0 
0 ,3 
93,2 
98,3 
114,4 
121,8 
120,8 
124,8 
127,9 
126,1 
116,9 
119,8 
120,9 
125,5 
127,6 
128,9 
128,5 
127,2 
124,2 
128,2 
126,1 
125,5 
122.9 
4 ,5 1 
89,2 
94,9 
99,0 
102,8 
99, 1 
102,6 
101,3 
99 ,5 
103,9 
101,2 
98,6 
100,1 
112, 1 
95,6 
98,8 
107,5 
97,3 
106,6 
93 ,4 
100,3 
102,2 
103,3 
105,4 
101,8 
, 8 19,4 
102,3 
107,6 
106,8 
112,6 
113,2 
113,7 
115,3 
116,0 
117,8 
112,2 
114,8 
114,0 
116,7 
110,9 
115,7 
116,8 
114,9 
119,7 
114,2 
113,6 
116,9 
117,8 
117,3 
115,7 
95.1 
104.0 
116.7 
121.6 
122,2 
123,0 
125,0 
126.4 
128,4 
122,6 
122,8 
122,4 
123,2 
123,6 
124.8 
124,0 
123,7 
125,4 
125,6 
127,5 
127,7 
128,1 
129,0 
129,2 
96 ,4 
100,5 
111.5 
114.6 
114.9 
113.2 
112,7 
112.6 
112.3 
114.7 
114.0 
114,7 
113.3 
111.9 
112.4 
112.5 
113.2 
113.0 
112.8 
112.3 
113.2 
110,4 
112,6 
0407 - INVESTITIONSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
INVESTMENT GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
97,3 
96,0 
98,9 
104,7 
103,5 
106,7 
105,1 
108,0 
106,9 
102,2 
103,4 
107,0 
107,8 
104,9 
104,6 
105,0 
105,2 
110,2 
104,9 
108, 1 
107.1 
105,8 
107, 1 
107,3 
1,4 
97,7 
102,3 
101,5 
106,7 
105,1 
108,9 
109,7 
114,9 
108,6 
103,8 
109,6 
105,2 
115,4 
106,6 
105,9 
108,0 
115,2 
112,0 
114,3 
118, 1 
116,5 
104,1 
107,2 
1,5 
101,7 
104,8 
119,1 
127,7 
134,1 
134,2 
130,3 
137,2 
129,4 
131,5 
141,8 
139,0 
135,7 
128,4 
132,3 
135,2 
124,5 
142,7 
134,8 
133,9 
129,5 
128,9 
127,8 
133,2 
32,0 
97,8 
95,5 
98,3 
108,8 
110,9 
113,3 
110,8 
115,9 
113,7 
108,0 
110,7 
114,9 
115,9 
109,5 
110,6 
112,5 
109,6 
119,4 
111,8 
117, 1 
114,9 
110,9 
114,6 
112,8 
0,6 
105,5 
91,3 
85,1 
80,3 
77,3 
81,3 
80,8 
78,0 
77,2 
75,6 
77,2 
85,3 
73,8 
83,4 
80,5 
84,1 
78,7 
79,6 
79,7 
74,9 
90,0 
72,0 
73,6 
74,3 
5,7 
99,3 
94,2 
91,5 
99,7 
96,7 
108,3 
101.4 
110,3 
93,9 
95,7 
113,0 
106,6 
101,4 
107,2 
98,1 
96,3 
112,5 
101,4 
111,9 
EUR 12 = 
17.3 
1980 = 
101,4 
100,8 
103,2 
101.1 
97.5 
106,1 
100,5 
101,3 
103,1 
99.0 
94.9 
106,2 
105,3 
106,2 
98,8 
100,2 
102,1 
106,7 
100,2 
97,7 
103,3 
103,9 
101,5 
103,0 
= 100 
0,7 
100 
121,5 
144,0 
188,5 
194,6 
189,5 
194.4 
204, 1 
212,8 
214,3 
195.5 
188.5 
180,4 
201,8 
197,8 
202,7 
200,4 
203,7 
205,5 
210,6 
220,2 
207,5 
213,3 
215,6 
14,4 
94,9 
92,9 
94 ,5 
99,7 
99 ,5 
102.1 
101.6 
106,5 
102,2 
97,1 
99 ,6 
99 ,0 
104,0 
99 ,3 
98 .2 
98 ,8 
102,6 
103,8 
101,6 
107,6 
99 .2 
101,0 
102. 1 
101,7 
0.1 
87,4 
81,3 
92,1 
105,0 
101,0 
113,1 
106,7 
109,8 
106,9 
99,5 
119,6 
119,6 
105,1 
102,7 
115,2 
101,0 
108,5 
117,3 
105.1 
90.0 
91.2 
4,7 
100.4 
99.7 
105.3 
104.3 
106.7 
102.4 
111.1 
113.5 
110.1 
107,3 
105,3 
102,6 
107,5 
97,6 
109,0 
108,7 
114,7 
112,4 
112.9 
114.6 
109.0 
109.1 
112,4 
112,1 
0.9 20.6 
92 ,4 
92 ,9 
97.1 
103,4 
102,2 
103,3 
102,4 
101,0 
101,6 
101,7 
104,0 
102,2 
102,5 
104,8 
101,2 
102,6 
102,9 
102,4 
99,2 
101,1 
100,1 
101,0 
102,3 
103,8 
96,3 
97,0 
113,0 
121,0 
122,8 
120,9 
120,3 
118,0 
117,6 
123,2 
123, 1 
121,5 
122,0 
120,5 
121,8 
120,5 
119,1 
118,6 
118.0 
117.1 
116.5 
117.7 
117.9 
118.7 
106.4 
106,5 
123,3 
134,0 
136,9 
137,8 
134,9 
134,7 
135, 1 
136.5 
136,8 
135.4 
136.1 
141.8 
133.2 
134.5 
136.7 
134,5 
132.5 
137.2 
134,9 
131,9 
136,8 
0408 - VERBRAUCHSGUETER 
SAISONBEREINIGT 
CONSUMPTION GOODS 
SEASONALLY ADJUSTED 
BIENS DE CONSOMMATION 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100.0 
97,9 
99,6 
101,7 
103,5 
101,7 
104,0 
104,0 
107.6 
107,2 
101, 1 
101,9 
103,0 
105,3 
102,5 
103,7 
104,7 
102,9 
108,4 
104,2 
109,2 
108,7 
105,4 
107,4 
108,4 
3,0 
102, 1 
103,9 
104,3 
106,9 
106,3 
109,0 
109,8 
111.1 
112,7 
105,6 
107,7 
107,0 
112,8 
107,5 
107,6 
109,1 
112,3 
109,3 
112,6 
111,2 
116.9 
111,1 
110,6 
1.6 
107,4 
109,9 
118,4 
122,0 
123,2 
126,5 
125,5 
127,5 
127,5 
122,8 
122,6 
130,7 
125,6 
122,7 
130,6 
125,1 
121,1 
134,6 
124,7 
123,7 
128,6 
124,4 
128,9 
131,5 
24.2 
97.1 
98.6 
100.5 
105.0 
104.7 
106.1 
105,5 
110,0 
107,9 
101.9 
103.6 
108.6 
107.9 
102.7 
108,6 
108,0 
100.9 
112.1 
106.3 
111,3 
109.1 
105.2 
108.8 
109.3 
1,4 
100.4 
99.8 
103,5 
111,4 
114,1 
114,5 
108,7 
116,4 
106,7 
112,3 
117,3 
121,0 
111,2 
114, 1 
108,7 
111,7 
105,7 
118,7 
111,3 
118,3 
116,2 
102,4 
102,3 
106,5 
9 ,9 
96 ,6 
102,6 
102,8 
104,0 
103,6 
105,6 
103,1 
108,4 
103,4 
102,1 
111,6 
103,7 
101,7 
104,4 
105,4 
100,2 
113,4 
103,4 
107,9 
EUR 12 = 
20,2 
1980 = 
100,0 
103,8 
105,0 
106,4 
107,4 
107,5 
107,4 
110,2 
110,4 
106,2 
107,6 
106,3 
109,7 
106,7 
106,3 
107,1 
108.7 
110,4 
106.1 
112,0 
115,0 
107,5 
109,4 
113.1 
= 100 
1, 3 
100 
101,9 
103.5 
105.5 
107.2 
104,2 
108,7 
107,7 
107,7 
108,3 
105,7 
102,8 
107,3 
109,8 
109, 1 
103,6 
110,4 
108.2 
106,7 
106,9 
110.0 
106,4 
111,7 
106,9 
19,4 
96 ,8 
94,3 
96,9 
97,9 
98,3 
97,6 
101,4 
101,6 
100,8 
98,3 
102,3 
96,4 
99,4 
97,8 
98.2 
100,7 
103,3 
100,2 
98,6 
103,9 
101,5 
98,6 
99,8 
101,7 
0,1 
114,0 
128,7 
125,9 
132,5 
132.5 
133,4 
134,9 
134,9 
137,3 
127,4 
135,9 
136,4 
129,3 
132,8 
135,4 
135,5 
134,5 
136,0 
138,7 
147,2 
150,0 
3,5 
99, 1 
98,8 
102,3 
92,6 
60,8 
92,4 
92,8 
110,0 
114,9 
61,0 
59,2 
66,8 
106,3 
99,5 
87,7 
91,4 
99,0 
106,2 
109,5 
114.2 
118, 1 
118,8 
115, 1 
112,8 
. 3 14,1 
95,8 
98,9 
101,7 
103,6 
103,4 
104,1 
102,3 
104,5 
104,4 
102,9 
105,0 
102,9 
105,5 
104,6 
102,2 
103,9 
100,9 
106,9 
102,3 
104,5 
103,5 
103,6 
105,6 
105,3 
98,7 
106.4 
115.5 
117,0 
116,9 
118,5 
119,0 
121,1 
121,9 
117,3 
118,4 
117,8 
119,2 
118,2 
120,5 
119,3 
117,9 
121,1 
120,6 
121,4 
121,6 
121.9 
122,6 
122.1 
107,8 
112,8 
121,8 
127, 8 
129, 1 
129,5 
129,6 
130,4 
128, 5 
128,5 
126,6 
130,3 
130,0 
129,0 
129,3 
129,5 
128,9 
130,2 
131,5 
130,9 
131, 1 
126,4 
128,3 
47 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0409 - ENERGIE - NACE 11-16 
SAISONBEREINIGT 
ENERGY - NACE 11-16 
SEASONALLY ADJUSTED 
ENERGIE - NACE 11-16 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
. oc t 
100,0 
99 ,8 
102,3 
102,5 
108,0 
107,1 
108,8 
110,0 
109,2 
114,3 
106,7 
107,8 
108,4 
113,4 
105,2 
108,1 
113,0 
108,9 
114,5 
106,5 
108,6 
114,3 
114,2 
114,2 
111,7 
3, 1 
93,1 
93 .6 
97,0 
98,9 
99,7 
101,3 
107,7 
99 ,9 
101,4 
100,5 
101,8 
98,7 
102,3 
102,6 
99,2 
108,8 
114,0 
101,5 
97,7 
101,2 
103,8 
102,5 
98,8 
0,7 
85 ,0 
97 ,8 
109,9 
103,3 
102,9 
116,9 
95,7 
107,9 
99 ,0 
95,6 
113,4 
123,6 
101,8 
121,8 
101.9 
99.0 
86 .0 
112.8 
105,8 
103,9 
97,1 
98.1 
102.0 
123,7 
20.1 
94,4 
93, 1 
95,1 
97,4 
97,8 
97,8 
96,3 
97,2 
96,1 
97 .8 
97 .2 
97.8 
99.3 
95.9 
94 .3 
99.6 
95.0 
97 .1 
96 .9 
98,1 
96,6 
95 ,9 
96 ,6 
94,2 
1,0 
129,3 
137.4 
144. 1 
155.1 
160,5 
158.8 
155.3 
163,9 
168,8 
158,3 
159,7 
156,3 
159,8 
158,9 
155,5 
150.8 
161.5 
161,7 
161,4 
167,7 
169,6 
170,5 
166,3 
166,5 
6 ,4 
107,3 
111, 1 
113.0 
117,6 
118,4 
121,7 
117,3 
120,1 
119,6 
115,3 
120,9 
123,4 
120,1 
119.1 
119.6 
114,0 
122,9 
114,4 
123,2 
EUR 12 = 
14,9 
1980 = 
94,1 
95 ,4 
101,0 
104,9 
103,3 
107,9 
107,4 
106.7 
107.3 
103.3 
103,7 
104,4 
115,3 
103,5 
103,7 
112,8 
105,4 
114,5 
101,3 
106,0 
106,7 
105,6 
109,8 
106,2 
= 100 
0,5 
100 
111,0 
111,5 
124,2 
127,5 
113,3 
137,8 
139,3 
132,8 
126,4 
101,6 
125,8 
130,0 
137,7 
144,1 
136,9 
142,7 
138,3 
138,1 
119,6 
141,7 
108,0 
113,4 
151,6 
9.4 
98,9 
96,6 
97,3 
99,4 
99,4 
99,6 
97,6 
103,3 
107, 1 
100,2 
99.2 
101,4 
99,6 
97 ,5 
96,2 
99,0 
97,3 
105,7 
101, 1 
102,9 
106,6 
105,9 
107,9 
107,4 
0,1 
111,7 
114,3 
120,7 
126,3 
127,1 
125,3 
130,4 
134,8 
119,9 
132,7 
124,1 
123,1 
130,3 
128,7 
132,5 
133,4 
137,4 
140,9 
130,7 
9 ,4 
83,3 
88,9 
90,7 
95,9 
87,2 
93,9 
92,4 
90,2 
87,2 
86,6 
89 ,0 
106,8 
84,5 
86 ,4 
101,3 
84 ,4 
101,5 
76,9 
88 ,8 
, 3 32 ,9 
110,3 
116,4 
110,4 
120,8 
122,0 
122,7 
129,0 
126,4 
129.9 
120.3 
125,2 
123,8 
128,2 
117,0 
128.2 
130.4 
130,9 
132.0 
126.6 
122.1 
129,7 
131,5 
127,7 
124,5 
0410 - METALLE - NACE 22 
SAISONBEREINIGT 
PRODUCTION OF METALS - NACE 22 
SEASONALLY ADJUSTED 
METALLURGIE - NACE 22 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
100,0 
91,5 
90.3 
95.8 
97.3 
98.4 
96.8 
96.3 
94.5 
93 ,5 
99.6 
97.7 
96,8 
98,2 
96,5 
98,3 
96,8 
93,8 
96,7 
91,5 
96,0 
92,8 
95,3 
92,0 
91,9 
5,3 
84,7 
87 ,4 
95,7 
94,8 
97 ,0 
94,4 
94,1 
83,6 
91,9 
101,2 
99,7 
92,8 
98 ,4 
92,9 
92 ,2 
94 ,3 
95,8 
89 ,0 
76,7 
85,1 
94,1 
94 ,8 
87 ,1 
0,2 
89,3 
96,5 
123,2 
129,9 
150,4 
128,8 
131,9 
121,8 
112,7 
171,1 
149,8 
154,9 
117,8 
117,0 
143,6 
133,4 
119,0 
136.7 
117.2 
109,6 
124,4 
102,2 
108.3 
128,3 
25 ,0 
86 .5 
87 ,8 
93 ,8 
96 .9 
100, 1 
97 ,6 
94 ,4 
95 ,0 
93 ,0 
101,4 
99 ,2 
101,8 
99 ,2 
93 ,2 
97 ,9 
96 ,3 
89 ,6 
97.7 
90 ,4 
96 ,0 
93 ,3 
92,5 
93 ,0 
92, 1 
2, 1 
95,8 
91,6 
95,8 
93,2 
94,6 
92,4 
94,8 
91 ,0 
89 ,5 
93,0 
92, 1 
91,0 
94,0 
94,9 
95, 1 
99.3 
89,8 
98,5 
87,3 
88 ,6 
93 ,8 
90 ,6 
87,8 
89,8 
12,3 
98 ,4 
100,6 
105,3 
106,7 
107,3 
107,1 
99 ,0 
104,1 
105,3 
106,4 
109,7 
105,1 
105,3 
103,5 
102,3 
91 ,5 
106,0 
101,1 
104,7 
EUR 12 
18,8 
1980 = 
85,9 
83,0 
86,0 
84, 1 
85,9 
82,5 
83,5 
80,8 
82,3 
87,9 
84,6 
83,4 
83,2 
81,0 
84,1 
82,4 
83,2 
83,5 
78,4 
80,1 
78,1 
87,4 
81,7 
81 ,4 
= 100 
0.1 
100 
102,0 
110,8 
120,5 
128,0 
125,8 
132,9 
136,8 
128,8 
118,6 
116,0 
134,4 
136,0 
128.3 
137,8 
133.4 
138.0 
138,5 
132,1 
124,8 
132,5 
121,3 
111.7 
124.3 
20 ,6 
93 ,5 
88 ,2 
94,7 
96 ,9 
95,7 
97,4 
98,9 
99 ,0 
93 ,8 
98 ,5 
93,2 
90,5 
97,9 
103,0 
102,2 
97,2 
99, 1 
96,2 
98,2 
101,5 
97,6 
95,1 
91,2 
92,8 
1,6 
82,3 
81,4 
96,2 
105,3 
103,5 
109, 1 
109,6 
104,2 
100,5 
101,8 
104, 1 
109,9 
112,5 
112,2 
106,9 
111, 1 
103,9 
106,8 
102,3 
2,6 
97,2 
95,6 
109,0 
105,8 
105,5 
106,0 
135,1 
96,9 
106,2 
110,7 
98,8 
111,8 
107,2 
133,1 
144,5 
124,6 
108.8 
90.2 
93 .8 
102.6 
1,3 
112,5 
101,9 
107,2 
104,0 
99.9 
105,5 
104.3 
112,8 
98 .9 
103.8 
109.7 
105.1 
97.4 
112.4 
102,4 
110,7 
87 ,5 
10,1 
103,5 
104, 1 
106,7 
113,4 
115.0 
112.0 
108,5 
111,0 
110.5 
118.8 
115.7 
110.6 
114.3 
111.6 
107.7 
109.6 
109.0 
111,1 
106,0 
115,3 
109,6 
109,6 
111,5 
112,4 
72 ,8 
80 ,8 
91 ,1 
89, 1 
87 ,6 
93 ,0 
86 ,4 
83 ,6 
8 1 , 1 
88 ,5 
87 ,7 
89 ,6 
91 ,9 
93 ,0 
89,7 
87, 1 
83 ,0 
86 ,1 
83 ,2 
81 ,2 
81 ,8 
79,7 
79,2 
80 ,0 
91,7 
90.7 
98 ,8 
100.3 
99 .9 
98 .8 
97 .4 
96 .5 
93 ,4 
100.4 
99,1 
99 ,3 
98,8 
98 ,2 
98, 6 
96, 8 
96, 9 
97, 1 
96,7 
94, 7 
95, 6 
92 .4 
93, 1 
0411 - CHEMIE - NACE 25 + 26 
SAISONBEREINIGT 
CHEMICALS - NACE 25+26 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHIMIE - NACE 25+26 
DESAISONNALISE 
48 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
99,3 
105,2 
111,4 
114,6 
115,1 
114,2 
115,3 
115,5 
116,4 
115,2 
114,8 
115,4 
113,9 
113,4 
116,5 
115,9 
113,6 
117,9 
113,7 
114,8 
115,2 
117,5 
116,3 
115.7 
4 , 3 
101,8 
106,0 
111,9 
114,0 
114,0 
114,5 
116,0 
115,5 
117,8 
115,1 
114,2 
113,9 
113,8 
115,6 
114,1 
117,4 
117,2 
115,3 
114,7 
116,2 
114,2 
123,5 
115,2 
1. 1 
110.3 
115.8 
120.7 
126.3 
127.2 
126.9 
121.0 
141.7 
133.5 
123,6 
124,5 
133,1 
122.7 
125.5 
132,7 
118,6 
113,8 
146.0 
137.6 
139.9 
129.5 
130.5 
139.8 
132.0 
23 ,6 
95 ,9 
103.2 
108.7 
110,9 
112,4 
109,6 
109,5 
110,4 
108,8 
112.3 
110,3 
112.2 
109.8 
107. 1 
111,8 
109.0 
107.8 
110. 7 
109.2 
111,1 
111.0 
107,9 
108,0 
110,4 
0 ,9 
98, 1 
105,5 
114,0 
121,6 
119,1 
125,7 
113, 1 
121,9 
116, 1 
109,0 
125,8 
123,7 
125,9 
127,2 
116,7 
115,2 
108, 1 
123,2 
115,9 
124,4 
122,9 
109,8 
114,7 
116,4 
9.7 
97 .9 
98 .3 
103.2 
105.8 
107.1 
109.4 
106.3 
109.9 
105.6 
106,6 
113,9 
107.1 
107.3 
109,5 
107.7 
102.1 
113.6 
107,7 
108.0 
EUR 12 
19,8 
1980 = 
103,0 
108,2 
113,4 
115,2 
117,1 
115,4 
117,0 
116, 1 
119,6 
119,3 
116,7 
116,8 
113,6 
115,8 
119,3 
117,0 
114,7 
118,0 
114, 1 
116,4 
117,6 
121,3 
119,8 
120,0 
= 100 
1,5 
100 
110,1 
128,0 
158.7 
161,6 
162,9 
148,8 
159,7 
150,9 
160,4 
161,8 
173,5 
161,3 
147,6 
137,3 
147,9 
145,6 
182,8 
182,6 
139,9 
130,7 
135,0 
181,9 
156,8 
16,8 
96,4 
100,3 
106,3 
110,6 
111,4 
111,2 
114,1 
111,4 
110,3 
108,5 
112,6 
108,1 
110,6 
111,3 
112,0 
112,6 
114, 1 
111,4 
107,4 
111,1 
111,0 
106.4 
109,5 
109,6 
0,0 
92,4 
101,0 
117,7 
142,7 
151,6 
145,6 
205,8 
153,5 
125,4 
120,8 
159,6 
145,0 
133,7 
199,7 
283,0 
134,2 
122,0 
129,9 
205.2 
4 ,5 
103,8 
120.2 
131.3 
133.5 
135,6 
133,1 
130,6 
126,9 
132,4 
136,9 
132,6 
134,2 
134,4 
131,2 
128.0 
134.4 
129.3 
129,1 
129,0 
125,3 
131,4 
134,5 
130,8 
1,5 
109, 3 
105,4 
111,9 
120,6 
117,4 
125,2 
183,6 
113,0 
116,2 
126,9 
123,6 
125,9 
151,9 
192,3 
201,4 
209,2 
169,5 
16, 2 
99,7 
107,4 
114,0 
119,0 
118,5 
117,6 
116, 7 
119, 2 
120,4 
118,5 
119,0 
117,6 
118,2 
116,8 
120,3 
119, 1 
110.7 
121.5 
117,6 
117,9 
119,0 
119,8 
121,6 
123,0 
97 ,6 
107, 1 
114,3 
119,5 
119,6 
120,7 
122,7 
124,9 
125,8 
119,3 
121,7 
119,6 
121,0 
121,5 
123,1 
123,2 
120,8 
124,7 
124,1 
125,5 
126,8 
125,4 
125,9 
91 , 9 
95. 5 
105 1 
105,7 
105,3 
105, 2 
104, 7 
104,3 
103,6 
105, 5 
104,3 
106,9 
105,2 
103,6 
104,9 
104, 3 
104,6 
105, 1 
101,9 
105. 0 
104, 4 
101! 3 
103,7 
ERZEUG. NACH PROD. BEREICH PRODUCTION BY BRANCH PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0412 - METALLVERARBEITUNG - NACE 31-36 
SAISONBEREINIGT 
ENGINEERING - NACE 31-36 
SEASONALLY ADJUSTED 
TRANSFORMATION DES METAUX - NACE 31-36 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
96.8 
97,1 
99,1 
104,3 
103,9 
105,6 
104,4 
108,7 
110,2 
102,5 
103,4 
105,6 
106,9 
103,7 
104,0 
104,4 
103,8 
109,7 
104,3 
110,4 
111,1 
108,1 
111,4 
111,5 
3,0 
98.5 
101.4 
100,9 
106,3 
104.6 
108,8 
110,4 
116,4 
107,9 
102,9 
108,8 
104,9 
114,7 
107,2 
106,8 
109,1 
115,7 
112,8 
116,0 
119,6 
115,9 
102,5 
107,4 
1,1 
101,4 
102,2 
113,9 
123,1 
128,5 
129,7 
124,7 
131.3 
125,1 
127,3 
135,5 
133,3 
131,7 
124,6 
126,1 
129,6 
119,5 
137,3 
128,2 
128,4 
125,0 
124,3 
124,3 
128,1 
31,7 
98,9 
98,5 
101,8 
112,6 
113,7 
116,7 
114,5 
121,9 
117,6 
109,7 
113,5 
118,7 
119,5 
112,1 
115,5 
117,2 
111,9 
124,5 
116,4 
124,5 
119,2 
113,7 
118,9 
119,1 
0,8 
99,8 
95,4 
88,8 
84,6 
80, 1 
90, 1 
82,6 
86,0 
84,3 
78,0 
79,8 
89,7 
82,2 
97,6 
81,4 
87,0 
80,1 
91,9 
82,6 
83,8 
94,5 
77,2 
82,4 
84,7 
7,0 
92,9 
95 ,4 
92,9 
96,9 
95,4 
103,0 
100,1 
105,8 
94,8 
96,2 
107,3 
99 ,8 
94,8 
102,4 
97,9 
93,5 
110,7 
96,8 
106,5 
EUR 12 = 
20,3 
1980 = 
99,6 
99,1 
98,7 
99,2 
99,7 
101,0 
97,3 
101,3 
113,7 
98,8 
98,5 
100,6 
101,9 
100,0 
96,4 
96,5 
98,4 
102,8 
97,7 
102,3 
120.1 
105,5 
115,4 
117,5 
100 
0,5 
100 
114,9 
129,9 
167,2 
172.4 
168.2 
173.5 
178.1 
184.7 
186.8 
175.0 
166.7 
161.8 
178.9 
177.6 
178.9 
175.9 
177.8 
178.2 
182.8 
192.6 
179.3 
188,0 
188,0 
14,8 
92. 1 
91,6 
93, 1 
95,7 
94,4 
97,2 
97,8 
101.0 
98,2 
95,4 
95 ,5 
94 ,8 
100,5 
97 ,0 
94 ,9 
96 ,3 
100,8 
98,7 
97,3 
104,4 
97,2 
95,6 
97 ,6 
98,6 
0,1 
94,3 
101.9 
139.4 
150.7 
148,2 
154,0 
157,1 
163.1 
149,9 
150,0 
158,7 
161,7 
148,4 
153,9 
159,4 
154,9 
168,7 
170,9 
152,3 
3,6 
100,2 
99,3 
105.3 
108.8 
110,3 
108,1 
112,1 
112,5 
109,9 
110,6 
108,9 
109,2 
106,8 
110,7 
110,1 
115,1 
112.0 
112.1 
113,3 
0,8 
115,1 
106,7 
91.1 
90.6 
92.8 
90.8 
94.6 
92.9 
87.5 
90.1 
91.1 
86.7 
92 .4 
92 ,8 
93 .6 
94 ,2 
103,6 
16,4 
92 ,9 
94 ,9 
99 ,3 
104,2 
103,4 
103.7 
101,9 
102,4 
103.2 
103.1 
105.1 
102.1 
103.5 
105.4 
100.9 
102.3 
102,8 
104,3 
99,7 
102,7 
101,7 
102,3 
104,5 
104,8 
93,4 
99.8 
116.3 
119.8 
119,3 
120,8 
121,0 
119,0 
119,5 
120,9 
119,9 
118,4 
120,6 
120,3 
121,4 
120,6 
118,6 
119,7 
118,7 
118,5 
118,6 
119,0 
119,7 
119,8 
100,9 
98,0 
108,4 
114,2 
117,3 
115,0 
111,2 
108,4 
106,8 
116,4 
118,5 
115,3 
115,9 
114,3 
112,6 
111,0 
111,0 
110,0 
108,4 
107,4 
108.0 
106,4 
105.9 
0413 - ELEKTROTECHNIK - NACE 34 
SAISONBEREINIGT 
1980 I 100,0 2.7 0 ,8 
ELECTRICAL ENGINEERING - NACE 34 
SEASONALLY ADJUSTED 
EUR 12 = 100 
35,0 0,6 6 ,4 16,2 0,5 
1980 = 100 
14,8 
CONSTRUCTION ELECTRIQUE - NACE 34 
DESAISONNALISE 
ο,ο 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
0414 - FAHR; 
SAISONBERE 
98.7 
101,0 
107,7 
114,6 
113,4 
115,1 
113,9 
118,2 
119,4 
113,4 
112,5 
115,6 
116,6 
112,6 
113,5 
113.6 
113,8 
119,0 
115,5 
118,2 
117,8 
118,7 
121,2 
122,6 
'EUGBAU 
NIGT 
92,9 
96,0 
92,6 
94,9 
91,5 
97,6 
95,9 
109,9 
98,2 
88,6 
95,6 
91,4 
103,1 
97,8 
92,2 
94,3 
100,9 
104,0 
117,4 
107,8 
101,3 
94,9 
99,5 
99,9 
103,2 
118,3 
128,5 
127,6 
136,6 
130,8 
142,0 
135,3 
127,9 
129,5 
140,8 
139,8 
138,3 
132,5 
139.3 
123,5 
148,6 
134,1 
143,5 
131,8 
132,5 
139,8 
147,1 
NACE 35+36 
96,9 
98,1 
106,2 
121,0 
124,7 
124,9 
122,4 
126,9 
127,6 
121,1 
124,0 
125,6 
128.1 
121,4 
121,9 
124,8 
121,3 
129,1 
123,9 
127,8 
127,3 
124,5 
129,2 
130,7 
102,9 
97,1 
9 1 , 1 
104,4 
108,5 
105,6 
94,0 
104,0 
103,3 
104,7 
106,9 
111,9 
98,5 
107,4 
97,2 
99,1 
87,9 
102,6 
105,4 
103,7 
112,0 
92.7 
105,6 
106,3 
90,6 
89 ,2 
91 ,8 
94,7 
91 ,5 
99,2 
95 ,0 
106,9 
87 ,5 
91,7 
106,5 
101,7 
86,9 
100,4 
90,4 
89,8 
106,5 
94,3 
108,0 
104,3 
105,8 
112,5 
114,7 
111,8 
116,8 
112,2 
115,1 
115,9 
112,7 
110,3 
117,3 
116,9 
116,5 
110,0 
111,9 
113,6 
117,5 
114,4 
113,1 
115,4 
115.8 
115,9 
119.3 
120.3 
135.4 
177.5 
183.5 
168,0 
170,0 
167,2 
177,4 
199,4 
164,9 
171,1 
165,5 
174,5 
169,4 
171,4 
163,0 
164.7 
162,7 
181,1 
183,7 
205,4 
202,6 
187,3 
98,7 
101.2 
106.3 
108.1 
103.3 
107.9 
108,4 
112.8 
111.9 
106,2 
103.7 
105.4 
108.6 
107.8 
107.2 
107.5 
110.6 
111.8 
112.1 
115.8 
112.8 
105.7 
111.2 
111.3 
TRANSPORT EQUIPMENT - NACE 35+36 
SEASONALLY ADJUSTED 
129,2 
142,1 
172.8 
178,0 
186,5 
179,7 
177,5 
210,9 
179,3 
205,5 
196,8 
186,1 
157,4 
171,9 
178,3 
181,1 
196,1 
233,8 
202,1 
103,8 
107,1 
116,0 
121,5 
124,0 
118,5 
122,5 
126,8 
122,1 
123,2 
123,4 
121,1 
120,1 
115,2 
119,0 
118,3 
129,5 
126,8 
124,8 
127,8 
119,0 
119,7 
126,4 
115.2 
119.0 
108,4 
111.7 
117.1 
113.3 
127.5 
110,3 
108.3 
125.5 
113,5 
102.1 
124,3 
130,0 
127,0 
130,9 
142,9 
98 ,4 
104,7 
113, 1 
115,8 
113,7 
114,9 
115.8 
114,5 
116,4 
114,4 
115,2 
116,1 
114,7 
113,5 
113,6 
115,6 
117,8 
116,4 
112,3 
114.4 
116,0 
115,1 
117,4 
118,8 
MATERIEL DE TRANSPORT 
D 
98,5 
110,4 
130,9 
129,2 
126,7 
127,2 
126,9 
126,4 
127,3 
127,4 
126,6 
125,9 
127,8 
128,5 
127,4 
125,9 
125,9 
127,9 
126,3 
124,3 
126,7 
126,8 
127,2 
127,6 
123,1 
147,1 
192,5 
213,2 
217,0 
207,7 
214.0 
223.0 
222.7 
214,8 
211,9 
210,4 
206,7 
207,0 
204,3 
213,8 
219,9 
216,7 
221,9 
226,4 
224,9 
217.5 
224.4 
- NACE 35 + 36 
iSAISON NALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
100.0 
99.2 
101.3 
97,8 
100,2 
98,5 
100,2 
100,8 
108,0 
101,2 
94,2 
98,5 
99,9 
103,6 
98.0 
102.7 
101.9 
99,6 
108,1 
100,9 
114,4 
108,2 
93,0 
103,4 
104,6 
2,4 
113,2 
121,2 
112,0 
120,5 
119,9 
122,2 
127,8 
136.6 
131,5 
118,5 
125,9 
121,9 
130,3 
116,6 
122.8 
125,1 
136,6 
133,2 
126,8 
149,4 
139,7 
118,7 
134,9 
0,6 
114,3 
104,7 
99,5 
109,4 
116,4 
114,4 
111,4 
112,7 
114,9 
114,4 
117,5 
116,7 
120,4 
107,3 
114,0 
112,1 
109,6 
118,4 
112,7 
107,5 
112,7 
120,9 
112,7 
110,4 
28,7 
108.9 
109,3 
107,9 
120.0 
118,3 
121,2 
120,4 
135,9 
123,3 
110,0 
116,6 
122,7 
127,1 
114,5 
126,3 
126,2 
112,4 
134,9 
127,4 
145,0 
125,5 
118.4 
125,2 
124,0 
0,9 
102,7 
88,6 
81,8 
63,0 
55,1 
65,3 
74,9 
62,1 
66,4 
54,3 
56.1 
69.4 
54.1 
71.3 
71.0 
79,0 
73,9 
64,2 
61,8 
60,7 
76, 1 
63,3 
60,5 
62,5 
8,6 
92, 1 
104,3 
99,5 
104,9 
102,1 
110,6 
114,3 
117,4 
98,3 
105,2 
114,8 
105,1 
103,4 
115,4 
111,8 
107,8 
122,9 
107,0 
115,6 
EUR 12 = 
26,3 
1980 = 
95,3 
98,6 
92,7 
87,5 
88 ,4 
88,1 
87 ,4 
91,8 
92,3 
84,6 
88,4 
87,1 
91,9 
86,1 
87,5 
85,6 
89,7 
92,5 
84,5 
98,8 
110,6 
78,7 
90,9 
97,2 
= 100 
0,3 
100 
95,0 
91,3 
92,7 
82,0 
85,9 
88,1 
77.7 
72.7 
80.6 
88.4 
86.0 
73,2 
95,5 
94,3 
71,6 
73,1 
86, 1 
75.9 
72.2 
71.4 
76,0 
87.5 
79.0 
13.5 
98.2 
102,7 
102.3 
100.7 
97,2 
102.5 
107.1 
110.5 
107.7 
95,4 
93,3 
95, 5 
105,6 
99,5 
101,4 
104,4 
108,2 
105, 1 
104.8 
110.8 
104,4 
102, 1 
108,4 
110, 0 
0,0 
88,0 
95,9 
81,2 
76.2 
76,6 
78,8 
78,1 
87,3 
72,8 
72,5 
67,5 
82,6 
84,2 
73,7 
78,0 
81,0 
85,7 
88,2 
87,2 
2,2 
108,7 
105,7 
105,1 
102,0 
102,5 
100,9 
109,3 
109,7 
98,5 
103,6 
99,6 
104.4 
100,4 
107,4 
109,5 
111,2 
110,0 
109,4 
110,6 
113,3 
1,2 
105,3 
79,4 
63,3 
63,0 
69, 1 
63,4 
69,7 
71,3 
63,6 
58,7 
63,7 
64. 1 
69. 1 
66,4 
69,8 
69, 1 
68,9 
15,4 
89 ,8 
89 ,2 
85,9 
90.2 
90,8 
87,7 
86,4 
87,2 
86,0 
88,6 
91 ,9 
86,1 
88,1 
89,7 
89,3 
87,8 
83,6 
91 ,0 
82,8 
87,6 
86,5 
84,3 
87,0 
87,5 
90.4 
102,4 
115,8 
125,3 
125,4 
128.9 
131, 1 
130,5 
129,8 
126,2 
127,8 
128,4 
130,2 
127,0 
131,7 
131,4 
127,1 
131,1 
129,5 
130,3 
127,9 
129,2 
131,9 
130,6 
99,7 
94.8 
104.2 
107.8 
108.5 
108.2 
107.8 
106.9 
104.0 
108.7 
106.1 
112.2 
105.8 
107.8 
108.3 
109.4 
106.7 
109,1 
106.8 
105,5 
108.3 
100.9 
102.9 
49 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTIES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0415 - EISEN- UND STAHLINDUSTRIE 
NACE 221 SAISONBEREINIGT 
IRON AND STEEL - NACE 221 
SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 100 
SIDERURGIE - NACE 221 
DESAISONALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 j u n 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
88.7 
88.3 
94,4 
97,1 
97,1 
98,6 
97,4 
94,6 
93,2 
99,2 
98,6 
99,5 
97,5 
97,1 
98,1 
97,4 
98,4 
94,6 
91,4 
95,5 
89,7 
94,1 
91,2 
95,4 
78 ,9 
81 ,9 
92 ,0 
89 ,2 
85 ,4 
92 ,0 
88 ,3 
88 ,8 
72 ,7 
86 ,0 
85,7 
94 ,3 
96,1 
85 ,0 
92,7 
88 .2 
85 .0 
88 .4 
92.7 
79 .9 
65 .6 
73.1 
88.6 
96 .2 
75,2 
66,0 
74,5 
76,9 
70, 1 
86.1 
83.8 
86,7 
88,7 
75 ,0 
85,6 
85,2 
85 ,3 
86,7 
87,2 
78,0 
92,0 
81 ,8 
86,7 
102,7 
87 ,0 
78,3 
87 ,2 
83,3 
84,1 
85,1 
93.4 
96.8 
96,7 
100,4 
96.8 
93 ,2 
91 .8 
98 .8 
98 ,8 
102.2 
99.6 
101,2 
98 ,9 
91 ,9 
98,9 
94,4 
87,1 
97.1 
86,0 
91,4 
87,6 
90,4 
98 ,6 
103,8 
112,7 
119,9 
119,6 
117,6 
133,6 
126,7 
132,2 
120,9 
128,5 
99 ,4 
123,8 
128,3 
130,2 
143,2 
136,9 
121,6 
124,6 
141,9 
122.9 
134,4 
117.1 
85 ,6 
98 ,4 
100,6 
106,2 
107,6 
111,0 
108, 1 
107,8 
96,6 
102,0 
111,6 
109,4 
106,5 
107,3 
109,9 
105,0 
107, 1 
102,0 
100,6 
87,7 
102,6 
99,9 
103,0 
81 ,8 
77,6 
82,7 
82 ,9 
81 ,9 
84 ,8 
82 ,1 
80 ,5 
79,7 
79,7 
87 ,3 
86 ,1 
80 ,6 
83 ,9 
82 ,0 
79 ,5 
83 ,6 
79 ,3 
78,7 
83 ,5 
77 ,3 
77 ,3 
78 ,8 
80 .4 
1310,7 
3005, 5 
3550, 2 
4322, 1 
4504,0 
4140,6 
4475,6 
4886, 1 
4763, 7 
5103,9 
5051,5 
2505, 4 
4912,9 
4585, 9 
4304,3 
4602, 1 
4581, 1 
5235, 6 
4852, 9 
4821, 8 
4657,5 
4908, 6 
3184,4 
3970,7 
90,0 
87,9 
94,1 
95,9 
95,7 
95,3 
97,1 
96 ,9 
96,1 
102,1 
95,3 
99.2 
93.0 
89.1 
97.9 
103,8 
100,5 
95.4 
96.1 
93,7 
93,9 
98.9 
94,7 
96,5 
79.9 
77,0 
90,2 
98,3 
98,9 
96,5 
101,9 
101,9 
94,2 
101,4 
100,7 
95,0 
92,9 
96 ,9 
102,3 
105,8 
105,4 
99,3 
102,2 
94,9 
95,9 
92, 1 
91 ,6 
84 ,0 
89 ,0 
89 ,4 
105.2 
102.2 
96,1 
103.1 
100,3 
105,1 
93,7 
102,9 
102,6 
103,1 
103.4 
96,5 
102,9 
101,2 
111,0 
101.2 
101.3 
87,7 
95,9 
96,6 
93,0 
96,7 
114,9 
119,2 
104,3 
126,0 
126,2 
133,8 
131,7 
131,4 
133,0 
135,4 
130,7 
130,8 
136,8 
128.8 
132,1 
136,2 
125,3 
130,1 
140,5 
133,2 
125,6 
140,9 
137,3 
137, 1 
0416 - TEXTILIEN - NACE 43 
SAISONBEREINIGT 
TEXTILES - NACE 43 
SEASONALLY ADJUSTED 
TEXTILES - NACE 43 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
- NAHRL 
Ι ιοο,ο 
93,5 
91,2 
94,4 
96,9 
97,7 
98,0 
98,9 
99,8 
95,7 
98,4 
98,0 
99,5 
98,2 
96 ,8 
98,3 
99.5 
99.4 
101,9 
98.0 
99.9 
95.5 
93.3 
96.9 
96,4 
3,3 
96,0 
103,4 
104,2 
105,0 
104,7 
106,4 
105,8 
104,7 
106,3 
101,4 
105,1 
102,9 
113, 1 
104,2 
107,2 
105,8 
105,2 
102,4 
108,2 
104,7 
102,7 
109,9 
105,8 
0 ,8 
105,9 
109,2 
118,8 
116,8 
116,3 
119.6 
124.8 
117.5 
114.7 
122.5 
109.3 
119.4 
119.5 
119,0 
131.9 
126,0 
117,0 
130,5 
109,9 
112,7 
123,3 
111,6 
109,6 
108,6 
INGSMITTEL - NACE 41-42 
14,7 
88,6 
88,9 
91,6 
94,9 
95 .1 
96 .2 
96 .0 
97 .5 
96.7 
94 .2 
94 .6 
99 .1 
96 .9 
93 .6 
98 .4 
97 .0 
92.7 
101.0 
94. 1 
97 .1 
100.0 
91 .9 
97 .8 
98 ,5 
4 .2 
94 .0 
92,1 
92. 1 
95 .6 
94.1 
99 .2 
103.1 
102.8 
102.1 
87 .4 
96,1 
97,2 
95 ,9 
107.0 
102,1 
99.7 
109.6 
105.0 
100. 1 
104,9 
108,6 
96,9 
99,9 
101,5 
8 ,8 
92 ,0 
94 ,5 
91,7 
95 ,6 
95 ,6 
98 ,3 
99 ,2 
103,7 
94 ,2 
92 ,2 
101,0 
98 ,5 
92 ,4 
98 ,4 
99 .8 
97 .8 
106,5 
100,6 
103,7 
EUR 12 
15.6 
1980 = 
89.5 
88 ,3 
88 .9 
89 ,3 
89 ,3 
88,1 
87,1 
87 ,5 
87 ,4 
91.1 
88, 1 
90,7 
89,3 
85 ,4 
86,8 
87 ,4 
87 ,8 
89,7 
85,1 
88,2 
87,1 
89,4 
85,1 
86,6 
= 100 
0,8 
100 
102,1 
93,9 
93,3 
87,5 
86,5 
86,3 
85,8 
88 ,4 
87,4 
86,2 
84,7 
87,0 
87,2 
86,0 
87,6 
84,6 
84,9 
90,3 
87,8 
85,9 
87,0 
87,6 
88,4 
FOOD - NACE 41-42 
34,7 
97,6 
89,5 
96,4 
97,6 
99,4 
99,5 
103,8 
103,5 
97,8 
102,7 
101.2 
100,2 
98,4 
99,8 
101,1 
104,0 
105,8 
104,5 
102,5 
105,3 
99,1 
94,3 
101,6 
101,7 
0,1 
100,6 
110,1 
101,0 
108,2 
104,2 
109,9 
104,7 
93,1 
102,8 
110,8 
112,7 
110,3 
105,4 
95.0 
98,4 
119,6 
101.8 
84,4 
96,0 
1,5 
91,9 
89,8 
93,7 
99,4 
100,3 
102.6 
100,2 
97,7 
109,2 
100, 1 
103,5 
103,1 
102,4 
100,8 
100,3 
100,1 
97,9 
97,8 
98,9 
95,5 
PROI 
5, 1 
99 ,0 
102,4 
105,9 
118.6 
121.0 
122,2 
116,7 
111,8 
126,2 
123,0 
116,6 
120,3 
113,7 
113,9 
116,7 
120,3 
124,2 
3UITS AL 
10.4 
89 .5 
91 .6 
93.7 
98 ,4 
99 ,0 
100,0 
98 ,6 
99 ,8 
99 ,2 
98 ,3 
100,4 
100,1 
101,9 
98 ,9 
96 ,9 
100,6 
97 ,5 
102,1 
96 ,0 
101,3 
96 ,4 
100,3 
100,1 
99 ,7 
MENTAIR 
88,5 
100, 1 
103,3 
102,4 
102,2 
107,8 
108,0 
110,7 
113,0 
101, 1 
103, 5 
104,8 
109,9 
107, 5 
108,0 
109, 5 
107,0 
109, 6 
110, 3 
112, 0 
110, 8 
113,4 
115,0 
ES NACE 
97 ,4 
96,8 
99 ,0 
98 ,4 
98 ,0 
97 ,2 
95 ,8 
95 ,2 
93 ,4 
97,7 
97 ,0 
98,1 
97 ,5 
95 ,9 
96,7 
95,7 
94 ,9 
95 ,4 
95 ,6 
94 ,6 
94, 1 
92 .8 
93 ,2 
41-42 0417 
GETRAENKE UND TABAK 
1980 I 100,0 20 ,8 1,8 
DRINK AND TOBACCO 
EUR 12 = 100 
11,2 20,8 2.1 
1980 = 100 
15,6 0,1 5,0 1,5 
BOISSON ET TABAC 
15.8 
1932 
1983 
1984 
1935 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
n e t 
ιοί. 1 
102,7 
103,7 
106,2 
105,9 
107.3 
105,8 
107,4 
106,6 
105,0 
107,4 
108,8 
107,3 
105,8 
106,8 
107,3 
103,4 
108,5 
106,0 
107,5 
106,0 
107,7 
106.2 
106,6 
108,7 
110, 1 
111,9 
114,9 
113,3 
119,0 
116,8 
115,9 
118,0 
114,0 
113,8 
120,4 
123,2 
113,3 
118,0 
116,4 
116,1 
115,1 
117, 1 
115,6 
127,9 
112,6 
113,5 
106,5 
107,3 
111,5 
115,6 
116.3 
121,6 
121.2 
121.2 
120.9 
114. 1 
115.5 
123,5 
122,3 
118,8 
126.2 
120.4 
116.9 
127.0 
118.8 
117.6 
120. 1 
120.7 
122.0 
129.9 
98 .9 
98 ,5 
100,3 
103,5 
103,4 
105,0 
103, 1 
104,2 
105,5 
103, 1 
102,2 
107,2 
105,4 
102,3 
106,6 
104,9 
97 .9 
106.9 
103.0 
102.7 
106.2 
104.2 
106.2 
106,1 
101, 1 
104,4 
108,5 
117,8 
119,9 
125,4 
114,8 
126,2 
110,2 
118,7 
126, 1 
142,0 
115,6 
118,7 
116,6 
124,1 
103,8 
128,8 
121,2 
128,5 
123,6 
105,9 
101, 1 
108,8 
103,5 
110,9 
111,7 
117,2 
115,0 
117,3 
108,0 
117,5 
113,1 
112,5 
124,5 
115.1 
112,4 
109.3 
110.6 
104.0 
122.8 
113.0 
116.6 
100,6 
102,0 
103,7 
105,4 
105,7 
106, 1 
104,4 
104,7 
105,7 
105,7 
106, 1 
106, 1 
106, 1 
104,4 
104,4 
104,4 
104,7 
104,7 
104,7 
102,7 
106,7 
110,1 
114,8 
111,5 
118,6 
118,6 
119.3 
118.4 
112.3 
109.5 
116.8 
119,4 
119,5 
111,3 
123,2 
121,4 
118,4 
118.8 
120.8 
114,6 
123,2 
117,3 
101,7 
102,7 
100,9 
105,2 
106,7 
106,2 
107,9 
106,8 
109,7 
103,5 
118,5 
105,9 
108,3 
104,4 
108,1 
109,9 
105,6 
103,9 
105,4 
111,2 
107.5 
113,3 
108,3 
112,4 
113,4 
139,8 
129,6 
139,7 
140,9 
140,8 
143,4 
143,2 
144,9 
132,2 
145,1 
140,4 
136,9 
144,6 
144,1 
141,6 
137,7 
143,7 
148,2 
104,5 
104,3 
107,8 
110,1 
108,4 
109,7 
112,3 
110.0 
109.7 
107,5 
110,3 
112,0 
106,7 
113,2 
110,9 
112,9 
110,3 
109,5 
110,2 
100,9 
105,6 
98, 1 
97,2 
102,7 
99 ,0 
104, 1 
100,9 
104,8 
106,5 
93 ,6 
97 ,0 
103,7 
105,7 
103, 1 
108,9 
107,5 
99 ,8 
100,9 
102.0 
100.9 
100,5 
101.5 
101,0 
100,9 
101,3 
100,7 
100,3 
101,6 
100, 6 
102,3 
99,5 
101,9 
101,6 
101,4 
100,6 
100,7 
102,5 
100,8 
100,6 
101,6 
102,8 
107,2 
112,6 
115,3 
116,3 
116, 1 
116,8 
118,3 
116,3 
116,9 
114,8 
116,6 
116,9 
116,4 
117,4 
116,5 
117,7 
118,3 
118,8 
118,6 
119,4 
100,9 
102,9 
101,4 
102,0 
101, 3 
103, 1 
105, 1 
102, 9 
101,8 
101, 1 
100,4 
102,5 
103, 8 
102, 9 
107,0 
105,3 
103,0 
101, 2 
103,5 
103, 9 
103, 7 
99, 1 
102,5 
50 
KONJUNKTUREMPF. BEREICHE BRANCHES IN DIFFICULTES PROD: BRANCHES SENSIBLES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0418 - BEKLEIDUNG - NACE 453+454 + 456 
SAISONBEREINIGT 
CLOTHING - NACE 453 + 454 + 456 
SEASONALLY ADJUSTED 
HABILLEMENT - NACE 453+454+456 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
91,0 
88 ,4 
90 ,8 
91 ,2 
91 ,2 
90 ,5 
95,2 
92,2 
91,9 
93 ,5 
90,5 
88,7 
90,2 
92,5 
93 ,9 
95,0 
97 ,0 
95,8 
87,8 
93 ,4 
95,0 
89,6 
91,4 
90,3 
2,7 
99,1 
98 ,1 
94 ,3 
93 ,2 
95 ,0 
97 ,0 
96 ,6 
94 ,9 
109,7 
95,7 
93,7 
95,6 
100,6 
94,8 
95,7 
95,0 
99,1 
95,7 
93,1 
95,9 
111,6 
112,4 
105,2 
0,9 
102,4 
105,0 
119,8 
125,8 
129,0 
124,9 
123,7 
125,1 
117,8 
126,9 
125,0 
136,4 
121,2 
117,2 
136,7 
131,5 
109.3 
135.3 
123,3 
115,2 
125,0 
116,7 
111,1 
103,0 
18,2 
82,3 
81,3 
82,0 
81,8 
82,5 
84,4 
83,0 
83,7 
83,6 
83,0 
80,1 
82,1 
84,0 
85,8 
84,5 
84,4 
80,4 
86,4 
80,6 
84,5 
87,7 
79,9 
84, 0 
84, 5 
2,0 
85,1 
77,9 
76,3 
75,7 
78,8 
73,7 
71,5 
80,0 
76,2 
74,6 
77,8 
73,7 
73,9 
72,9 
73,8 
69,0 
71,9 
83,7 
69,8 
86,1 
82,4 
71,9 
74,5 
73,4 
EUR 12 
13,8 14,4 
1980 = 
86,5 
82,7 
75,4 
79,9 
83,0 
79,5 
81,1 
81,3 
82,6 
81,1 
82,3 
76,2 
80,1 
75,5 
82,1 
86,2 
84,0 
78,1 
81,4 
= 100 
0,8 
100 
106,6 
100,2 
100,5 
100,9 
101,4 
101,1 
103,2 
105,4 
108,8 
103,2 
103,0 
98,2 
103,6 
101,2 
101,4 
105.8 
102.7 
105,7 
105.5 
105.3 
107.0 
111,2 
108,6 
31,3 
96,1 
90,5 
98,2 
96,1 
95,0 
93.6 
109,0 
98,7 
94,2 
98,9 
95,1 
90,2 
91,7 
98 ,4 
105,7 
106,9 
113,4 
104,2 
90,7 
101,6 
93,5 
94 ,2 
91,9 
89,9 
0,0 
93,1 
104,7 
1,5 1 
84,9 
82,2 
77,0 
74,3 
73,0 
76,7 
75,9 
72,9 
71,6 
72,8 
74,6 
78,8 
76,2 
75,9 
74,1 
76,3 
76,2 
71,8 
71 ,4 
75 ,2 
75,3 
. 8 12,7 
94,6 
98,3 
103,5 
107,8 
108.6 
109,9 
105,9 
107,0 
107,9 
112,6 
110,0 
106,6 
116,3 
108,0 
106,8 
105,4 
105,9 
108,5 
106,2 
106,4 
106.6 
108.7 
108,1 
110,1 
89,7 
98,0 
105.6 
103.7 
103,3 
105,5 
105,4 
105,1 
106,6 
102,6 
104,3 
104,1 
105,3 
106,1 
107,3 
104.4 
105,3 
105,5 
105,4 
105.6 
106.3 
106.0 
106.7 
100.6 
98 .3 
99 ,4 
0419 - SCHUHE - NACE 451+452 
SAISONBEREINIGT 
FOOTWEAR - NACE 451+452 
SEASONALLY ADJUSTED 
CHAUSSURES - NACE 451 +452 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
101,3 
97,6 
95, 3 
92, 1 
91,3 
90,7 
87,8 
85,6 
88, 1 
95,6 
90, 1 
89,8 
90,5 
91,6 
89,5 
87,1 
85,3 
86. 1 
81,9 
87, 5 
87,8 
86,8 
87,3 
85,2 
0,4 
99,1 
100,3 
93 ,4 
86,6 
85,2 
88,7 
89,6 
81,2 
80,9 
84,5 
80,8 
91,4 
92,9 
82,1 
97,5 
79,0 
83,1 
82,2 
80,7 
78,6 
85,4 
75,9 
79.6 
0,6 
118,0 
104,9 
110,4 
105,0 
101,1 
104,4 
112,5 
98,8 
107.1 
95,8 
103,4 
115,2 
93,4 
104,6 
127,3 
118,0 
96,5 
111,4 
85,6 
100,7 
124,3 
111,3 
89,8 
94,7 
11,7 
90,9 
85,8 
88,3 
84,7 
82,8 
85,0 
82,6 
74,7 
77, 1 
84,8 
80,6 
84,4 
82,9 
84,0 
85,4 
82, 2 
79,6 
79.8 
71, 1 
73,9 
78,3 
78,0 
73,9 
71,8 
1,4 
88,7 
84,3 
83,1 
113,3 
119,3 
119,4 
108,9 
112,8 
113,2 
114,8 
130,9 
124,5 
112,1 
122,0 
112,2 
107,8 
107,4 
117,1 
106,9 
114,1 
115,0 
113,0 
112,5 
111,6 
10,5 
120,7 
121,8 
132,1 
112,5 
110,2 
111.0 
95.8 
91.7 
112,0 
106,9 
115,1 
108,2 
108,1 
97,2 
97,9 
91,9 
95,8 
87,5 
90,4 
EUR 12 = 
16,3 
1980 = 
106.1 
104,7 
102,8 
105.2 
103.9 
102.8 
100.0 
100.8 
102.6 
103.2 
103.5 
104.6 
102.0 
100.8 
100.1 
96,0 
102.5 
103.5 
95,7 
101.0 
101.2 
103.2 
100.8 
102.0 
= 100 
0,6 
100 
101,6 
94 ,2 
88,7 
66,7 
63.7 
60.8 
50,4 
48 ,9 
64 ,4 
57 ,2 
63 ,8 
59,2 
59,3 
51,2 
49,7 
50 ,8 
50 ,0 
43 ,5 
52 ,6 
45 ,5 0 
102,5 
96,5 
90,1 
86 ,0 
86 ,6 
85,7 
84 ,0 
83,3 
85,5 
93.9 
85.1 
82.6 
85,8 
88 ,3 
86,3 
82 ,0 
80 ,5 
79 ,6 
80,5 
87,1 
84 ,8 
84 ,8 
83 ,2 
81.4 
.0 1.1 2 
91.8 
83,8 
76,4 
76,3 
76,8 
75,4 
78,2 
78,1 
70,0 
70,2 
74,5 
73,7 
77.8 
75,4 
74,6 
83,5 
85,6 
73,4 
76,0 
85,4 
73,3 
, 1 9,9 
85,7 
86,9 
87,9 
91,0 
91,5 
92,5 
92,8 
88,5 
94,3 
95,1 
92.3 
90,0 
95,3 
92,6 
90,3 
100, 1 
88,3 
90,7 
82,1 
91,9 
91,8 
93,2 
98,1 
92,9 
86.6 
87.3 
77,4 
67,7 
69,8 
65,9 
62,5 
57,0 
60,3 
71,4 
68,3 
66,1 
64,6 
66,4 
64,7 
62,3 
60,6 
60,4 
57,2 
55.0 
62,0 
61,1 
57,6 
99, 6 
96,4 
98, 9 
O420 - PAPIER UND PAPPE - NACE 471 +472 
SAISONBEREINIGT 
PAPER AND PAPERBOARD - NACE 471+472 
SEASONALLY ADJUSTED 
PAPIER ET CARTON - NACE 471+472 
DESAISONNALISE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100,0 
97, 1 
99, 6 
104,9 
105,8 
105,2 
105,6 
106, 1 
109, 1 
109,5 
105,4 
105,4 
106,0 
106, 3 
104,9 
107, 5 
106, 9 
104, 7 
110,7 
107, 1 
109, 2 
108,2 
108,6 
110,6 
110,5 
3,1 
101,6 
104,8 
110,9 
113,1 
115,6 
111,6 
111,7 
113,3 
117.4 
113.6 
117,7 
114,2 
114, 1 
107,4 
111,7 
110,9 
112,2 
116,5 
111,9 
111,5 
121,7 
115,7 
114,6 
1,2 
104,1 
112,1 
126,5 
125,0 
125,8 
125,7 
126,5 
127,6 
122,8 
118,5 
125,5 
130,8 
123,0 
123,1 
132,2 
128,9 
118,9 
133,7 
124,6 
124,6 
122,1 
119,5 
126,1 
124,6 
29,5 
99,9 
103,0 
108, 1 
111,4 
110,7 
111,8 
110, 7 
115, 1 
116,6 
109,3 
110,3 
113, 1 
111, 5 
110, 7 
113, 3 
112, 3 
106, 8 
117, 5 
112,6 
114, 5 
114,4 
117,0 
118,0 
119, 7 
0,9 
93,9 
104,9 
116,8 
135,3 
127,6 
143,5 
149,7 
159,2 
164,0 
114,2 
124,9 
142,0 
144,6 
146,2 
168,5 
154,7 
130,3 
168,6 
154,6 
159,4 
161,0 
144,9 
172,3 
165,6 
11,0 
96.4 
99,0 
104.1 
104,6 
104,5 
104,1 
107,9 
111,8 
105,0 
105,8 
106,1 
105,4 
100,4 
109,1 
108,4 
107,1 
110,9 
108,7 
115,7 
EUR 12 = 
12.8 
1980 = 
100.2 
103.2 
110. 1 
107.5 
109.9 
104.9 
107.3 
110.8 
114.8 
109.8 
108.4 
106.5 
104.3 
104.3 
108,9 
106,4 
106.2 
111.8 
108.7 
111.1 
114.5 
114.0 
115.7 
117.2 
= 100 
0,6 
100 
81,4 
80 ,4 
77,2 
78, 1 
80 ,2 
78,8 
82,7 
82,4 
84,8 
83,2 
75, 1 
79, 1 
79.7 
76,7 
83,8 
83,6 
80, 1 
91,7 
76,4 
79,6 
85,3 
83,5 
85,6 
17,7 0,0 3,4 
95,3 
96,0 
103,5 
101, 1 
99,5 
101,9 
103,1 
103,5 
104,0 
100,9 
101,1 
99,9 
103,7 
101.9 
103,2 
101,7 
104,5 
102,5 
102,6 
106,3 
103,3 
107,6 
102,1 
104,3 
110,4 
108,6 
116,4 
123,7 
124,3 
126,6 
130,4 
129,2 
129,1 
130. 1 
127, 1 
126,3 
129,6 
125, 1 
127,9 
130, 1 
133, 1 
127,5 
132,5 
127,9 
128,3 
131,5 
126,6 
2,8 
107,6 
117,2 
124,1 
143,4 
144,2 
148,6 
149,7 
151.0 
134,6 
147,8 
146,4 
153.2 
152,1 
157,9 
149,2 
160,1 
148,8 
17,0 
88,4 
90,3 
91.7 
90,9 
90,8 
92,0 
90,7 
93,7 
93,0 
91,3 
90,8 
90,3 
92,3 
93, 1 
90, 1 
92,2 
89.6 
96,6 
91,0 
93,3 
94.0 
91,8 
93,2 
93,7 
98,9 
108,3 
115, 1 
115,4 
115,0 
117, 1 
119,3 
121, 9 
124,5 
113,5 
115,4 
114,5 
114,9 
120.2 
120, 1 
119,3 
119,0 
121,9 
120,0 
124,3 
123,8 
125,1 
124,7 
96 ,3 
101,6 
106,6 
111, 6 
113,0 
113,5 
112,5 
112,9 
115, 1 
111,9 
113,3 
114. 3 
112,4 
113. 9 
113,2 
111, 9 
112. 5 
112, 8 
112, 7 
113. 4 
113, 3 
114,8 
116. 5 
51 
MEINUNGSUMFRAGE: INDUSTRIE OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS L'INDUSTRIE 
EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0501 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
o/o, 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-11.7 
-2.2 
5.9 
6.8 
4,3 
4,0 
10.3 
7.3 
4.3 
4,0 
8.0 
6,0 
2,0 
4,0 
6,0 
13,0 
12,0 
11,0 
8,0 
3,0 
0,0 
4,0 
9,0 
3,0 
-19,5 
-15,3 
-3,0 
-5,5 
-4,3 
-7,3 
-2,0 
-7,3 
-6,7 
-6,0 
0,0 
-3.0 
-10,0 
-9.0 
-2.0 
-5,0 
1.0 
-2,0 
-7,0 
-13,0 
-14,0 
-5,0 
-1.0 
-9,0 
2,8 
8,3 
26,5 
17.8 
12,0 
25,0 
0,0 
10,0 
-1,0 
12,0 
12,0 
25,0 
25,0 
25,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
10,0 
10,0 
-1,0 
-1,0 
-1,0 
18,0 
-20,1 
-1,7 
4,2 
3,8 
2.0 
0.3 
9.3 
3.7 
2.0 
2.0 
4.0 
0.0 
1.0 
0.0 
9,0 
11.0 
8.0 
8,0 
2,0 
1,0 
-1,0 
3,0 
4.0 
-i,o 
5,7 
4,8 
23,5 
22,0 
19,7 
19,0 
26,7 
16,7 
16,7 
20,0 
28,0 
27,0 
15,0 
15,0 
21,0 
30,0 
29,0 
0.0 
35,0 
15,0 
10.0 
16,0 
24,0 
12.0 
BALANCE 
-5.9 
12,8 
-9.2 
-2,9 
-5,0 
-4,0 
3,3 
1,3 
4,0 
-5,0 
-3,0 
-2.0 
-5.0 
-5.0 
-5,0 
6,0 
9.0 
5,0 
3,0 
-4,0 
1.0 
4,0 
7.0 
0,0 
-5,5 
-7,0 
2,9 
5,4 
8,7 
8,0 
13,3 
9,7 
6,3 
5,0 
20,0 
14.0 
10,0 
0,0 
5,0 
17,0 
18,0 
18,0 
8.0 
3,0 
-2,0 
17,0 
4,0 
14,0 
-16,0 
-11,2 
8,1 
8,0 
2,3 
7,3 
16,0 
15,0 
6,0 
0,0 
13,0 
10,0 
2,0 
10,0 
14,0 
17,0 
17,0 
22,0 
15,0 
8,0 
3,0 
-1,0 
16,0 
3.0 
-41.5 
-6.7 
-6.7 
-0.4 
7,0 
-14,0 
3,3 
-8,0 
-36,7 
7,0 
10,0 
4.0 
-4,0 
-42,0 
1,0 
0,0 
9,0 
4,0 
7,0 
-35,0 
-36,0 
-38,0 
-36,0 
-40,0 
-5.2 
0.3 
5.9 
3.8 
2.3 
-2.7 
8,3 
2,7 
4,7 
2,0 
4,0 
-1.0 
-LO 
-6.0 
7.0 
8,0 
10,0 
3,0 
4,0 
1,0 
5,0 
5,0 
4,0 
4,0 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
-2,2 
17,4 
20,4 
20,4 
17,0 
16,0 
14,7 
10,7 
6,0 
18,0 
17,0 
17,0 
13,0 
18,0 
5,0 
23,0 
16,0 
11,0 
14,0 
7,0 
1.0 
7,0 
10,0 
13,0 
0502 - AUFTRAGSBESTAND 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
ORDER BOOKS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
CARNET DE COMMANDES 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-47,2 
-40,7 
-22,8 
-16,6 
-16,7 
-15,3 
-17,3 
-18,3 
-19.7 
-17,0 
-18,0 
-17,0 
-15,0 
-14,0 
-20,0 
-17,0 
-15,0 
-19,0 
-17,0 
-19,0 
-20,0 
-18,0 
-21,0 
-22,0 
-39.6 
-34.2 
-24.2 
-23,9 
-24,0 
-20.3 
-22,0 
-29,3 
-23,7 
-25,0 
-23,0 
-22,0 
-17,0 
-22,0 
-21,0 
-21,0 
-24,0 
-28,0 
-31,0 
-29,0 
-25,0 
-21,0 
-25,0 
-27,0 
-17,3 
-2,3 
30,0 
24,8 
28,0 
21,0 
16,0 
13,0 
9.0 
28,0 
28,0 
21,0 
21,0 
21,0 
16,0 
16,0 
16,0 
13,0 
13,0 
13,0 
9,0 
9,0 
9,0 
-1,0 
-52,6 
-42,6 
-22, 1 
-13,6 
-12,3 
-11,3 
-11,0 
-13,7 
-14,3 
-12,0 
-13,0 
-13,0 
-12,0 
-9,0 
-12,0 
-10,0 
-11,0 
-14,0 
-13,0 
-14,0 
-13,0 
-14,0 
-16,0 
-19,0 
-32.3 
-9.1 
-29.9 
-27,4 
-27,0 
-16.7 
-12.7 
-14.0 
-28,0 
-27,0 
-30,0 
-28,0 
-11,0 
-11,0 
-14,0 
-8.0 
-16,0 
0.0 
-13.0 
-29,0 
-31,0 
-28,0 
-25,0 
-24,0 
o/o, BALANCE 
-30,8 
-38,4 
-34,2 
-29,7 
-29,7 
-24,0 
-25,7 
-21.0 
-22.0 
-30,0 
-31,0 
-24,0 
-26,0 
-22,0 
-32,0 
-27,0 
-18,0 
-20.0 
-20,0 
-23,0 
-24,0 
-22,0 
-20.0 
-24.0 
-42,2 
-42,9 
-29,2 
-22,6 
-14,7 
-15,3 
-17,3 
-31,7 
-26,0 
-10,0 
-14,0 
-21,0 
-13,0 
-12,0 
-15,0 
-11,0 
-26,0 
-35,0 
-30.0 
-30,0 
-29,0 
-14,0 
-35,0 
-19,0 
-53,1 
-54,0 
-27,1 
-21,2 
-22,7 
-22,3 
-26,0 
-18,3 
-21.0 
-22.0 
-27.0 
-21.0 
-22.0 
-24,0 
-25.0 
-29.0 
-24.0 
-21.0 
-19.0 
-15.0 
-20.0 
-17,0 
-26,0 
-21,0 
-59,8 
-47,5 
7,5 
2,0 
4,0 
0,7 
0,0 
2,0 
-1,7 
7,0 
7,0 
0,0 
1.0 
1.0 
-4,0 
0,0 
4,0 
4,0 
1,0 
1,0 
5,0 
-7,0 
-3,0 
-6,0 
-39,2 
-32,2 
-11,4 
-5,6 
-4,3 
-10,3 
-9,0 
-9,3 
-11,3 
-1,0 
-8,0 
-11,0 
-11,0 
-9,0 
-8,0 
-8,0 
-11,0 
-8,0 
-9,0 
-11,0 
-10,0 
-10,0 
-14, 0 
-15,0 
-55,8 
-33,8 
-11,2 
-6,1 
-6,0 
-8,3 
-12,0 
-21,0 
-22,0 
-7,0 
-6,0 
-14,0 
-5,0 
-6,0 
-20,0 
-7,0 
-9,0 
-24,0 
-15,0 
-24,0 
-26,0 
-19,0 
-21,0 
-26,0 
0503 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GESAMTE INDUSTRIE - NACE 2-4 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
ALL INDUSTRY - NACE 2-4 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE - NACE 2-4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
22,6 
16,3 
12,6 
11,8 
12,0 
10,7 
13,3 
13,0 
11,3 
12,0 
11,0 
10,0 
11,0 
11.0 
15,0 
13.0 
12,0 
12,0 
12,0 
15,0 
12,0 
11,0 
11,0 
ιο,ο 
8,3 
8,8 
10,0 
10,1 
7,3 
6,3 
8,0 
8,0 
7,0 
7,0 
4,0 
5,0 
6,0 
8,0 
9,0 
7,0 
8,0 
8,0 
6,0 
10,0 
8,0 
5,0 
8,0 
8,0 
15.8 
7.8 
0.3 
4,5 
5.0 
9,0 
11.0 
17.0 
14.0 
5,0 
5,0 
9,0 
9.0 
9,0 
11.0 
11.0 
11.0 
17.0 
17.0 
17.0 
14.0 
14.0 
14.0 
10,0 
25,8 
16.8 
8. 1 
6.3 
6.7 
4.0 
6.7 
6.3 
6.0 
7.0 
4.0 
3.0 
5.0 
4.0 
7.0 
7.0 
6,0 
6,0 
5.0 
8,0 
5,0 
4,0 
9,0 
10,0 
19,0 
5,2 
17,6 
11,8 
10.3 
1,3 
8, 3 
7, 7 
14,7 
10,0 
10,0 
6,0 
0.0 
-2,0 
0,0 
5,0 
20,0 
0,0 
14,0 
9,0 
17,0 
14,0 
13, 0 
14, 0 
o/o, BALANCE 
16,3 
18,2 
19,4 
17,8 
16,7 
15,0 
17,3 
14,3 
15,0 
17,0 
14,0 
17,0 
12,0 
16,0 
19,0 
17,0 
16,0 
11,0 
14,0 
18,0 
19,0 
15,0 
11,0 
12,0 
16,7 
6,6 
6,2 
7,5 
3,7 
8,3 
10,3 
18,7 
12,7 
1.0 
0,0 
-3,0 
14,0 
14,0 
5.0 
9.0 
17,0 
12,0 
14,0 
30,0 
22,0 
9,0 
7,0 
10,0 
25,6 
22,8 
16,2 
15,6 
16,3 
14,7 
17,0 
17,7 
9,7 
13,0 
20,0 
13,0 
14,0 
17,0 
18,0 
18,0 
15,0 
17,0 
17,0 
19,0 
10,0 
11,0 
8,0 
7,0 
17,4 
19,5 
0,7 
2,3 
-1,7 
0,7 
6,7 
5,0 
-0,3 
-8,0 
-2,0 
-3,0 
2,0 
3,0 
9,0 
0,0 
11,0 
9,0 
1,0 
5,0 
0,0 
1,0 
-2,0 
0,0 
31,7 
16,2 
9,6 
3,6 
3,3 
4,7 
5,7 
6,3 
7,0 
4,0 
3,0 
3,0 
4,0 
7,0 
5,0 
6,0 
6,0 
7,0 
5,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
6,0 
24 
12 
10 
13 
15 
14 
16 
19 
16 
17 
15 
14 
15 
14 
21 
13 
14 
18 
17 
22 
19 
16 
15 
12, 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0504 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INTERMEDIATE GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS INTERMEDIAIRES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-15, 1 
-1.2 
6,3 
4.7 
2,7 
1,3 
10,0 
6,0 
4,0 
3,0 
7,0 
4,0 
-2,0 
2,0 
8,0 
12,0 
10,0 
13,0 
5,0 
0,0 
0,0 
6,0 
6,0 
4,0 
-25,2 
-13,6 
-1,0 
-9,7 
-9.7 
-10,7 
-11,3 
-19,3 
-8,3 
-7,0 
-6,0 
-6,0 
-16,0 
-10,0 
-9,0 
-14,0 
-11,0 
-15,0 
-17,0 
-26,0 
-21,0 
-1,0 
-3,0 
-16,0 
-3,5 
6,0 
20,8 
19,0 
16,0 
15,0 
14,0 
36,0 
1,0 
16,0 
16,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
14,0 
14,0 
36,0 
36,0 
36,0 
1,0 
1,0 
1.0 
6,0 
-20,6 
2,9 
4,3 
2,3 
0,0 
-1,0 
ιο,ο 2,3 
0,3 
-1.0 
3,0 
-2,0 
-1,0 
0,0 
9, 0 
12,0 
9,0 
7,0 
2,0 
-2,0 
-4,0 
3,0 
2,0 
-4,0 
9,2 
5,9 
23,3 
20,1 
18.0 
16.0 
25,7 
14.3 
15,3 
18,0 
25,0 
24,0 
11,0 
13,0 
19,0 
29,0 
29,0 
0,0 
33,0 
10.0 
11.0 
15,0 
20,0 
8,0 
o/o, BALANCE 
-15.2 
-10.7 
-3.1 
-2.1 
-1.7 
-5.3 
8.0 
2.7 
4. 7 
-2,0 
1,0 
-2.0 
-6.0 
-8,0 
-2,0 
16,0 
10,0 
9.0 
6,0 
-7,0 
0,0 
5,0 
9,0 
2,0 
-13,8 
-12,3 
2,3 
1,5 
-1,7 
-4,3 
5,0 
-13.3 
-6,0 
-8,0 
8,0 
3,0 
-10,0 
-6,0 
0,0 
9,0 
6,0 
-6,0 
-14,0 
-20,0 
-20,0 
2,0 
0,0 
6,0 
-16,2 
-13,7 
6,8 
4,5 
1,0 
2,0 
7,0 
12,3 
6,0 
-1,0 
15,0 
6,0 
-5,0 
5,0 
6,0 
6,0 
9,0 
19,0 
10.0 
8,0 
3,0 
6,0 
9,0 
7,0 
-52,0 
-4,5 
-9.1 
-2.8 
3,7 
-18,0 
2,7 
-14,0 
-49.3 
5,0 
7,0 
3,0 
-i,o 
-56,0 
-2,0 
0,0 
10,0 
1,0 
6.0 
-49,0 
-49,0 
-50,0 
-49,0 
-54,0 
-3,6 
3,8 
5,6 
4,2 
-2,3 
-2,7 
9,3 
6,0 
2,0 
-2,0 
-4,0 
-4.0 
0,0 
-4,0 
6,0 
12,0 
10,0 
7,0 
8,0 
3,0 
7,0 
3,0 
-4,0 
7,0 
-4,8 
13,8 
16,5 
14,4 
12,0 
10,0 
17.0 
11.0 
8,3 
18,0 
11.0 
13.0 
5,0 
12,0 
17,0 
19,0 
15,0 
21,0 
4.0 
8,0 
2,0 
11,0 
12,0 
13,0 
0505 - AUFTRAGSBESTAND 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
ORDER BOOKS 
INTERMEDIATE GOODS 
CARNET DE COMMANDE 
BIENS INTERMEDIAIRES 
o/o, BALANCE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-56, 2 
-43,0 
-17, 2 
-16,7 
-18,3 
-17,3 
-18,3 
-17,0 
-21,0 
-18,0 
-20,0 
-18,0 
-17,0 
-17.0 
-22,0 
-18,0 
-15,0 
-17,0 
-15,0 
-19,0 
-22,0 
-21,0 
-20,0 
-23,0 
-39,7 
-27,0 
-15,2 
-26,0 
-26,7 
-22,3 
-25,3 
-30,7 
-29,7 
-26,0 
-28,0 
-29,0 
-12,0 
-26,0 
-24,0 
-23,0 
-29,0 
-30,0 
-31,0 
-31,0 
-28,0 
-26,0 
-35,0 
-37,0 
-25,3 
-5,0 
23,0 
20,3 
28,0 
16,0 
13,0 
14,0 
13,0 
28,0 
28,0 
16,0 
16,0 
16,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
14,0 
14.0 
13,0 
13,0 
13,0 
0,0 
-55,8 
-43,7 
-16,7 
-12,8 
-12,3 
-12,7 
-12,0 
-15,0 
-16,3 
-13, 0 
-13,0 
-13,0 
-13,0 
-12,0 
-14,0 
-11,0 
-11,0 
-16,0 
-14,0 
-15, 0 
-15,0 
-16,0 
-18,0 
-23,0 
-30,0 
-6,3 
-26,2 
-31,1 
-32,3 
-21,3 
-14,3 
-13,7 
-29,7 
-32,0 
-38,0 
-32,0 
-18,0 
-14,0 
-15,0 
-10,0 
-18,0 
0,0 
-11,0 
-30,0 
-34,0 
-30,0 
-25,0 
-22,0 
-54.7 
-44,8 
-24.3 
-22.3 
-24.7 
-19.0 
-22,0 
-22,7 
-22,0 
-25,0 
-28,0 
-13,0 
-23,0 
-21,0 
-32,0 
-20,0 
-14,0 
-18,0 
-23,0 
-27,0 
-28,0 
-22,0 
-16,0 
-25,0 
-54,2 
-51,6 
-38,1 
-26,4 
-24,3 
-21,3 
-30,0 
-53,7 
-27,7 
-20.0 
-28.0 
-34,0 
-15,0 
-15,0 
0,0 
-41,0 
-49,0 
-64,0 
-47,0 
-50,0 
-37,0 
-12,0 
-34,0 
-18,0 
-56,6 
-52,4 
-21,5 
-23.9 
-25,3 
-23,7 
-28,0 
-19,3 
-30,0 
-25,0 
-28,0 
-22,0 
-23,0 
-26,0 
-29,0 
-29,0 
-26,0 
-22,0 
-18,0 
-18,0 
-24,0 
-33,0 
-33,0 
-32,0 
-70,8 
-53,0 
8,0 
1,9 
0,0 
2,3 
0,7 
9,0 
7,0 
-1,0 
3,0 
2,0 
-4,0 
0,0 
4,0 
4,0 
2,0 
1,0 
8,0 
-5,0 
-1,0 
-9,0 
-46, 
-32, 
-3,7 
-12,7 
-14,3 
-12,7 
-12.7 
2,0 
-ιο,ο 
-12.0 
-13.0 
-13.0 
-13,0 
-13.0 
-17.0 
-11.0 
-12.0 
-15.0 
-11,0 
-10,0 
-17,0 
-17,0 
-64,7 
-38,4 
-9,2 
-10.5 
-13,7 
-16,3 
-12,3 
-12,0 
-16,7 
-13,0 
-13,0 
-25,0 
-13.0 
-11.0 
-17,0 
-14.0 
-6,0 
-14,0 
-5,0 
-17.0 
-23,0 
-13,0 
-14,0 
-11,0 
0506 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKTIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INTERMEDIATE GOODS 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS INTERMEDIAIRES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul aug 
sep 
oct 
23,0 
13,8 
8,8 
8, 1 
7,3 
9.0 
11,3 
11,7 
11,3 
5,0 
9,0 
10,0 
8,0 
9,0 
12.0 
11.0 
11.0 
9.0 
11.0 
15.0 
12.0 
11.0 
11.0 
10.0 
6,3 
5,7 
0.7 
5,4 
5,0 
4,7 
6,7 
7,3 
9,3 
6,0 
5,0 
5,0 
-1,0 
10,0 
6,0 
5,0 
9.0 
9,0 
6,0 
7.0 
11,0 
6,0 
11,0 
9. 0 
8,0 
3,0 
3.0 
0,8 
-7,0 
-6,0 
-3.0 
13,0 
-2,0 
-7,0 
-7,0 
-6,0 
-6,0 
-6,0 
-3,0 
-3.0 
-3.0 
13,0 
13,0 
13,0 
-2,0 
-2,0 
-2,0 
-4,0 
25,6 
15,5 
6,9 
6,8 
7, 7 
7, 3 
9,0 
6,7 
7,7 
7, 0 
8,0 
8,0 
6.0 
8.0 
10.0 
9.0 
8.0 
7.0 
5.0 
8.0 
6.0 
6.0 
11.0 
14,0 
16,9 
4,8 
16,7 
15,0 
11,3 
5,0 
12,3 
8,3 
17,3 
11,0 
12,0 
9,0 
4,0 
2,0 
2,0 
9,0 
26,0 
0,0 
17,0 
8,0 
18,0 
18,0 
16,0 
16,0 
o/o, BALANCE 
19.6 
11.8 
11.7 
5,3 
3,0 
6,0 
9,7 
7,0 
10,3 
3,0 
1,0 
8,0 
5,0 
5,0 
12,0 
11,0 
6,0 
2,0 
5,0 
14,0 
14,0 
10,0 
7,0 
13,0 
20,0 
4,1 
2,3 
5,3 
6,3 
11,7 
13,3 
32,7 
13,3 
7,0 
5,0 
10.0 
11.0 
14.0 
0,0 
10,0 
30,0 
34,0 
25,0 
39,0 
21,0 
12,0 
7,0 
11,0 
20,9 
19,3 
11,2 
11.1 
9,7 
10,0 
13,0 
19.7 
11.3 
0,0 
17,0 
9,0 
9.0 
12,0 
15,0 
15,0 
9,0 
16,0 
22,0 
21,0 
13,0 
15,0 
6,0 
10,0 
19,8 
22,6 
1,2 
1,0 
-2.0 
-2,0 
3,7 
2,7 
0,3 
-ιο,ο 
0,0 
-6,0 
2,0 
-2,0 
6,0 
0,0 
5,0 
4,0 
1,0 
3,0 
3,0 
-1,0 
-1.0 
0,0 
22,0 
14,4 
7,8 
1.9 
0.3 
4.7 
9. 3 
7,3 
7,7 
2,0 
1,0 
2.0 
4.0 
8.0 
12,0 
7,0 
3,0 
7,0 
6.0 
9.0 
9,0 
7.0 
7,0 
6, 0 
28,0 
11,7 
7,8 
10,7 
10,7 
14,3 
15,0 
16,7 
16,3 
8,0 
12,0 
18,0 
14,0 
11,0 
14,0 
14,0 
17.0 
13.0 
16,0 
21,0 
16,0 
16,0 
17,0 
3,0 
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0507 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
INVESTITIONSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
INVESTMENT GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
- 1 2 , 9 
- 7 . 6 
5,0 
10,1 
8,0 
5,3 
8 ,3 
6,7 
4 ,0 
7 ,0 
11,0 
7,0 
4 , 0 
5,0 
1.0 
11.0 
13,0 
9,0 
4 ,0 
7,0 
2 ,0 
5 ,0 
5.0 
4 .0 
- 2 4 , 2 
- 2 4 , 1 
- 6 , 8 
- 4 , 3 
- 2 , 7 
- 9 , 3 
- 5 , 7 
- 2 1 , 0 
- 1 3 , 3 
- 6 , 0 
- 1 , 0 
- 3 , 0 
- 1 0 , 0 
- 1 5 , 0 
- 7 , 0 
- 5 , 0 
- 5 , 0 
- 9 , 0 
- 2 4 , 0 
- 3 0 , 0 
- 2 1 , 0 
- 1 7 , 0 
- 2 . 0 
- 1 0 , 0 
4,3 
8,5 
34,8 
13,8 
10,0 
21,0 
- 1 8 , 0 
- 7 , 0 
- 9 , 0 
10,0 
10,0 
21,0 
21,0 
21,0 
- 18 ,0 
- 18 ,0 
- 18 ,0 
- 7 , 0 
- 7 , 0 
- 7 , 0 
- 9 , 0 
- 9 , 0 
- 9 , 0 
23,0 
- 19 .7 
- 1 1 . 9 
3.0 
11.4 
10,3 
6 .0 
10.3 
6,0 
3,7 
10,0 
11.0 
9.0 
6,0 
3,0 
9,0 
11.0 
11.0 
10,0 
1.0 
7,0 
4 ,0 
5 ,0 
2,0 
3 ,0 
- 5 , 1 
1,9 
22,6 
34 ,5 
33,7 
43,7 
41,7 
32,7 
24,0 
34,0 
47 ,0 
46 ,0 
41 ,0 
44 ,0 
43 ,0 
43,0 
39.0 
0.0 
63 .0 
35.0 
29 .0 
24 .0 
19,0 
8,0 
0508 - AUFTRAGSBESTAND 
INVESTITIONSGUETER 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
-45 ,7 
- 47 ,2 
- 32 ,3 
-17 .5 
- 16 ,0 
-15 ,7 
-14 ,7 
- 18 ,3 
-21 ,7 
-16 ,0 
- 18 ,0 
- 18 ,0 
- 14 ,0 
-15 ,0 
- 17 ,0 
- 14 ,0 
- 13 ,0 
- 1 8 , 0 
- 19 ,0 
- 18 ,0 
- 20 ,0 
- 20 ,0 
- 2 5 , 0 
- 27 ,0 
- 51 ,6 
- 5 3 . 6 
- 4 1 . 3 
- 3 3 . 3 
- 3 1 , 3 
- 28 ,3 
-34 ,7 
- 45 ,0 
- 34 ,0 
- 3 2 , 0 
- 31 ,0 
- 25 ,0 
- 27 ,0 
- 33 ,0 
- 3 3 , 0 
- 3 1 , 0 
- 40 ,0 
- 43 ,0 
- 48 ,0 
- 4 4 , 0 
- 3 6 , 0 
- 31 ,0 
- 35 ,0 
- 31 ,0 
-12 ,0 
- 0 , 8 
33 ,8 
29 ,5 
30,0 
24,0 
14,0 
13,0 
2,0 
30 ,0 
30 ,0 
24 ,0 
24,0 
24.0 
14.0 
14,0 
14,0 
13.0 
13.0 
13,0 
2,0 
2 ,0 
2 ,0 
- 6 . 0 
- 5 0 , 2 
- 5 1 , 8 
- 3 4 , 9 
- 1 2 , 3 
- 8 , 0 
- 9 , 3 
- 8 , 0 
- 10 ,7 
- 12 ,7 
- 7 , 0 
- 9 , 0 
- 10 ,0 
- 9 . 0 
- 9 , 0 
- 7 . 0 
- 8 , 0 
- 9 , 0 
- 7 . 0 
- 14 ,0 
- 11 ,0 
- 9 . 0 
- 12 ,0 
- 1 7 , 0 
- 1 9 , 0 
- 4 1 , 0 
- 2 1 , 6 
- 54 ,7 
- 3 1 , 5 
- 2 5 . 7 
0.7 
- 7 . 7 
- 5 . 0 
- 6 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 6 , 0 
- 8 , 0 
12.0 
- 2 . 0 
- 1 0 . 0 
- 3 , 0 
- 1 0 , 0 
0,0 
- 1 0 . 0 
- 5 . 0 
- 4 . 0 
- 6 , 0 
- 8 , 0 
- 2 9 , 0 
o/o, BALANCE 
- 8 . 2 
- 1 6 . 3 
- 1 6 . 1 
- 6 . 5 
- 1 1 , 0 
- 1 1 , 3 
0,7 
- 3 , 0 
- 5 , 0 
- 1 1 , 0 
- 1 2 , 0 
- 1 2 , 0 
- 1 5 , 0 
- 7 , 0 
- 4 . 0 
- 4 . 0 
10,0 
2 .0 
- 6 , 0 
- 5 , 0 
- 4 , 0 
- 5 . 0 
- 6 . 0 
- 1 6 , 0 
21,7 
7,4 
9 ,6 
14,2 
27,0 
16,7 
25,7 
40 ,0 
20,3 
32,0 
33,0 
22,0 
33 ,0 
- 5 , 0 
6,0 
36,0 
35,0 
37,0 
45 ,0 
38,0 
21 ,0 
39,0 
1,0 
30 ,0 
ORDER BOOKS 
INVESTMENT GOODS 
o/o, BALANCE 
- 2 9 . 1 
- 4 1 , 5 
- 4 1 . 9 
- 3 5 . 1 
- 3 4 . 0 
- 3 0 . 0 
- 2 0 . 7 
- 2 5 . 7 
- 3 0 , 3 
- 3 4 , 0 
- 3 0 . 0 
- 3 3 , 0 
- 3 3 , 0 
- 2 4 . 0 
- 2 5 , 0 
- 2 9 , 0 
- 8 , 0 
- 2 3 , 0 
- 2 7 . 0 
- 2 7 , 0 
- 3 2 , 0 
- 3 0 , 0 
- 2 9 , 0 
- 3 3 , 0 
- 6 , 2 
- 2 5 , 3 
- 3 , 2 
- 2 0 , 0 
- 5 , 3 
-15 ,7 
- 3 , 7 
- 1 6 , 3 
- 2 9 , 0 
6,0 
0,0 
- 1 0 , 0 
- 1 5 , 0 
- 2 2 , 0 
- 7 , 0 
12,0 
- 1 6 . 0 
- 5 , 0 
- 2 3 , 0 
- 2 1 , 0 
- 3 0 , 0 
- 1 4 , 0 
- 4 3 . 0 
- 2 5 , 0 
- 1 2 , 4 
- 1 0 , 6 
5,0 
11,3 
9,7 
2.3 
17,3 
19,0 
12,7 
9.0 
17,0 
7.0 
0.0 
0.0 
10.0 
20.0 
22.0 
24.0 
8.0 
25.0 
13.0 
9,0 
16.0 
11.0 
- 5 0 . 2 
- 5 4 . 2 
- 4 1 . 7 
- 2 2 . 8 
- 2 6 . 0 
- 2 6 . 7 
- 2 2 . 7 
- 1 3 . 7 
- 2 1 , 0 
- 2 7 , 0 
- 3 3 , 0 
- 2 8 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 7 , 0 
- 1 9 , 0 
- 2 5 , 0 
- 2 4 , 0 
- 1 7 , 0 
- 1 1 , 0 
- 1 3 , 0 
- 12 ,0 
- 17 ,0 
- 3 4 , 0 
- 2 1 , 0 
- 1 1 , 0 
- 1 9 , 2 
- 4 , 2 
- 3 , 2 
10,7 
- 12 ,7 
- 0 , 3 
8,0 
12,0 
0,0 
14,0 
- 9 , 0 
- 2 8 , 0 
- 1 , 0 
- 1 , 0 
0,0 
0,0 
2,0 
10,0 
12,0 
19,0 
11,0 
6,0 
12,0 
- 34 ,2 
-36 ,7 
4 ,2 
- 0 , 1 
- 9 , 3 
- 3 , 0 
- 4 , 7 
- 6 , 3 
- 9 , 3 
- 12 ,0 
- 6 , 0 
- 7 , 0 
- 4 , 0 
2,0 
- 2 , 0 
0,0 
- 12 ,0 
3,0 
- 12 ,0 
-10 ,0 
-13 ,0 
- 6 , 0 
- 9 , 0 
- 4 , 0 
- 9 . 0 
- 5 . 0 
7,8 
3,5 
4,3 
- 3 . 3 
4,7 
0,3 
7,3 
1,0 
9,0 
2,0 
- 6 , 0 
- 6 , 0 
1.0 
2,0 
11,0 
1,0 
1,0 
- 1 , 0 
4,0 
6,0 
12,0 
0,0 
- 34 ,2 
-43 ,7 
-21 ,5 
-11 ,7 
- 9 , 7 
-10 ,7 
- 7 , 0 
- 10 ,3 
- 16 ,0 
-10 ,0 
- 9 , 0 
-14 ,0 
-12 ,0 
- 6 , 0 
- 5 , 0 
-6 ,0 
-10 ,0 
- 10 ,0 
- 8 , 0 
- 13 ,0 
-15 ,0 
-16 ,0 
-17 ,0 
- 21 ,0 
- 5 , 2 
13,2 
25,1 
21,7 
18,3 
19,7 
7,0 
7,0 
5,3 
16,0 
24,0 
20.0 
18,0 
21,0 
- 1 3 , 0 
21,0 
13,0 
1,0 
15,0 
5,0 
-4 ,0 
8,0 
12,0 
18,0 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
- 54 ,7 
- 4 1 , 4 
- 17 ,7 
- 8 , 1 
- 8 , 7 
- 8 . 0 
- 17 ,7 
-30 ,3 
- 29 ,7 
- 1 2 , 0 
- 1 3 , 0 
- 1 3 , 0 
0 ,0 
- 1 1 , 0 
- 3 3 . 0 
- 4 . 0 
- 1 6 . 0 
- 3 6 . 0 
- 2 9 . 0 
- 2 6 . 0 
- 3 5 , 0 
- 2 8 , 0 
- 2 6 , 0 
- 4 0 . 0 
0509 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
INVESTITIONSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
INVESTMENT GOODS 
o/o, 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
22.5 
22,4 
16,4 
13,3 
14,0 
12,7 
14,0 
15,0 
12.0 
15.0 
11.0 
11.0 
15.0 
12.0 
16.0 
12.0 
14,0 
14.0 
15.0 
16.0 
14,0 
10,0 
12.0 
14,0 
15,3 
17,4 
14,8 
3,8 
0 ,3 
- 1 . 7 
6,3 
9 ,3 
4,7 
- 1 , 0 
- 2 , 0 
0,0 
1,0 
- 6 , 0 
7,0 
7,0 
5 ,0 
6 ,0 
6 ,0 
16,0 
1.0 
6 .0 
7,0 
7,0 
28,8 
14,0 
- 3 , 5 
7,8 
10,0 
27 ,0 
29 ,0 
25,0 
29,0 
10,0 
10,0 
27 ,0 
27 ,0 
27 ,0 
29 ,0 
29 ,0 
29 ,0 
25 ,0 
25 ,0 
25,0 
29,0 
29,0 
29,0 
21,0 
21 ,4 
21 ,8 
13,4 
5,5 
4 ,3 
6 ,0 
7 ,0 
8 ,3 
5,7 
5 ,0 
3 ,0 
2 ,0 
10,0 
6 ,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
9 .0 
9.0 
3 ,0 
4 , 0 
10,0 
10,0 
38 ,8 
16,3 
19, 7 
- 0 , 1 
12,7 
- 21 ,7 
- 8 , 3 
6 ,0 
13,3 
13,0 
15,0 
- 1 3 , 0 
- 2 9 , 0 
- 2 3 , 0 
- 2 5 , 0 
- 3 , 0 
3,0 
0 ,0 
- 8 , 0 
26,0 
23,0 
13,0 
4 . 0 
4 .0 
BALANCE 
25, 1 
31,3 
25,1 
24,8 
22,0 
22,3 
27,7 
26,3 
23,3 
22,0 
17,0 
24,0 
22,0 
21,0 
22,0 
22,0 
39,0 
22,0 
31,0 
26,0 
29,0 
23,0 
18,0 
18,0 
- 8 , 2 
- 0 , 8 
- 2 , 2 
13,4 
- 1 , 0 
4,7 
3,7 
7,3 
12,3 
- 1 0 , 0 
- 1 0 , 0 
- 2 1 , 0 
17,0 
18,0 
0,0 
6,0 
5,0 
- 9 , 0 
1,0 
30,0 
28,0 
5,0 
4 ,0 
8,0 
27,3 
21,3 
18, 1 
13,0 
13,3 
12,3 
14,3 
8,0 
6,0 
14, 0 
12,0 
10,0 
15,0 
12,0 
12,0 
17,0 
14,0 
12,0 
4,0 
B, 0 
5.0 
5,0 
8,0 
4,0 
19,7 
16.1 
8,6 
21,7 
12,3 
15.3 
35,7 
27,3 
- 17 .3 
8,0 
21, 0 
9.0 
7,0 
30,0 
45,0 
0,0 
52,0 
57,0 
3,0 
22,0 
- 39 ,0 
- 18 ,0 
5,0 
- 4 , 0 
42,5 
24,8 
15,4 
6,7 
7.7 
6,7 
5,3 
7,7 
8,3 
9,0 
6,0 
6,0 
6 ,0 
8,0 
5,0 
7 ,0 
4 ,0 
10,0 
6,0 
7 ,0 
8,0 
9,0 
8,0 
6,0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
15,8 
14,6 
13,7 
18,2 
26 ,0 
17,7 
15,3 
23 ,3 
17,3 
28 ,0 
22 ,0 
16,0 
22 ,0 
15,0 
31 ,0 
10.0 
5.0 
22 ,0 
22 ,0 
26 ,0 
24 ,0 
15,0 
13,0 
25,0 
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0510 - PRODUKTIONSAUSSICHTEN 
VERBRAUCHSGUETER 
PRODUCTION EXPECTATIONS 
CONSUMPTION GOODS 
PERSPECTIVES DE PRODUCTION 
BIENS DE CONSOMMATION 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-6,9 
-1,5 
4,7 
6,2 
3,3 
7,7 
13,7 
9.3 
6,7 
2,0 
7,0 
10,0 
7,0 
6,0 
8,0 
17,0 
16,0 
12,0 
12,0 
4,0 
2,0 
2,0 
16,0 
4,0 
-12,4 
-12.2 
-6,0 
-2,6 
0,7 
0,0 
7,7 
16,0 
3,0 
-4,0 
11.0 
3,0 
-3,0 
0,0 
6,0 
2,0 
15,0 
16,0 
19,0 
13,0 
1,0 
7,0 
1.0 
-3,0 
9.5 
6,0 
15,5 
22,8 
13,0 
37,0 
9,0 
23,0 
4.0 
13,0 
13,0 
37,0 
37,0 
37,0 
9,0 
9,0 
9,0 
23,0 
23,0 
23,0 
4,0 
4,0 
4,0 
23,0 
-19,3 
-4,3 
3,6 
-0,5 
0,7 
-0,7 
8,3 
1,3 
4, 7 
2,0 
4, 0 
2,0 
-1,0 
-3,0 
8,0 
13,0 
4,0 
5,0 
-1,0 
0,0 
-1,0 
3,0 
12,0 
1.0 
1.6 
0.8 
26,9 
20,7 
14,7 
18,3 
20,7 
16,7 
21,7 
15,0 
27,0 
29,0 
18,0 
8,0 
15,0 
24,0 
23,0 
0,0 
29,0 
21,0 
-9,0 
22,0 
52,0 
38,0 
o/o, BALANCE 
9,3 
-12,7 
-11,0 
-1, 1 
-5,0 
4,7 
6,0 
3,0 
9,0 
-5,0 
-1,0 
6, 0 
8,0 
0,0 
-8,0 
5,0 
21,0 
1,0 
7,0 
1.0 
4,0 
9,0 
14,0 
11,0 
0, 1 
13,7 
5,5 
5,3 
-5,0 
18,7 
5,3 
3,7 
6,3 
-21,0 
20,0 
23,0 
8,0 
25,0 
14,0 
-7,0 
9,0 
33,0 
-4,0 
-18,0 
-7,0 
10,0 
16,0 
-1,0 
-13,7 
-8,6 
11,8 
12,6 
5,7 
14,3 
29,0 
19,3 
6,3 
1,0 
11,0 
18,0 
9,0 
16,0 
26,0 
32,0 
29,0 
21,0 
32,0 
5,0 
-1,0 
-8,0 
28,0 
-2,0 
14,7 
-0,4 
17,8 
27,6 
26,3 
23,7 
14,3 
19,0 
11.0 
23,0 
33.0 
43.0 
16.0 
12,0 
16.0 
0.0 
27.0 
38,0 
11.0 
8.0 
5.0 
11,0 
17,0 
18.0 
-3,8 
0.4 
4,3 
3,8 
9,0 
0,3 
8.3 
0,3 
5,0 
11,0 
15,0 
1,0 
4,0 
-4,0 
3,0 
8,0 
14,0 
0,0 
0,0 
1,0 
2,0 
6,0 
7,0 
4.0 
0,5 
22,8 
18,8 
20,5 
14,7 
17,3 
13,7 
15,3 
8,7 
12,0 
13,0 
20,0 
15,0 
17,0 
6,0 
20,0 
15,0 
20,0 
15,0 
11,0 
14,0 
4,0 
8,0 
11.0 
0511 - AUFTRAGSBESTAND 
VERBRAUCHSGUETER 
ORDER BOOKS 
CONSUMPTION GOODS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
-32,6 
-29,9 
-24,3 
-18,9 
-17,7 
-14,3 
-16,7 
-15,7 
-13,3 
-16,0 
-18,0 
-16,0 
-15,0 
-12,0 
-20,0 
-19,0 
-11,0 
-17,0 
-16,0 
-14,0 
-15,0 
-11,0 
-14,0 
-11,0 
-32,2 
-26,4 
-25,2 
-19,8 
-21,0 
-14,7 
-10,0 
-19,3 
-9,7 
-22,0 
-17,0 
-13.0 
-15,0 
-16,0 
-11,0 
-10,0 
-9,0 
-15,0 
-22,0 
-21,0 
-12,0 
-7,0 
-10,0 
-12,0 
-6,8 
-5,0 
19,3 
13,8 
11,0 
16,0 
13,0 
7.0 
7.0 
11.0 
11.0 
16.0 
16.0 
16,0 
13,0 
13,0 
13,0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
7,0 
2,0 
-44,5 
-32,5 
-25,8 
-21,7 
-22,0 
-13,7 
-15,0 
-17,0 
-16,7 
-19,0 
-20,0 
-21,0 
-14,0 
-6,0 
-18,0 
-14,0 
-13,0 
-16,0 
-17,0 
-18,0 
-17,0 
-17,0 
-16,0 
-8,0 
-35,3 
-14,3 
-25,4 
-5,2 
-4,3 
1,7 
-5,7 
-20,3 
-31,3 
-4.0 
2,0 
-18.0 
20,0 
3,0 
-10,0 
2,0 
-9,0 
0,0 
-22.0 
-39,0 
-32,0 
-31,0 
-31,0 
-32,0 
o/o, BALANCE 
-1 .6 
-27.6 
-40.4 
-34 ,3 
-31,7 
-26,0 
-26,7 
-14,3 
-14,3 
-32,0 
-37,0 
-28,0 
-25,0 
-25,0 
-37,0 
-33,0 
-10,0 
-19,0 
-9,0 
-15.0 
-13,0 
-14,0 
-16,0 
-15,0 
-27,2 
-40,3 
-23.5 
-6,7 
-12,0 
-1,7 
5,7 
-1,3 
-16,7 
-17,0 
-12,0 
-12,0 
-8,0 
15,0 
8,0 
4,0 
5,0 
2,0 
-3,0 
-3,0 
-11,0 
-23,0 
-16,0 
-9,0 
-43,3 
-50,9 
-23.1 
-15,5 
-15,7 
-13,3 
-17,7 
-19,0 
-7,7 
-11,0 
-18,0 
-7,0 
-17,0 
-16,0 
-19,0 
-21,0 
-13,0 
-22,0 
-24,0 
-11,0 
-17,0 
3,0 
-9 .0 
-9.0 
21.7 
6.3 
6,8 
3,3 
17,0 
-1 ,7 
6,3 
19,3 
-11.3 
14,0 
20,0 
19,0 
-8,0 
-16,0 
3,0 
0,0 
16,0 
14,0 
12,0 
32,0 
9,0 
-25.0 
-18.0 
15,0 
-28,2 
-18,9 
-5 ,4 
0,0 
1.7 
-2,0 
0,0 
0,7 
-1,7 
1,0 
0,0 
1.0 
1.0 
0.0 
-1,0 
-1,0 
-3,0 
-2,0 
CARNET DE COMMANDES 
BIENS DE CONSOMMATION 
-42,5 
-18,0 
-4,8 
-2,0 
2,7 
-3 ,7 
-9,7 
-15,7 
-17,0 
2,0 
7,0 
-5,0 
-5,0 
-1,0 
-8,0 
-13,0 
-8,0 
-19,0 
-14,0 
-14,0 
-16,0 
-16,0 
-19,0 
-13,0 
0512 - LAGERBESTAENDE AN FERTIGERZEUGNISSEN 
VERBRAUCHSGUETER 
STOCKS OF FINISHED PRODUCTS 
CONSUMPTION GOODS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
22,3 
18,0 
17,3 
17,9 
18,7 
13,3 
13,0 
14,3 
11,0 
20,0 
16,0 
12,0 
11,0 
17,0 
13,0 
13,0 
13,0 
13,0 
14,0 
16,0 
12,0 
12,0 
9,0 
7,0 
11,3 
8,7 
16,3 
18,2 
19.0 
12,3 
9,3 
10,0 
8,0 
21,0 
12,0 
13.0 
11.0 
13.0 
6,0 
10,0 
12,0 
12,0 
7,0 
11,0 
7,0 
6,0 
11,0 
10,0 
12,0 
10,5 
3,5 
-2,5 
-10,0 
-10,0 
3,0 
11.0 
5,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 
-10,0 
3,0 
3,0 
3,0 
11,0 
11,0 
11,0 
5,0 
5,0 
5,0 
12,0 
33,6 
20,9 
10,2 
10,6 
11,0 
2,0 
1.0 
5.3 
7,0 
13,0 
2,0 
-2,0 
5, 0 
3,0 
4,0 
-1,0 
0,0 
3,0 
6,0 
7,0 
8,0 
7,0 
6,0 
4, 0 
12,3 
3,8 
17,0 
5,1 
8,3 
-0,7 
-4,0 
3,0 
6,0 
8,0 
0,0 
9.0 
-7,0 
-4,0 
3,0 
-10.0 
-5.0 
0,0 
7,0 
2,0 
9,0 
6,0 
3,0 
7,0 
o/o, BALANCE 
6,0 
21,0 
27,3 
30,7 
30,3 
23,0 
24,0 
16.7 
14,7 
30.0 
29,0 
26,0 
14,0 
29,0 
25.0 
23,0 
24.0 
17.0 
15,0 
18,0 
15,0 
15,0 
14,0 
9,0 
7,8 
18,9 
19,8 
6,6 
9,7 
8,3 
12,3 
9,3 
10,3 
13,0 
9,0 
2,0 
13,0 
10,0 
11,0 
14,0 
12,0 
7,0 
12.0 
9.0 
10,0 
12,0 
9,0 
11,0 
27,8 
26.8 
23.8 
23,0 
25,7 
21,0 
19,0 
23,7 
12,0 
24,0 
26,0 
20,0 
17,0 
26,0 
18,0 
18,0 
21,0 
21,0 
24,0 
26,0 
16,0 
13,0 
7,0 
8,0 
-27.8 
-31.4 
-15,3 
1,5 
-15,3 
15,0 
10,0 
4,7 
-5,3 
0,0 
-46,0 
18,0 
-12,0 
39.0 
15.0 
0,0 
15,0 
14,0 
0.0 
0.0 
-18,0 
22.0 
-20.0 
0,0 
33,3 
9,8 
5,9 
2,6 
2,3 
1.0 
-0,7 
3, 0 
3.0 
2, 0 
3,0 
0,0 
2,0 
1.0 
-1,0 
1,0 
-2,0 
2,0 
4.0 
3.0 
3.0 
3,0 
3,0 
1,0 
STOCKS DE PRODUITS FINIS 
BIENS DE CONSOMMATION 
21.5 
8,8 
8,8 
10,4 
11,0 
12,3 
16,0 
17,0 
15,3 
14,0 
14,0 
10,0 
11,0 
16,0 
11,0 
23.0 
14,0 
16.0 
16.0 
19.0 
16.0 
18.0 
12,0 
10.0 
55 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0601 - STEINKOHLE 
FOERDERUNG 
1980 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
260 334 
94,1 
66,4 
83,5 
6 324 
96.4 
99.6 
98.2 
88.4 
95.4 
103.9 
73, 1 
78,9 
97,7 
114,0 
86,5 
85,6 
105,7 
101,3 
104,7 
58,6 
66,6 
93,9 
68,9 
69,6 
98,3 
110,8 
98,9 
83,5 
0602 - NARTURGAS 
GEWINNUNG 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
nar 
apr 
nai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
0603 - ROHOEL 
FOERDERUNG 
56 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
90 534 
125,9 
139,6 
153,5 
157,8 
151,3 
163,2 
166.5 
151,9 
158.0 
152.0 
144.3 
157.7 
169.8 
161.9 
157.9 
173.6 
156.3 
169.7 
159,6 
160,5 
135,7 
158,0 
161,5 
154,4 
1 691 
75,8 
48,7 
98,2 
109,2 
83,0 
78,3 
96,7 
85,9 
69 ,1 
80,2 
75,2 
83,7 
71,7 
79,5 
88 ,0 
101,5 
100,8 
96 ,5 
78 ,8 
82,3 
70,3 
66,0 
71 ,0 
297 
567,7 
724,9 
779, 1 
973,7 
987,2 
1049,2 
1217,5 
1197,3 
1267,3 
977,8 
998,0 
985,9 
1054,5 
1018,2 
1074,7 
1228,3 
1167,7 
1256,6 
1216,2 
1220,2 
1155,6 
1256,6 
'1301,0 
1244,4 
94 492 
94,8 
89.8 
94,0 
92,2 
93.4 
95.0 
92,1 
92,4 
89,4 
104,9 
91,5 
83,8 
102,9 
93,4 
88,8 
103,7 
83,4 
89,0 
100,3 
89,6 
87.2 
94,7 
87,6 
85,9 
669 083 
87,6 
94,2 
87,8 
79,9 
47 ,3 
94,1 
105,3 
64,2 
60 ,0 
46 ,4 
43,9 
89 ,1 
111,3 
81 ,8 
114,2 
102,0 
99,7 
75,5 
60,7 
56,3 
62 ,1 
62 ,8 
55 ,1 
89 ,3 
4 631 
12 932 
119.2 
118,2 
124,4 
134,8 
115,0 
132,7 
120.7 
148, 7 
137,2 
118,5 
118,0 
112,3 
114, 8 
134, 1 
125,8 
138, 1 
123,6 
108,3 
130,2 
142,5 
25 
512,0 
0 ,0 
27428, 0 
42764,0 
43440, 0 
39888, 0 
38560, 0 
43312,0 
67263,9 
36720,0 
57264, 0 
37056, 0 
41472, 0 
41136, 0 
42288, 0 
37008, 0 
36384, 0 
36192,0 
41328,0 
52416, 0 
73200, 0 
32976, 0 
95615,9 
96 1 602 
9 1 , 4 523, 0 95, 6 
88 ,4 628, 6 0,0 
87 ,0 
88,0 
88,1 
86.9 
90 .6 
89 .9 
86,2 
81.1 
96.9 
86 .3 
86 .8 
88.1 
85 .8 
98 .5 
83.4 
89 .9 
84 ,0 
98.7 
87.1 
88.1 
85 .5 
85 .0 
141, 1 
138,3 
110,6 
139,8 
121,8 
119,1 
115,9 
123,6 
150,6 
57,7 
150,6 
124,3 
144,6 
134,1 
106,4 
125, 1 
122,8 
125,1 
109,4 
113,9 
110,1 
123,6 
COAL 
PRODUCTION 
1000 τ 
18 136 
1980 = 
93,9 
91,5 
83,4 
79,4 
84,5 
83, 1 
83,3 
65, 1 
85 ,9 
91,4 
82,3 
79,7 
90,9 
79, 1 
79 ,3 
96,6 
71,5 
81,8 
53,9 
57,4 
84 ,0 
97,6 
83,8 
76 ,4 
NATURAL 
65 
100 
115 
107 
87 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110, 
110, 
no, 
110, 
GAS 
PRODUCTION 
TJ(GCV) 
292 759 
1980 = 
87,9 
89,3 
85,0 
72,7 
66,1 
70,5 
64,4 
48,4 
58,9 
69 ,4 
55,7 
61,6 
72,6 
77,2 
76,6 
67,4 
49 ,2 
46 ,2 
52 ,6 
46 ,5 
60,0 
59 ,5 
57 ,1 
57,1 
CRUDE 
4 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
34 643 
100 
222, 
238, 
253, 
261, 
OIL 
PRODUCTION 
1000 τ 
1 415 
1980 = 
115,8 
117,4 
145,9 
187,0 
202,1 
213,1 
206,9 
204,7 
209,5 
198,4 
205,2 
202,7 
212,0 
206,9 
220,5 
220,5 
195,9 
204.4 
200, 1 
218,0 
195,9 
209,5 
210,3 
208,6 
100 
7 
0 
4 
4 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
479 954 
116,4 
104,4 
110,4 
113,7 
100,8 
131,5 
124,7 
130,0 
124, 1 
98,6 
107,9 
120,6 
133,2 
140,6 
123,3 
114,2 
136,5 
133,9 
130,7 
125,3 
130,1 
120,2 
122, 1 
1 826 
96,9 
120,3 
125,1 
130,3 
125,7 
139,3 
140,4 
143,3 
138,4 
134,7 
133,4 
109,1 
130,1 
143,3 
144,6 
147,9 
136,7 
136,7 
138,7 
137,3 
153,8 
136,7 
137,3 
141,3 
HOUILLE 
PRODUCTION 
177 128 208 719 115 
1 568 
104,5 
109,6 
134,5 
119,8 
137,9 
106,2 
135,6 
122,0 
115,3 
162,7 
128,8 
122,0 
101,7 
101,7 
115,3 
155,9 
135,6 
115,3 
122,0 
128,8 
115,3 
122,0 
115,3 
108,5 
90 ,8 
38 ,6 
70 ,8 
81 ,5 
88 ,0 
86,8 
80,8 
71,4 
87,0 
86,3 
87,6 
90,1 
69, 1 
85,0 
106,4 
77,2 
78,7 
86,5 
65,8 
56,5 
91,8 
84,0 
85,6 
91,2 
92,1 
104,3 
103,2 
103,4 
100.7 
113,6 
98.0 
98.5 
103,3 
96,0 
102,9 
101,8 
GAZ NATUREL 
PRODUCTION 
3101 570 
78,7 
83,0 
83,4 
89,3 
42,5 
101,4 
123,5 
63,7 
48,8 
40,4 
50,6 
70,6 
122,6 
111,0 
125,9 
142,8 
101,9 
97,6 
46,1 
47,5 
41 ,6 
40 ,1 
64 ,8 
66,6 
0 
0,0 
0 ,0 
0 .0 
1439 809 
102,6 
105,8 
103,5 
116,5 
62,8 
150,8 
176,7 
103,7 
70.3 
61.1 
69 .4 
104.5 
182.0 
166,0 
188.4 
181.3 
160,5 
147,5 
88 ,6 
74 ,9 
57 ,9 
66 ,3 
86 ,6 
115,2 
21910 97 · 
PETROLE BRUT 
PRODUCTION 
79 195 479 456 
120,9 
185,0 
218,9 
259,4 
242,9 
274,2 
341,6 
313,8 
307,1 
268,6 
203,6 
256,4 
270,9 
270,9 
280,9 
368,1 
335,2 
321,4 
338,3 
304,6 
298,5 
302,3 
307,7 
311,5 
0,0 
0 ,0 
0,0 
126,5 
141,6 
154,8 
157,3 
150,6 
162,2 
164,3 
148,4 
155,4 
150,9 
141,8 
159, 1 
169,9 
161,2 
155,7 
170,8 
154,0 
168,3 
157,0 
157,5 
130,6 
155,5 
159,5 
151,2 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0604 ­ ROHOEL 
VERARBEITUNG IN RAFFINERIEN 
CRUDE OIL 
TREATED IN REFINERIES 
PETROLE BRUT 
TRAITE DANS LES RAFFINERIES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
0605 ­ MOTO 
VERBRAUCH 
568 538 
83,6 
71,6 
81,3 
78,9 
80,0 
82,1 
79,9 
83,6 
80,0 
80,7 
79,4 
80,6 
80,4 
85,3 
81,8 
75,2 
82,6 
84,9 
83,5 
82,5 
92,0 
84,8 
82,1 
RENBENZIN 
33 523 
74,3 
68,8 
69,2 
60,7 
68,0 
71,4 
69,4 
76,8 
59,7 
64.6 
69.6 
69,9 
69,8 
71,4 
73,0 
71,8 
66,5 
69,8 
75.2 
79,3 
75,9 
87.9 
9, 1 
82,2 
6 649 
90,7 
104,5 
110,4 
105,6 
117,7 
113,8 
112,6 
116,2 
113,2 
113,2 
126,2 
113,7 
117,9 
111,7 
111,9 
119,8 
104,5 
113,3 
122,5 
110,3 
115,7 
121,8 
120,7 
97,1 
109 886 
83,7 
79,4 
78,8 
77,0 
78,8 
75,0 
72,1 
76,5 
78,9 
81,2 
80,2 
77,0 
75,5 
74,9 
74,5 
72,8 
70,0 
73,5 
74,9 
80,0 
74,6 
80,9 
81,0 
74,9 
14 277 
106,1 
98,6 
88,9 
85,0 
95,9 
89, 1 
102,5 
119,3 
119,2 
96,3 
92,8 
98,5 
87,2 
85,2 
95,0 
91,9 
91.7 
123,8 
110.5 
128.6 
118.7 
127.4 
117,6 
112,5 
49 231 
90.9 
0 ,0 
90,4 
92,8 
91.7 
103,5 
93 ,4 
101,5 
109,0 
90,5 
94,7 
90,0 
100,3 
97,8 
112,5 
91,9 
78,8 
109,5 
93,3 
103,7 
107,6 
115,0 
108,7 
103,3 
1000 
114 033 
1980 = 
72,6 
66,7 
67,2 
67,4 
65,2 
72,1 
66,0 
60,6 
68,2 
65,0 
66,6 
63,9 
68,5 
72,2 
75,3 
70,8 
64 ,2 
62 ,9 
66,4 
56,8 
58,6 
68,1 
68,0 
68.5 
T 
2 017 
100 
24.0 
59,4 
61,5 
64,1 
71.0 
66.3 
69.0 
87.9 
69.6 
71.4 
75.0 
67,8 
68,4 
61,9 
69,6 
73.2 
75.6 
58.3 
83.3 
91.0 
89.2 
95.8 
90.4 
22.6 
MOTOR SPIRIT 
CONSUMPTION 
96 212 
89.9 
83,7 
80,8 
76,7 
76,6 
81,4 
79,9 
81,5 
90,3 
79,0 
76,9 
74,7 
80,2 
77,7 
87 ,2 
84,1 
75,4 
80 ,0 
82 ,8 
80,5 
81.3 
96.0 
88,8 
86,2 
50 637 7 685 84 388 720 083 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
2 952 
90,5 
87,5 
87,9 
84,8 
88,2 
82,2 
85,4 
96, 1 
94,0 
87,8 
90.7 
86.2 
98.0 
85,0 
63,8 
85.4 
81.7 
89.0 
96,3 
99,2 
92,7 
94,3 
95,5 
92,3 
1 538 24 178 
92,0 
93,8 
97,1 
99,5 
108,2 
102,2 
96,7 
96,5 
104,0 
111.6 
109.2 
103,8 
103,8 
96,7 
106, 
83, 
95, 
111, 
85, 
106, 
97, 
110, 
104, 
97, 
95,9 
97,3 
99,9 
97,8 
101,4 
98,0 
91,3 
104,6 
106,8 
104,5 
102,4 
97,4 
108,0 
94,4 
91,5 
88,3 
87,7 
97,8 
107.6 
106,1 
100,3 
110,3 
105,4 
104,7 
1 387 
109.6 
113,7 
120,5 
129,3 
150,8 
128.0 
113,6 
133,5 
156,0 
159,2 
160,9 
132,4 
135,8 
120,3 
128,0 
111,6 
100,4 
128,9 
133,2 
129,8 
137,6 
164,4 
164,4 
139,3 
5 421 
106,2 
0 ,0 
103,4 
109, 1 
130,2 
105,3 
96.7 
113,6 
134,6 
138,1 
135,5 
117, 1 
106,7 
103,2 
106,0 
95,0 
98,5 
96,7 
117, 1 
114,0 
109,8 
140,6 
146,3 
116,9 
1000 T 
17 799 1 019 
1980 = 100 
102,1 
102,7 
103,1 
101,3 
112,1 
100,4 
91,8 
107,4 
114,5 
97,0 
91,5 
86,9 
82,4 
86,8 
82,8 
72,6 
93,0 
89,9 
119,2 
114,7 
102,5 
106,5 
94 ,2 
100,5 
93 ,8 
85,5 
96, 1 
105,6 
112,0 
104,5 
121,2 
115,4 
106,8 
87,1 
91,9 
81,3 
86,0 
80,1 
82,4 
70,7 
71,8 
75,4 
117,8 
93,0 
68,3 
91,9 
95,4 
82,4 
12 280 
97,7 
95,8 
95.4 
96.7 
105.0 
96,7 
86.7 
100,8 
106.2 
111,8 
107,3 
96,0 
102.9 
88,9 
98.4 
88.1 
81,4 
90,5 
104.1 
102.3 
96.2 
111.8 
105.0 
101.6 
286 
108,4 
103,5 
102,4 
108, 0 
125,9 
100,7 
85,3 
110,5 
128,7 
142,7 
130, 1 
104, 9 
117,5 
88, 1 
96 ,5 
83,9 
79,7 
92 ,3 
109, 1 
113,3 
109, 1 
142, 7 
125, 9 
117, 5 
78,2 
86,3 
94,6 
84,2 
84,8 
88,7 
95,6 
97,8 
79,1 
78,6 
96,8 
87,1 
85,6 
93,4 
92,0 
93,6 
101,3 
110,6 
82,9 
99,9 
114,7 
108,8 
77,5 
104,7 
0.0 
98.5 
93.4 
103,9 
84.7 
87,2 
120.9 
130.6 
109.6 
98.4 
103,8 
79.5 
100.1 
74,5 
98,5 
81,2 
81,8 
107,1 
132,4 
123,2 
117,6 
139,0 
135,4 
88,7 
88 ,3 
91,2 
91 , 6 
92, 1 
89, 6 
88,7 
98, 1 
93,4 
92 ,9 
95,3 
88,1 
89 .2 
87,4 
92,3 
91,6 
81,0 
93,5 
99, 3 
103,4 
91,6 
98,1 
96,4 
85,7 
3 961 
94,7 
93,4 
93,7 
88,8 
88.4 
88,7 
90,9 
115,1 
111,3 
89,7 
90,3 
85,1 
93,0 
86,6 
86,3 
86,0 
89,7 
96,9 
119, 1 
122,7 
103,6 
112,7 
111,8 
109,4 
939 
89,6 
0,0 
86,3 
91,1 
109,5 
91,6 
84,3 
94,6 
119,7 
106,1 
125,2 
97,1 
93,3 
86,9 
94,6 
86,9 
79,2 
86,9 
101,0 
88,2 
94,6 
116,3 
132,9 
109,9 
ESSENCE MOTEUR 
CONSOMMATION 
19 185 283 281 
100.5 
102, 1 
105,6 
106, 2 
111,6 
109, 2 
101, 6 
114, 1 
116, 7 
115,7 
113,5 
105, 5 
113,5 
107, 5 
106,5 
100,4 
95,4 
108,8 
113,6 
118,5 
110,2 
120,6 
115,5 
114, 2 
0606 ­ ELEKTRIZITAET 
VERBRAUCH 
1980 11332 692 47 647 24 291 351 442 21 904 101 972 
1982 
1983 
1984 
1985 
100,1 
102,5 
106,6 
111, 1 
99.3 
101,8 
106,8 
110,7 
1985 
1986 
1985 
1986 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
¡ui 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
¡ui 
aug 
sep 
97,7 
119,1 
127,5 
107,5 
98,0 
91,1 
104,0 
110,3 
121,1 
126,1 
129,1 
126,1 
127,5 
115,8 
102,8 
104,0 
100,3 
92,6 
96,5 
119,5 
124,3 
106,7 
100,8 
90,1 
96,7 
102.8 
115,9 
121,4 
121, 1 
128, 1 
122,5 
122,5 
116,0 
101, 1 
103,0 
93.5 
99.2 
109.6 
100,6 
102,7 
107,3 
114,2 
99,6 
127,3 
134,8 
108,4 
104,1 
88,0 
102,5 
108, 
118, 
128, 
135, 
142, 
132, 
129, 
118, 
104.6 
102, 1 
92,7 
106, 1 
113,5 
99,4 
102,2 
106,1 
109,2 
96,7 
116,5 
121,9 
102,7 
97,7 
96,1 
94,6 
99,4 
113,1 
120,6 
115, 
125 
121 
118 
112 
98, 
96,8 
96,5 
93,0 
103,4 
102, 
110, 
117, 
120. 
7 
2 
0 
5 
119,1 
125,8 
127,5 
117,5 
125,2 
123, 1 
119,8 
114,3 
121,2 
123,8 
132,5 
135,2 
123,3 
124,0 
117,2 
115,6 
119,7 
131,0 
124,6 
119,9 
ELECTRICITY 
CONSUMPTION 
GWH 
248 732 9 779 
ELECTRICITE 
CONSOMMATION 
102, 1 
106, 
m, 
114, 
108,7 
121,8 
124,8 
114,4 
109,6 
116 
98 
111 
115 
122 
127 
133,0 
123.6 
117,9 
119,1 
111,6 
112,3 
116,8 
99,6 
112, 4 
1980 = 
105,1 
107,8 
113,5 
121,8 
99,2 
135,2 
151,3 
118,7 
105,6 
103,7 
91,0 
102.9 
118,7 
142,1 
144,8 
156,2 
152,1 
145,7 
137,3 
111,0 
107,8 
108.8 
96,6 
111,3 
100 
100,6 
103,3 
107,2 
111,7 
101,5 
118,2 
125,7 
111,1 
104,7 
100,6 
99,5 
104,3 
113.1 
122,5 
118, 
130 
123 
123 
118 
113, 
102,0 
103,4 
101,9 
108,7 
180 250 
99.5 
100.4 
105.4 
108.5 
101.9 
112.7 
115.7 
107.7 
104.0 
111.3 
87,6 
106.7 
112.8 
112.5 
112.8 
119.7 
111,7 
115,8 
108,3 
109, 1 
105, 6 
112,7 
89.0 
110, 1 
3 608 61 733 16 472 264 862 2357 500 
96, 1 
99, 1 
104,7 
106, 3 
91,9 
116,4 
117,7 
103,2 
92,1 
99,1 
80.5 
96, 1 
112,4 
121, 
115, 
120, 
114, 
117, 
112, 
99, 
98, 1 
96,8 
77,2 
102,4 
97,9 
99,9 
103,5 
106,4 
100,7 
113.0 
111,2 
103,2 
97,5 
101,8 
102,8 
112,8 
113,5 
112,7 
117,1 
106,4 
110,0 
106,9 
101,4 
101,4 
100.7 
103,1 
107,6 
113,2 
117,8 
120,0 
112,3 
128,9 
137,4 
123,2 
120,8 
118,2 
103,7 
114, 9 
124, 1 
125.4 
137, 1 
147.5 
131,6 
133.2 
127,1 
123,6 
118,9 
129.7 
110.0 
122.5 
95,8 
97,0 
98,8 
103,5 
87,3 
110,5 
125, 1 
99,8 
89,5 
78,3 
78,4 
105,2 
90,9 
107,6 
133, 1 
113,0 
123,2 
139,0 
104.0 
91. 1 
104,4 
80,0 
79, 1 
109, 4 
57 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0607 - ELEKTR. AUS HERKOEMML.WAERMEKRAFT 
ERZEUGUNG 
ELECTRICITY - CONVENTIONAL THERMAL 
PRODUCTION 
ELECTRICITE THERMIQUE CLASSIQUE 
PRODUCTION 
1980 | 987 503 38 286 25 497 287 820 17 892 
GWH 
69 900 118 845 9 152 125 513 782 58 093 6 796 228 927 1844 950 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
92 ,1 
90 ,1 
86 .8 
85.7 
72 ,8 
96 .8 
100.5 
74,2 
72 ,1 
65 ,3 
81 ,2 
88,3 
100,8 
101,4 
100,4 
102.4 
98,5 
84,8 
66,5 
71,2 
71,8 
67,8 
84 ,0 
67,7 
63,2 
52,7 
36 ,3 
39 ,3 
52,0 
41,3 
33.9 
42,8 
31,0 
35,1 
35,7 
42.2 
40.0 
49,8 
53,2 
53,0 
41,5 
33,9 
48,3 
32,7 
28,1 
41,1 
87,8 
81,1 
82.8 
106.7 
79,6 
115,2 
125.8 
89,5 
97,2 
75,7 
78,6 
84.6 
95.8 
123,5 
126,3 
133,2 
124,1 
120,0 
115,1 
75,8 
77,4 
85,0 
99,8 
106,7 
92,2 
94 ,0 
92 ,2 
85 ,9 
70,6 
93 ,9 
101,7 
76,7 
75,3 
73,7 
64,8 
73,3 
90,7 
100,0 
91,2 
102,7 
104,1 
98 ,4 
90,5 
68,1 
71,3 
75,7 
70,8 
79,4 
101.8 
111.4 
113,0 
127,8 
126.4 
131.8 
126,9 
116,4 
131,9 
132,4 
127,6 
119,2 
130,4 
132,5 
132,5 
142,3 
124,1 
114,4 
111,7 
112,3 
125,2 
136.8 
131,3 
127,8 
104,9 
103,8 
84 ,8 
87 ,4 
98 ,6 
114,7 
93 ,4 
64 ,2 
89.7 
104,4 
89 ,1 
102,5 
106,7 
118,1 
119,4 
106,5 
94 ,4 
79 ,2 
74 ,5 
55 ,1 
62 ,9 
90 ,8 
79,1 
99 ,1 
77 ,6 
64 ,0 
51 ,0 
43,7 
27 ,8 
59 ,6 
56 ,2 
22 ,2 
22 ,6 
26 ,0 
17,7 
39,7 
50 ,3 
66 ,0 
62 ,5 
57 ,0 
68 ,3 
43 .4 
40 .7 
14.1 
11.9 
12,8 
17,2 
37,7 
101. 1 
104,0 
109,3 
112,8 
100,5 
118,3 
126, 1 
112,7 
106,0 
106,1 
96,1 
99 ,4 
112,6 
126,8 
115,5 
124.4 
127, 1 
126,9 
119,6 
112,6 
105,9 
107,6 
97 ,0 
113,4 
98 ,0 
97,2 
95,0 
98 ,4 
86,5 
115,8 
111,6 
78,0 
89 ,6 
86 ,3 
73 ,2 
100,1 
113,3 
119,7 
114,3 
115,2 
112,3 
107,3 
86 ,9 
72 ,0 
75 ,1 
89,6 
75 ,4 
103,9 
55,0 
46,5 
54, 1 
54, 1 
50,6 
58,3 
56,8 
58,8 
55,8 
59,8 
46,0 
46 ,0 
56,8 
69,1 
49,1 
56,8 
52,2 
61,4 
58,3 
58,3 
59,8 
55,2 
50,6 
61,4 
92,8 
92,3 
98,0 
97,9 
88,1 
103,3 
109,3 
96,5 
86,3 
87,2 
90,8 
102,5 
106,1 
101,1 
111,8 
107,9 
108,3 
101,6 
93,3 
94,6 
93,8 
94,3 
117,1 
139,6 
133,0 
111,8 
130,4 
198,6 
.118,7 
127,3 
205,1 
128,0 
91 ,8 
171,3 
187,2 
205,7 
203,1 
145,0 
120,2 
90 ,8 
115,3 
136,8 
129,6 
221,4 
200,6 
193,3 
92,1 
91,3 
92,2 
94,8 
78,2 
103,4 
117,4 
90,7 
80 ,4 
69 ,6 
70,8 
94 ,3 
83 ,2 
103,7 
123,4 
106,8 
116,4 
129,2 
97 ,9 
82 ,5 
91 ,9 
70,4 
69 ,1 
101,7 
0608 - ROHSTAHL 
ERZEUGUNG 
1980 | 142 106 12 321 
82,4 
91.7 
86.7 
79.0 
1983 
1984 
1985 
1986 
86.7 
94.5 
95.4 
88.2 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
95,2 
92,9 
93,8 
81,8 
87,2 
101,4 
97,5 
86,7 
93,9 
89,2 
95,6 
93,8 
89,9 
97,7 
83,6 
70,8 
90,9 
94, 1 
89,5 
78,0 
86,8 
84.2 
76,6 
78,6 
76.2 
88,5 
89,7 
82,1 
83,7 
81,5 
87,4 
85,5 
67,4 
76,8 
72,5 
82,3 
81,1 
78,3 
75,9 
74,5 
734 43 838 
67,2 
74,7 
71,9 
86,0 
83,9 
92, 1 
88,3 
85,0 
78,5 
83,4 
98, 1 
70,3 
96,5 
88,3 
91,6 
101,4 
91,6 
71,9 
49,0 
103,0 
103,0 
89,9 
93,2 
52,3 
81 ,5 
89.9 
92 ,4 
84.7 
89 ,2 
89 ,4 
89 ,3 
82 ,4 
77.5 
98,8 
96,2 
72 ,4 
88,6 
88,6 
90,9 
93,6 
86,7 
87,8 
79,9 
82,0 
85,4 
87,5 
83,8 
61,2 
1 067 12 643 
80 .4 
83 ,9 
92 ,3 
109.5 
107.2 
107.6 
62 .2 
109,1 
112,5 
106.8 
115.8 
96.7 
109,1 
113.6 
100.1 
109.1 
73,1 
19.1 
94 .5 
108,0 
101,2 
CRUDE STEEL 
PRODUCTION 
1000 τ 
23 172 2 
1980 = 100 
102,9 
106,7 
112,4 
93 ,5 
121,6 
97 ,3 
101,1 
79 .9 
94 ,3 
121,3 
118,4 
125,3 
111,3 
93 .4 
87 ,0 
103,4 
100,9 
99 .0 
96 ,2 
53 .2 
90 .2 
94 .9 
94 .0 
94 .0 
75 .9 
81 ,2 
80 ,4 
76 ,3 
79 ,5 
78 .1 
80 ,8 
68 ,9 
77 ,3 
85 ,5 
78 ,5 
74 ,5 
79 ,3 
71 ,5 
83 ,5 
82 ,0 
81 ,5 
79 ,0 
73 ,7 
52 ,9 
80, 1 
85 .6 
75 .6 
70 .8 
427,3 
503,0 
615,2 
630,3 
654,5 
763,6 
654,5 
436,4 
666,7 
690,9 
654,5 
618,2 
690,9 
800,0 
800,0 
618,2 
618.2 
727,3 
290,9 
400,0 
618,2 
581,8 
618,2 
800,0 
26 501 
82 ,3 
90 ,8 
90 ,2 
85,7 
90 ,6 
90 ,3 
88 ,9 
78,7 
84,9 
97 ,4 
89,7 
84 ,6 
92,1 
86,4 
92,4 
88,8 
91,7 
86,1 
89,3 
57,5 
89,4 
88,3 
86,3 
80,2 
71,3 
86,3 
85,4 
80,3 
87,9 
87,6 
83,5 
70,2 
79,8 
95,6 
87,6 
80,5 
90,9 
82,9 
88,9 
87,3 
81,8 
81,3 
74.0 
55,9 
80,8 
92,0 
81,8 
65,5 
5 272 
85,1 
108,9 
104,7 
100,2 
103,3 
106,1 
98.0 
98.4 
98.6 
100,2 
104,5 
105.4 
106.1 
99,7 
112,4 
84,9 
103,1 
106,1 
95,4 
101.5 
98.3 
100,2 
102,0 
93,6 
659 
101,7 
104,2 
100,6 
107,7 
97,1 
102,0 
101,4 
117,1 
110.5 
102,0 
96 .5 
92,9 
103,8 
98,3 
103,8 
107,4 
116,5 
80,1 
118,4 
109,3 
123,8 
120,2 
100,2 
111, 1 
ACIER BRUT 
PRODUCTION 
11 278 111 118 111 402 
132,8 
134,9 
139,8 
131,5 
137,8 
139,6 
123,1 
113,8 
149,6 
146,4 
142,6 
124.5 
130.4 
132,6 
155,8 
130,3 
120.1 
119.0 
101.8 
93.7 
145,8 
156.2 
151,2 
141,4 
74,9 
81 ,6 
78 ,6 
76 ,1 
81 ,0 
79,7 
63 ,6 
79 ,4 
76,1 
72,7 
82 .8 
77 .4 
82 .8 
84,1 
82 ,2 
72.7 
68 ,6 
61 .2 
61 .0 
65,7 
63 .3 
87.2 
94 .8 
94 ,5 
93 .2 
89 ,6 
90,6 
85 ,3 
96 ,1 
91 .5 
91 ,9 
92 ,3 
84,8 
91 ,5 
90 ,9 
91 ,8 
89,1 
87 ,0 
83 ,6 
85 .2 
88 .6 
86 .5 
0609 - PRIVATE UND GEWERBLICHE KRAFTWAGEN 
ERZEUGUNG 
PASSENGER CARS 
PRODUCTION 
VOITURES PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
PRODUCTION 
1980 | 10 701 
58 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
96,2 
103,3 
105,8 
85,1 
107,5 
110,2 
101,5 
101,0 
47,1 
107,3 
119.3 
114.2 
88,9 
109,5 
111,2 
109,7 
126,4 
105,8 
115,2 
122,7 
100,0 
108, 1 
106,3 
78,4 
117,3 
123,3 
131,5 
100,5 
57,8 
83,6 
93,7 
134,7 
120,7 
96,5 
119,0 
124,6 
126,3 
135,8 
135,8 
122,9 
99,3 
132,5 
3 521 
106,9 
110,1 
106,6 
118,3 
118,5 
101,2 
121,2 
127,0 
130,9 
113, 1 
103,5 
74,4 
125,7 
134,2 
135,7 
93,8 
131,4 
129.8 
119,6 
145,9 
118,2 
128,5 
98.8 
84,5 
1 029 
90 .2 
111,0 
114,4 
119,9 
123,2 
95 .4 
133.4 
124.1 
133.8 
115.4 
128.3 
28 ,8 
129.1 
152.2 
137.3 
110.6 
119,2 
130.6 
122,5 
142,9 
126,6 
132.0 
139.0 
26,7 
1000 
3 488 0 
1980 = 100 
88,5 
92,6 
83 ,4 
80 .8 
82 ,0 
68 ,6 
87 ,6 
85, 0 
92 ,0 
81,6 
92,4 
22,9 
90,4 
97, 3 
87,9 
77,5 
84, 4 
81, 0 
89, 7 
98, 1 
77, 1 
100, 8 
1 445 
89,8 
96,6 
99,6 
96. 1 
107,9 
72,7 
96,7 
117,0 
127,8 
98, 1 
114,4 
9,3 
94,4 
101,8 
106,4 
81,8 
105,3 
126,5 
119,2 
129, 1 
129,9 
124,3 
144,4 
5,7 
81 
112,9 
130,8 
134,3 
133,5 
117,3 
83,7 
194, 1 
135,1 
112,9 
96,5 
29,7 
124,8 
314,9 
153,0 
114,4 
123,3 
135,1 
147,0 
145,5 
129,2 
924 6 375 7 038 
95,8 
113,1 
98,5 
113,6 
123,4 
96, 1 
108,3 
109,6 
115,2 
122,1 
83,2 
106,5 
98,7 
115,6 
113,0 
96,1 
113,0 
103,9 
111,7 
132.5 
96,8 
116,4 
94.8 
84,5 
79.6 
106.4 
121.9 
128.4 
139.8 
113. 1 
123.6 
133.5 
135.3 
130.6 
116.4 
103.6 
119.4 
143.2 
125.8 
101,8 
142,7 
132,2 
125,6 
139,2 
130,9 
135, 7 
96,2 
90,2 
97 .8 
101.6 
100.5 
108.6 
110,2 
103,7 
116,2 
111,0 
114,3 
110,0 
116,0 
86, 1 
109,0 
122,4 
115, 9 
110,3 
105,2 
110,6 
117,0 
115,6 
110, 3 
116,9 
127,0 
84,0 
INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0610 - NUTZFAHRZEUGE 
ERZEUGUNG 
COMMERCIAL MOTOR VEHICLES 
PRODUCTION 
VEHICULES UTILITAIRES 
PRODUCTION 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
1985 j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
0611 - ZEMEI 
ERZEUGUNG 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
1 616 
85,4 
84,1 
93,3 
72, 1 
93,6 
95,9 
93,9 
96,4 
30,9 
89,1 
102,9 
94,3 
83,7 
91,7 
97,3 
98,8 
110,2 
93,2 
>IT 
180 657 
94, 1 
94,5 
93,1 
83,7 
96,7 
83,9 
98.8 
99.5 
81.6 
70.1 
29 
107,9 
80,0 
127,5 
120,9 
128,6 
120,9 
99,6 
163,7 
129,4 
49 ,9 
130,6 
182,2 
188,0 
30,5 
80, 3 
139,9 
167,6 
183,4 
241,8 
239,7 
7 480 
84,7 
76,4 
76 ,4 
74, 0 
85,6 
75,5 
49, 9 
92,9 
85,9 
63,5 
93,9 
99,3 
94,5 
76, 5 
55,5 
55,7 
27, 1 
66,9 
90,8 
90, 6 
97,4 
68,0 
95,0 
94, 7 
0 
2 034 
83 
83 
83 
103 
118 
98 
6 
6 
6 
2 
0 
3 
358 
84,2 
81,3 
71,9 
78,8 
77,2 
71,9 
83,2 
80,5 
85,2 
75,2 
78,8 
55,2 
81,6 
88,7 
91,6 
69,3 
83,1 
79,5 
78,7 
94,0 
77,2 
84,5 
65.3 
72,0 
34 225 
87,4 
88,7 
83,5 
74,2 
96,2 
72,3 
39,0 
93,2 
96,5 
100,8 
87,6 
100,0 
99,6 
70,4 
47,0 
35,9 
26,1 
55,2 
91,8 
93,4 
94,4 
100,6 
90,0 
98,9 
12 666 
104,3 
111,5 
105,1 
100.6 
117.6 
110, 1 
87,3 
109,0 
119,9 
123,8 
124,4 
106,6 
99,3 
91,2 
68,2 
102,5 
126.3 
153 
92,9 
96,3 
86,3 
121,6 
125,1 
95,0 
146,7 
155,0 
185,8 
123,8 
147,7 
2 ,0 
135,5 
157,4 
145,3 
137,3 
129,6 
168,0 
167,5 
199,6 
174,1 
183,6 
193,7 
8 ,4 
28 008 
105,7 
111,4 
6 .4 
78,1 
82,3 
81,3 
69 ,5 
79,6 
81,7 
85,7 
85,8 
82 ,0 
76,1 
62 ,2 
67 ,2 
79,1 
1000 
505 
1980 = 100 
92,4 
91,3 
83,9 
91.0 
95,1 
67,5 
101,8 
110,9 
106,5 
94,9 
108,7 
9,6 
84,2 
99,8 
102,1 
103,4 
106,1 
114,0 
112,6 
113.2 
91,4 
114,8 
CEMENT 
PRODUCTION 
1000 T 
28 084 
0 
1 814 
1980 = 100 
89,8 
84 ,2 
78,1 
76 ,3 
83,1 
76 ,8 
60.6 
87.3 
83.3 
95.3 
68.5 
85.3 
93.4 
72.6 
64.4 
59.6 
44,7 
77 ,4 
84 ,1 
86 .3 
91.4 
94.6 
68.3 
86.9 
82 
76 
71 
68 
73 
68 
88 
56 
75 
86 
73 
44 
47 
43 
0 
3 
7 
0 
4 
1 
6 
2 
4 
7 
4 
3 
6 
7 
165 
94,3 
108,8 
100,0 
111,2 
126,3 
82,6 
118,2 
116,3 
119,3 
128,2 
126,7 
15,6 
105,6 
130,2 
126,2 
98,1 
112,4 
114,3 
122,2 
123, 1 
120,8 
114,0 
115,6 
20,0 
0 17 
81,7 
71,5 
82,3 
85,6 
76,8 
62,5 
119,1 
89,5 
83,3 
79,0 
88,1 
18,9 
80,5 
181,1 
103,3 
72,8 
80,4 
93,7 
94,3 
87,5 
75,9 
86,4 
41 724 325 3 744 
96.5 105.8 82.9 
95,3 108,6 83,1 
91,8 
89,1 
97 .1 
90 ,2 
67, 1 
96.6 
110,4 
75,8 
105, 1 
108, 1 
86 ,1 
76,5 
61,7 
58 ,0 
81 ,6 
88,6 
104,2 
97.1 
84,9 
77,8 
83,7 
83,3 
48,4 
59,0 
87,2 
104,8 
106.7 
79.2 
64. 1 
46.5 
21,8 
76,9 
5 748 
102,3 
104,2 
91,8 
88,3 
99,7 
94,6 
101,9 
101,7 
95,6 
103,3 
92,9 
87,5 
87,1 
74,3 
389 
69,1 
62,8 
57 ,8 
67,6 
77.2 
61.7 
59 ,9 
54,1 
64,7 
81 ,4 
67 ,5 
47 ,2 
70 ,3 
77,1 
57,7 
45 ,0 
54,0 
51,8 
56,4 
71,8 
56,3 
65,9 
56,6 
38,2 
14 805 
87,6 
90,5 
91,1 
90,1 
98,2 
88,6 
72,6 
99,0 
97,2 
88,0 
109,3 
94,0 
88,8 
82,8 
56,6 
65,0 
96,1 
84,7 
93,0 
119,1 
1 638 
116.7 
147,9 
192,0 
211.4 
226,0 
199,6 
212,0 
215.9 
232.1 
219.3 
173,0 
213,7 
212,0 
248,1 
211,9 
176,1 
225.8 
213,6 
208.4 
236,8 
231,2 
228,2 
188.3 
194,6 
4 005 
96. 1 
98,9 
109,7 
115,5 
122.1 
110.6 
117,4 
115,0 
112,5 
119,3 
127,7 
87,5 
116.5 
127.6 
114,1 
110,6 
105,5 
115,9 
123,6 
116,8 
105.6 
115.2 
120.6 
83,8 
CIMENT 
PRODUCTION 
64 518 
92 ,0 
97,7 
109,2 
108,9 
132,9 
102,7 
85,2 
134,6 
136,4 
127,5 
134,9 
96,7 
76.6 
84.3 
76.9 
94.5 
121,5 
124.2 
87 960 
90. 1 
92.0 
89.6 
82.8 
83.2 
92.6 
79.0 
82.4 
78,2 
88, 9 
92,4 
91, 1 
94, 2 
66,0 
82,7 
88,3 
70,2 
0612 - ANGEFANGENE WOHNUNGEN 
1980 I 48 23 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
60,3 
60 ,0 
52,2 
61,7 
62.5 
67.0 
53.3 
54.9 
67,1 
64 ,3 
73,2 
66 ,5 
61 ,6 
56,2 
45,9 
58,5 
48.8 
58,9 
55,7 
60.6 
79,9 
112,1 
118,8 
102, 1 
97,7 
126,7 
98,5 
89, 1 
86,0 
88,6 
108,9 
118,7 
107,8 
147,9 
110,7 
96,3 
88, 1 
114,0 
82,8 
72,3 
85,6 
70,8 
95,9 
127,6 
HOUSING STARTED 
1000 
397 
1980 = 100 
86,4 
83,6 
74,2 
71,9 
78,2 
66,1 
67.5 
70.2 
81.2 
85.4 
83,2 
68,9 
71,0 
57,9 
68,2 
64,8 
71,7 
68, 1 
63,5 
79,0 
89,4 
77,9 
77,3 
106 
LOGEMENTS COMMENCES 
161 
105,9 
108,1 
101,8 
91,6 
98,8 
90,5 
107,1 
101,9 
86,7 
97,2 
87,1 
82.5 
100,4 
93,2 
94,7 
129,0 
95,3 
113,2 
100,5 
124,9 
140,8 
125,3 
126,8 
127,7 
137,4 
118.3 
137.4 
149.4 
127.6 
126.2 
147.2 
132.9 
133.0 
131.8 
108.6 
115.9 
138.8 
131.6 
141,4 
166.9 
134,3 
145,7 
59 
VERKAUFSVOLDES EINZELHANDELS RETAIL TRADE VOLUME VOLDES VENTES AU DETAIL 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0701 - INDEX - BRUTTO INDEX - GROSS INDICES - BRUT 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
o c t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
0702 - INDEX 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
97 ,6 
97 ,8 
97 ,4 
97 ,8 
94 ,3 
112,1 
92 ,9 
99 ,6 
96 ,8 
93 ,6 
103,4 
105,4 
127,6 
95 ,1 
87 .1 
96 .6 
99 ,9 
102,1 
96 ,6 
98,3 
93,0 
99,1 
96.9 
95.3 
95,2 
90,8 
86,9 
98 ,6 
89 ,4 
95 ,8 
88 .8 
88.6 
96.2 
90,6 
108,9 
88,3 
85,8 
94,2 
95,3 
96,1 
96,0 
88,3 
85,0 
93,2 
98,0 
101,1 
102,7 
105,8 
106,6 
108,3 
119,7 
102,8 
109,4 
109,7 
100,4 
109,4 
111,0 
138,6 
111,3 
93,4 
103,7 
105,1 
116,7 
106,5 
115,4 
108,6 
105,1 
111,5 
102,3 
- SAISONBEREINIGT 
97,6 
97,8 
97 ,4 
97,8 
99,2 
99,3 
99,6 
101,6 
101,7 
96,8 
100,0 
101.2 
96.6 
101.5 
99.1 
98.3 
101.9 
103.5 
99.4 
102.4 
100.6 
102.1 
96,9 
95,3 
95,2 
90,8 
91.5 
91.4 
93.4 
93.6 
93.6 
88.6 
92.8 
93.9 
87.6 
94, 1 
94,6 
91,6 
94,0 
94.3 
92,4 
95,3 
91,8 
93,5 
95,0 
101,1 
102,7 
105,8 
106,6 
109,3 
108,6 
111.4 
111.7 
110.7 
108.3 
108.8 
108.2 
108.7 
112,3 
111.4 
110,6 
111,5 
112,9 
110.8 
111,4 
109,4 
111.3 
109.4 
104,0 
94 ,8 
95 ,6 
96,1 
96,6 
93,1 
110,8 
91 ,6 
99,7 
95.4 
90,8 
104,8 
107,0 
120,6 
91,6 
85,0 
98 ,1 
104,4 
100,2 
94,6 
99,7 
89,8 
96,8 
106,4 
105,5 
94,8 
95 ,6 
96,1 
96,6 
98.7 
97 .3 
97 .6 
101.3 
101.0 
95 .5 
99 .6 
99 ,4 
92 ,9 
101.0 
97.4 
94,3 
103,3 
101.2 
99 .4 
102.9 
98.5 
101,5 
101,4 
98,5 
92.7 
92 ,2 
96,2 
93,5 
88,7 
102,2 
90 ,3 
90 ,0 
83,0 
91,2 
99,4 
93 ,6 
113,7 
92,1 
92 ,8 
86 ,0 
91,8 
92,2 
85 ,9 
79,4 
83,7 
85,9 
91 ,5 
92,7 
92,2 
96.2 
93.5 
95 .2 
94.1 
91 .2 
90 .4 
88.7 
94 .4 
98 .5 
90 .6 
93 ,2 
89 ,5 
91 ,6 
92 ,3 
87 .6 
93 .0 
90.7 
88.2 
89.7 
88 ,4 
89 ,9 
0703 - VERAENDERUNG (O/o) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
- 0 . 7 
0.2 
- 0 , 4 
0,4 
1.6 
2,2 
3,0 
3,9 
2,7 
- 1 , 8 
2,7 
3,8 
0,0 
3,8 
3,4 
1.9 
4 ,4 
4 ,8 
2,6 
2.4 
- 0 , 1 
5.9 
1.6 
- 1 , 7 
- 0 , 1 
- 4 , 6 
- 3 , 5 
- 2 , 7 
5,9 
3,3 
2,2 
- 7 , 6 
- 2 , 2 
- 0 , 1 
- 5 . 8 
4, 5 
9,9 
3,3 
4, 7 
2, 1 
3,0 
2, 1 
- 0 , 6 
5,2 
1,9 
1,7 
1, 6 
3,0 
0,8 
4, 0 
2, 1 
6, 9 
5.2 
1.4 
1,0 
4 ,0 
0,6 
1,6 
10, 1 
6, 1 
4 ,4 
7,2 
5,0 
3,2 
2,2 
- 2 , 7 
4,7 
1.9 
- 7 , 8 
- 3 , 6 
0,8 
0, 5 
0, 5 
2,6 
1,8 
3,0 
6 ,0 
2,5 
- 1 , 1 
2 ,8 
3,5 
- 0 , 8 
3,4 
4 ,2 
1,3 
7, 1 
3 ,9 
6 ,9 
2 ,6 
- 1 . 8 
6,6 
1,5 
- 1 , 4 
- 4 , 1 
- 0 , 5 
4 ,3 
- 2 , 8 
- 1 . 4 
- 0 , 6 
- 0 , 3 
- 2 , 5 
- 6 , 4 
- 2 , 1 
9.7 
- 7 , 2 
- 4 , 3 
2,0 
- 1 , 8 
- 1 , 1 
- 6 , 1 
2,9 
- 4 , 2 
- 8 , 4 
- 5 , 1 
- 5 . 8 
- 7 , 9 
99,1 
96 ,0 
91,2 
89 ,4 
84 ,8 
104.3 
84 .2 
91.7 
86 ,1 
87 ,5 
96.7 
93 .9 
122,3 
89 ,2 
76 ,9 
86 ,5 
87 ,9 
99 .5 
87 .6 
85.7 
81 .4 
91 .4 
96 .0 
94 .0 
90.7 
89 ,4 
91 ,0 
90, 1 
96 ,6 
88 .8 
88 ,2 
88,7 
89 ,0 
89 ,6 
108,2 
91 ,8 
88 ,8 
86 ,3 
89 ,8 
88 ,3 
86 ,8 
90,7 
89 ,5 
89 ,5 
99 ,8 
98 ,9 
100,6 
108,7 
103,3 
101,1 
100,8 
101,2 
109,1 
96,3 
101,4 
104,4 
93,7 
107,8 
103,3 
116,2 
94,2 
86,2 
108,4 
100,8 
107,2 
96,1 
112,8 
100,1 
100,2 
111,2 
93,6 
91,8 
89,3 
89,5 
88,2 
97,6 
84,5 
92,2 
91,3 
85,5 
95,4 
96.6 
100.8 
88,2 
76,3 
89,0 
88,3 
99,4 
88.8 
90,2 
91,0 
92,6 
97,8 
93,2 
INDEX - SEASONALLY ADJUSTED 
1980 = 
99, 1 
96 ,0 
91 ,2 
89 ,4 
90 ,4 
92 ,0 
91 ,5 
92,7 
91 ,8 
87,9 
92,1 
94 ,8 
89,0 
94 ,0 
90 ,4 
90 ,0 
92 ,4 
99 ,0 
86,7 
92 ,5 
91 ,3 
91,6 
91,7 
CHANGE 
T/T-1 
1.3 
- 3 . 1 
- 5 . 0 
- 2 . 0 
Τ/Τ-4 
- 1 . 3 
2 ,3 
1, 5 
2 ,0 
1.5 
Τ/Τ-12 
- 5 . 6 
2,6 
5,2 
- 1 , 0 
2,9 
1, 6 
0 ,0 
1,6 
8, 9 
- 4 , 6 
0,8 
- 0 , 6 
4, 4 
- 0 , 7 
100 
94 ,0 99 ,8 108,7 
90,7 98 ,9 103,3 
89 ,4 100,6 101,1 
91 ,0 
91 ,8 
91,7 
89 ,9 
89 ,5 
91 ,0 
91 ,8 
92, 1 
91,1 
91 ,9 
90,2 
89, 1 
88 ,6 
89,3 
90,0 
90,2 
92 ,4 
91 ,8 
(0/0) 
- 5 , 4 -C 
- 3 , 5 -C 
- 1 , 4 1 
1.8 
3.2 
3,0 
1,5 
- 1 , 8 
2,3 
2.3 
4,6 
2,5 
4,2 
2,2 
- 1 . 5 
- 1 . 0 
- 2 . 4 
- 1 . 9 
- 2 . 1 
0, 1 
0,9 
100,8 
99,2 
101,8 
104,4 
102,5 
103,1 
97,5 
103,8 
104,2 
97,5 
105,8 
100,8 
106,6 
100,7 
109,2 
97.7 
104,1 
101,2 
104,1 
106,8 
. 3 4,6 
. 9 - 5 , 0 
.7 - 2 , 1 
- 0 , 3 
-0 ,8 
1,4 
3.0 
1,9 
3,2 
-4 ,0 
4,2 
1,9 
- 1 , 8 
5, 1 
- 1 , 3 
5,2 
- 0 , 3 
8, 1 
- 2 , 0 
5,0 
- 2 , 2 
6, 9 
3, 2 
93,6 
91,8 
89,3 
89,5 
89,5 
90,9 
90,8 
91,5 
92,5 
86,2 
91,2 
93,9 
87,7 
92,7 
89.4 
90.3 
89.1 
96,7 
88,5 
91,4 
92,8 
93,2 
93,8 
90,4 
- 2 , 9 
- 1 , 9 
- 2 , 7 
0,2 
0,4 
2, 1 
2 ,0 
2,0 
3, 6 
- 4 , 4 
3, 3 
2,7 
0,4 
5,0 
0,7 
0,3 
0,4 
6 ,0 
- 0 , 3 
3,5 
- 0 , 9 
8,3 
2,5 
- 3 , 5 
102,2 
107, 1 
110.7 
115.3 
111,5 
136,0 
110,0 
113,7 
117.5 
110,0 
114,4 
126,0 
161,3 
111,3 
106,4 
111,5 
113,9 
111,5 
115,4 
118,3 
115,8 
118,2 
122,7 
136,0 
99 ,0 
105,3 
112,2 
116,8 
119,0 
125,6 
108,6 
125,2 
127,4 
116,0 
117,6 
119,4 
139,9 
106,5 
101,4 
117,8 
120,4 
130,0 
125, 1 
125,3 
128,7 
128,3 
127,1 
100,5 
100,4 
98 ,4 
99,0 
97,6 
109,2 
94,3 
98,3 
98,9 
92,8 
97,4 
99 ,0 
131,0 
90 ,4 
86 ,9 
105,7 
103,1 
95 ,8 
95 ,9 
105,3 
97 ,8 
93,7 
INDICE - DESAISONNALISE 
102,2 
107,1 
110,7 
115,3 
116, 1 
116,7 
118,2 
120,0 
122, 1 
115,6 
115,0 
117,6 
117,4 
117,3 
117,5 
119,7 
119,3 
118.5 
121.7 
120.9 
122.0 
123,2 
123.2 
126.4 . 
99 ,0 
105,3 
112,2 
116,8 
119,2 
117,7 
118,0 
122,7 
126,9 
119,5 
117,8 
117,6 
117,6 
118,7 
116,4 
118,9 
120,8 
124,9 
122,5 
124,5 
125.7 
130.5 
127.6 
100.5 
100,4 
98 .4 
99 .0 
98 .9 
99 ,3 
100.9 
100.2 
100.5 
99 .3 
99 .1 
99 .2 
99 ,6 
99 ,4 
100,4 
102.8 
101,6 
98 ,8 
100.3 
100.3 
100,8 
100,5 
VARIATION (O/o) 
2,0 
4 ,8 
3,4 
4 ,2 
4 ,5 
3,7 
4,7 
4 ,6 
5,4 
2.9 
2,4 
5,4 
3,5 
4 ,3 
4, 1 
5,1 
5,3 
2,2 
6, 1 
4 ,5 
3,7 
7.5 
7,3 
7,9 
- 1 . 0 
6.4 
6,6 
4. 1 
7,0 
3. 1 
4. 1 
5,9 
7.2 
8,0 
4 ,3 
2 ,2 
2, 9 
4, 5 
3, 3 
4, 5 
4, 5 
6, 2 
6. 9 
6 ,5 
4, 4 
10,6 
8, 1 
0 ,0 
- 0 . 1 
- 2 , 0 
0 .6 
0,5 
1,9 
1, 2 
2, 1 
1, 4 
0, 6 
2 ,0 
1,2 
2,6 
0,5 
1. 4 
1,8 
4, 3 
-0 , 1 
2, 2 
- 0 , 0 
3, 2 
1,0 
60 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0801 ­ RIND UND KALBFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
1981 | 100 22 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
6662, 3 
6923, 7 
7507, 2 
7419,2 
605.0 
679.2 
583.7 
646,4 
769,5 
657.2 
611,0 
630,7 
550,5 
569,9 
274, 1 
282,0 
309,6 
316,6 
24,9 
28,2 
27,3 
26 ,4 
26,1 
25,8 
29,0 
27,4 
28, 2 
28,0 
27,4 
26,6 
28,2 
25,0 
25,9 
24,2 
25, 5 
28,7 
230,3 
239,4 
246,7 
236,5 
19,2 
20,5 
20,7 
20,9 
18,9 
20,9 
24, 1 
20,9 
16,6 
23,9 
20,2 
17,9 
22,8 
20,1 
19,8 
15,9 
19,7 
21,2 
22,2 
20,8 
1477,2 
1494,3 
1613,5 
1575,7 
126,4 
148,7 
128,8 
138,1 
142,4 
140,3 
168,9 
143,5 
133,8 
139,2 
121,3 
125,8 
154,6 
131,6 
128,0 
133,3 
128,2 
165,6 
176,1 
146,3 
89,8 
85,9 
84,8 
82,0 
7,3 
7,4 
6,3 
6 ,9 
7,0 
7.4 
7.8 
6,7 
6, 1 
6,2 
6,3 
0802 ­ SCHWEINEFLEISCH 
NETTOERZEUGUNG 
1981 | 10 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
10064.4 
10367.8 
10431.5 
10503, 9 
858,5 
906,6 
882,4 
865,2 
924,3 
894,1 
901,4 
997,7 
828.9 
820.6 
941,9 
672, 1 
697,5 
719, 1 
706, 1 
58,2 
59, 2 
57,9 
64,9 
61,3 
58, 7 
62,3 
58,6 
56,7 
63,5 
52,7 
57,4 
68, 1 
59,2 
67, 3 
58,0 
59,3 
66,5 
985,5 
1043,0 
1034,4 
1083,3 
92,7 
93,3 
91,2 
91,9 
97,3 
89,0 
101,7 
92,3 
86,0 
105,5 
86,7 
81,5 
98,6 
89,6 
87,6 
97,8 
93,5 
100,6 
110,5 
99,0 
3140,2 
3210,9 
3221,9 
3242, 5 
264,9 
285,3 
264,6 
285,7 
268,4 
269,5 
282,8 
286,5 
286,7 
288,6 
249,6 
255,5 
301,3 
278,7 
277,0 
268,7 
256,0 
280,5 
290,1 
283,5 
154,2 
149,1 
148,6 
141. 9 
10,7 
16,5 
12,2 
11, 1 
12, 1 
13,8 
23,6 
14,0 
12,5 
10, 1 
9 .6 
BEEF AND VEAL 
NET PRODUCTION 
EUR 10 = 
26 
1000 T 
1745,4 
1811,0 
1991,7 
1893,2 
153.2 
168.3 
151,2 
152,7 
165.0 
152.9 
188.2 
157,1 
159,7 
161,9 
143,4 
148,3 
168,7 
145,5 
143,8 
161,7 
155,4 
177,7 
175,0 
PORK 
100 
5 
347,5 
353,2 
402,5 
449,2 
40,3 
54,6 
29, 1 
28,8 
43,3 
54,5 
68,9 
58,9 
36,1 
30,8 
28,0 
28,5 
30,3 
30,4 
25,8 
38,0 
45,0 
46,9 
73,1 
NET PRODUCTION 
EUR 10 = 
17 
1000 T 
1674.5 
1675.8 
1684.1 
1661.6 
139.2 
138. 1 
139.4 
139.0 
139,5 
138,3 
148,2 
128.7 
137.3 
156.7 
130.2 
131.3 
147.4 
133.7 
136.0 
143,9 
128,5 
146,1 
147,6 
100 
1 
153,3 
160,9 
143,6 
135,6 
11,8 
11,7 
11.5 
10,5 
10,0 
12,0 
12,4 
11,8 
10.9 
12,8 
10,6 
11,0 
11,5 
10,5 
9,6 
10,4 
9,3 
10,4 
11,0 
16 
1104,5 
1147,2 
1181,9 
1 200, 5 
102,3 
105,4 
92,0 
99,6 
105,6 
117,5 
96,4 
102,4 
97,3 
85,6 
93,0 
99,9 
101,7 
97,3 
97,4 
92,5 
11 
1108,1 
1166,0 
1218, 1 
1188,2 
82,2 
112,6 
109,4 
85,0 
91 ,0 
101,3 
107,6 
129,0 
137.2 
105.4 
85,5 
93,2 
81,3 
80,5 
83,1 
65 ,6 
0 
7,5 
8, 9 
9 ,6 
9 ,3 
0 ,8 
0 ,8 
0 ,8 
0.8 
0 ,8 
0 ,9 
0 ,8 
0, 8 
0 ,8 
0 .8 
0 .8 
0 .8 
0 ,9 
0,7 
0 ,9 
0 ,9 
0,7 
0 ,9 
0 ,9 
0 
8 .2 
9 .3 
8,6 
8,6 
0, 7 
0, 8 
0 .8 
0,8 
0,7 
0, 8 
0,8 
0,8 
0 ,8 
0, 8 
0,7 
0, 8 
0,8 
0,7 
0,8 
0,7 
0,6 
0, 7 
0,8 
6 
420,2 
450,3 
514,8 
509,7 
39,5 
43,3 
39,8 
44,2 
43,0 
47,1 
39,8 
39,5 
36,7 
43,2 
12 
1211,2 
1248,3 
1306,3 
1368,3 
117,7 
105,2 
116,4 
122,7 
125,0 
117,5 
106,5 
114,2 
95.0 
129.6 
106.1 
113,4 
118,8 
125,7 
123,6 
125,0 
119,0 
131,0 
136,3 
117,3 
VIANDE BOVINE (TOTAL) 
PRODUCTION NETTE 
15 
965.9 
1051,7 
1152.1 
1146.5 
91.0 
101,9 
87.8 
79.6 
79.6 
94.4 
122,1 
97.8 
85.9 
102,7 
81,0 
79,6 
96.0 
72,8 
70,1 
81.1 
74.2 
83 .5 
VIANDE PORCINE 
PRODUCTION NETTE 
957,1 
1007,0 
946,9 
967,8 
80,4 
83,8 
79,1 
80,8 
83,4 
77,3 
96, 1 
79,9 
75,4 
88,9 
74,4 
74, 1 
92,6 
73,5 
76,3 
94,1 
75.4 
80,6 
0803 ­ MOLKEREIBUTTER ERZEUGUNG DAIRY BUHER PRODUCTION BEURRE DE LAITERIE PRODUCTION 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
100 
2014,1 
2221,7 
2055,0 
1944,5 
157,3 
134,3 
169,4 
220,7 
157,2 
130,6 
131,1 
123,6 
148.3 
165,7 
157,2 
185,2 
206,2 
239,2 
216,5 
200,2 
4 
72.0 
80,4 
73.0 
64, 9 
6,5 
4, 5 
5. 8 
8,8 
6, 5 
5, 1 
4, 5 
4 ,5 
4, 5 
5, 3 
5, 1 
6, 9 
7,8 
9,6 
9, 0 
9, 0 
6 
120,6 
131,1 
104,4 
109,0 
8,6 
7,7 
9.8 
10,8 
9.1 
8,8 
8,3 
7,6 
7,0 
8,5 
9,8 
9, 1 
10,4 
10,5 
11,3 
10,7 
10,0 
9.0 
8,2 
8, 1 
30 
555,6 
627,3 
572,1 
515, 1 
41,8 
38.6 
45,0 
56,8 
45,5 
42,8 
35, 1 
36,6 
35,7 
43,4 
46,0 
42,1 
47,0 
56, 1 
61,5 
52,8 
51,4 
44,6 
40,5 
42,4 
0 
0 ,6 
0 ,4 
0 ,3 
0,4 
0,0 
0 ,0 
0,0 
0 ,0 
0,1 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0,0 
U, Ü 
0,0 
EUR 10 = 
31 
1000 τ 
619,7 
625,5 
604,7 
577,8 
45.8 
42.4 
52.0 
65.2 
45,3 
45.0 
38.7 
41.1 
39.0 
47,1 
53,0 
48,1 
55.0 
61,9 
70,4 
63,3 
58,0 
40,2 
37,7 
42,1 
100 
6 
132,9 
158,3 
165.0 
160.7 
17,1 
5,8 
7,2 
20,3 
16,9 
17,4 
12, 1 
10, 1 
4 .8 
2.4 
3,3 
6,7 
11,6 
16,0 
22,3 
22, 6 
21,0 
16,4 
13,4 
11,4 
4 
71,6 
78,8 
81.4 
76.9 
6,6 
5.8 
5, 9 
7,5 
6,5 
6,9 
6.5 
5,5 
5,5 
5,6 
5,6 
6,3 
7.5 
7.3 
7.7 
6,6 
0 
8, 0 
8,0 
8, 1 
8,2 
0.7 
0, 6 
0. 6 
0,8 
0.7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0, S 
0,6 
0,8 
0,8 
0.7 
0 ,8 
0,6 
0 .6 
0,6 
10 
217,5 
271,4 
242,2 
230,2 
19,9 
15,0 
20,8 
27,1 
24,1 
20,4 
15,9 
12,7 
13,1 
19, 1 
20,1 
19,0 
23,4 
24,3 
29,5 
27,6 
27,4 
24,6 
20,4 
17,9 
9 
215,6 
240,5 
203.8 
201.3 
10.2 
14.0 
22.2 
23.3 
12. 5 
9.1 
7. 8 
11.3 
13.4 
17.3 
21.9 
20.8 
23.9 
21.3 
26.5 
22.0 
16.0 
11.5 
10,0 
14.4 
61 
LANDWIRTSCH. ERZEUGNISSE AGRICULTURAL PRODUCTS PRODUITS AGRICOLES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
0804 - MOLKEREIBUTTER 
LAGERBESTAENDE 
1981 | 100,0 4 ,3 1,6 36,8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 sep 
o c t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
231,7 
634,6 
1062,3 
1063, 1 
1177,5 
1153.9 
1143,7 
1447,4 
1453, 9 
1211,5 
1177,5 
1156,1 
1123,5 
1153,9 
1158, 3 
1121,6 
1143,7 
1256,2 
1386,1 
1447,4 
1470, 7 
1475,0 
1453,9 
1405,3 
7 .6 
19,0 
30 ,1 
23 ,6 
36, 1 
29 ,0 
15,7 
39 ,3 
47 ,0 
38,0 
36, 1 
32,9 
30,1 
29,0 
23.2 
13,7 
15,7 
27,1 
35,2 
39,3 
44,7 
48,2 
47,0 
44,7 
2,6 
13,6 
13,7 
15,5 
18,1 
17,4 
16,1 
22,3 
22,9 
18,9 
18,1 
16,8 
16,0 
17,4 
17,9 
16,9 
16,1 
18,5 
21,1 
22,3 
23,0 
23,8 
22,9 
22,0 
76,4 
207,7 
363,5 
428,9 
457,7 
443,9 
402,0 
473,4 
441,6 
487,7 
457,7 
451,8 
434,0 
443,9 
437,6 
408,2 
402,0 
407,1 
440,9 
473,4 
468,1 
445,6 
441,6 
423,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
BUTTER 
STOCKS 
EUR 10 = 
19,2 
1000 T 
51,5 
137,8 
203,8 
109,1 
111,5 
112,1 
154,3 
235, 1 
216,4 
116,3 
111,5 
106.3 
104,1 
112,1 
120,6 
129,7 
154,3 
188,1 
217,0 
235,1 
236,6 
228,9 
216,4 
205,2 
100 
3,8 
10,7 
39, 1 
76,4 
92,9 
112,0 
107,0 
104,7 
142,2 
170,8 
107,1 
112, 0 
112, 7 
110,4 
107,0 
109.6 
105.8 
104,7 
115.5 
140,2 
142,2 
151,4 
174, 1 
170,8 
168,3 
0 ,3 
0,7 
1,4 
2 ,0 
1,6 
2, 1 
1,4 
1,3 
2, 1 
2 ,4 
2,3 
2, 1 
2, 1 
1,7 
1,4 
1,4 
1.3 
1,3 
4 ,3 
1,9 
2 ,1 
2 ,4 
2 ,6 
2 ,4 
1.9 
0 ,3 
0 ,5 
0 ,9 
1.0 
1.0 
0 .9 
1,1 
0 ,6 
0 .9 
0 ,9 
0 ,9 
0 ,9 
1,0 
1,0 
1, 1 
1,0 
0,7 
0,6 
0,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
22,1 
57,1 
140,0 
214,7 
208,0 
224,4 
234,4 
226,0 
271,4 
280,8 
224,1 
224,4 
222,7 
221,1 
234,4 
241,5 
233.9 
226,0 
256,3 
272,3 
271,4 
272,6 
274,9 
280,8 
275,3 
BEURRE DE LAITERIE 
STOCKS 
11,6 
0805 - MAGERMILCH PULVER 
ERZEUGUNG 
SKIMMED MILK POWDER 
PRODUCTION 
24,6 
75.0 
157,0 
182,7 
214,6 
207,5 
223,1 
260,7 
271,0 
216,2 
214,6 
209,8 
205,1 
207,5 
205,6 
211,3 
223.1 
238,7 
256,6 
260,7 
271,0 
276,0 
271,0 
263,3 
LAIT ECREME EN POUDRE 
PRODUCTION 
28.9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
I 2210.2 
2443, 8 
2040,6 
1889,3 
154.6 
111,1 
161,9 
252,9 
157,8 
106,4 
100.2 
96.1 
137,1 
152,1 
147,3 
186.1 
213,5 
285.5 
259.7 
224.6 
124,8 
145,0 
116,2 
112,2 
12,8 
5,4 
7.7 
15.2 
14.3 
8.6 
6.6 
4 ,9 
4 ,9 
5.9 
6,7 
10,4 
12,9 
15,7 
16,9 
17,0 
44 ,6 
56 ,0 
15.9 
25,2 
1,8 
0.6 
3.4 
4 .2 
1.5 
2.0 
1.0 
0,1 
0. 1 
1.7 
3,1 
3,2 
4,0 
3,9 
5.1 
3,7 
2,5 
1, 1 
0,9 
1,0 
610,4 
718,8 
600,2 
549,4 
46 ,1 
36 ,6 
46 .9 
71 .3 
53 ,8 
4 8 . 4 
33 .6 
32 .9 
30.7 
46 .2 
45 .5 
41 .5 
53.8 
65 .2 
79 .8 
68 .9 
65 .4 
53 .8 
42 .3 
42 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0,0 
0 ,0 
0,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
EUR 10 = 
34 .2 
1000 T 
718,4 
756.2 
721.8 
631,6 
49,7 
40 .8 
57 .1 
84 .4 
49 .9 
51 .2 
35 ,8 
37 .3 
36 ,9 
48 ,3 
56 ,3 
51 ,8 
63 ,3 
70,2 
96 ,6 
86 ,5 
70 ,1 
45 ,8 
33 ,9 
37,9 
100 
6,6 
139,6 
174,0 
182,2 
158,3 
16, 1 
3, 1 
7, 1 
23 ,9 
16,6 
15,4 
9,7 
5, 1 
2 ,4 
1,7 
3,3 
7, 8 
10,3 
15,9 
27,8 
28, 1 
23 ,5 
15,4 
10,8 
6 ,4 
0 .0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0 ,0 
0,0 
0 ,0 
0,0 
0 ,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0 ,0 
0 ,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
13,1 
12,0 
12,8 
12,5 
1,2 
0,7 
0,9 
1.3 
1, 1 
1,3 
0,9 
0,8 
0,6 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1,1 
1,3 
1,3 
1,3 
1.1 
1.0 
0.9 
8,6 
212,2 
257,9 
168,9 
159,4 
17,3 
7, 1 
10,8 
22,8 
19,3 
17,8 
10,4 
6,3 
5.1 
9.9 
9.5 
10.0 
13.0 
17.9 
24.9 
25.5 
27.7 
19,3 
10,8 
8,2 
14,0 
347,2 
323,9 
222,5 
240,7 
9,6 
16,7 
27,8 
29,8 
13,2 
7,5 
6 ,5 
11,2 
15,4 
23,6 
27,5 
25,6 
30 ,4 
26,3 
34.4 
28.7 
17.2 
12,0 
10,4 
15.9 
0806 - MAGERMILCHPULVER 
LAGERBESTAENDE 
SKIMMED MILK POWDER 
STOCKS 
1981 I 100,0 
62 
5, 5 1.6 28,9 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
426,7 
856,0 
869,9 
450,9 
496,8 
561,2 
708,0 
959,9 
831,9 
477,8 
496,8 
512,3 
519,7 
561,2 
601,2 
646,4 
708,0 
790, 1 
887,2 
959,9 
945, 1 
845,4 
831.9 
802.5 
3,9 
11,8 
9.5 
1.2 
1,3 
2, 1 
2, 1 
3,2 
4 ,3 
1,3 
1,3 
1.3 
1.3 
2, 1 
2, 1 
2, 1 
2, 1 
2, 1 
3,2 
3,2 
3, 1 
4,3 
4,3 
4,3 
6,7 
27,7 
24,7 
5,7 
4,3 
5,4 
8,8 
11, 1 
I L O 
4,3 
4 ,3 
4 ,3 
4 ,4 
5,4 
7.1 
7,3 
8,8 
10,4 
10,6 
11,1 
11. 1 
11,0 
11,0 
10,9 
284,9 
461,5 
502,8 
378,3 
440,3 
505,0 
639,2 
865,9 
770, 1 
424, 1 
440,3 
456,2 
465,6 
505,0 
542,5 
585,4 
639,2 
713,7 
789.7 
865.9 
849,0 
764,0 
770.1 
751,9 
0 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
EUR 10 
34 ,2 
1000 τ 
34,5 
37 ,0 
17,3 
2, 1 
3 ,4 
4 .2 
4 . 5 
9 .3 
4 . 6 
3 .4 
3 ,4 
3 ,4 
3,8 
4 ,2 
4 .2 
4, 3 
4, 5 
6,3 
9, 5 
9,3 
9. 3 
4, 9 
4 ,6 
4, 5 
100 
6,6 
37,8 
106,4 
84,3 
14,2 
1.6 
1.6 
4 ,9 
12,7 
7,9 
1.8 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2 .2 
3,6 
4 ,9 
8,0 
20,3 
12.7 
12.7 
10,9 
7, S 
6 , 3 
0. 1 
20,1 
41.5 
0.0 
ο,ο 
0.0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
ο,ο 
ο,ο 
0,0 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
ο,ο 
0,0 
0,6 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
36,3 
39,3 
6,8 
4 ,6 
4, 6 
4,6 
4,6 
0,0 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
4 , 6 
0 ,0 
0 , 0 
0 .0 
LAIT ECREME EN POUDRE 
STOCKS 
14,0 
58,5 
154,6 
149,6 
42,5 
41,2 
38,3 
43,9 
52,9 
34,1 
38,2 
41,2 
40,8 
38,4 
38,3 
38,5 
39,1 
43 ,9 
45, 1 
49,2 
52,9 
55,2 
50,3 
34,1 
24,5 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0901 - AUSFUHREN INSGESAMT TOTAL EXPORTATIONS EXPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
626 
671 
777 
849 
200 
222 
201 
206 
188 
68 
77 
70 
74 
66 
68 
66 
74 
64 
67 
69 
51 
66 
652 
884 
918 
922 
061 
175 
625 
872 
168 
482 
162 
319 
695 
890 
004 
731 
278 
686 
907 
898 
719 
551 
53 551 
58 460 
65 
70 
16 
18 
17 
17 
15 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
6 
3 
5 
7 
956 
649 
023 
564 
741 
820 
691 
002 
752 
806 
006 
810 
937 
994 
711 
327 
782 
258 
759 
674 
323 
15 
18 
20 
22 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
843 
278 
651 
811 
473 
979 
375 
723 
054 
122 
117 
082 
780 
812 
780 
782 
883 
899 
941 
394 
688 
973 
109 
843 
180 
190 
218 
241 
58 
62 
60 
62 
59 
19 
22 
20 
20 
20 
19 
20 
23 
18 
20 
21 
17 
21 
23 
20 
026 
388 
141 
369 
531 
849 
168 
791 
674 
727 
287 
030 
532 
133 
783 
251 
216 
900 
674 
325 
161 
188 
149 
252 
4 381 
5 028 
6 138 
5 950 
1 237 
1 567 
1 154 
1 499 
1 541 
378 
643 
443 
480 
523 
453 
179 
531 
504 
464 
612 
329 
600 
412 
MIO E 
20 691 
22 
29 
30 
6 
8 
6 
7 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
231 
857 
675 
863 
515 
308 
190 
889 
076 
711 
640 
163 
844 
315 
149 
553 
226 
411 
584 
440 
865 
551 
3U 
94 379 
102 651 
118 433 
128 180 
29 153 
33 716 
31 265 
31 181 
27 802 
10 247 
12 082 
10 672 
10 962 
10 338 
10 480 
10 447 
11 010 
9 678 
10 493 
10 553 
7 227 
10 023 
11 037 
8 
9 
12 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
238 
701 
254 
621 
330 
345 
158 
332 
039 
247 
159 
185 
001 
950 
049 
159 
033 
208 
091 
074 
840 
125 
031 
186 
74 
81 
93 
103 
24 
28 
935 
908 
407 
443 
571 
886 
24 489 
24 
23 
8 
9 
8 
11 
7 
8 
8 
8 
7 
8 
9 
6 
7 
9 
8 
830 
806 
495 
070 
110 
707 
290 
741 
459 
575 
938 
317 
323 
497 
986 
564 
151 
67 
73 
85 
94 
21 
23 
23 
22 
19 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
7 
7 
658 
583 
995 
156 
872 
634 
131 
100 
627 
604 
920 
940 
774 
110 
665 
357 
809 
248 
043 
695 
690 
242 
273 
4 253 
5 153 
6 576 
7 447 
1 746 
1 857 
1 575 
1 768 
1 607 
564 
649 
573 
635 
499 
552 
525 
605 
585 
579 
643 
420 
544 
102 
104 
120 
131 
31 
33 
27 
28 
24 
10 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
io 9 
9 
9 
6 
8 
9 
8 
698 
503 
511 
621 
261 
264 
283 
638 
438 
019 
771 
838 
655 
581 
271 
431 
352 
172 
113 
437 
669 
331 
342 
867 
225 
276 
279 
64 
61 
58 
56 
21 
21 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
19 
17 
17 
268 
146 
319 
154 
334 
014 
798 
698 
057 
807 
469 
079 
120 
815 
894 
073 
831 
882 
236 
165 099 
215 170 
232 241 
56 011 
54 919 
49 099 
55 456 
54 101 
18 803 
16 165 
18 182 
20 573 
14 354 
16 262 
18 483 
18 680 
18 579 
18 198 
19 082 
16 485 
18 534 
18 408 
0902 - EINFUHREN INSGESAMT TOTAL IMPORTATIONS IMPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
672 187 
707 694 
812 567 
874 523 
201 962 
222 229 
205 306 
204 426 
183 601 
68 789 
76 199 
71 549 
74 482 
69 364 
68 252 
67 690 
73 148 
64 830 
66 447 
65 681 
50 967 
66 953 
59 
62 
70 
74 
16 
18 
18 
18 
15 
6 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
4 
6 
6 
095 
475 
750 
347 
804 
959 
514 
088 
898 
066 
872 
111 
975 
340 
084 
090 
498 
505 
085 
264 
633 
001 
176 
17 
18 
21 
24 
5 
6 
5 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
452 
501 
327 
265 
644 
579 
878 
229 
486 
045 
348 
073 
158 
031 
999 
848 
252 
035 
942 
705 
759 
022 
229 
809 
158 
171 
194 
208 
50 
52 
49 
49 
45 
16 
18 
16 
16 
16 
16 
16 
18 
15 
16 
16 
13 
16 
18 
15 
445 
851 
029 
333 
670 
093 
845 
703 
709 
383 
357 
840 
897 
917 
602 
326 
531 
135 
038 
195 
281 
232 
020 
345 
10 
10 
12 
13 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
189 
863 
259 
361 
481 
801 
737 
972 
791 
950 
075 
045 
680 
958 
047 
732 
158 
071 
742 
937 
703 
151 
014 
MIO ECU 
31 
32 
36 
36 
7 
9 
7 
8 
7 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
929 
784 
631 
257 
917 
519 
301 
693 
672 
667 
076 
745 
698 
221 
569 
512 
862 
723 
108 
152 
903 
617 
475 
117 
118 
131 
141 
32 
36 
34 
882 
153 
572 
642 
264 
533 
651 
34 201 
29 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
11 
12 
10 
11 
10 
7 
11 
11 
644 
518 
797 
613 
124 
492 
539 
620 
400 
583 
219 
977 
407 
261 
607 
9 
10 
12 
13 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
870 
306 
291 
167 
112 
250 
049 
066 
712 
110 
186 
093 
972 
040 
047 
962 
114 
006 
946 
962 
759 
991 
028 
005 
87 
90 
107 
119 
24 
32 
28 
740 
403 
281 
416 
907 
619 
317 
25 559 
22 
8 
9 
10 
13 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
5 
8 
9 
8 
015 
948 
478 
116 
024 
361 
756 
201 
812 
665 
083 
479 
037 
499 
377 
262 
63 
69 
81 
90 
21 
22 
21 
20 
19 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
933 
077 
699 
217 
744 
502 
357 
299 
016 
392 
849 
567 
086 
563 
655 
139 
101 
590 
608 
309 
757 
950 
297 
9 
9 
10 
10 
2 
2 
1 
2 
1 
666 
113 
041 
032 
346 
406 
920 
128 
885 
757 
837 
816 
753 
719 
622 
578 
696 
759 
673 
706 
518 
660 
105 
114 
134 
143 
34 
33 
31 
986 
168 
688 
486 
074 
968 
737 
33 487 
30 
10 
12 
11 
10 
10 
10 
10 
11 
10 
11 
10 
9 
10 
1 1 
10 
773 
954 
324 
530 
114 
722 
334 
682 
725 
759 
003 
996 
209 
568 
151 
554 
289 
412 
452 
107 
104 
100 
94 
39 
33 
35 
35 
35 
31 
33 
30 
31 
33 
34 
28 
870 
818 
470 
810 
419 
555 
669 
933 
979 
237 
203 
906 
152 
497 
249 
388 
032 
458 
859 
141 950 
172 462 
172 067 
39 803 
39 484 
35 785 
32 839 
29 798 
12 962 
13 954 
12 570 
12 959 
12 236 
12 027 
11 521 
11 496 
10 797 
10 546 
10 807 
9 163 
9 827 
10 920 
0903 - VERHAELTNIS VON AKTUELLEN WERTEN 
AUS/EIN 
RATIO OF CURRENT VALUE 
EXP/IMP 
RAPPORT DES VALEURS COURANTES 
EXP/IMP 
1982 
1983 
1984 
1985 
96,0 
97,2 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
99,1 
100,0 
98,2 
101,2 
102,5 
99.6 
101,3 
98,3 
100,3 
96,4 
99,6 
98,6 
101,5 
99,8 
102,2 
106,4 
101.5 
99,4 
90,6 
93,6 
93,2 
95,0 
95,4 
97,9 
95,8 
98,5 
98,7 
98,2 
95,0 
100,5 
91,6 
97,6 
98,4 
103,3 
96,8 
95,0 
118,9 
81,1 
94,6 
118,6 
90,8 
98,8 
96,8 
94,0 
97.0 
90.9 
91.4 
91.9 
92.1 
103,7 
90.2 
100,4 
82,5 
89,2 
89,1 
96,5 
83,6 
93,3 
100,0 
81,8 
95,9 
97,6 
94,6 
101.9 
113,6 
110,8 
112,4 
115,9 
115,5 
120,6 
120,7 
126,3 
130,6 
120,4 
121,4 
118,9 
121,5 
119,0 
119,2 
124, 
125, 
124, 
128, 
131, 
129, 
130, 
128, 
132, 
43 ,0 
46 ,3 
50, 1 
44,5 
49,9 
41,2 
42,2 
50,4 
55,2 
39,8 
59,8 
42 ,4 
28,6 
54,6 
43,3 
24,4 
45,9 
47 ,0 
62,5 
65,4 
46,8 
52, 1 
40,7 
85 ,9 
84,6 
86,7 
89,5 
86,4 
82,7 
76,8 
77, 
88, 
96, 
85, 
83, 
90, 
85, 
89, 
81 , 
77, 
82, 
75, 
71 , 
73, 
80, 1 
86,9 
90,0 
90 ,5 
90 ,4 
92,3 
90,2 
91,2 
93,8 
89,0 
94,4 
91,9 
90,4 
90,0 
90,8 
89,9 
88,8 
4 
5 
1 
6 
0 
1 
83,5 
94,1 
99,7 
103,4 
107,0 
102,9 
103,6 
108,7 
112,0 
112.4 
97.7 
108,4 
103,0 
91,4 
100,2 
120,4 
92,7 
120,1 
115,3 
111,6 
110,7 
113,5 
100,3 
118,0 
85,4 
90,6 
87, 1 
86,6 
98,7 
88,6 
86,5 
97, 1 
108, 1 
94,9 
95,7 
80,2 
89,9 
77,9 
89,6 
91.9 
97,3 
91,6 
102,9 
110,0 
129,0 
94,0 
102,0 
98,7 
105,8 
106,5 
105,3 
104,4 
100.6 
105.0 
108.3 
108,9 
103,2 
102.9 
100.9 
104.9 
109,7 
107,2 
115,2 
103, 1 
110,0 
110.0 
106,6 
106. 1 
98.8 
104,2 
99,7 
65,4 
74,2 
74,4 
77,2 
82,1 
83, 1 
85,3 
74, 5 
77,6 
70,1 
84,4 
69,3 
88,8 
90,7 
86,9 
77,0 
85,9 
91,0 
81,0 
82,4 
96,9 
91,5 
89,5 
91,7 
91,7 
97,9 
86,0 
85, 5 
79,4 
91 , 5 
95,5 
94,0 
105, 3 
89,4 
89.7 
78,9 
88,3 
85,3 
82,8 
85,8 
72,4 
78.8 
83,8 
84,0 
73.7 
66,9 
62,0 
59,5 
58,7 
57,7 
60,0 
54,3 
62,0 
59,0 
55,3 
53, 1 
6 1 , 
59, 
62, 
57, 
60, 
51 , 
59. 
117,8 
125,0 
133,1 
140,7 
139, 1 
137,2 
168,9 
181,6 
145, 1 
115,8 
144,6 
158,8 
117,3 
135,2 
160,4 
162, 5 
172,1 
172,6 
176,6 
179,9 
188,6 
168,6 
63 
AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0904 - EINFUHR EXTRA EG IMPORTS EXTRA EC IMPORTS EXTRA CE 
MIO ECU 
1982 
1983 1984 1985 
1985 III 
IV 1986 I II III 
1985 sep 
oct nov dec 1986 jan feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
335 341 390 406 
93 99 88 86 77 
31 33 31 34 31 29 28 31 27 27 26 22 28 
366 699 
640 358 
432 
862 
867 
308 176 
288 
558 
999 
305 
757 
085 
025 
156 
419 732 
788 113 
275 
22 21 24 23 
5 5 5 5 4 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
329 
375 428 
086 
118 588 
505 
646 740 
884 
019 
770 799 
960 
876 
669 
021 
670 954 591 287 862 688 
8 9 10 11 
2 3 2 2 2 
1 1 
1 1 
1 
1 
730 
255 
923 
960 
757 143 
807 939 
555 
056 138 998 
007 
001 950 
855 
033 988 918 752 825 978 028 
77 81 92 97 
24 
23 22 22 21 
7 8 7 7 8 7 7 8 6 7 7 6 7 8 7 
870 
981 
834 
630 
025 951 
663 311 
259 
627 408 778 
765 
053 
372 
238 
369 755 188 345 382 
532 331 453 
5 348 5 562 6 308 6 937 
1 066 2 082 1 300 1 202 1 168 
499 
519 422 1 141 382 516 402 
502 430 270 
313 218 
636 399 
21 21 21 22 
4 
5 3 4 3 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 
717 
972 
601 
507 
781 
850 810 
366 773 
578 
890 
625 335 283 395 133 
489 
283 594 
525 999 249 
534 
53 50 776 682 55 412 57 
13 14 13 12 10 
4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 2 3 3 
228 
366 
200 014 
380 
249 
582 
908 
507 
785 
600 
265 
150 621 
850 
908 
556 
917 775 
896 
2 416 2 692 3 462 3 633 
829 
791 
755 
837 
737 
293 
281 
270 240 
276 246 
233 
295 274 
268 
259 
200 278 
258 333 
49 
50 58 62 
12 16 13 11 9 
4 4 5 6 4 4 4 3 3 3 3 
2 3 3 3 
532 
179 
560 
721 
921 
485 
536 
300 
451 
633 
676 
128 
681 
870 541 125 
899 
892 
509 
637 
287 
527 
878 
369 
28 31 37 39 
9 9 8 7 7 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 
456 
042 930 
851 
620 
936 753 
938 
285 
033 
199 
482 
255 441 
552 
760 
659 
695 
584 
390 
200 
695 
774 
5 083 
4 970 5 610 5 358 
1 300 
1 228 
901 
924 
829 
449 
430 425 372 383 289 
229 303 328 292 
295 
236 
298 
60 108 
61 989 73 572 75 445 
17 650 
16 608 15 823 16 465 15 129 
5 653 
6 089 5 593 4 925 5 509 5 084 5 231 5 965 5 253 5 247 5 124 
4 561 5 445 5 501 4 861 
0905 - AUSFUHR EXTRA EG EXPORTS EXTRA EC EXPORTS EXTRA CE 
1982 
1983 1984 1985 
1985 III 
IV 1986 I II III 
1985 sep 
oct nov dec 1986 jan 
feb mar apr mai jun jul aug sep oct nov 
284 
300 350 378 
90 
98 84 87 81 
29 
33 30 34 28 28 27 31 27 28 30 23 27 
069 
621 
859 
647 
530 
719 130 
390 
395 
178 
280 
680 
759 215 484 431 
462 482 
446 647 
657 091 
14 436 
16 208 19 327 20 502 
4 617 
5 148 4 656 4 493 4 186 
1 685 
1 784 1 572 1 792 1 558 1 604 1 494 1 763 1 277 1 453 1 997 854 1 335 2 108 
7 
9 11 12 
3 
3 2 3 2 
1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 
945 
262 
435 
590 
034 
314 833 
089 
667 
162 
153 
126 
035 922 
966 945 012 028 
049 
733 903 
031 
086 
88 
93 
108 120 
29 
31 28 30 30 
9 
10 9 10 9 
418 
910 
609 
572 
989 
677 
921 
460 112 
566 
978 
969 
729 821 
9 487 9 11 9 9 10 9 10 11 9 
613 
312 
250 
897 
728 
047 
338 
054 
790 
2 296 
2 353 2 746 2 710 
614 
675 471 
538 517 
189 
294 
179 
203 224 
176 72 
194 171 
173 
219 
116 182 
129 
MIO ECU 
10 
10 13 14 
3 
4 2 2 2 
1 1 1 
1 
363 
859 
663 
242 
216 091 448 644 389 
846 
226 223 641 
709 
928 811 
950 797 898 
100 634 
654 
956 
44 
47 
55 59 
13 15 13 13 11 
4 
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
609 
967 
702 
093 
243 
360 212 261 
787 
401 354 
666 340 
460 381 371 684 143 434 
502 311 
974 
429 
2 194 
2 723 3 520 4 082 
980 
985 
855 936 847 
370 316 347 321 
266 
300 
289 
306 324 
306 
288 259 
299 
277 
308 
37 
41 48 52 
12 14 11 11 10 
4 4 3 6 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
692 
342 
222 
562 
546 
254 
349 
440 
875 
173 
225 
899 130 
315 
172 
863 970 
666 
804 
196 332 346 187 584 
16 
18 21 22 
5 5 5 4 4 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
524 
062 
365 
402 
349 
532 
135 
830 701 
700 
861 
817 
855 
811 
695 
629 
738 
575 
517 
686 349 
666 
814 
1 575 
1 838 2 412 2 697 
617 
647 510 
546 
500 
177 
207 
192 
249 169 
177 
165 181 168 
196 
208 143 
149 
58 018 56 097 63 859 67 197 
16 323 17 035 13 752 15 152 12 815 
4 909 5 883 5 689 5 464 4 960 
4 611 4 180 5 352 5 083 4 718 4 991 3 707 4 116 4 600 4 674 
0906 - EINFUHR INTRA EG IMPORTS INTRA EC IMPORTS INTRA CE 
1982 
1983 1984 1985 
1985 III 
IV 1986 I 
II III 
1985 sep 
oct nov dec 1986 jan feb 
mar 
apr 
mai jun 
jul 
aug 
sep oct nov 
336 
365 417 466 
108 
122 116 
117 105 
37 
42 39 40 37 39 39 41 37 38 38 28 
38 
176 
257 
466 
649 
190 
008 017 
664 
975 
378 
519 
452 
037 
480 
024 514 
845 
265 
554 
746 731 
499 
36 
41 46 
50 
11 
13 12 
12 11 
4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 4 
720 
054 
003 
987 
647 
329 970 
410 
130 
168 
837 
329 162 
375 
191 
404 
462 
824 124 
666 
337 
127 
475 
8 
9 10 12 
2 
3 3 
3 2 
1 1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 
722 
246 404 304 
887 
436 071 
290 930 
989 
210 
075 
151 
029 
049 
993 219 
048 
023 
952 
934 
044 201 
80 
89 101 110 
26 
28 27 
27 24 
8 9 9 
9 8 9 9 10 8 8 8 6 
8 9 7 
446 
758 
090 578 
605 
108 159 
366 414 
739 
936 
054 117 
858 224 
077 154 
372 840 
840 
882 
692 
679 
892 
4 840 
5 300 5 949 6 424 
1 415 
1 719 1 437 
1 769 1 623 
451 
556 624 
539 
576 531 
330 
656 
641 472 623 
485 
515 
615 
MIO EC 
io 10 11 13 
3 
3 3 
4 3 
1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 1 
181 
776 826 745 
136 
668 484 
324 
895 
089 185 120 363 937 
170 
377 372 438 514 
625 904 
366 
939 
:u 
63 
67 75 84 
18 
22 21 
21 19 
6 
7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 4 
7 7 
992 
334 984 131 
818 
274 
595 
776 
250 
907 
864 
098 
312 881 
260 
455 
765 719 291 391 458 
400 
667 
7 
7 8 9 
2 
2 2 
2 1 
393 
560 
740 445 
261 
439 284 
214 959 
809 
897 819 
723 
759 
798 727 815 
728 671 
699 
551 
710 
760 
672 
38 40 48 
56 
11 
16 14 
14 12 
4 
4 4 6 4 5 5 4 4 4 4 2 
4 5 4 
194 
140 499 
288 
907 
021 
640 
105 
501 
286 
776 
951 
295 
446 
169 
026 
872 718 
514 
804 
739 
957 
484 
894 
35 38 43 
50 
12 12 12 
12 11 
4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
475 021 
766 362 
122 
565 
601 354 
730 
359 
649 
085 
830 121 102 
378 
436 
894 
024 
918 
557 254 
522 
4 533 4 094 
4 312 4 586 
1 031 1 153 1 013 1 199 1 051 
301 
396 
383 
373 
333 
332 
348 
391 429 379 
409 282 
360 
45 51 
60 67 
16 17 
15 16 15 
5 6 5 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
680 
975 893 
800 
361 298 762 
856 492 
279 212 
915 
171 164 
198 
400 702 452 702 817 
602 
073 
598 693 
51 76 88 
20 21 
20 19 
7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 7 
6 
349 332 
878 
972 222 174 783 
620 746 187 
290 097 242 834 357 419 
007 254 
002 
9 638 12 413 12 310 
3 075 2 954 
2 976 3 420 3 585 
905 1 011 987 
956 
992 897 1 087 1 220 1 078 1 122 1 278 
1 125 1 182 1 747 
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0907 - HANDELSBILANZ: INSGESAMT (FOB/CIF) TRADE BALANCE: TOTAL (FOB/CAF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: TOTAL (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
Oct 
nov 
-45 535 
-35 810 
-34 649 
-24 601 
-1 901 
-55 
-3 681 
2 446 
4 568 
-307 
963 
-1 231 
213 
-2 474 
-248 
-959 
1 130 
-144 
1 460 
4 217 
752 
-401 
-5 544 
-4 014 
-4 795 
-3 698 
-780 
-395 
-774 
-268 
-207 
-64 
-120 
-305 
31 
-530 
-147 
-97 
214 
-178 
-303 
994 
-874 
-327 
1 147 
-1 609 
-223 
-675 
-1 454 
-171 
-601 
-503 
-506 
-432 
77 
-231 
9 
-379 
-219 
-219 
-66 
-369 
-136 
-1 
-311 
-72 
-49 
-120 
34 
21 
18 
24 
33 
7 
10 
10 
13 
13 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
581 
537 
112 
036 
861 
755 
322 
087 
965 
344 
931 
190 
635 
216 
181 
925 
686 
765 
636 
130 
880 
956 
129 
908 
-5 808 
-5 835 
-6 122 
-7 411 
-1 244 
-2 234 
-1 583 
-1 473 
-1 250 
-572 
-432 
-602 
-1 200 
-435 
-594 
-554 
-627 
-567 
-278 
-324 
-374 
-551 
-602 
-11 238 
-10 553 
-6 773 
-5 582 
-1 054 
-1 004 
-993 
-1 503 
-1 783 
-590 
-364 
-105 
-535 
-377 
-253 
-363 
-310 
-496 
-697 
-568 
-464 
-751 
-924 
-23 503 
-15 503 
-13 139 
-13 462 
-3 111 
-2 817 
-3 386 
-3 020 
-1 842 
-1 270 
-714 
-941 
-1 162 
-1 153 
-1 059 
-1 173 
-1 389 
-905 
-725 
-424 
-180 
-1 238 
-569 
-1 632 
-605 
-37 
454 
218 
94 
109 
266 
327 
137 
-27 
92 
29 
-90 
2 
196 
-81 
202 
144 
112 
81 
134 
3 
181 
-12 805 
-8 495 
-13 874 
-15 973 
-336 
-3 733 
-3 828 
-729 
1 791 
-453 
-409 
-2 006 
-1 318 
-2 071 
-1 015 
-742 
-237 
-727 
234 
844 
1 460 
-513 
186 
-111 
3 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
724 
506 
296 
939 
128 
132 
775 
801 
611 
212 
71 
372 
688 
547 
010 
218 
708 
659 
434 
386 
-67 
292 
-24 
-5 413 
-3 960 
-3 465 
-2 585 
-600 
-548 
-344 
-360 
-278 
-193 
-187 
-244 
-117 
-221 
-70 
-54 
-91 
-174 
-95 
-63 
-99 
-116 
-3 289 
-9 665 
-14 177 
-11 865 
-2 813 
-705 
-4 454 
-4 850 
-6 335 
-935 
-554 
-692 
541 
-1 141 
-1 063 
-2 251 
-1 373 
-1 587 
-1 890 
-1 558 
-2 540 
-2 237 
-1 808 
-1 687 
0908 - HANDELSBILANZ: EXTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: EXTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: EXTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
-51 296 
-41 078 
-39 781 
-27 710 
-2 902 
-1 144 
-4 737 
1 082 
4 220 
-2 110 
-278 
-1 319 
454 
-3 543 
-601 
-593 
305 
63 
713 
3 860 
1 543 
-1 183 
-7 893 
-5 168 
-5 101 
-2 585 
-501 
-440 
-849 
-1 152 
-554 
-199 
-235 
-198 
-7 
-402 
-272 
-175 
-258 
-393 
-501 
406 
-433 
-527 
420 
-785 
6 
512 
630 
278 
170 
26 
150 
112 
106 
14 
128 
28 
-80 
16 
90 
-21 
40 
130 
-20 
78 
54 
58 
10 
11 
15 
22 
5 
7 
6 
8 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
548 
929 
775 
942 
965 
726 
258 
149 
853 
939 
570 
191 
964 
768 
115 
375 
943 
496 
710 
383 
664 
805 
724 
337 
-3 052 
-3 209 
-3 562 
-4 227 
-451 
-1 407 
-829 
-665 
-650 
-310 
-226 
-243 
-938 
-158 
-340 
-330 
-309 
-259 
-97 
-94 
-102 
-454 
-270 
-11 354 
-11 113 
-7 938 
-8 266 
-1 565 
-1 759 
-1 362 
-1 722 
-1 385 
-732 
-664 
-402 
-694 
-573 
-466 
-322 
-539 
-487 
-697 
-425 
-365 
-595 
-578 
-9 167 
-2 715 
289 
1 864 
-122 
1 160 
198 
880 
1 538 
-180 
446 
159 
555 
-140 
117 
222 
62 
292 
526 
946 
394 
198 
533 
-222 
30 
58 
449 
151 
193 
100 
100 
110 
76 
35 
77 
81 
-10 
53 
56 
11 
50 
39 
29 
59 
21 
19 
-26 
-11 840 
-8 836 
-10 338 
-10 159 
-375 
-2 231 
-2 186 
140 
1 424 
-460 
-451 
-1 229 
-551 
-1 555 
-369 
-262 
71 
-225 
295 
559 
1 045 
-181 
309 
215 
-11 933 
-12 980 
-16 566 
-17 449 
-4 272 
-4 404 
-3 618 
-3 108 
-2 584 
-1 333 
-1 338 
-1 665 
-1 400 
-1 630 
-857 
-1 131 
-920 
-1 120 
-1 068 
-705 
-851 
-1 029 
-960 
-3 507 
-3 131 
-3 199 
-2 661 
-683 
-580 
-391 
-378 
-329 
-272 
-223 
-234 
-124 
-215 
-112 
-65 
-122 
-160 
-96 
-87 
-93 
-149 
-2 090 
-5 892 
-9 713 
-8 248 
-1 327 
428 
-2 071 
-1 313 
-2 314 
-745 
-207 
95 
539 
-549 
-472 
-1 050 
-613 
-171 
-529 
-132 
-854 
-1 328 
-902 
-187 
0909- HANDELSBILANZ: INTRA-EG (FOB/CIF) TRADE BALANCE: INTRA-EC (FOB/CIF) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE: INTRA-CE (FOB/CAF) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
2 121 
1 628 
4 243 
-68 
129 
355 
410 
921 
30 
1 541 
990 
-120 
-516 
834 
107 
-530 
628 
-349 
643 
208 
-903 
724 
1 847 
617 
72 
-1 429 
-371 
-70 
-42 
774 
279 
114 
68 
-140 
3 
-173 
80 
51 
414 
186 
174 
547 
-453 
186 
650 
-827 
-232 
-1 190 
-2 087 
-449 
-772 
-531 
-657 
-545 
-29 
-246 
-119 
-407 
-140 
-235 
-156 
-349 
-177 
-131 
-291 
-150 
-103 
-178 
10 
6 
7 
9 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
471 
112 
769 
477 
731 
889 
898 
844 
024 
355 
292 
957 
640 
379 
006 
512 
709 
238 
897 
704 
198 
122 
383 
571 
-2 760 
-2 635 
-2 572 
-3 198 
-796 
-835 
-755 
-812 
-605 
-264 
-207 
-360 
-268 
-277 
-254 
-224 
-319 
-312 
-182 
-233 
-273 
-99 
-333 
-128 
320 
3 185 
2 626 
497 
734 
313 
184 
-451 
137 
297 
291 
146 
179 
193 
-60 
214 
-22 
-8 
-161 
-112 
-178 
-381 
-14 264 
-12 834 
-13 406 
-15 334 
-2 967 
-4 005 
-3 567 
-3 880 
-3 256 
-1 082 
-1 165 
-1 116 
-1 724 
-1 011 
-1 170 
-1 386 
-1 451 
-1 189 
-1 240 
-1 348 
-548 
-1 359 
-1 068 
-1 455 
-724 
-175 
-57 
56 
-119 
-1 
148 
205 
57 
-65 
4 
-57 
-84 
-59 
143 
-98 
145 
101 
76 
23 
106 
-16 
207 
-1 948 
-456 
-4 242 
-6 433 
-216 
-1 602 
-1 679 
-853 
311 
-70 
6 
-782 
-827 
-521 
-668 
-490 
-331 
-485 
-38 
281 
383 
-353 
-150 
-326 
14 375 
16 123 
19 534 
19 923 
4 054 
5 235 
5 113 
4 717 
3 040 
1 439 
1 321 
1 939 
1 975 
2 078 
1 767 
1 268 
1 576 
1 706 
1 435 
1 039 
723 
1 279 
889 
-1 945 
-871 
-256 
61 
72 
33 
42 
11 
43 
74 
37 
-7 
3 
-6 
39 
9 
27 
-17 
-0 
23 
-11 
31 
-1 245 
-3 791 
-4 476 
-3 617 
-1 483 
-1 133 
-2 380 
-3 553 
-4 016 
-187 
-346 
-787 
-0 
-589 
-593 
-1 198 
-765 
-1 423 
-1 365 
-1 427 
-1 682 
-907 
-911 
-1 500 
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0910 - GESAMTES EINFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL IMPORTS VOLUME IMPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
1986 
91 .8 
93 .5 
101.1 
103,9 
97,0 
111,0 
113,6 
116,9 
103,6 
90.9 
106,1 
120,4 
106.5 
106,1 
114,2 
112,3 
114,2 
123,5 
108,8 
118.5 
108.4 
78,6 
123.8 
121,8 
98,7 
101,6 
107,8 
117,9 
111,8 
131, 1 
120,5 
132,6 
121,3 
110,0 
122, 1 
140,2 
123,3 
129,7 
124, 1 
122,0 
115,3 
142, 1 
130,4 
125,4 
110,2 
117,5 
136,2 
145,2 
96,3 
100,1 
105,2 
109,7 
108,7 
113,1 
112,7 
120,4 
112,6 
102,9 
106,2 
119,1 
109,5 
110,7 
112.0 
112,4 
113,7 
130,9 
112,0 
118,2 
120,1 
99,8 
117,8 
130,5 
110,7 
123,1 
128.5 
138,5 
103,3 
178,4 
121,9 
133,4 
142,8 
96,6 
122,3 
145,1 
150,6 
239,6 
130,0 
138,4 
97,3 
158,5 
147,6 
94,1 
129,8 
93,4 
205,2 
100,1 
98.2 
100,5 
104,6 
95,2 
111,9 
111,0 
74,6 
104,8 
117,7 
106,8 
111,1 
107,7 
110,5 
114.9 
128,0 
110,9 
98 ,3 
101,6 
111,2 
114,9 
107,6 
116,0 
113,7 
117,7 
108,1 
96,1 
115,9 
125,3 
117,5 
105,1 
113,5 
115,4 
112.3 
127,4 
116,6 
109,0 
110,0 
92,4 
121,9 
91,8 
93,3 
101,8 
110,8 
94,5 
127,7 
117,2 
117,5 
86,2 
102,6 
109,1 
118,4 
155,5 
110,9 
120,0 
120,7 
118,6 
120,7 
113,3 
122,1 
75,0 
92,6 
96,3 
103,9 
109,9 
107,3 
112,3 
112,0 
114,7 
110,0 
105,0 
111,0 
120,0 
114,0 
103,0 
114,0 
105,0 
117,0 
120,0 
110,0 
114,0 
112,0 
102,0 
116,0 
100,1 
108,4 
119,6 
124,3 
117,8 
126,3 
123,3 
132,7 
132,0 
108,8 
115,5 
134,5 
128,8 
115,6 
124,2 
121,2 
124,5 
135,9 
129,6 
132,5 
138,0 
120,8 
137,3 
152,8 
0911 - GESAMTES AUSFUHRVOLUMEN VOLUME INDEX TOTAL EXPORTS VOLUME EXPORTATIONS TOTALES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
101,4 
106,2 
111,7 
115,3 
105,9 
124,2 
121,0 
124,3 
115,2 
89,3 
118.6 
134,5 
116,4 
121,7 
117,8 
121,7 
123,4 
137,6 
112,5 
122,8 
138,6 
83.8 
123,2 
162,2 
103,6 
113,3 
119,5 
128,2 
124,5 
134,5 
123,7 
135,1 
119,2 
120,6 
144,5 
144,2 
140,4 
118,8 
123,7 
123,1 
124,2 
131,6 
135,8 
137,8 
99 ,8 
119,3 
138,5 
147,6 
110, 1 
109,8 
119,8 
126,9 
122,8 
132,4 
125,5 
131,7 
123,6 
110,2 
124,4 
141,9 
127,2 
128,0 
126,0 
123,7 
126,9 
145,2 
119,2 
130,8 
132,9 
106,9 
130,9 
144,1 
84,4 
99,1 
130,9 
116,9 
97,1 
137,7 
102,6 
134,1 
147,0 
90,5 
86,9 
172,4 
116,3 
124,3 
148,1 
112,7 
47 ,0 
140,2 
139,3 
122,9 
180,6 
92,2 
168,3 
99,9 
103,6 
108,8 
111,7 
101,2 
119,2 
111,0 
81,7 
107,0 
128,3 
114,0 
115,4 
109,7 
111,3 
112,0 
120,9 
105,1 
107,9 
121,0 
142,7 
150,2 
144,8 
148,5 
149,3 
154,8 
148,6 
119,2 
163,8 
153,3 
158,1 
134,2 
130,3 
146,8 
170,8 
143,9 
169,6 
150,8 
153,0 
125,0 
167,7 
105,0 
108,4 
115,5 
124,2 
119, 1 
143,4 
122,2 
129,0 
107,0 
122,6 
134,5 
120,6 
175,0 
108.5 
130,5 
127,5 
133,0 
123,1 
130,9 
144,7 
100,6 
99,3 
104.8 
111,0 
116,6 
108,7 
118.0 
121,7 
122.3 
113,7 
101,0 
115,0 
121,0 
121.0 
112.0 
125.0 
121.0 
119.0 
130.0 
118.0 
119.0 
115,0 
99,0 
127,0 
101,6 
102,9 
112,7 
119,3 
112,0 
125,3 
114,2 
125,8 
118, 1 
103,4 
109,0 
131,6 
122,6 
121,6 
114,4 
118,6 
109,7 
134,2 
121, 1 
122,0 
132,5 
99,4 
122,5 
138,9 
0912 - INDIZES DES VOLUMENVERHAELTNISSE RATIO OF VOLUMES INDICES INDICE DU RAPPORT DES VOLUMES 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
110,5 
113,7 
110,4 
111,0 
109,0 
111,9 
106,5 
106,2 
111,4 
98,3 
111,8 
111,7 
109,3 
114,6 
103, 1 
108,4 
108,0 
111,4 
103,5 
103,7 
127,8 
106.7 
99,6 
133.2 
105,0 
111,9 
110,8 
108,8 
111,0 
102,8 
102,8 
102,2 
97 ,9 
109,7 
118,4 
102,9 
113,8 
91,6 
99,7 
100,9 
107,7 
92,7 
104,1 
109,9 
90,5 
101,5 
101,7 
101,7 
114,2 
109,6 
113,7 
115,6 
112,9 
117,0 
111,4 
109,3 
109,6 
107,1 
117,1 
119,1 
116.2 
115.6 
112,5 
110,1 
111,6 
110,9 
106,4 
110,7 
110,7 
107,1 
111,1 
110,4 
77,0 
84,8 
105,7 
88,4 
96 ,6 
82,6 
81,2 
104,5 
106,6 
93,7 
71,1 
118,8 
77 ,2 
51,9 
113,9 
81,4 
48 ,2 
88,5 
94 ,3 
130,6 
139,1 
98 ,8 
82 ,0 
99,9 
105,7 
108,6 
106,8 
106,6 
106,5 
100, 1 
109,6 
102,1 
109,0 
106,8 
103,8 
101,9 
100.8 
97 ,5 
94 ,4 
94,8 
110,6 
119,5 
129,2 
131,2 
133,9 
128,2 
131,4 
132,2 
137,3 
124,0 
141,3 
122,3 
134,6 
127,7 
114,8 
127,2 
152,1 
112,9 
145,4 
138,3 
139.1 
135.2 
137.6 
114,7 
116,6 
113,7 
112,6 
126,1 
112,6 
104,0 
109,9 
124, 1 
119,5 
123,3 
101,9 
112,5 
97,8 
108,7 
105,6 
112, 1 
102,0 
115,5 
118,5 
134,1 
107,5 
109,0 
106,7 
106, 1 
101,2 
105,2 
108,8 
106,7 
103,1 
96,2 
103,6 
100,8 
106,1 
108,7 
109,6 
115,2 
101,7 
108,3 
107,3 
104,4 
102,7 
97,1 
109,5 
101,6 
94,9 
94,2 
96,0 
95,0 
99 ,4 
92,7 
94,7 
89,2 
95,0 
94 ,4 
97,8 
95,2 
105,2 
92,1 
97,9 
88,1 
98,7 
93 ,4 
92,1 
96,0 
82,3 
89,2 
90,9 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0913 ­ AUSTAUCHRELATIONEN TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
95,1 
94,0 
93.7 
95.4 
97,0 
97,2 
100,0 
102,9 
97,8 
97,2 
98,4 
97,7 
96,6 
97,4 
98,7 
100,1 
101,3 
103,0 
103,9 
101,9 
103,4 
84,5 
105,6 
99,0 
98,3 
99.6 
98.9 
99.7 
100,7 
102,6 
103,1 
104,4 
108,2 
101,4 
101.4 
101.4 
102,1 
104,2 
103,5 
102,1 
103,6 
104,4 
103,7 
105,2 
104,5 
109.3 
110,9 
107,6 
96,8 
98,4 
96,2 
97,7 
99,6 
100,5 
105,6 
112,6 
116,0 
99,6 
100,2 
99.3 
99,8 
102,4 
103,1 
105,5 
108,3 
110,1 
114,3 
113,5 
116,0 
117,5 
114,5 
113,4 
1980 = 100 
119.0 
117.8 
107.5 
109.8 
108.6 
109.5 
103.5 
102.1 
107,8 
108,6 
114.6 
103,1 
112,5 
112.8 
98,1 
108,9 
103,6 
106,1 
102,1 
98,1 
96,2 
97,0 
130,1 
96,4 
m, 5 100,6 
102,7 
102,9 
104,9 
109,3 
101,5 
105,6 
104,9 
104,3 
105,5 
107,0 
109,2 
111,7 
114,0 
116,9 
100, 1 
103,3 
102,8 
103,6 
104,3 
105,4 
103.8 
108.4 
106,9 
104,5 
104,3 
104,8 
105,6 
105,8 
104,4 
103,3 
103,8 
107,7 
108,3 
109.3 
105.2 
107,4 
108,1 
95,8 
99 ,8 
98,3 
98,9 
100,2 
100,7 
106,2 
113,4 
99,5 
101,7 
99,3 
100,7 
102,2 
101,9 
105,4 
111,4 
111,1 
115,0 
114.0 
118.7 
123.1 
102,3 
101,8 
103,2 
102,4 
103,5 
104,0 
103,8 
106,2 
104,2 
104,4 
103,4 
104,2 
102,9 
105,0 
101,8 
104,1 
105,5 
105,7 
106,7 
106,3 
107,6 
106,0 
99,1 
99,6 
100,5 
99,2 
100,1 
100.8 
103.2 
96.8 
94.1 
92,5 
100.4 
101.2 
101.9 
103,1 
104,5 
101,3 
95,7 
93,5 
93,3 
95,2 
93,9 
93,3 
91,9 
92,2 
96.2 
0914 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE EINFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL IMPORTS 
1980 = 100 
VALEURS UNITAIRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
118,6 
125,6 
135,6 
137,3 
134,3 
132,3 
126,3 
119,7 
120,9 
134,2 
132,9 
132,6 
133,4 
130,9 
129, 1 
125,9 
123,9 
122,2 
117,6 
119,4 
112,9 
137,0 
112,7 
117,8 
124,8 
129,0 
139,6 
145,7 
143,2 
142.3 
138,3 
133,1 
128,4 
141,8 
142,5 
142,5 
143,0 
141.5 
139,2 
139.3 
136.3 
134,9 
132,7 
131.7 
131.5 
127,4 
126.3 
130.6 
121,7 
126,9 
136.3 
140.4 
137.9 
136.2 
130.8 
122,0 
120,0 
138,0 
136,9 
136,8 
136,5 
135,4 
134,0 
131,1 
127,4 
125,6 
119,9 
120,4 
119,6 
118,1 
122,3 
122,5 
120,0 
116,5 
124,9 
125,9 
126,3 
111.9 
117.6 
117,6 
106.7 
124,6 
122,2 
116,5 
109,1 
110,2 
115.8 
118.9 
118,2 
114.9 
114.1 
123.9 
113.4 
118,4 
88,2 
122,6 
124,2 
135,1 
139,7 
139,8 
134,5 
128,7 
142,6 
135,8 
134,4 
134,4 
134,8 
131,9 
129,1 
125,0 
119,7 
117,9 
125,6 
126,7 
136,8 
143,5 
144,6 
140, 1 
134,0 
130,2 
125.5 
144,6 
143,6 
141, 9 
139,6 
138,7 
137,4 
136, 1 
128,5 
131, 1 
129,4 
130,2 
131,3 
123,2 
122,0 
133,5 
134,7 
146,6 
150,4 
146,8 
142,7 
134,7 
121,1 
147,5 
145.7 
145,2 
142,8 
140,0 
141,0 
135,8 
127,4 
124,2 
120,0 
119,2 
116,0 
112,2 
125,2 
129,5 
140,9 
148,2 
146,4 
144,9 
137,8 
127,9 
124,7 
146,3 
144,3 
141,8 
143,9 
149,1 
143,8 
137.4 
132,2 
128,3 
129,8 
125,6 
122,1 
122,3 
129,8 
123,6 
123,0 
131,2 
134,3 
134,8 
125,5 
120,2 
117,8 
108,7 
132,5 
132,9 
128,4 
125,4 
122,6 
120,9 
119,5 
120,2 
120,9 
116,3 
116,3 
111,6 
106,8 
107,8 
102.2 
0915 ­ DURCHSCHNITTSWERTE 
GESAMTE AUSFUHR 
UNIT VALUE INDEX 
TOTAL EXPORTS 
1980 = 100 
VALEURS UNITAIRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
112,8 
118.0 
127,0 
130,8 
130,3 
128,7 
126,3 
123,3 
117,1 
130,4 
130,7 
129,6 
128, 
127, 
127 
126 
125 
125 
122 
121 
116, 
115,8 
118,9 
116,6 
122.7 
128,5 
138.1 
145.1 
144.2 
145.9 
142,5 
139,0 
138,9 
143,7 
144,5 
144,4 
145,9 
147,4 
144, 1 
142,3 
Ì 4 1 . 2 
140,8 
137,6 
138,6 
137,4 
139,2 
140,1 
140,6 
117,9 
124,9 
131.2 
137,0 
137,4 
136,9 
138,2 
137,3 
139,2 
137,4 
137, 1 
135,8 
136,2 
138,7 
138,2 
138,3 
138,0 
138,2 
137,1 
136,7 
138,7 
138,8 
140,0 
138,9 
140.4 
135.8 
134.9 
137.8 
136.9 
122.4 
121.8 
120.0 
112.9 
135.3 
140,0 
120.1 
122.7 
124.3 
113.6 
129,4 
122.4 
121.9 
116.5 
121.5 
109, 1 
114,9 
114,7 
118,0 
123,5 
135.8 
143.3 
143,8 
141,2 
140,5 
144,8 
143,4 
141,0 
140,2 
142,3 
141,0 
140,9 
139,6 
136.4 
137,8 
125.7 
130.9 
140,6 
148,6 
150.8 
147.6 
139. 1 
141.2 
134. 1 
151, 1 
149,8 
148,7 
147,4 
146.7 
143,5 
140.5 
133.4 
141,2 
140. 1 
142,2 
138, 1 
132,3 
131,9 
127,8 
134,4 
144,0 
148,6 
147, 1 
143,7 
142,9 
137,2 
146,8 
148,2 
144,2 
143,8 
143. 1 
143,7 
143,2 
141,9 
137,9 
137,9 
135,9 
137,8 
138,1 
128, 1 
131,8 
145,4 
151,7 
151,4 
150,8 
142,9 
135,9 
129,9 
152.7 
149,2 
147,7 
148,1 
156,6 
146,4 
142,9 
139,5 
135,5 
138,6 
133,5 
131,4 
129,7 
128,7 
123, 1 
123,6 
130,2 
134,4 
135,9 
129,4 
116,4 
110,9 
100,6 
133,1 
134,4 
130,8 
129,3 
128, 1 
122,5 
114,3 
112.4 
112,8 
110,8 
109,2 
104,2 
98,1 
99,4 
98,4 
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EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0916 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
130 306 
123.0 
130,6 
152,8 
162,7 
149,0 
160,0 
151,8 
158,2 
140,1 
136,4 
152,0 
167,0 
154,5 
158,5 
152,3 
152,6 
150,5 
169,9 
150,0 
154,6 
148,4 
117,0 
154,8 
10 263 
107,1 
112,9 
127,3 
133.1 
114.9 
133,8 
132,4 
141,4 
111,9 
99 ,4 
132,3 
143,1 
134,5 
123,9 
133,6 
138,7 
124,8 
150,5 
122,0 
151.5 
115.9 
84.5 
135.4 
122.9 
4 874 
127.7 
136.8 
158,1 
178,3 
160,0 
192,7 
172.9 
185,1 
156,0 
151,8 
180,2 
211,3 
185,0 
181.8 
178,1 
179,8 
160.9 
195.0 
187.7 
172.8 
137.8 
150.6 
179.5 
194.9 
34 278 
118,7 
132,3 
151,4 
163,5 
155,6 
165,3 
159,1 
166.8 
156,4 
145,5 
150,9 
174,9 
159,9 
161,0 
160,7 
156,2 
160,4 
189,9 
149,0 
161,4 
165.3 
137,2 
166.7 
187.8 
1 920 
93,9 
100,2 
113,8 
116,4 
89 ,0 
119,7 
94.3 
113,3 
88 ,5 
86,7 
85,3 
153,4 
94 ,3 
111,3 
91 ,3 
135,9 
55,6 
126,3 
121,3 
92 ,3 
112,7 
77 ,0 
75 ,9 
120,4 
MIO ECU 
5 149 
1980 = 
142.6 
137.3 
135.1 
145,8 
124,2 
161,9 
140.2 
142.6 
118,2 
115,8 
118,2 
129,4 
117,5 
238,7 
125,9 
162,6 
132,2 
141,6 
139,3 
146,8 
142,3 
89,9 
122,2 
179,6 
16 407 
100 
121,8 
122,5 
138,8 
152,0 
141,2 
148,3 
145,8 
150,3 
131,5 
119,1 
152,8 
157,7 
142,9 
144,3 
141,2 
149,4 
146,7 
162,0 
140,8 
148,1 
139,9 
108,5 
146,1 
153,5 
1 222 
153,3 
175,2 
224,9 
241,3 
222,2 
209,6 
200,3 
221,4 
194,8 
209,8 
232,0 
227,5 
208,0 
193,2 
215,9 
194,8 
190,2 
229,5 
213,5 
221,2 
206,6 
157,3 
220,5 
199,9 
13 667 
125,9 
129,0 
165,8 
177,5 
153,0 
183,8 
162,3 
171,6 
143,5 
136,4 
170,8 
173,0 
164,1 
214,2 
153,2 
174,0 
159,5 
170,3 
177,2 
167,2 
172,3 
90,7 
167,7 
188,2 
10 141 
119,9 
132,2 
162,5 
168,5 
148,7 
172,8 
169,1 
160,3 
150,3 
145,9 
146,4 
160,9 
184,4 
173,0 
186,3 
148,0 
173,0 
160,7 
159,6 
160,7 
144,1 
130,4 
176,4 
182,0 
1 641 
135.9 
139.6 
144,8 
133,2 
136,1 
113,0 
96 ,8 
104,7 
95,1 
119,5 
155,7 
116,4 
114,6 
107,8 
129,2 
84,5 
76,8 
111,4 
110,8 
91 ,8 
119,7 
66 ,9 
98,8 
30 743 
129,2 
136,8 
163,2 
170,5 
159,6 
151,9 
146,1 
153,2 
135,5 
146,5 
154,8 
170,9 
152,5 
132,4 
146,3 
143,8 
148,2 
165,1 
147,5 
146,8 
139,9 
119,8 
146,8 
146.5 
0917 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
i - DARU 
| 47 735 
124,3 
122.9 
140,6 
144,4 
124,1 
128,9 
124, 1 
126,7 
103,3 
119,0 
122,6 
128,3 
127, 1 
131,3 
127,7 
125,2 
119,4 
139,6 
120,2 
120,3 
111,4 
91,8 
106,5 
*JTER: JAPAN 
3 982 
107.0 
108,0 
113,7 
112,6 
95,9 
106,4 
107. 1 
104.2 
75,0 
102,3 
106,1 
101,8 
113,9 
103,6 
113,0 
99,0 
109,3 
104,4 
85,9 
122,5 
85,5 
64,2 
75,5 
84,0 
914 
134.2 
111,1 
109,9 
145,9 
120,8 
149,7 
141,3 
132,5 
92, 1 
105,8 
132,9 
192,9 
144, 1 
112, 1 
126,0 
202,8 
95,2 
149,4 
111,4 
136,8 
77,6 
94,9 
103,8 
177,5 
9 724 
116.1 
116,8 
132,1 
139,0 
122,5 
128.7 
120,9 
124,9 
107,4 
114,9 
105.3 
127,8 
129,6 
128,7 
124,4 
118,6 
119,8 
156,5 
111,9 
106,2 
115,7 
97,8 
108,7 
129,4 
351 
122.7 
113.2 
102.3 
119.7 
82 .9 
128.6 
102.3 
103.4 
90 ,9 
104,9 
81 ,4 
185,9 
125,7 
74 ,3 
114,2 
133,0 
59 ,8 
118.8 
105.6 
85 .8 
118.3 
79,7 
74,6 
109.9 
MIO ECU 
3 164 
1980 = 
141,2 
122,9 
120,8 
124,3 
98.6 
129,4 
116,6 
101,1 
76,1 
92 ,4 
92.6 
97.5 
83,2 
207,5 
95,0 
152,5 
102,1 
106.3 
95 .4 
101.5 
93 ,6 
58,4 
76.4 
122.7 
OF WHICH: 
6 921 
100 
118.5 
114,2 
124,1 
131,0 
117,0 
120,9 
120,8 
120,1 
103,8 
104,0 
122,3 
119,1 
120,6 
123,2 
123,8 
127,6 
111.1 
132,3 
117,1 
110,8 
105,7 
96.3 
109.4 
113.9 
JAPAN 
627 
178,1 
211,6 
277,8 
301,8 
286,9 
239,5 
238,4 
259,0 
235,0 
282,1 
304,3 
274,0 
231,2 
213,4 
259,3 
227,4 
228,7 
274,2 
240,3 
262,5 
236,2 
197.3 
271,5 
244,7 
4 995 
118,8 
107,5 
131,0 
142,4 
123,6 
129,5 
121,5 
136,8 
99,7 
128,3 
134,3 
108,3 
115,5 
164,8 
121,1 
134,5 
109,0 
128,6 
149,6 
132,3 
115,2 
84,3 
99,7 
114,1 
4 867 
122,9 
131,8 
153,9 
155,5 
133,3 
143,0 
150,3 
128,4 
111,3 
137,3 
127,0 
142,5 
152,9 
133,7 
162,7 
135,4 
152,7 
138,5 
118,5 
128,3 
110,5 
94,6 
128,8 
156,0 
752 
138,9 
170,6 
180,2 
130,6 
107,7 
96,9 
90,7 
88,1 
60,7 
97,7 
111, 1 
96.4 
99,2 
95,1 
145,4 
65.3 
61.5 
108,9 
102.6 
52.9 
85.5 
32,3 
64,3 
11 437 
134,5 
134,6 
164,6 
162,9 
136,6 
129,7 
121,9 
137,5 
111,8 
126,8 
136,0 
141,9 
134,5 
112,8 
127,2 
114,4 
124.2 
150.9 
131.5 
130.3 
121.4 
103.3 
110.6 
121.8 
DONT: JAPON 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
13 968 
137.8 
157.1 
183.8 
204,6 
193.1 
218.8 
219,3 
252,5 
232,5 
186,1 
193,8 
226,4 
215,9 
214,1 
218,7 
211.8 
227.4 
268.0 
256.1 
233.3 
235.5 
216.1 
246.0 
1 079 
106.8 
127,7 
143,7 
152,2 
131,6 
151,3 
180,9 
227,2 
183.1 
117,7 
146,2 
151,0 
145,2 
157,7 
156,6 
192,1 
194,0 
256,9 
206,3 
218,4 
188,7 
154,9 
205.7 
140.6 
297 
165.3 
204, 7 
251,4 
287, 8 
265,8 
297,4 
339,0 
463,7 
455,3 
323,7 
236, 1 
318,3 
269,9 
303,8 
377.0 
312.2 
327.8 
440.3 
616.7 
334.1 
342.7 
637.2 
386.0 
381.5 
3 977 
129,0 
155,3 
193,5 
220,1 
205,9 
246, 1 
251,4 
275,0 
265, 1 
197,0 
201,2 
257,0 
242,7 
238,4 
274,9 
226,6 
252,7 
323.2 
248,7 
253,0 
267, fi 
251,2 
276,6 
324,6 
844 
76,3 
86,8 
110,4 
100,5 
74,8 
86,5 
76,5 
82,6 
68,3 
65,9 
72,5 
121,6 
33,6 
104,3 
64,6 
132,8 
32,3 
92,1 
97,0 
58,7 
94,6 
64,7 
45,7 
77,2 
MIO ECU 
605 
1980 = 
170,1 
182,2 
157,5 
186,7 
166,3 
220,4 
208,6 
259,2 
218,4 
146,5 
174,8 
184,1 
163,3 
313,6 
219,7 
195,7 
210,4 
246,9 
281,9 
248.8 
266, R 
150,2 
238,4 
349,6 
1 797 
100 
155.5 
150,6 
157,7 
176,4 
165,3 
196,6 
187,4 
224,8 
195,9 
137,1 
186.5 
207.6 
192.8 
189.4 
180.1 
171,8 
210.5 
237.8 
216.2 
220.3 
196,9 
164,8 
226,0 
242.4 
181 
133,7 
155,3 
189,0 
212,5 
194,4 
177.0 
202,9 
251.1 
179.3 
182.6 
186.3 
170.1 
212,2 
148.7 
228.1 
161.8 
218,7 
229.9 
273.4 
250.0 
224,9 
137.7 
175.3 
189,0 
938 
118.9 
133,4 
182,8 
208,4 
169,4 
238,2 
223,5 
246,8 
200,6 
190,8 
182,0 
207,5 
241,9 
265.0 
204,6 
230.1 
235.7 
234.3 
288.3 
217.9 
197.4 
140.7 
263,7 
274.9 
1 050 
129.9 
148.3 
194.2 
216,6 
199,6 
242,4 
257,8 
275,8 
261,4 
209,4 
191,0 
232,9 
255,3 
239,0 
274,7 
207,2 
291.5 
261.4 
328,7 
237,3 
243,4 
265.9 
275.0 
297,1 
208 
158, 1 
125, 1 
121,5 
142,4 
143, 1 
140, 5 
113,3 
137, 5 
110,4 
114, 9 
140, 3 
152,6 
129, 0 
140, 1 
124,8 
106, 1 
108, 9 
152,7 
152,2 
107,5 
132,6 
68,2 
130,4 
2 992 
165,8 
196,7 
220,9 
242,9 
255,2 
243. 1 
233.7 
275,6 
267,7 
249,6 
248,2 
265, 3 
260,7 
203,2 
207,9 
245, 1 
248,0 
276,7 
282,5 
267,6 
272, 7 
257,8 
272,6 
292,7 
68 
EINFUHR NACH LAENDERN IMPORTS BY COUNTRIES IMPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0919 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
129 233 
112,0 
107,3 
117,4 
120,7 
106,7 
116,3 
97,9 
84,4 
76,4 
106,4 
104,1 
112,1 
112,6 
124, 1 
113,0 
94,3 
86,2 
93,0 
81,7 
78,6 
77,4 
68,5 
83,2 
8 163 
113,2 
92,9 
100,5 
87,1 
75.2 
77,3 
81,2 
76,2 
68,1 
72,8 
75,0 
83,4 
66, 1 
82,5 
93,9 
81,2 
68,4 
84,1 
71,3 
73,3 
69.3 
60,9 
74,1 
71,4 
1 350 
127,1 
128,1 
151,7 
156,3 
159,5 
150,6 
136,8 
127.2 
131.3 
146,0 
191,2 
168,5 
126,1 
157,1 
171,2 
130,6 
108,6 
126,5 
125,0 
130,2 
118,2 
131,1 
144,7 
142,7 
27 163 
104,0 
99,3 
108,4 
110,9 
114,5 
98,7 
93,5 
82,3 
82,4 
119,1 
108,2 
104,0 
98,3 
93,6 
109,2 
90,6 
80,8 
89,2 
79,6 
78,0 
80,2 
78,6 
88 ,4 
95,0 
2 129 
139,5 
142,8 
142,8 
171,2 
95,0 
182,1 
134,9 
97,3 
93,3 
79,2 
168,5 
124,4 
94,7 
327, 1 
98,6 
148,5 
157,7 
147,8 
91,2 
53,1 
39,7 
33,6 
206,6 
98,7 
MIO ECU 
10 862 
1980 = 
122,2 
126.3 
125.4 
129.0 
109,1 
128.8 
68,2 
84/8 
76.2 
112,1 
109,0 
139,9 
114,6 
132,0 
77,7 
69,6 
57,1 
86,8 
71,2 
96 ,4 
94,1 
61.7 
72.7 
74,6 
26 064 
100 
113,2 
99,7 
106,4 
103,9 
90 ,4 
104,6 
90,7 
76,0 
59,4 
84,8 
86,8 
102,7 
102,2 
108,9 
98,9 
90,6 
82,7 
89,1 
69,5 
69 ,2 
60,5 
52, 1 
65,7 
61 ,4 
598 
66.7 
66 ,8 
88.8 
82.4 
68.5 
70.2 
62 ,6 
75,2 
69,9 
63 ,8 
79,5 
67,8 
81,1 
61 ,6 
68,9 
67,1 
51,7 
85,0 
83.5 
57.1 
66 .6 
63. 1 
80.1 
82,0 
20 743 
127,8 
125,7 
132,6 
150,0 
112,7 
157, 1 
125,7 
82, 1 
66.8 
114,2 
114,8 
119,4 
154,4 
197,4 
147,5 
122,0 
107,8 
90,0 
85,7 
70 ,6 
73 ,8 
56,2 
70,3 
73,6 
13 012 
97,2 
103,8 
130,0 
136,4 
128,0 
134,4 
113,2 
98,6 
89,6 
130,3 
117,0 
136,0 
134,4 
132,7 
143,7 
96,1 
99,8 
100,5 
104,4 
90,8 
91,0 
85,0 
92,9 
93,7 
1 904 
140,2 
132,6 
162,0 
158,6 
148,0 
153,1 
101,4 
95,1 
86 ,4 
114,9 
145,5 
166,6 
164,7 
128,0 
124,0 
105,1 
75,0 
82,3 
107,0 
95,9 
76,8 
86,3 
96,3 
17 242 
102,0 
99,1 
113,7 
112,9 
103.5 
96 ,2 
SO, 1 
90,7 
90,9 
104,9 
93,7 
97 ,8 
101,4 
89 ,4 
104,8 
83,1 
82 ,4 
102,7 
85 ,8 
83.6 
87,6 
85,5 
99,5 
98,1 
0920 - DARUNTER: AKP (60) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
20 190 
93,9 
105,4 
133,2 
144,6 
107,6 
141,2 
120,2 
105,4 
81,6 
94,8 
111,6 
128,0 
139,4 
156,2 
139,5 
118,8 
102,1 
120,3 
105.3 
90,6 
87,7 
69,6 
87.6 
1 680 
108.1 
108,8 
149,3 
130,5 
103,5 
103,9 
112,8 
109,7 
99,4 
108,3 
96,5 
113,4 
83,3 
115,0 
120,2 
112,7 
105,6 
129,7 
100,9 
98,6 
99,6 
98,4 
100,2 
95,9 
197 
110,8 
98,9 
101,4 
104,7 
115,0 
118,0 
94,4 
61,2 
66,9 
69,0 
201,2 
99,8 
69,6 
184,6 
160,8 
51,2 
71,3 
76,4 
62,6 
44,6 
84,8 
40,1 
75,9 
68,0 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
105 950 4 917 
DONT: ACP (60) 
89,1 
97,4 
123,7 
127,5 
112,0 
119,2 
107.8 
89,7 
72,8 
83,5 
122,4 
122,2 
106,6 
128,7 
133,7 
102,0 
87,7 
98,3 
88,1 
82,8 
72,4 
72,0 
74,1 
93,2 
105,6 
118,9 
184,0 
140,3 
119,0 
148,4 
162,8 
117,3 
108,2 
123,6 
112,6 
121,7 
187,4 
136,2 
250,6 
147,4 
90,3 
138,8 
120,1 
93,0 
82,0 
102,4 
140,1 
63,0 
1980 = 100 
84.9 
108,3 
162,5 
248,0 
136,3 
258,4 
122,8 
160,7 
136,5 
223,7 
80,5 
247,7 
254,6 
272,9 
110,1 
171,0 
87 ,4 
161,6 
174,8 
145,7 
168,4 
78,1 
163,0 
161,6 
97.3 
107,7 
131.4 
136.1 
97 .0 
143.4 
122.6 
95 .5 
66.9 
81.2 
88.9 
127.7 
158, 
144 
144, 
129 
94, 
122, 
82 ,8 
81,1 
64 .0 
59.7 
76.9 
66.7 
79 
84,6 
108,8 
176,5 
182,5 
144,0 
151,8 
111,6 
163,1 
142,6 
138,7 
199,9 
73,7 
188,9 
193,0 
111,3 
127,1 
96,5 
161,6 
240,7 
86 ,9 
123,6 
133.0 
171,3 
170,7 
2 255 
109,0 
132,1 
143,9 
182,0 
106,4 
188,5 
158,9 
104,6 
89,0 
74 ,3 
169,3 
94 ,1 
186,5 
284,9 
170,5 
188,3 
118.1 
107.2 
115,9 
90,8 
110,2 
66,7 
90, 1 
102,5 
3 042 
56,9 
66,8 
87, 9 
95,6 
75,0 
110,2 
89, 1 
87,0 
52, 1 
57,7 
69, 1 
123, 1 
103, 8 
103,7 
119,0 
60,9 
87,4 
83,8 
110,9 
66, 2 
65,4 
38, 1 
53,0 
64,2 
242 
164,7 
173,6 
234,1 
262,0 
209,3 
283,0 
154,0 
192,6 
117,5 
196,8 
276, 1 
112,8 
345,5 
390,6 
94,6 
90,4 
276,9 
178,0 
249,1 
150,9 
104,5 
115,2 
132,8 
2 355 
113,9 
129,0 
168,3 
179,7 
143,4 
138,3 
142,2 
146,7 
119,4 
139,3 
134,2 
146,1 
136,4 
132,4 
162,2 
126,6 
137,9 
188,6 
125.5 
125,9 
129,7 
99,7 
128,8 
88,7 
0921 - STAATSHANDELSLAENDER COUNTRIES WITH STATE-TRADE PAYS A COMMERCE D'ETAT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
22 993 
132.1 
143.0 
173,2 
167.3 
180.9 
176.9 
135,9 
130,5 
119,4 
174,7 
186.4 
174.9 
161,2 
194,7 
159,0 
123,3 
125,4 
141,0 
121,3 
129,3 
122,1 
105,8 
130,3 
1 361 
153,9 
162,0 
231,5 
169,6 
186, 9 
169,2 
133,0 
136,0 
140,7 
184, 1 
213,5 
201,4 
149,6 
156,4 
157, 5 
120,7 
120, 8 
142,4 
125, 1 
140, 6 
113,7 
132,2 
176, 1 
133, 1 
780 
101,2 
109,8 
149,6 
148,4 
137,4 
147,2 
121,9 
129,9 
108,4 
144,3 
167,2 
139,6 
161,2 
140,9 
131,6 
112,2 
121,8 
151,7 
130,5 
107,7 
92,0 
101,3 
132,0 
116,5 
6 899 
129,2 
140,4 
166,3 
166,4 
168,8 
179,0 
155,3 
140,9 
131,1 
163,9 
151,2 
183,7 
171,2 
182,0 
172,4 
149,4 
144,1 
160,8 
121,0 
140,9 
140,5 
118,8 
134, 1 
141.7 
476 
120,8 
125,3 
227,5 
222.1 
112.0 
452.6 
108,4 
118, 1 
206,7 
91,4 
160,3 
133,7 
259,2 
964,8 
152,9 
88,7 
83,6 
95,8 
187,5 
70,9 
158,3 
89, 1 
372,8 
78,3 
MIO ECU 
702 
1980 = 
156,9 
169,1 
146,5 
140,8 
124,9 
152,6 
87,7 
130,6 
104,7 
123,6 
144,0 
117,1 
143,1 
197,6 
66,0 
114,1 
83,0 
163,5 
70,5 
157,9 
107,1 
92,9 
114,1 
150,1 
3 847 
100 
111,5 
119,8 
127,3 
135,2 
175,4 
135,4 
116,7 
131,8 
102,1 
149,3 
189,5 
162,6 
103,8 
139,7 
162,3 
79,5 
108,2 
147,0 
129,6 
118,7 
102,5 
94, 1 
109,7 
144,5 
106 
135.8 
142.5 
171,8 
181.2 
180.7 
174.3 
188,2 
179.9 
140.8 
157.4 
198.5 
176.3 
202.0 
144,5 
246,8 
164,7 
153,1 
214.2 
169,8 
155,5 
174,5 
98,4 
149, b 
158, 1 
4 233 
137,7 
152,9 
198,0 
173,6 
174.9 
194,8 
139,0 
111,5 
102,3 
166, 1 
199,4 
181.7 
167,3 
235,3 
163,2 
127,5 
126,2 
114,2 
111,4 
108.7 
113,1 
80,2 
113,7 
131, 1 
1 904 
191,4 
216,4 
238,0 
263,4 
354,3 
248,9 
164,6 
140,0 
117.4 
392,7 
332,5 
229,8 
293,6 
223,4 
194,8 
163,5 
135,6 
133, 1 
135,3 
151,8 
117,0 
111,3 
123.7 
138,6 
185 
98,8 
83,1 
80,6 
82,0 
80,3 
76,7 
46,7 
90.2 
58.4 
109,4 
36,7 
42,8 
47.8 
139,5 
62,3 
44,2 
33,7 
130,1 
46, 1 
94,3 
60,6 
48,9 
65.6 
2 500 
112,3 
114,1 
151, 1 
142,7 
147,3 
125,5 
113,7 
125,3 
127,3 
132,3 
163,6 
146,5 
110,3 
119,7 
122,2 
98,8 
120,0 
124,3 
115,8 
135,9 
134,6 
125,8 
121,4 
163,2 
69 
AUSFUHR NACH LAENDERN EXPORTS BY COUNTRIES EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0922 - INDUSTRIALISIERTE WESTLICHE 
DRITTLAENDER 
WESTERN INDUSTRIALIZED THIRD COUNTRIES PAYS TIERS INDUSTRIALISES OCCIDENTAUX 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
Sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
)7 561 
129,2 
141.7 
179,3 
202.6 
197,0 
213,9 
185,3 
195,6 
186,9 
178,8 
197,3 
221,7 
204,9 
215.1 
184.1 
189.6 
182.1 
208.9 
184.7 
193.2 
206.0 
161.8 
192.9 
5 907 
119,7 
135.3 
167.7 
182,5 
164,5 
190,6 
167,8 
171,2 
158,9 
141.2 
183.0 
202.0 
177.6 
192.0 
161.6 
171.6 
170.1 
193.4 
145,8 
174,5 
213.9 
102,0 
160,7 
234,0 
4 163 
129,2 
153.0 
195.0 
224.0 
219,1 
237.6 
209.1 
217.9 
198,1 
219.5 
255.0 
254.4 
238,4 
220,0 
197,4 
217,1 
212.8 
221,7 
212,8 
219.1 
154,2 
203,7 
236,4 
245,4 
39 050 
126,0 
139,2 
174,0 
200,0 
197,4 
211.8 
199.2 
214.2 
210.5 
181,4 
196,4 
224,9 
202,5 
208.0 
198.2 
199.3 
200.0 
235.9 
197.0 
209.6 
221.8 
185,8 
224,0 
237,6 
424 
166,0 
145,8 
235,4 
242.5 
238,8 
264,7 
151,1 
197,4 
246,1 
240,7 
210,5 
354,6 
199,2 
240,5 
196,6 
173,9 
82.7 
217.0 
185.0 
190.1 
282.0 
178.8 
277.6 
181.6 
MIO ECU 
2 087 
1980 = 
139,6 
169,8 
263,5 
283,6 
266,2 
332.6 
218,0 
234,8 
219,8 
240,0 
233 ,4 
316.7 
330.9 
350.3 
198.5 
241.6 
213.8 
235.9 
214 .4 
254.1 
302.8 
169.1 
187.6 
277.4 
13 007 
100 
121,0 
137.8 
176.4 
202.6 
186,2 
205,1 
187,3 
189,4 
175,4 
149,4 
192,3 
214,8 
193,8 
206,8 
185,1 
187,8 
189,2 
203,0 
173,8 
191,5 
196,4 
149,1 
180.7 
191.7 
717 
178,4 
238,7 
338,0 
391,7 
384,9 
384,3 
313,1 
370,1 
350,3 
314,2 
456,0 
367,2 
426,9 
358.7 
303.3 
313.7 
322,3 
355,1 
390,0 
365,1 
349,9 
321,8 
379,1 
333,5 
11 034 
141,3 
165,0 
217,8 
256,2 
252,3 
287,3 
229,3 
179,3 
238,2 
235,9 
259,9 
269,4 
245,5 
347,1 
201,4 
250,8 
235,8 
71 ,4 
224,5 
242,0 
283,0 
207,6 
224, 1 
268,3 
5 911 
133,4 
151,2 
195,5 
210,5 
206,8 
212,5 
192,8 
195,5 
187,5 
198,3 
208,3 
217,3 
212,7 
207,6 
201,4 
193,5 
183,3 
203,8 
197,8 
185,0 
199,4 
162,5 
200,8 
212,6 
764 
120,6 
140,7 
197,2 
226,0 
220,7 
212,6 
184,4 
193,3 
188,9 
197,2 
192,9 
233,1 
191,8 
213,0 
184,8 
186,2 
182,2 
195,1 
185,2 
199,5 
234,0 
159.2 
173.6 
24 497 
131,9 
129,3 
155,0 
168,1 
165,9 
174,8 
134,7 
145,2 
128. 1 
151,2 
153,4 
184,1 
178,5 
161,9 
147,1 
139,0 
117,9 
152,0 
146,0 
137,7 
144,8 
111.3 
128,2 
138,5 
0923 - DARUNTER: USA OF WHICH: USA DONT: USA 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
I - DARU 
| 27 760 
160,3 
188,0 
265,5 
308,1 
302,6 
321,7 
258,2 
282,3 
259,8 
263,0 
302,0 
334,8 
306,7 
323,7 
262,8 
267,9 
243,8 
297,3 
272,5 
277,1 
297,9 
220,2 
261,4 
MTER: JAPAN 
1 556 
151.5 
192,9 
256,6 
287,0 
249. 1 
288.7 
235.3 
235.9 
213.2 
213.0 
268.2 
301. 1 
273.7 
291.3 
239.7 
234.4 
231.8 
268.0 
200.1 
239.6 
316.2 
120.0 
203.4 
348.3 
569 
171,1 
239,4 
353.7 
408.9 
413.7 
431, 1 
331,3 
321,5 
299,5 
371, 1 
529,7 
451,3 
468,5 
373,6 
311,2 
372,6 
310,2 
289,9 
356,9 
317,6 
256,5 
285, 1 
356,8 
409,5 
8 509 
139,1 
170,0 
245,9 
293,3 
288,1 
310,5 
289,8 
320,0 
292,8 
251,7 
281,5 
322,5 
292,0 
317,2 
293,9 
295,2 
280,3 
342,5 
308,0 
309,5 
325,8 
241,3 
311,1 
324,4 
211 
184,6 
149,7 
241,9 
230,0 
237,6 
243,0 
140,4 
152.4 
266.6 
225.8 
240,0 
331,8 
173,2 
224,1 
167,3 
167,5 
86,3 
158,1 
171,0 
128,1 
317,1 
228,1 
254,5 
118,8 
MIO ECU 
795 
1980 = 
166,0 
202,9 
356,2 
394,0 
400,7 
465,6 
300,6 
306,8 
309.9 
337,4 
331,9 
458,7 
445,6 
492,6 
274,3 
328.2 
299,4 
296,2 
274,7 
349,6 
436,2 
236,3 
257,2 
394,1 
OF WHICH: 
3 544 
100 
150.6 
182.7 
270.8 
313.0 
283.0 
307.6 
236.4 
275.7 
245.9 
227,2 
293,3 
318.7 
300.2 
303,8 
242,6 
244,7 
222,0 
316.3 
237,8 
273,1 
276,6 
213,8 
247,3 
262,2 
JAPAN 
321 
183,5 
244,5 
372,1 
415.8 
438.8 
407.4 
307.6 
361.9 
404.7 
372.5 
486.2 
424.3 
475.0 
323.0 
292,8 
330,2 
299.9 
325,4 
384,3 
375,9 
409,7 
423,0 
381,3 
336,8 
2 981 
177.3 
212.0 
341.3 
425.4 
435.9 
464.2 
355.5 
356.9 
353.1 
397.9 
455.5 
460.1 
397,4 
535.1 
318.8 
398.4 
349.1 
357.8 
336.0 
376,7 
413,5 
326,3 
319,6 
393,6 
1 335 
164,5 
233,1 
322,8 
356,8 
359,7 
362,2 
287.6 
289.4 
283.6 
326,7 
334.6 
348.2 
354.2 
384,1 
306.9 
286.8 
269,2 
273.9 
306,3 
288,1 
328,3 
234, 9 
287,7 
310,5 
190 
137.9 
164.5 
304.6 
362.5 
361.5 
314.8 
232.7 
266,7 
248.9 
336,9 
301,9 
323,5 
308,7 
312,2 
222, 9 
236,8 
238,4 
262, 5 
263, 2 
274,4 
323,3 
200, 0 
223,3 
7 750 
179.9 
186.3 
226.8 
252.9 
253.6 
261.4 
187.6 
218.5 
185.5 
218. 1 
244,9 
287,4 
259,7 
237,0 
210,9 
189, 1 
162,9 
229,7 
225,6 
200,3 
206,7 
162, 1 
187,7 
200,1 
DONT: JAPON 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
4 810 
137,4 
160,3 
194,7 
217, 8 
134,7 
147,2 
122.3 
124,0 
111,5 
203,9 
197,5 
229, 1 
195,3 
222,3 
223,7 
226,8 
214,3 
243, 1 
216,8 
240,0 
273,2 
215,9 
242,9 
227 
146,6 
182.7 
244.4 
258.4 
140.4 
145.0 
135,9 
122,5 
119,4 
196,1 
274.9 
265, 1 
194,7 
265,2 
213,8 
204,9 
277, 2 
330, 6 
244,7 
313,7 
408,7 
125,2 
303,7 
449,3 
212 
119, 1 
156, 8 
272,8 
325,9 
180,4 
192.0 
147, 3 
181,3 
141, 6 
309.3 
331,9 
377,1 
280, 1 
319,8 
327,3 
368,4 
309.4 
368, 6 
366,9 
376,9 
335,4 
329,5 
418, 8 
406, 0 
1 569 
138,6 
157,3 
197,0 
226,3 
144,6 
147,3 
128,8 
127,2 
127,1 
208,9 
192,0 
246,6 
223,8 
251,5 
255,0 
226,4 
230,6 
266,5 
222,1 
258,0 
272,9 
253,5 
296,9 
300,3 
18 
146,6 
164,6 
382,2 
310,0 
94,0 
102,8 
77,5 
90,5 
69,5 
70,6 
62,6 
276,9 
73,7 
89,1 
75,2 
132,8 
22,4 
520,3 
59,6 
251,5 
122,0 
89,0 
371,0 
451,7 
MIO ECU 
192 
1980 = 
136,2 
176,9 
175,1 
151,2 
125,1 
176,4 
93, 1 
105,3 
91,6 
94,6 
151,0 
146,7 
121,2 
170,7 
139,6 
110,4 
67,3 
114,5 
85,0 
125,7 
137,8 
71,7 
92, 1 
116.0 
790 
100 
138,8 
154,2 
165,2 
200,0 
133,6 
160,6 
128,8 
132,0 
115,8 
176,1 
157,5 
200, 1 
147,6 
160,3 
242,3 
193,1 
239,6 
180,4 
201,1 
246,7 
216, 3 
220,6 
181, 1 
196,9 
29 
362,1 
751,0 
718,1 
744,5 
183,4 
185,6 
173,6 
174,2 
138,7 
534,5 
1075, 1 
605,9 
632,0 
694,2 
954,7 
643,1 
736,6 
1124,1 
1115,7 
801,2 
644,0 
508,1 
678,7 
875,9 
510 
158,4 
174.8 
210.5 
239.4 
137,5 
152,3 
125,0 
120,7 
103,8 
294,8 
227,6 
239,9 
214,8 
256,3 
195,6 
256,3 
216,7 
239,5 
218,1 
235,9 
399,9 
261,0 
254,9 
320,8 
239 
132,2 
157,9 
220,1 
214,6 
133,5 
135,2 
130,3 
111,2 
110,7 
223,9 
172.3 
216. 1 
189.9 
226,9 
234,9 
241.9 
217.3 
288,3 
217.5 
234.4 
278.8 
174.0 
220,0 
321.9 
30 
129,0 
209, 8 
197,7 
207, 2 
141,9 
181, 9 
100, 9 
130,0 
95, 1 
140,5 
135,6 
224,9 
230,9 
291,9 
166,7 
198,6 
202, 5 
206, 7 
178,6 
215,5 
247,7 
73,3 
196,2 
993 
120,4 
136,6 
157,2 
171,9 
120,8 
124,3 
106,5 
119,7 
97 ,4 
161,8 
169,9 
186,4 
164,3 
172,9 
150,5 
224,2 
148,8 
195,4 
184, 8 
169,8 
227, 1 
162,4 
170,4 
175,0 
70 
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0925 - ENTWICKLUNGSLAENDER DEVELOPING COUNTRIES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
89 296 
139.3 
138,4 
146,9 
144,4 
134,7 
147,2 
122,3 
124,0 
111,5 
126.8 
124,6 
145,3 
132,4 
164,0 
125,3 
122,2 
119.3 
136.3 
118,8 
117,0 
130,2 
98,1 
106,0 
5 153 
120,3 
129,6 
152,6 
153,5 
140,4 
145,0 
135,9 
122,5 
119,4 
123,4 
147,5 
144,8 
128,7 
161,5 
144. 1 
140,3 
123,4 
148,9 
108,0 
110,7 
186,2 
64,9 
107,2 
189,6 
1 403 
153.8 
181,0 
201,1 
189.8 
180.4 
192,0 
147,3 
181,3 
141,6 
151,0 
196,7 
196,6 
189,6 
189,8 
144,1 
150,4 
147,3 
169,2 
202,4 
172,3 
139,7 
133,7 
151,4 
160.6 
20 421 
149,5 
144,6 
147,6 
145,9 
144,6 
147,3 
128,8 
127,2 
127,1 
142,8 
129,5 
149,4 
137,9 
154,6 
138,0 
122,7 
125,8 
147,1 
111,7 
122,8 
137,0 
122,5 
121,8 
131,9 
1 096 
111,8 
123,8 
123,6 
108,3 
94,0 
102,8 
77,5 
90,5 
69,5 
88,6 
84,5 
131,4 
86,7 
90,3 
101, 1 
94, 1 
37,2 
96,1 
83,1 
92 ,4 
90,5 
42,9 
75, 1 
60,5 
MIO E 
4 334 
1980 = 
156,6 
150,3 
161,3 
148,0 
125,1 
176,4 
93,1 
105,3 
91,6 
122,0 
97 ,2 
149,6 
147,9 
231,8 
80 ,6 
106,8 
92 ,0 
118,4 
98,6 
99.0 
125,5 
75,1 
74 ,3 
109,3 
3U 
18 692 
100 
136,5 
136,9 
151,9 
148,2 
133.6 
160.6 
128.8 
132.0 
115.8 
117.0 
130.5 
173,0 
141,9 
166,8 
133,8 
124,9 
127,7 
138.3 
128.3 
129,4 
134,5 
96 ,0 
116,9 
133.7 
582 
141,0 
152,2 
170,9 
201,0 
183,4 
185,6 
173,6 
174,2 
138,7 
159,2 
193,0 
185,0 
176,2 
195,6 
156,9 
179,7 
184,3 
174,4 
174,3 
174, 1 
152,6 
127,3 
136,4 
138,7 
13 090 
147,4 
150,4 
155,3 
150,2 
137,5 
152,3 
125,0 
120,7 
103,8 
129,8 
130,7 
124,0 
119,6 
213,4 
107,4 
142,0 
125,7 
127.6 
120.4 
114,1 
114,9 
102,9 
93,5 
124.3 
5 861 
127,7 
131,5 
144, 1 
142,9 
133, 5 
135,2 
130,3 
111,2 
110,7 
134,8 
117,9 
133,0 
127, 2 
145,4 
142,4 
125,0 
123,4 
126,8 
102,0 
104, 7 
120,7 
94,6 
116,7 
132,0 
481 
115,7 
135,7 
161,0 
171,4 
141,9 
181,9 
100,9 
130,0 
95,1 
125,9 
106,1 
128,9 
155,6 
261,2 
107,9 
95,8 
99,2 
124,5 
110,4 
155,0 
103,5 
94,0 
87,9 
18 183 
131,2 
123.5 
126.7 
127,7 
120,8 
124,3 
106,5 
119.7 
97.4 
115,9 
106,0 
126,7 
121,0 
125,3 
114,4 
100,8 
104,3 
131,4 
123,3 
104,3 
119,2 
85,3 
87,8 
105,0 
0926 - DARUNTER: ΑΚΡ (60) 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
117, 1 
103,2 
105, 1 
112,0 
103,1 
119,5 
98,4 
96, 1 
91,5 
95,0 
98,6 
115.2 
105.0 
138,4 
109.2 
96.2 
89.8 
99,2 
93.4 
95.6 
108,2 
80,2 
86,1 
101,5 
97,9 
111,9 
116,7 
119,7 
118,8 
126,8 
98,9 
93,6 
134,8 
125,0 
113, 1 
99,3 
143,9 
152,5 
120, 1 
107,9 
125, 1 
91,9 
79,7 
156,3 
66,3 
58, 1 
195,4 
167.9 
148, 1 
219,7 
179,4 
199,7 
172,6 
142,7 
144, 1 
113,5 
148,2 
242,0 
200,3 
137,6 
179,8 
134,0 
156, 1 
138,0 
146,8 
132,9 
152,6 
126,3 
98,6 
115,6 
156,3 
2 575 
116,6 
87,9 
84 ,3 
104,5 
98,6 
117,6 
92,3 
98,7 
97,7 
104,2 
87,6 
105,6 
106,6 
140,5 
107,7 
89,0 
80,1 
110,6 
77,7 
107,9 
101,0 
97,4 
94,7 
114,9 
OF WHICH: ACP (60) 
MIO ECU 
68 479 4 646 
DONT : ACP (60) 
117,0 
113,2 
82,0 
99.4 
63 ,4 
98,6 
35,8 
51,2 
54, 7 
90,9 
56,7 
138,7 
118,0 
39,1 
39,5 
56, 1 
12,0 
64,2 
53,7 
35,6 
77,8 
25,5 
60,9 
53,6 
1980 = 100 
152,5 
167,0 
132,6 
163,3 
89,2 
250,2 
72,8 
88,3 
97,4 
95,5 
73,5 
212,6 
112,3 
425,7 
46,1 
101,9 
70 ,4 
87,6 
85,1 
92 ,0 
132,9 
96,5 
62,8 
143,1 
126,0 
116,1 
122,7 
118,1 
109,8 
135,6 
113,7 
110,5 
103,7 
96,6 
102,3 
139,9 
122,6 
144,4 
121,3 
114,9 
104.8 
107,4 
114,5 
109,7 
120,2 
84 ,0 
107,0 
117,3 
154.9 
159.6 
142.3 
245.8 
265,0 
203.5 
130.0 
158.5 
112.3 
156,3 
311.7 
154.3 
195.2 
260,9 
118.5 
135.7 
135.7 
179.0 
133.8 
162.5 
107,5 
109.6 
120.0 
179.9 
1 385 
128.9 
117,4 
121,7 
136,6 
143,5 
144,2 
115,5 
133,9 
111,9 
78 ,5 
154.9 
109.3 
118,1 
205,3 
105,8 
110,1 
130.5 
132.6 
129,6 
139.5 
125,2 
122.5 
88,0 
164,2 
1 321 
110,4 
99, 5 
87,5 
101,3 
91. 
94, 
107, 
83. 
102, 
75,2 
93, 1 
87,4 
102, 1 
126, 1 
91,0 
105,9 
87,5 
76,0 
87,3 
123,3 
83, 1 
100,7 
97,2 
67 
168,2 
176,6 
175, 1 
179,4 
149,3 
175,4 
263,7 
347,8 
267,3 
125,9 
71,9 
160,5 
204, 1 
161,8 
358,8 
179,3 
253,1 
290,3 
284,3 
468,8 
337, 1 
176,7 
288,1 
4 476 
102,5 
85,5 
88,2 
92,7 
80,0 
85,5 
70,3 
65,4 
61.1 
79,2 
78, 1 
88,1 
82,6 
85,9 
86,6 
68,2 
56,1 
67,0 
71,0 
58,2 
72,9 
51,7 
58,6 
83,9 
0927 - STAATSHANDELSLAENDER 
1980 | 19 812 
COUNTRIES WITH STATE-TRADE 
MIO ECU 
7 760 438 579 3 807 96 
1980 = 100 
2 250 
PAYS A COMMERCE D'ETAT 
74 2 252 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a i l 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
104,3 
124,2 
135,4 
160,5 
151,5 
168,3 
141,7 
143,2 
126,5 
141,5 
134,6 
157,1 
149,3 
198,5 
144,9 
145,1 
134,9 
156,8 
126,2 
146,6 
151,3 
112,1 
116,0 
111,0 
146.5 
148.5 
172.6 
144.9 
177.8 
163.0 
147.3 
115.0 
115.3 
173.0 
192.2 
166.2 
175.1 
163.8 
179.8 
145.3 
196.5 
110, 1 
135.5 
165.3 
83,7 
96,1 
161. 9 
123, 1 
105,9 
149,1 
181,0 
146,9 
201,9 
169,0 
223,9 
131,0 
110.3 
170,3 
146,1 
279,7 
179,8 
247,8 
134,8 
124,3 
164,3 
192,5 
315,0 
123,9 
145,6 
123,5 
169,4 
112,2 
129,2 
135,6 
163,5 
172,2 
179.5 
149,4 
157,8 
158,3 
162, 1 
150.2 
172,9 
159,8 
205,7 
157,9 
141,2 
149,0 
175,4 
145,2 
152,7 
182,2 
141,7 
151. 1 
166.8 
83,8 
86,5 
90, 1 
113,1 
94,9 
103,4 
90,2 
73,6 
60,2 
67 ,3 
104,1 
132,4 
80,5 
97.3 
170,2 
77,3 
23,2 
80,3 
81,1 
59,4 
101,6 
37.6 
41,3 
27, 1 
114,9 
138,8 
202,4 
330,2 
325,8 
306,9 
208,7 
192,3 
172,2 
342,8 
184,2 
280,2 
236,1 
404,3 
151,3 
254,2 
220,7 
232,5 
140,5 
204,0 
249,2 
143,2 
124,0 
163,2 
88 ,2 
117,1 
114,8 
132,6 
99 ,4 
124,5 
115,8 
98 ,0 
70,6 
93 ,3 
89 ,3 
104,0 
112,0 
157,3 
116,7 
126,1 
104,6 
103.5 
82,3 
108.1 
87,7 
63 ,0 
61,0 
84,7 
98.7 
131,0 
107,6 
109.3 
99.1 
109,0 
174,3 
82.8 
72.3 
116,4 
45.8 
87.5 
88,0 
151.6 
114.6 
313.6 
94.5 
111.8 
87,6 
49.1 
68,2 
69,3 
79.4 
135,7 
124,9 
153,0 
171,6 
205,9 
193, 1 
238.6 
165,7 
177,8 
161, 1 
181,8 
190,5 
210,4 
179,6 
325,9 
155,6 
169, 1 
172,3 
201,5 
153,8 
178,2 
181,4 
160,3 
141,7 
194,0 
98, 1 
120,2 
115, 9 
134,5 
114, 5 
139.6 
128,4 
105,8 
104, 5 
106,6 
99,3 
143,7 
150,3 
124,7 
126,0 
133,5 
125,6 
117,5 
104,4 
95,5 
116,3 
87,8 
109,4 
125, 1 
132,2 
149,9 
176,6 
197,5 
137,4 
121,6 
199,1 
110,8 
133,4 
86,1 
190,8 
110.2 
119.9 
134,8 
124.0 
330,9 
142,5 
116,7 
97.4 
118,3 
277,5 
62,5 
60,2 
82,2 
86,9 
126,9 
123,4 
119,0 
120,4 
117,6 
145,3 
95,8 
112,1 
91,5 
109,7 
112,7 
138,8 
118,8 
130,9 
103,2 
137,4 
124,5 
174,0 
122,0 
75,6 
89,9 
96,7 
71 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0928 - INSGESAMT - S (TC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
118,7 
120,9 
138,3 
143,8 
112,8 
108,0 
123,5 
116.7 
126.1 
126.6 
120,1 
114,2 
112.7 
133.9 
129,5 
114,9 
135,3 
131,4 
113, 1 
123,3 
121,8 
115, 1 
114,0 
110,9 
117,5 
120,4 
102,3 
115,5 
124,6 
132,1 
155,9 
170.7 
164.1 
171.5 
169.8 
168,7 
172,5 
184,6 
157,9 
149,6 
176,5 
167.9 
170.2 
158. 1 
174,6 
176.8 
168,0 
163.9 
174,2 
185,3 
165,0 
167,2 
113.9 
120.0 
135.8 
142.9 
141.6 
146,3 
145.1 
144.9 
139.3 
147,4 
142.4 
134,9 
149, 1 
144,1 
145,5 
148,5 
149,0 
137,8 
152,3 
145,3 
137,0 
144,2 
136.3 
137.3 
118.2 
122.9 
139.4 
153.3 
177.7 
144,8 
202,2 
127,7 
127,3 
120,6 
117,5 
294.8 
162,5 
134,2 
137,8 
112,4 
255,0 
239,2 
95,1 
142,1 
145,8 
148,3 
116,1 
117,6 
1980 = 
129.9 
131.5 
129.2 
134.7 
100 
116.1 
109.4 
119.6 
123.6 
126.5 
129.9 
130.9 
127.1 
125.5 
134.4 
126.5 
118.6 
127.5 
131.4 
130,8 
140,2 
135,4 
116,9 
133,4 
122,0 
125,9 
131.5 
122,5 
122,4 
125.4 
139.7 
179.7 
188.6 
208.8 
212.2 
209,3 
186.3 
175.1 
226.0 
200.6 
199.7 
227.7 
203.7 
205,1 
217,5 
216,5 
193,9 
195.4 
173,4 
190,2 
181,0 
168,1 
176,2 
128,2 
129.8 
151.5 
162.3 
165.5 
175.2 
173.8 
143.3 
164.5 
164.6 
165,6 
166,2 
161,8 
179,7 
184,3 
160,6 
185,5 
175,2 
146,6 
144,7 
138,6 
152,3 
158,9 
182,4 
113.6 
123.9 
151,4 
159,0 
151,1 
163.5 
154.3 
157.3 
155.5 
162.2 
151,9 
139,0 
167,3 
157,8 
165,5 
147,9 
164,8 
150,3 
165,4 
158,9 
147,5 
149,7 
159,0 
157,9 
136,2 
133,2 
150,4 
143,6 
119,1 
122,8 
145,7 
149,4 
159,4 
163,0 
161,3 
146,4 
137,6 
173,3 
151.8 
153.1 
159.0 
160,5 
169,5 
175,3 
162,6 
146,0 
162,7 
138,5 
138,0 
142,8 
136,6 
133,5 
0929 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
0930 - NAHRl 
SITC 0 + 1 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
282 532 
118,7 
120,9 
138,3 
143,8 
132,3 
141,4 
125,8 
122,2 
109,3 
132,9 
142,5 
135,9 
145,7 
134,9 
123,5 
119,0 
132,3 
116,5 
117,8 
113,8 
93 ,9 
120,1 
19 787 
112,8 
108,0 
123,5 
116,7 
103,5 
113,0 
111, 3 
114, 1 
95,8 
114,3 
122,5 
107,3 
109, 1 
118,9 
113,7 
101,2 
122,6 
101,3 
118,5 
96,5 
78,1 
112,9 
102,4 
JNGS- UND GENUSSMITTEL 
26 456 
120,4 
125,8 
139,5 
143,0 
132,8 
143,2 
133,4 
136,1 
121,7 
130,7 
129, 2 
134,5 
135,1 
159, 9 
139, 1 
131,7 
129,5 
151,7 
129, 1 
127,3 
124,7 
111,4 
129,0 
1 395 
127,8 
143,7 
161,2 
149,3 
145,5 
141,2 
127, 1 
131,2 
107,1 
137,2 
175, 1 
152,6 
131,5 
139,6 
119.7 
116.6 
144,8 
147, 1 
114, 4 
132,0 
113,2 
100, 1 
108, 1 
119,2 
7 005 
124,6 
132, 1 
155,9 
170,7 
157,4 
179,5 
160,3 
167,8 
145,9 
180,9 
195,0 
171,0 
172,5 
171,6 
162,8 
146,5 
177,0 
169,2 
157,3 
128,9 
141,4 
167,5 
176,1 
805 
116,5 
132,6 
152,9 
159,6 
158,8 
166,5 
153,4 
185,3 
171,5 
156,5 
165,7 
164,6 
179,0 
156,0 
158,1 
147,8 
154,3 
190,3 
179,9 
185,5 
161,0 
165,3 
188,3 
201,2 
68 341 
113,9 
120,0 
135.8 
142,9 
140,6 
140,2 
132,6 
130,6 
124,4 
133,9 
147,6 
136,6 
136,3 
141,4 
129,4 
127, 1 
147,0 
118,6 
126,2 
129,0 
112,1 
132,3 
146,3 
130,9 
5 894 
118,5 
125,0 
137,3 
143,5 
135,6 
147,1 
141,5 
142,0 
128,0 
127,3 
126,1 
138,4 
149,0 
153,7 
153,3 
140,0 
131,3 
157,9 
132,2 
135,9 
130,2 
122,2 
131,6 
167.7 
4 525 
118.2 
122,9 
139,4 
153,3 
94,2 
184,1 
114,9 
106,3 
103,2 
132,4 
137,7 
111,8 
302,7 
101,3 
136,8 
106,6 
133,2 
114, 1 
71,6 
83, 1 
57,9 
168,6 
105,8 
FOOD, 
375 
82,9 
79,0 
85,4 
86,5 
79,6 
87,9 
82,2 
88,3 
63,8 
86,9 
83,5 
85,3 
112,6 
65,8 
105,3 
83,2 
58,3 
119,2 
83,7 
62,1 
83,3 
44,9 
63,3 
88.5 
MIO ECU 
16 713 
1980 = 
129,9 
131,5 
129,2 
134,7 
114,4 
140,0 
91,2 
104,5 
90,3 
113,3 
135,7 
116,7 
167,6 
92, 1 
100, 1 
81,3 
106,9 
92, 1 
114,5 
109,5 
71,7 
89,7 
110,1 
46 318 
100 
116, 1 
109,4 
119,6 
123.6 
115,4 
122,6 
112,4 
106,9 
88,5 
118,7 
127, 1 
116,8 
124,0 
119,2 
110,5 
107,5 
119,7 
99,8 
101,3 
92, 1 
75,6 
97,8 
100,9 
1 927 
125,4 
139,7 
179,7 
188,6 
172,2 
164,3 
156,9 
173,7 
153,0 
182,8 
175,1 
168,3 
149,6 
171,9 
153,5 
145, 1 
183,8 
170,7 
166,6 
161,3 
124,8 
173,0 
160,9 
207,6 
DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
MIO ECU 
1 768 
1980 = 
133,5 
133,6 
125,6 
125,7 
127,5 
121,3 
117,6 
104,2 
103,5 
141, 1 
110,8 
96 ,6 
72 ,0 
195,3 
100,3 
181,0 
71 ,4 
98,3 
89 ,6 
124,6 
119,7 
89 ,8 
101,0 
120,5 
3 869 
100 
116,0 
126,0 
136,1 
134,3 
123,2 
131,5 
139,7 
144,5 
117,9 
115,6 
125,2 
139,8 
124,6 
130,0 
137,8 
138,0 
143,3 
165,1 
135,7 
132,8 
124,0 
105,6 
124, 1 
154,0 
202 
105,3 
113,5 
129,4 
145,8 
150,8 
142,6 
119,3 
125,1 
120,4 
257,4 
138,9 
103,0 
158,9 
165,8 
134,2 
111,3 
112,5 
137,5 
139,9 
97 ,8 
107,3 
69 ,9 
184,2 
113,5 
38 644 
128,2 
129,8 
151,5 
162,3 
133,7 
170,6 
140,1 
117,0 
97,8 
143,9 
145,2 
159,2 
207,5 
151,2 
141,0 
128, 1 
121,1 
120,8 
109,0 
112,9 
71,0 
109,5 
120,4 
104,6 
25 057 
113,6 
123,9 
151,4 
159,0 
153,6 
158,6 
139,7 
126,7 
116,3 
145,2 
153,2 
166,7 
155,9 
164,8 
122,2 
132,2 
127,3 
129,1 
123,8 
114,5 
105,4 
129, 1 
132,9 
3 731 
136, 2 
133,2 
150,4 
143,6 
139,4 
131,6 
96,6 
99,0 
88,9 
144,6 
138,4 
136,8 
119,7 
123, 2 
93,0 
73,7 
97,5 
105,6 
94,0 
94,9 
75,9 
95,9 
50 485 
119, 1 
122,8 
145,7 
149,4 
139,8 
131,6 
125,4 
130,5 
119,9 
134,4 
144,7 
132,9 
117,1 
130,9 
120,8 
124,3 
141,8 
124,9 
124,7 
121,8 
108,4 
129,4 
130,8 
115,5 
PRODUITS ALIMENTAIRES, E 
3 142 
122, 1 
121,3 
133,5 
157,2 
119,6 
202,4 
125,4 
120,3 
132,0 
107,8 
125,9 
116,0 
142,3 
348,9 
128, 1 
117,3 
130,8 
138, 1 
123,9 
98 ,8 
118,4 
121,3 
156,3 
138,0 
3 261 
116,2 
128,9 
148,7 
155,8 
142,2 
141,9 
147,5 
145,3 
124,7 
161,6 
129,8 
141, 1 
156,5 
128,2 
162,6 
131,3 
148,4 
159,7 
146,1 
130,2 
124,6 
114,9 
134,6 
137,2 
654 
143,7 
134,9 
154,3 
135,4 
159,9 
119,7 
74,0 
91 ,5 
105,9 
152,5 
190,7 
124,5 
150,6 
84,1 
67,5 
82,1 
72,5 
109,2 
86,7 
78,6 
126,8 
81,5 
109.5 
5 092 
122,1 
121,5 
141,9 
138,6 
132,8 
123,4 
131,3 
140,8 
117,9 
126,3 
120,4 
142,9 
123,6 
103,8 
142,9 
121,9 
129,2 
160,0 
130,8 
131,7 
125,3 
107,7 
120,6 
108,5 
CTCI 0 + 1 
72 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0931 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
1980 | 31 436 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
o c t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
103,6 
110,1 
133,7 
132,4 
119,7 
123,9 
109,8 
110,5 
92 ,5 
109,9 
114,1 
125,0 
107,9 
138,7 
115.9 
111.5 
102,0 
116,7 
109,3 
105,5 
104,5 
76,2 
96,9 
0932 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 I 97 173 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
123,0 
114.4 
123.1 
123,7 
108,8 
123,6 
85.2 
62.2 
50.0 
109,7 
110,3 
113,1 
117,9 
139,7 
104,3 
79,1 
72,3 
69,9 
61 ,0 
55,7 
49 ,8 
45,1 
55,2 
B L 
2 215 
110.9 
119.9 
142.2 
147.9 
135,0 
135.2 
119.7 
116.2 
97.0 
138,1 
129,5 
150,3 
124,6 
130,6 
136.5 
106.9 
115.6 
130.9 
104.9 
112,8 
102.3 
79.7 
109.1 
107,1 
5 865 
132,8 
96,7 
96, 1 
59,7 
51,3 
55,2 
51,2 
36,6 
29.3 
54.9 
54,6 
51.7 
47.0 
66.8 
61.9 
57.2 
34,4 
44,5 
33,7 
31,6 
23,4 
29,7 
34,7 
26,2 
0933 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 | 11 847 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
124,1 
138,8 
169.9 
188.2 
179,0 
185,6 
187,0 
187,1 
167,9 
180,5 
173,3 
201,4 
174,5 
181,0 
189,7 
190,4 
180,9 
210,0 
169,8 
181,5 
184,7 
138,3 
180,7 
862 
116,3 
124,5 
147,4 
172,2 
153,2 
169,4 
193,8 
175,5 
155,8 
149,8 
164,7 
187,6 
148,4 
172,2 
223,4 
177,2 
180,9 
185,3 
170,3 
170,9 
152,1 
150,1 
165,1 
165,8 
DK 
688 
104,4 
115,3 
111,9 
107,4 
90,5 
102,0 
115,7 
103,9 
75,1 
81,2 
108,4 
106,0 
99,2 
100,7 
106, 1 
125,8 
115,3 
104,3 
112,8 
94,7 
65,2 
69,9 
90, 1 
89,6 
1 351 
133,9 
143, 1 
176,0 
163, 1 
146,3 
154,9 
114,7 
81,2 
65,6 
128,6 
200,9 
142,0 
128,6 
194,0 
159,5 
89,8 
94,8 
90,9 
77,5 
75,3 
56,4 
53,4 
87,0 
54,9 
457 
119,9 
147.0 
179. 1 
182.3 
161.4 
178.1 
176,2 
199,5 
156,0 
151.8 
179.6 
177.5 
167.3 
189.6 
183.0 
169.8 
175.8 
245.6 
182.5 
170,6 
148,9 
161.2 
157,9 
184,0 
D 
7 854 
101,8 
106,8 
129,4 
124,8 
118,3 
110,6 
102,0 
105,5 
90,7 
113,8 
106,6 
116,8 
102,2 
112,9 
103,6 
109,5 
92,8 
119,4 
97,8 
99,4 
99, 1 
84,4 
88,7 
111,8 
17 430 
111,3 
102,1 
100,3 
100,3 
105,3 
90,3 
68,7 
50,5 
40,0 
111,5 
98,5 
98,4 
89,5 
83,1 
84,6 
62,4 
59,3 
52,5 
52,8 
46, 1 
41,1 
39,5 
39,5 
37,1 
2 843 
130,4 
149,2 
178,2 
200,8 
194,3 
186,2 
181.5 
194,0 
197,2 
213,4 
166,9 
208.5 
166.3 
183,9 
191,6 
184,0 
168,8 
223,5 
173,6 
184,9 
234,6 
182,9 
174,2 
211,9 
GR E F 
RAW MATERIALS 
426 
107,5 
117,9 
128,5 
136,4 
81,9 
157,5 
112,9 
127,0 
120,4 
91,3 
64,3 
197,3 
141,1 
133,9 
125,6 
130,7 
82 ,4 
143,7 
133,1 
104,3 
132,6 
108,9 
119,7 
96,4 
1 734 
160,7 
164,5 
181,9 
220.8 
95,7 
330,0 
150,2 
92,2 
120,8 
63,3 
211,7 
122,5 
130,5 
737,0 
103,2 
161,8 
185,7 
155,2 
112,0 
9 ,4 
43 ,2 
15, 1 
304,2 
99 ,5 
132 
141,0 
145,9 
190,5 
173,8 
142,8 
174.6 
183,1 
226, 1 
175,9 
132,9 
157,7 
195,4 
190,2 
138,3 
219,6 
203,6 
126, 1 
295,8 
202,5 
179,9 
249,3 
101,0 
177,4 
167,5 
SITC 2+4 
MIO ECU 
2 313 
1980 = 
106,8 
112,4 
132,6 
127,1 
109,6 
114,8 
99 ,9 
106,8 
85,5 
108,2 
89,6 
112,5 
74,0 
157,9 
115,5 
105,5 
78,8 
121,1 
97 ,4 
101,8 
117,5 
60,6 
78,5 
119,4 
4 459 
100 
101,5 
100,5 
119,4 
116,1 
103,6 
98,6 
100,1 
91,5 
80,6 
83,0 
105,5 
102,2 
92.5 
101,1 
107,1 
99,6 
93,5 
94 ,5 
88 ,5 
91 ,6 
86,6 
62,9 
92,3 
89.8 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECU 
9 082 
1980 = 
133,7 
133,0 
124,9 
128,8 
103,6 
136,7 
61 ,8 
74 ,8 
60,3 
110,0 
107,0 
146.7 
124,5 
139,0 
68,7 
62,4 
54,5 
80,3 
56,4 
87,7 
72,3 
49 ,0 
59,6 
53,3 
21 709 
100 
115,7 
98 ,0 
103,2 
100,6 
94 ,5 
100,9 
79 ,4 
60 ,2 
41,9 
91 .2 
93 ,4 
101,4 
94 ,4 
106,8 
94,9 
74,6 
68,8 
73,8 
56,5 
50,2 
37,2 
41 ,5 
47,1 
41 ,9 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECU 
748 
1980 = 
112,3 
116,9 
129.5 
147,0 
121,4 
136,3 
162.4 
168,8 
130,3 
103,7 
115.5 
154,6 
115,7 
138,5 
143,2 
164,2 
179,9 
161,4 
165,2 
179,7 
166,1 
101,2 
123,6 
244,2 
2 587 
100 
113,5 
113,9 
134,6 
150,0 
146,3 
158,2 
156,3 
157,4 
123,6 
136.5 
149,4 
179,4 
140.1 
155,0 
146,7 
156,8 
165,4 
182,3 
132,2 
157,8 
139,0 
91,9 
139,9 
155.9 
IRL 
145 
105,7 
121,7 
172,9 
169,2 
142,8 
139,6 
123,2 
143,9 
116,8 
108.0 
184.5 
107,8 
151,7 
159,3 
129,4 
123,2 
117,0 
163,2 
158,5 
110,0 
116,3 
100,2 
133,8 
152,5 
428 
48 ,0 
41 ,3 
38,6 
41 ,4 
34 ,0 
39 ,2 
50 ,3 
43 ,4 
33,7 
29,1 
38,1 
28,9 
50,2 
38,3 
82 ,4 
32.2 
36,2 
40 ,8 
43,2 
46 .2 
42,4 
13,0 
45 ,5 
39,2 
106 
177,3 
193,3 
266,8 
306, 1 
237,3 
291,3 
261,0 
245, 1 
263,2 
194,9 
284,0 
321,1 
208,7 
344,2 
305,7 
284,0 
193,2 
323,6 
179,3 
232,3 
283,1 
268.5 
237,9 
236,4 
I 
5 377 
99.0 
100.6 
134.1 
137.6 
112,3 
138.6 
116.7 
116.1 
95.2 
91.0 
110.7 
132.5 
117.6 
165.8 
110.7 
124.2 
115,2 
115,2 
129.0 
104,1 
126,9 
57,1 
101,5 
115.5 
18 146 
141,0 
139,3 
148,5 
154,4 
117,5 
161,7 
107,7 
58 ,6 
47 ,5 
119,2 
128,8 
124,6 
163,0 
197.6 
139,4 
100.7 
83 ,2 
66 ,0 
58,1 
51,5 
51,0 
46 ,4 
45,0 
56,1 
1 449 
125,9 
157,0 
188,4 
215,3 
192,7 
246,1 
241.5 
219.2 
166,8 
195,4 
200,2 
247.7 
232,3 
258,3 
234,5 
263,4 
226,5 
241,8 
204,0 
211,9 
202,7 
105,0 
192,7 
213,1 
NL 
2 849 
102,5 
107,0 
139,0 
145,5 
126,3 
164, 1 
123,9 
120,0 
97,7 
115,6 
134,2 
120,8 
124,3 
247,1 
138,9 
113,1 
119,7 
109,8 
125,6 
124,6 
88,5 
91,7 
113,0 
93 ,4 
10 709 
111,0 
116.5 
139.0 
142.4 
146,5 
145,2 
97.8 
72.7 
59.1 
155,4 
133,9 
134,8 
166,6 
134,2 
137.2 
79.8 
76.3 
70,2 
78,9 
68,9 
65,2 
55,0 
57,0 
69,5 
1 077 
123,3 
129,3 
193,5 
234,9 
239,2 
234,4 
237,9 
205,1 
241, 2 
226,7 
243,2 
247,4 
247.3 
208,5 
237.4 
242,2 
234,2 
227,4 
190,3 
197,6 
192,7 
171, 9 
359,0 
226,4 
Ρ 
526 
137,5 
151,8 
217,4 
193,5 
184,6 
162,5 
136,8 
115,7 
111,2 
168,0 
174,6 
199,4 
109,9 
178,3 
211,9 
87,2 
111,3 
121,9 
131,8 
93,5 
145, 8 
101,2 
86,7 
1 456 
149,0 
136,0 
151,3 
149,4 
134, 7 
137,9 
91,3 
86, 1 
68,2 
102,9 
135,2 
135, 1 
163,0 
115,7 
119,5 
103,2 
51, 1 
69,2 
93,4 
95,7 
51,0 
68, 2 
85,2 
151 
130,5 
153,7 
159,7 
142,4 
130,4 
150,8 
135,7 
160,0 
87,8 
104,3 
130,6 
134,2 
145, 1 
172,9 
173,8 
137,9 
95.3 
180,9 
155,3 
143, 9 
97,5 
64.4 
101, 5 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
4 584 
105,2 
125,3 
140,6 
137,5 
139,9 
123,1 
111,3 
121,9 
99,3 
134,9 
128,2 
137,0 
117.0 
115.4 
116.8 
114,5 
102,7 
127,8 
117,5 
120,3 
107,4 
88,4 
102, 1 
106,8 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
9 262 
115,2 
104,5 
140.3 
151,4 
125,9 
128,7 
99,8 
76,5 
68 ,0 
123,3 
114,3 
121,2 
112,6 
152,2 
108,9 
89,3 
101,2 
88,8 
77,2 
63,6 
70,2 
58,4 
75,3 
82,4 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
1 435 
135,5 
163,3 
204,5 
200,4 
204,1 
171,0 
172,4 
188,5 
167,3 
223,9 
180,9 
184,9 
187,4 
140,6 
178,5 
176,5 
162,3 
203,9 
170,0 
185,8 
180.9 
148,7 
172, 1 
201,2 
- 7 0 73 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0934 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
' 1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
35 829 
100,8 
107,6 
128,4 
135,0 
124,5 
134,5 
134,8 
142,5 
126, 1 
106,6 
130,8 
145,3 
133,6 
124,6 
143,7 
134,5 
126,2 
149,8 
135,6 
142,2 
134,6 
99,5 
144,4 
4 735 
95,3 
94,9 
131,7 
129,1 
106.8 
131, 1 
129.9 
142.2 
126.5 
74.9 
131,4 
148,8 
140,0 
104,6 
137,8 
146,6 
105,2 
150,0 
130,4 
146,2 
122,2 
84,5 
172,7 
147,5 
1 267 
116,7 
127,9 
154,8 
166.6 
155,3 
182,9 
166.0 
180.3 
153.2 
155. 1 
180,2 
207,8 
177,6 
163,2 
184,5 
163,4 
150, 1 
187,6 
171,7 
181,7 
133,5 
146, 1 
179,9 
200,7 
10 207 
103,9 
114.9 
134.2 
139, 1 
134,9 
137,7 
140,2 
147,1 
136,7 
123,7 
135,1 
148,4 
135,4 
129,2 
148,5 
137,8 
134,3 
164,0 
134,2 
143,0 
145.3 
118.8 
146,0 
158,8 
398 
110.3 
117.1 
121.3 
140.4 
130.5 
150.4 
114,9 
136,5 
130.9 
138,9 
111,7 
188,9 
147,2 
115,1 
110,3 
158,3 
76.2 
137,3 
134,6 
137, 6 
133,7 
117, 0 
142,0 
224, 1 
MIO ECU 
688 
1980 = 
127.2 
114.3 
118.5 
134.2 
113.8 
146.3 
148,0 
157,1 
155.7 
100.1 
108,6 
139,9 
107,6 
191,5 
153,4 
151, 9 
138,6 
151,5 
149,3 
170,5 
173,8 
121,2 
172,2 
203,0 
4 387 
100 
102,5 
103,9 
118.6 
129.8 
119.6 
127.7 
127.9 
136.0 
114.8 
81,2 
130,7 
142,6 
119.9 
120.7 
133.7 
119,6 
130,3 
140,4 
127,4 
140,3 
136,5 
75,6 
132,3 
132,6 
270 
116.2 
121.9 
146.1 
152.0 
136.4 
139.7 
154.4 
152.5 
132.5 
120.6 
141,6 
150,9 
150.6 
117,5 
174,6 
161.5 
127,1 
161,6 
142,7 
153,1 
138,8 
101,5 
157,2 
130.7 
4 350 
87,8 
92,9 
118.4 
131.6 
109.1 
141,2 
140.2 
141.9 
113.0 
86,2 
119.3 
129.7 
139.5 
154.3 
133.3 
146.8 
140.6 
137,4 
147,3 
141,1 
145,7 
52,2 
141,0 
147,3 
1 955 
111.8 
124,3 
153,8 
164,6 
154,4 
162,9 
176.1 
187.3 
154,0 
138,3 
164,0 
175,7 
164,5 
148,4 
213,8 
161,6 
153,0 
180,4 
196,9 
184,7 
143,7 
144,3 
174, 1 
181.4 
366 
83,7 
79 ,6 
88 ,0 
110,2 
103.4 
114.5 
93,0 
93,8 
87,9 
84,3 
109,8 
116,7 
104,9 
121,8 
118,5 
76,4 
84, 1 
91,4 
101,5 
88,4 
100,9 
63,4 
99,3 
7 204 
98 ,3 
108,4 
121.0 
125.0 
121.4 
115.1 
115.8 
122.8 
112.1 
113.1 
117.3 
129,9 
118,1 
97,3 
127,8 
110, 1 
109,4 
130,7 
116,0 
121,7 
115,2 
103,3 
117.7 
117.0 
0935 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
cet 
38 312 
130.9 
148.9 
179. 1 
199.7 
185,7 
201, 1 
189,7 
213,3 
195,5 
173,5 
186,1 
206,4 
197,9 
199, 1 
185,6 
187,5 
195,9 
224,6 
202,9 
212,3 
202,0 
168,5 
216,1 
2 729 
112, 1 
126,5 
140,4 
152,6 
128,6 
157,3 
167,4 
199,3 
162,4 
116,8 
144, 1 
164,8 
143,3 
163,8 
154,3 
168,0 
179,7 
200, 1 
161,4 
236,5 
177, 1 
135,4 
174,8 
163,1 
1 258 
132,4 
135,8 
165,1 
213,2 
184,3 
234,2 
229,8 
257,5 
223,4 
172,8 
190,8 
283,5 
218,7 
200,2 
216,4 
269,7 
203,3 
256,7 
284,5 
231,3 
196,2 
240,7 
233,1 
290, 1 
10 218 
128,5 
150,0 
181,3 
209,2 
200,0 
221,4 
213,0 
233,1 
223,2 
186,4 
188,3 
224,7 
225,8 
213,6 
218,2 
197.9 
222.9 
269.3 
206.2 
223,7 
233,5 
193,3 
242,9 
274,9 
1 374 
73.4 
79. 1 
100,9 
89 ,8 
64,6 
77.3 
69,2 
97,4 
65,9 
60 ,9 
65,7 
118,8 
33,9 
79,2 
71,9 
104,3 
31 ,4 
82,2 
99,7 
110, 2 
79,0 
71,4 
47,2 
74, 1 
MIO ECU 
1 506 
1980 = 
138,8 
131, 1 
152, 1 
173,8 
147,2 
200,6 
150, 1 
204,0 
186,9 
120,8 
147,6 
134,7 
160,0 
307,0 
127,4 
157,0 
166,0 
188,6 
214,1 
209,4 
228,0 
137,9 
194,7 
268,5 
5 867 
100 
139,8 
142,4 
155,0 
175,2 
164,4 
174,8 
167,8 
188,1 
162,0 
136,5 
182,0 
180,8 
167,5 
176, 1 
161,1 
176,2 
166,0 
201,7 
180,0 
182,5 
164,9 
141,5 
179,6 
193,6 
603 
175,4 
205,5 
288,9 
300,9 
281,6 
246,5 
224,3 
278,5 
238,4 
249,8 
289,0 
289,6 
257,6 
192,2 
223,8 
216,8 
232, 1 
278, 1 
281,9 
275,6 
260,5 
201,8 
252,8 
255,4 
3 477 
127,5 
127, 1 
179,7 
203,5 
183,2 
189,0 
176,2 
209,0 
168,7 
208,6 
178,9 
167,8 
171,1 
228,2 
154,7 
192,4 
181,4 
189,4 
229,3 
208,1 
188,0 
123,4 
194,7 
211,4 
2 992 
125,8 
159,0 
193,2 
205,6 
184,0 
213,8 
218,5 
219,4 
214,8 
173,1 
191,7 
204,2 
216,7 
220,4 
219,8 
183,8 
251,9 
210,8 
221,6 
225,6 
214,8 
195,0 
234,7 
294,9 
434 
160,0 
173,9 
135,3 
125,5 
120,2 
117,3 
100,3 
123,7 
113,8 
90,5 
120,5 
131,9 
106,1 
114,0 
113,2 
94,4 
93,2 
127,6 
135,3 
108, 1 
135,3 
81,1 
124,9 
7 853 
140,9 
178,0 
217,0 
236,5 
229,5 
227,8 
203,1 
225,6 
221,7 
217,2 
225,7 
248,4 
241,0 
194, 1 
200,4 
198,7 
210, 1 
240,8 
211,7 
224,3 
215,4 
191,5 
258.3 
238.5 
0936 - VERSCH. 
SITC 8 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
nai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
BEARBEITETE WAREN 
21 020 
74 
126,5 
136,4 
157,6 
168,7 
168,5 
163,2 
172,4 
171,4 
186,1 
159,4 
174,4 
179,9 
162, 1 
147,7 
177,2 
172,8 
167, 1 
184,2 
157,6 
172,5 
187,7 
166,2 
204,6 
118,2 
117,2 
130,9 
141,0 
134,5 
143,4 
150,2 
152,4 
160,7 
118,4 
155.0 
162,3 
128,5 
139,4 
144, 8 
160,0 
145,8 
159,3 
139,0 
159,0 
150,5 
159,9 
.171,7 
176,9 
707 
115,7 
122,2 
146,0 
164,1 
164,9 
171,4 
175,2 
174,8 
181,8 
150,5 
201,1 
203,1 
165,5 
145.6 
180,6 
182,0 
163,0 
196,7 
167,5 
160,3 
152,6 
175,4 
217,5 
217,7 
7 610 
116.2 
128,9 
152,8 
163,0 
167,4 
159,4 
177,0 
160,6 
190,5 
162,0 
167,9 
179,7 
151,6 
146,9 
182,4 
178,9 
169,8 
181,4 
140,4 
160,1 
186,7 
174, 1 
210,7 
220.8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
MIO ECU 
83 607 2 894 14; 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 = 100 
136,3 
143,0 
171,7 
175,6 
153,3 
159,5 
138,4 
158,9 
160,8 
150,4 
166,2 
129,4 
158,4 
190,7 
170,9 
147,2 
97 ,2 
182,7 
177,5 
116,4 
161,7 
144,8 
175,8 
183.9 
153,8 
168,5 
108,7 
133,4 
139,7 
148,1 
113,8 
146,9 
150,7 
106,0 
190,8 
116,2 
144,0 
184,0 
105,3 
118,3 
117,9 
146,7 
146,9 
147, 1 
162,5 
139,8 
149,9 
215,7 
134,0 
139,8 
154,8 
170,8 
163,1 
168,7 
177,6 
186,8 
190,6 
144,1 
163,6 
178,6 
165,3 
162,2 
174,2 
179,9 
178,8 
196,9 
170,5 
192,9 
205.0 
163,3 
203,6 
208.2 
167,6 
189,3 
210,4 
210,0 
195,6 
185,7 
206,7 
200,6 
186,2 
165,9 
214,4 
221,2 
202,6 
133,3 
209,8 
211,5 
198,8 
232,8 
180,3 
188,6 
173,0 
168, 1 
217,7 
207,7 
1 596 
125,2 
132,0 
151,5 
167,7 
159,2 
177,1 
176,4 
178,5 
184,0 
160,7 
188,3 
180,8 
176,6 
174,0 
166,5 
182,6 
180,1 
175, 1 
190,7 
169,8 
185,5 
125,9 
240,5 
237,3 
1 720 
116,7 
127,7 
148,2 
157,2 
158,8 
132,9 
181,0 
161,2 
184,9 
161,8 
157,2 
161,3 
139,4 
97,9 
196,5 
168,5 
177,9 
181,9 
139,0 
162,6 
180,4 
166,3 
208,0 
191,8 
62 
192,8 
172,3 
159,3 
167,6 
183,6 
163,6 
141,0 
170,3 
152,5 
160,2 
203,8 
195,6 
155,9 
139,3 
167,8 
113,8 
141,4 
174,3 
192,8 
143,6 
149,4 
146,2 
161,8 
4 871 
139.3 
149.4 
181,7 
188.8 
188,5 
175, 1 
167,7 
185,3 
187,5 
177,0 
188,0 
193,8 
185,3 
146,2 
180,0 
164.9 
158,2 
190,2 
173,3 
191,8 
197,2 
172,3 
193,0 
193,7 
AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0937 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0­9 
TOTAL ­ CTCI 0­9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 o c t 
nov 
dec 
1985 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
o c t 
nov 
dec 
131,1 
138,7 
161,9 
174,8 
119,2 
133,8 
159,6 
169,3 
169,6 
172,9 
180,9 
164,8 
162,2 
166,5 
167,0 
175,4 
175,4 
174,8 
168,4 
178,5 
189,9 
174,4 
169,0 
164,1 
161,1 
165,9 
154,0 
166,8 
134,7 
157,0 
193,9 
213,5 
211,9 
209,6 
214,6 
218,7 
221,7 
210,1 
214,5 
211,1 
209,4 
212,5 
207,0 
190, 1 
201,0 
252,8 
218, 1 
208.9 
229.0 
230,2 
217,9 
216.9 
131,5 
139,7 
161,5 
179,3 
172,6 
176,9 
179,3 
184,4 
181,2 
177,6 
175,6 
164,6 
178.5 
170.4 
181,8 
178,6 
184,4 
174,9 
196,1 
180,2 
176,9 
188,5 
174,9 
180.1 
117,3 
120,2 
140,3 
138,4 
141.5 
164,9 
144,6 
137,4 
124.8 
117,8 
196,6 
110,0 
185,8 
143,5 
165,5 
138,6 
139,4 
155,7 
141,0 
142,8 
128,4 
157,5 
119,6 
97,1 
1980 ­
148,1 
155,1 
195,2 
203.5 
100 
125,6 
135,1 
156,9 
166,4 
169,4 
167,9 
177,5 
163,4 
166,1 
172,7 
169,4 
166,2 
158,2 
165,7 
179,6 
183,5 
175,5 
173,5 
170,7 
155,2 
164,1 
174,3 
160,4 
163,5 
157,3 
195,2 
252,4 
292,7 
279,6 
312.2 
310,4 
288,7 
282,4 
285,7 
263,2 
289,8 
285,9 
315,0 
335,6 
285,2 
334,3 
311.8 
288.7 
277,0 
300,5 
274,3 
293.7 
279,3 
142,9 
156,7 
182.8 
199,3 
198,6 
204,8 
198,6 
196,0 
200,3 
201,0 
167,5 
227,2 
192,0 
204,1 
218,2 
185,0 
214,6 
196,2 
190,9 
201,3 
195,9 
192,9 
177,1 
231,0 
127,6 
139,5 
165,0 
173,0 
177.3 
176,4 
179,3 
174,5 
164,1 
185,6 
186,7 
159,6 
178,3 
177,1 
173,7 
176,4 
184,4 
177,0 
188,9 
174,0 
160,7 
165,4 
156,4 
170,5 
119,5 
139.4 
182.9 
204.5 
129, 1 
124,8 
142,1 
149,6 
150,3 
146,4 
164,0 
150,2 
143,9 
157,9 
154,0 
138,8 
148,9 
143,6 
146,7 
167,5 
173,3 
151,1 
171,6 
140,0 
139,1 
148,4 
139,9 
143,5 
0938 ­ INSGESAMT ­ SITC 0­9 TOTAL ­ SITC 0­9 TOTAL ­ CTCI 0­9 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
216 670 
131,1 
138,7 
161,9 
174,8 
167,1 
182,2 
155,3 
161,3 
150,3 
161,6 
184,3 
169,9 
192,5 
156,3 
157,8 
151,9 
174,2 
152,2 
157,5 
169,7 
131,0 
150,0 
12 109 
119,2 
133.8 
159,6 
169,3 
152,5 
170,1 
153,8 
148,4 
138,3 
167,0 
176,8 
155,8 
177,5 
154,4 
159,0 
148,1 
174,7 
126,6 
144,0 
197,9 
84,7 
132,3 
208,9 
5 897 
134.7 
157.0 
193,9 
213,5 
205,8 
224,8 
192,1 
209.5 
180,9 
236,4 
234.6 
229, 1 
210,6 
187,6 
196,6 
192,3 
206,0 
209,2 
213,4 
149,1 
183,8 
209,8 
221,0 
67 230 
131,5 
139,7 
161,5 
179,3 
178,4 
188,5 
172,1 
181,2 
179,2 
170,7 
196.0 
177,9 
191,5 
175,3 
169,3 
171,6 
201,9 
165,1 
176,7 
191,5 
161,5 
184,5 
197,3 
174,7 
1 957 
117.3 
120,2 
140,3 
138,4 
125.6 
138.0 
96,2 
109,9 
105,7 
116,2 
179,9 
109,7 
124,4 
137,2 
107,6 
43 ,9 
118,7 
104,7 
106.2 
134,4 
71 , 1 
111,4 
79,3 
MIO ECU 
6 999 
1980 = 
148,1 
155, 1 
195,2 
203,5 
183,8 
233,8 
139,9 
151,1 
136,5 
145,0 
210,2 
209,8 
281,4 
121,6 
159.2 
139.0 
162,9 
136,6 
153,9 
188,6 
108,7 
112,2 
163,9 
35 507 
100 
125,6 
135,1 
156,9 
166.4 
149,2 
173,0 
148,8 
149,4 
132,8 
148,7 
180,9 
157,7 
180,5 
150.7 
148.1 
147,7 
158.3 
140,0 
149,9 
152.2 
111,9 
134,3 
149,7 
1 395 
157,3 
195,2 
252,4 
292,7 
281,2 
282,4 
245,3 
268,6 
242,9 
318,0 
271,9 
299,0 
276,4 
229.2 
257.8 
249,0 
263,0 
279,2 
263,7 
248,2 
223,3 
257,2 
238,6 
264,7 
26 375 
142,9 
156,7 
182,8 
199,3 
190,3 
216,2 
172,1 
173,5 
164,9 
189,9 
192,2 
177,4 
278,9 
150.8 
189.8 
175,7 
180,6 
166,8 
173,1 
190,9 
151,6 
152,3 
190,5 
163,1 
12 949 
127,6 
139,5 
165,0 
173,0 
165,2 
170,9 
158,6 
149,2 
145,2 
157,5 
172.5 
168,3 
171,9 
167,9 
157,1 
151,0 
161,1 
146,0 
140,5 
156,2 
125,0 
154,4 
168,1 
1 319 
119,5 
139,4 
182,9 
204,5 
187,3 
196,3 
154,8 
165,5 
151,6 
161,1 
188,2 
174,6 
226,2 
153,3 
161,4 
149,7 
164,9 
153,0 
178,7 
188,9 
130,0 
136.0 
44 932 
129.1 
124,8 
142,1 
149,6 
145,3 
151,7 
122.4 
134.9 
114.1 
131,1 
157.1 
151.9 
145.9 
132.5 
123.2 
111.6 
142.9 
135,7 
126,0 
133.3 
99,0 
109,9 
122,8 
124,8 
0939 ­ NÄHR UNGS­
SITC 0 + 1 
1980 | 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
II 
I I I 
17 898 
1982 
1983 
1984 
1985 
131,1 
135,8 
156,3 
163,2 
145,8 
176,4 
141, 1 
134,4 
127,8 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
135,0 
152,6 
176,5 
172,4 
180,3 
139,8 
147,7 
136,0 
146,4 
124,2 
132,6 
131,8 
112,3 
139,3 
873 
118,9 
118,6 
168,9 
147,6 
138.8 
135.1 
113.4 
94.9 
96,8 
119,4 
129,0 
155,9 
108,3 
141,3 
118,1 
120,1 
102,2 
133,6 
58,6 
92,6 
165,6 
66,4 
58.5 
187,3 
1 260 
128,7 
148,9 
202,5 
213,9 
204,0 
210,5 
187,4 
196,7 
202,7 
186,3 
213,8 
222.3 
224.6 
184,7 
192,4 
199.0 
170.7 
185.1 
198.1 
206,8 
176,3 
204,8 
227,1 
230,2 
2 267 
136,6 
131,3 
151.2 
149.7 
144,4 
155.9 
154,4 
161.8 
146,6 
139,0 
137,5 
163,5 
121,6 
182.4 
156.8 
153.0 
153.4 
184.5 
142.6 
158,2 
154.6 
133.3 
152.0 
176.5 
550 
108,2 
118,2 
124, 1 
112,4 
77,6 
107,7 
98 ,8 
104,2 
59,7 
69,4 
79,6 
110,4 
108,3 
104,3 
129,6 
120.0 
46.8 
112.3 
113.3 
86,9 
74,8 
37,7 
66,6 
56,6 
MIO ECU 
872 5 109 
1980 = 100 
139,2 
145,8 
159,1 
173,0 
168,3 
222,8 
150,7 
141,4 
120,6 
167 
180 
208 
212 
247 
109 
178,0 
164,6 
151,0 
132,3 
141,0 
153,6 
111,8 
96,5 
163,5 
116, 1 
126,0 
139,8 
148,2 
118,9 
158,8 
126,9 
112, 1 
107,3 
107,0 
130,3 
161,0 
157,3 
158,0 
136,0 
121.7 
123. 1 
123.0 
97,6 
115,7 
105,4 
93,7 
122,7 
123,2 
579 
139,2 
158,8 
169,6 
194,6 
196,9 
182,5 
177,6 
151,8 
171,5 
165,8 
202,0 
180,3 
183,3 
183,9 
157.2 
204. 1 
171,5 
153,8 
141,4 
160, 1 
159,7 
208,0 
146,8 
147,0 
1 432 
149,7 
138,1 
161.2 
197,2 
168,6 
266,3 
148,4 
142,2 
147,6 
156,8 
210,0 
196,7 
285,6 
316,5 
133,5 
159,0 
152,6 
133,6 
155,4 
137,5 
138,9 
108,8 
195,1 
189,6 
2 240 
149,2 
154,4 
168,7 
169,0 
150,1 
175,5 
142,5 
142,2 
137,2 
145,5 
145,0 
187,5 
176, 1 
162.9 
144.0 
143.0 
140.7 
164.3 
132.9 
129,5 
141,8 
121.2 
148.5 
181.7 
170 
107,7 
133,4 
161, 3 
149, 1 
121, 1 
158,7 
141, 4 
107,5 
124, 1 
102,5 
112,5 
148, 1 
155, 0 
173, 1 
94, 7 
220,0 
109,4 
109,9 
97,3 
115, 2 
151,4 
82,0 
138,7 
2 546 
136,8 
136,6 
156, 1 
163,2 
155,0 
176,2 
137,0 
128,3 
113,9 
144, 1 
161,2 
186,4 
175,7 
166,4 
125,0 
155.5 
130.4 
142,5 
119,6 
122,8 
115,3 
91,4 
135,0 
160,4 
75 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-EC 
EUR 12 
0940 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
1980 | 4 871 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
116,3 
132,4 
173,1 
183,4 
162,6 
184,3 
151,0 
145,7 
136,5 
147,7 
171,5 
185,8 
163,3 
203,7 
148,2 
156,7 
148, 1 
162,4 
140,9 
133,8 
134,8 
128,9 
145,9 
0941 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 | 9 762 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
173,8 
169,5 
178,6 
190,3 
190,8 
194,3 
144,2 
100,3 
97 ,4 
174,6 
172,1 
217,6 
185,4 
179,8 
186,7 
160,2 
85,6 
84,2 
113,5 
103,2 
108,0 
92,8 
91,4 
B L 
220 
112,4 
130,0 
208,2 
203, 1 
182,2 
193,1 
176.2 
147.7 
121.4 
134,9 
231,6 
205,1 
189,4 
184,8 
181,5 
170,9 
176,2 
201,6 
125,5 
116,0 
195,2 
64,7 
104,2 
282,0 
837 
109,9 
114,8 
122,7 
110,9 
113,4 
129,3 
97,9 
72,7 
74 ,5 
73,8 
132,1 
122,0 
133,0 
133,0 
68,9 
138,0 
86,6 
60,4 
63,4 
94 ,4 
90,9 
70 ,8 
61 ,6 
82 ,6 
0942 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 | 22 359 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
na i 
jun 
j u l 
aug 
sep 
7 
122,7 
142,0 
169,9 
188,2 
179,1 
191,0 
168, 2 
173,5 
165,0 
176,2 
173,9 
186,8 
200,0 
186, 1 
172,5 
167,6 
164,4 
185,6 
164,2 
170,7 
177,9 
151,7 
165,4 
1 183 
129,6 
142,3 
177,0 
189,2 
169,3 
183,0 
176,6 
166,3 
148,0 
178,2 
182,2 
205,2 
148,7 
195,3 
175,6 
175,0 
179,3 
200.3 
145,7 
153, 1 
214,3 
102,2 
127,5 
276,0 
DK 
306 
151,7 
157,1 
161,4 
186,4 
136.2 
180.5 
185,7 
180,3 
119,0 
144,2 
165,5 
182,4 
151,3 
208,0 
148,7 
191,6 
216,7 
194,7 
186,1 
160, 1 
81,6 
118,0 
157,3 
185,0 
288 
102,0 
144,6 
204, 1 
264,8 
281, 1 
307,9 
172,3 
164,6 
108,6 
256,4 
234,8 
342,0 
229,9 
351,8 
180,3 
185,1 
151,5 
192,7 
168,0 
133,2 
105,7 
105,6 
114,5 
119,6 
493 
131,8 
154,3 
182,9 
201,1 
193,9 
195,9 
194,3 
209,0 
191,7 
188,4 
203,9 
215,1 
187,3 
185,2 
191,2 
190,3 
201,3 
196,9 
204,4 
225,7 
178,2 
173,4 
223,5 
225,8 
D 
1 293 
108,0 
118,7 
145,3 
159,9 
155,9 
155.2 
130,2 
143,2 
130,5 
124,0 
159,9 
188,4 
116, 1 
161,0 
133,3 
130,9 
126,5 
159,5 
131,6 
138,4 
138,7 
120,9 
131,9 
155,4 
1 066 
120. 1 
126.3 
144.7 
158.4 
165. 1 
143.9 
127.7 
99 .6 
89,7 
165.9 
135.2 
146,7 
138.8 
146.3 
158,0 
126,2 
98 .9 
110,2 
100,9 
87 ,5 
94 ,8 
89 ,0 
85 ,3 
100,0 
7 984 
123,4 
143, 1 
168,9 
181,8 
186,7 
169,4 
176,5 
182,3 
182,2 
186,8 
178,8 
189,4 
151,5 
167,3 
183,9 
176,0 
169,7 
203,9 
164,0 
179,0 
186, 1 
175,2 
185,4 
191,3 
GR E F 
RAW MATERIALS 
155 
113,2 
127,8 
189.8 
190.2 
169, 1 
167, 1 
88,5 
107,5 
127,6 
144,5 
136,9 
222,3 
130,2 
148,9 
143,8 
94,8 
26,9 
121,5 
121,2 
79,9 
152,4 
56,0 
174, 3 
80,4 
261 
134,9 
100,9 
133,4 
145, 5 
178, 1 
129,8 
66,0 
23,3 
116, 3 
192,4 
90,4 
265,8 
2 ,0 
121,5 
138,0 
16,9 
43 ,2 
1.7 
67 ,3 
0 ,8 
248,8 
88,6 
11,4 
11,5 
169 
81,2 
69, 1 
89 ,1 
100,4 
84,1 
106,0 
78,7 
72,1 
76,6 
62 ,6 
86 ,2 
81 ,4 
137,9 
98 ,6 
130,4 
82,2 
23,3 
69 ,3 
51,7 
95.2 
83,8 
74,2 
71,8 
58,3 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
430 
1980 = 
107,4 
117,7 
175,9 
159, 8 
133, 7 
180,6 
116.0 
101,4 
86 ,6 
135,0 
105,6 
114,8 
169,4 
257,5 
102,1 
146,3 
99,6 
110,8 
96,0 
97,5 
85,4 
90,1 
84.2 
115, 1 
592 
100 
114,9 
143,8 
191,9 
210,7 
157,2 
212,8 
142,2 
139,9 
124,0 
112,0 
180,0 
187,5 
267,3 
183,8 
147,1 
152, 1 
127,4 
149,9 
145,7 
124,2 
136,3 
117,6 
117,9 
154,8 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECU 
188 
1980 = 
184,8 
293,3 
202,2 
398,6 
528,2 
490,6 
440,6 
211,7 
267,7 
439,6 
396,9 
701,6 
359,1 
411,0 
493,0 
519,8 
309,2 
198,7 
126,2 
310,3 
311,5 
202,8 
288,7 
285,4 
1 148 
100 
115,4 
116,4 
124,0 
161,6 
149,3 
181, 1 
152,3 
105,8 
100,2 
139,6 
123,4 
165,1 
182,7 
195,6 
181,5 
155,5 
119,8 
88,2 
159,6 
69,6 
105,6 
116,2 
78,9 
74,5 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECU 
613 
1980 = 
138,8 
168, 1 
227,4 
251,2 
199,4 
275,1 
187,8 
183,3 
179, 1 
213,7 
147,4 
271,6 
243,0 
310,8 
220,9 
166,5 
175,9 
193,0 
178,5 
178,3 
235,4 
128,3 
173,5 
212,7 
3 723 
100 
118,0 
138,4 
164,2 
208,0 
184,4 
257,5 
165,3 
167,8 
167,6 
167,8 
200,8 
187,0 
398,7 
186,7 
178,0 
162,2 
155,7 
166,1 
157,5 
179,9 
168,8 
159,3 
174,8 
158,5 
IRL 
36 
147,9 
157,8 
341,0 
342,0 
259,0 
421,8 
314,4 
304,9 
331,2 
411,0 
270,5 
583,8 
374,5 
245, 1 
323,5 
202,5 
2 
72,7 
104,3 
206, 1 
133,4 
136,4 
115,4 
107,0 
76,5 
273.6 
96,0 
182,0 
131,3 
171,2 
43,8 
64,5 
196,5 
59,9 
71,4 
109,8 
48,4 
59, 1 
8,4 
753,2 
172,0 
225 
162,9 
223,7 
312,0 
325,4 
350,0 
293,2 
275,7 
335,8 
252,5 
309,8 
420,8 
273,6 
340,9 
265,2 
291,3 
266,9 
268,8 
415,4 
289,9 
302, 1 
252,5 
244,8 
260,2 
263,4 
I 
450 
129,3 
163,6 
226,8 
243,0 
190,8 
312,8 
222,7 
196,7 
181,0 
182,3 
198,5 
276,7 
219,6 
442,2 
182,4 
226,4 
259,3 
207,1 
194,9 
188,2 
159,5 
193,6 
189,9 
221,0 
1 372 
180,5 
159,5 
142,6 
160, 1 
152,0 
169,3 
116.5 
87,9 
76,4 
136,3 
171,3 
188,0 
135,3 
184,6 
111,8 
155,0 
82,6 
88,6 
85,4 
89,8 
57,8 
78,4 
93,0 
59,1 
2 010 
119, 1 
150,7 
188,2 
198,9 
167,5 
218,0 
175,4 
171,2 
152,9 
156,7 
178,9 
196, 1 
165,2 
292,8 
145,4 
195,4 
185,3 
178,6 
167.9 
167, 1 
173,0 
145,2 
140,4 
172,1 
NL 
721 
114,8 
132,1 
170,2 
179,0 
186,2 
157,9 
174,9 
141,2 
168,9 
210,8 
204,8 
171,0 
136,3 
166,5 
168,5 
200,6 
155,8 
168,4 
131,6 
123,5 
131,0 
156,1 
219,5 
196,4 
1 156 
131,4 
126,3 
107,7 
129,4 
141,8 
104, 1 
104,0 
54,4 
63,2 
143,4 
139,4 
129,6 
71,6 
111,2 
114,0 
132,0 
66,0 
52,5 
46,2 
64,5 
85, 1 
55,5 
49, 1 
41,1 
1 871 
135,5 
164,9 
197,5 
198,3 
183,1 
186,5 
189,2 
170,8 
161,9 
189,4 
151,6 
181,6 
186,8 
191,1 
196,6 
184,8 
186,1 
186,2 
172,3 
153,8 
170,1 
145,5 
170,0 
164, 1 
Ρ 
97 
143,3 
192,3 
249,5 
248,4 
177,2 
253,0 
162,6 
159,1 
122,2 
146,2 
184,6 
264,0 
289,9 
205,2 
158,0 
131,1 
198,7 
136,8 
177,8 
162,8 
131,8 
117, 9 
116,9 
45 
72,0 
147,3 
182,9 
175,2 
99,6 
105,4 
44,7 
75,6 
108, 1 
252,5 
39,5 
27,0 
135,1 
154, 1 
111,5 
2 ,2 
20,4 
55,6 
95,4 
75,9 
46 ,3 
72,7 
205,3 
106 
130, 1 
128,9 
162,8 
170,7 
172,0 
134,3 
112,8 
98,9 
90,1 
187,0 
167,6 
127,9 
131,6 
143,4 
142,8 
71,6 
124,1 
126,4 
96,4 
73,8 
89,8 
71,1 
109,5 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
570 
111,4 
115,7 
140,3 
152,3 
149,4 
131,9 
123,7 
137,0 
134,4 
139,0 
152,5 
135,4 
124,4 
135,7 
137,3 
110,6 
123,2 
158,7 
129, 1 
123,4 
140,0 
142,7 
120,4 
116,3 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
3 399 
247,6 
234,0 
260,0 
248,3 
240,2 
251,3 
171,3 
120,8 
112,5 
216,1 
211,7 
284,4 
274,2 
195,3 
269.7 
180.7 
63.6 
80,8 
147.0 
134.5 
124,1 
103.4 
110.0 
134,3 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 981 
115, 5 
121,4 
138, 1 
157,2 
155,5 
148,7 
131,6 
157, 1 
136,0 
155,8 
134,8 
158,5 
142,0 
145, 5 
132, 2 
131, 3 
131,4 
157,2 
162,9 
151, 1 
158,4 
119,5 
129, 9 
141,2 
AUSFUHR EXTRA­EG EXPORTS EXTRA­EC EXPORTATIONS EXTRA­EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0943 ­ BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
o c t 
47 141 
119,2 
124,6 
145,4 
152,4 
144,3 
153,5 
126,7 
136.8 
125,0 
131,7 
137,5 
161,0 
142,7 
156,7 
124,4 
127,8 
127,8 
147,9 
125,7 
136,9 
147,6 
105,4 
122,0 
4 467 
114,8 
134,8 
161,1 
171,2 
157,9 
176,4 
145,0 
150,1 
144,9 
131,0 
176,6 
190,1 
166,3 
172,7 
138,5 
151,0 
145,5 
172,5 
123,9 
154,0 
207,4 
68,4 
158,8 
209,4 
749 
119,6 
149,2 
172,0 
157.4 
152,1 
169,8 
147,0 
168,2 
146,6 
164,4 
177,0 
201,2 
166.8 
141,3 
142,8 
148,0 
150,1 
167,7 
161,0 
175,8 
103,9 
159,4 
176,6 
189.4 
12 709 
126,4 
132.1 
153.1 
168.8 
170.4 
173.4 
150,5 
161.6 
155.6 
165.0 
164.6 
190.3 
163.9 
165.9 
155,5 
146,2 
149,8 
178,7 
144,8 
161,4 
168,1 
144,3 
154,5 
180.1 
647 
114,8 
126,8 
147,4 
137,0 
129,1 
136,9 
88,3 
122,2 
106,6 
106,3 
148,7 
205,2 
101,3 
104,2 
130,4 
104,8 
29,6 
146,5 
101.4 
118.5 
113,8 
69,7 
136,2 
82,2 
MIO ECU 
2 573 
1980 = 
137,1 
148,8 
192,9 
194,9 
183,6 
198.5 
119,2 
130,3 
110,4 
175,6 
138,5 
182,9 
185,9 
226,6 
102,5 
135,9 
119,3 
137,8 
114,8 
138,3 
153,0 
98,5 
79 ,8 
142, 1 
7 064 
100 
120,5 
124,0 
144,7 
150,2 
135,9 
146,4 
126,4 
128,9 
111,7 
110,5 
128,5 
155,5 
140,5 
143, 1 
120,8 
131,0 
127,4 
137,9 
118,5 
130.4 
137. 1 
87,6 
110,5 
130,5 
140 
118,7 
139,7 
189,4 
209,7 
202,4 
201,7 
177,7 
214,3 
172,5 
148,0 
196,3 
228,5 
218,2 
158,3 
162,3 
177,1 
193,8 
202,0 
240.8 
200.2 
216,9 
109,4 
191,3 
192,5 
6 379 
135,3 
147,6 
170,6 
179,7 
160,7 
186,1 
143,4 
157,5 
144,1 
156,7 
142,9 
168,5 
144,4 
245,3 
123,4 
152,4 
154,6 
165.4 
153,4 
153,6 
168,8 
142,1 
121,6 
160,5 
1 494 
134,9 
145.8 
182,4 
194,0 
186,2 
193,7 
170,0 
169,9 
162,5 
159,0 
186,0 
195,3 
193,8 
192,1 
187,4 
162,7 
160,1 
182,7 
163,5 
163,5 
184,7 
127,5 
175,4 
187,5 
464 
112.3 
125.7 
160.0 
174.8 
167.6 
157,4 
128.9 
147.9 
113,4 
138.2 
142,0 
166,0 
156,7 
149,4 
135,0 
120,2 
131,6 
152,5 
142,4 
148,9 
143,2 
96,0 
101,1 
10 455 
95,4 
86.5 
94,3 
91,6 
85,5 
86,5 
75,6 
87 ,9 
74,2 
74,6 
78,8 
95, 1 
88,3 
76,2 
77,5 
71,1 
78,3 
91,6 
85.3 
86.8 
89.1 
60.6 
72,9 
78.1 
0944 ­ MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
80 340 
132,9 
136,5 
156,2 
172,6 
163,6 
186,5 
159,8 
172,0 
156,9 
146,6 
158,2 
179,3 
170,4 
209,8 
161,7 
158,2 
159,4 
187,7 
163,6 
164,8 
178,2 
135,2 
157,3 
2 375 
118,8 
128,6 
145,0 
174,5 
152,2 
182,2 
179,1 
187,2 
170,7 
151.6 
158.7 
172,8 
166,5 
207,4 
189,8 
180,3 
167,2 
217,2 
175,5 
168,9 
240,8 
109,7 
161,7 
233,1 
1 629 
143,9 
163,6 
189,8 
214,7 
210,7 
236,7 
180,9 
226,4 
161,9 
182,9 
268,0 
225,5 
251,3 
233,3 
178,8 
183,7 
180,0 
210,2 
240,3 
228,8 
139,9 
162.9 
183.0 
218.5 
33 033 
136.9 
140.0 
159.1 
182.0 
178.3 
196.4 
179.2 
189,7 
186.5 
161.6 
171.2 
198.1 
182.1 
209.1 
181.8 
176.6 
179.0 
211,2 
174.9 
183.0 
202.4 
161.8 
195.3 
199.2 
84 
182,5 
150,4 
99,9 
126,9 
98,6 
118,7 
121,6 
100,4 
79,0 
141,2 
73,2 
167,2 
52.5 
136.4 
144,3 
124.2 
96 ,4 
85,5 
114,8 
100,9 
90 ,4 
86,8 
59,7 
54,2 
MIO ECU 
1 537 
1980 = 
175,5 
150,0 
185,9 
180,2 
138,3 
235,4 
102,0 
152,5 
137, 1 
143.4 
94,8 
178,0 
177,9 
350,4 
65 ,9 
128,7 
111,6 
182,0 
133,8 
141,7 
190,3 
88 ,9 
132,0 
140,9 
13 446 
100 
135,3 
143,6 
164,7 
164,0 
140,6 
176, 1 
152,5 
159,2 
133, 1 
116,9 
134,2 
175,0 
156,3 
197,0 
154,7 
148,3 
154,6 
173,4 
148,7 
155,5 
159,7 
107,6 
132,1 
153,6 
226 
219,4 
293, 1 
420,5 
542,4 
464, 5 
518,4 
431.4 
518, 1 
397, 1 
359. 1 
589.8 
435, 1 
560, 6 
559,4 
379,9 
434,5 
479,9 
423,3 
594,3 
536,6 
401,5 
290,2 
499,6 
377,2 
9 532 
133,6 
149,7 
170,2 
186,0 
179,2 
207,9 
160,7 
176,6 
157,8 
149,0 
191.0 
167,9 
163,5 
292,4 
149,3 
167,8 
164,8 
186,5 
165,5 
177,7 
177,5 
154,7 
141,1 
191,9 
3 106 
115,8 
134,5 
151,8 
162,6 
149.0 
190.8 
157,1 
160,5 
148,5 
143,2 
139,0 
165,0 
201.9 
205,5 
174,2 
143,4 
153,8 
171,7 
166,6 
143,3 
173,9 
117,6 
154,1 
173,1 
143 
121,8 
121,7 
221,8 
231,6 
167,4 
276,0 
143,2 
189,1 
152,9 
141,9 
114,9 
195,2 
126.8 
506,0 
198,5 
123,3 
107,9 
129,3 
152,5 
285,4 
258,9 
100,3 
99,7 
15 228 
120,6 
109,3 
125,6 
141,9 
140,4 
145,0 
121,0 
133.3 
111,3 
131,9 
123,7 
144,9 
141.9 
148.2 
129.4 
117.2 
116,4 
144,3 
137.2 
118.3 
133,2 
97,3 
103.3 
119.4 
0945 ­ VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
21 488 
139.2 
154, 1 
191.0 
220,3 
1985 
1986 
1985 
1986 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
¡ui 
aug 
sep 
oct 
224,7 
238,8 
203,1 
206,3 
212,0 
212,2 
214,2 
256,2 
219,9 
240,3 
189,6 
210,2 
209,7 
220,6 
193,3 
204,9 
248,3 
183,6 
204,3 
604 
126, 1 
145,3 
184,0 
201,0 
190,3 
205,4 
207, 1 
181,7 
164,0 
172,5 
201, 1 
231,0 
196,8 
188,4 
220,5 
203,2 
197,7 
217,7 
162,9 
164,5 
205,9 
129,7 
156,4 
243, 1 
881 
141,0 
161,9 
206,2 
238,6 
239,5 
259,1 
247,6 
232,7 
233,5 
253,5 
289,6 
283,9 
270,3 
223,1 
216,5 
257, 
269 
247 
210 
239 
165, 
242,0 
292.7 
276,5 
6 061 
132,3 
149,5 
178,5 
209,2 
219,8 
229,1 
206,2 
204,2 
227,0 
202,1 
216,7 
250,1 
215,0 
222,2 
195,3 
206,2 
217,2 
232,9 
179,8 
200,0 
238,6 
208,5 
233,9 
259,1 
87 
146,5 
163.8 
237.2 
288.1 
228,6 
367,0 
216.1 
348.7 
323.9 
241.7 
201.2 
448.0 
285.4 
367,5 
227.4 
265.9 
155.2 
435,0 
257.9 
353.2 
311.3 
238.8 
421.7 
371.0 
MIO ECU 
768 3 437 
1980 = 100 
158,5 
170,9 
227,9 
242,8 
222,3 
282,6 
174,5 
212,9 
200,3 
171,0 
187,6 
247,2 
298,2 
302,5 
146,7 
192,9 
183,8 
218,0 
202.0 
218,6 
331,4 
148,2 
121,4 
231,0 
125,4 
137,7 
169,4 
197. 1 
191,2 
222,3 
179,2 
182,7 
173,6 
161,5 
176,4 
277,8 
183,3 
205,7 
169,2 
185,5 
183,0 
189,4 
163,4 
195,3 
213,0 
138,5 
169,2 
212,1 
120 
177. 2 
222.6 
275, 3 
335,4 
324, 1 
372,6 
277,5 
332,5 
368,0 
243,8 
361,0 
399,2 
377,2 
341,4 
225,3 
292, 5 
314,8 
327,9 
388,9 
280,8 
422,6 
279,9 
401,4 
389,4 
4 735 
162.5 
175,5 
224,0 
252,4 
260.3 
266,3 
233,8 
222.5 
242,7 
263,5 
243,1 
262,3 
233.1 
303,5 
204,3 
252,5 
244,5 
230,2 
212,0 
225.3 
319,4 
195,2 
213,4 
259,1 
583 
145,7 
162,4 
202,6 
236,3 
243,2 
246,7 
228,5 
231,7 
219,0 
249,4 
231.3 
228.4 
250.9 
260.8 
223,7 
236,5 
225,4 
240,6 
223,3 
231,0 
229,0 
190.3 
237,6 
282,2 
123.5 
149.3 
209.7 
270.4 
291,0 
268,7 
261.7 
253.4 
283.7 
267,9 
243.7 
294.2 
221.3 
290.6 
231.5 
288.7 
264.9 
263.0 
222.3 
275.0 
363,4 
249,2 
238,4 
3 957 
130,4 
143, 1 
173,2 
203,2 
210.9 
217,3 
167,8 
193,5 
178,0 
204,4 
190,2 
232,2 
209,5 
210, 1 
169,0 
169,0 
165,4 
198,9 
203,2 
178,4 
206,2 
163,3 
164,5 
186,8 
77 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0946 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1984 oc t 
nov 
dec 
1985 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
122,4 
133,0 
152,0 
170,0 
115,5 
129,2 
144,7 
160,4 
146,6 
167,8 
163.2 
156,2 
140. 1 
156,4 
157,9 
147,9 
156,4 
166,0 
155,7 
157,7 
159,3 
151,9 
161,5 
155,6 
155,7 
172,4 
162,8 
157,2 
122,8 
130,2 
146,5 
173.3 
162,6 
193,5 
173,0 
185,3 
165, 1 
155,9 
152,0 
150,2 
164,5 
167,8 
164,5 
157,3 
166,5 
160,0 
172,7 
165.1 
166.4 
190,9 
175,3 
180,3 
120,4 
134,3 
151,3 
165,5 
159,3 
168,3 
162,6 
163,8 
146.2 
153,8 
153,8 
150,2 
168,6 
161,6 
166,0 
160,2 
162,1 
157,0 
170,0 
162,0 
159,4 
172,0 
158,9 
161,0 
154.4 
169.0 
189,7 
204,9 
180,5 
219,2 
183,4 
225,7 
207, 1 
207,9 
248,5 
165,5 
254,5 
214,8 
198,6 
203, 1 
223,3 
209, 1 
220,4 
198, 7 
174,2 
189, 1 
219,6 
184,8 
1980 
133 
141 
155 
180 
164 
192 
182 
226 
204 
= 
4 
2 
0 
1 
4 
3 
6 
7 
2 
100 
126,7 
133,3 
150,4 
166,5 
149,0 
176,4 
171,0 
172,4 
152,4 
160,4 
158,8 
144,2 
158,1 
170,3 
158,7 
168,5 
157,9 
158,7 
172,0 
154, 1 
165.4 
173.4 
158,7 
162,4 
122,7 
125,5 
145,1 
156,8 
150,1 
161,9 
151,7 
147,0 
130, 1 
162,8 
151,6 
148,9 
160,2 
145,4 
151,5 
168,2 
162,6 
148,0 
160,9 
141,3 
165,6 
170,4 
148,9 
158,8 
115,2 
121,1 
146,3 
169,8 
143,7 
193,3 
176,7 
170,2 
150,8 
164,1 
166,6 
179,8 
152,4 
171,7 
172,7 
161,8 
176,3 
176,0 
153,3 
160,6 
154, 1 
168,0 
166,8 
197,4 
117,0 
125,4 
144,4 
166,2 
160,0 
165,8 
166,3 
163,0 
154,8 
151,1 
151,2 
132,4 
166,4 
162,5 
171,3 
160,8 
170,1 
156,3 
160,1 
159,0 
169,2 
172,4 
156,4 
148,8 
146 
132 
139 
148 
133 
148 
130 
154, 
135, 
4 
2 
3 
1 
2 
9 
9 
9 
8 
130,5 
148,5 
174,0 
193,7 
187,0 
197,7 
180,1 
192,6 
177,1 
185,6 
183,5 
168,7 
179,3 
185,1 
199,7 
192,3 
189,4 
190,3 
205,4 
181,5 
184,1 
198,5 
189,5 
187,2 
130,5 
120.7 
127,9 
170,2 
148,0 
167,0 
157,4 
171,9 
161,8 
168,1 
165.6 
181.5 
187.2 
160.6 
160.2 
187.3 
178.0 
192.8 
216.9 
235.4 
246,7 
254,4 
117,5 
120,2 
118.7 
125.4 
113.5 
112.4 
110. 1 
97,2 
112,2 
104,9 
99,4 
118.2 
120.4 
112.2 
126.2 
113, 1 
118,8 
0947 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 
MIO ECU 
TOTAL - CTCI 0-9 
1980 
1932 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
274 558 31 782 
122,4 
133,0 
152,0 
170,0 
157,6 
177,8 
169,0 
171,4 
154,4 
163,4 
185,8 
172,4 
175,0 
163,8 
170,6 
172,7 
182,9 
162,9 
168,5 
169,3 
125,6 
168,3 
115,5 
129,2 
144,7 
160,4 
146,6 
167,8 
163,2 
156,2 
140,1 
157,4 
182,6 
163,5 
157,2 
165,2 
158,2 
166,3 
168,5 
144,4 
155,7 
138,4 
126,0 
155,8 
168,9 
7 101 66 810 
122,8 
130,2 
146,5 
173,3 
162,6 
193,5 
173,0 
185,3 
165, 1 
167, 1 
204,4 
181,6 
194,6 
174,0 
177,2 
167,8 
206,0 
177,0 
172,9 
160,9 
157,9 
176,5 
203,0 
120,4 
134,3 
151,3 
165,5 
159,3 
168,3 
162,6 
163,8 
146,2 
157.0 
178.5 
162.6 
163.8 
159. 1 
165.7 
163,0 
182,4 
150,4 
158,8 
158,8 
123,6 
156.1 
173.9 
141,7 
3 135 
154,4 
169,0 
189,7 
204,9 
180,5 
219,2 
183,4 
225, 7 
207, 1 
172,7 
212,8 
238,7 
206,3 
220,4 
203,3 
126,4 
251,0 
245,4 
180,7 
238,5 
185,6 
197,3 
235,3 
7 631 50 516 
1980 = 100 
133,4 
141,2 
155,0 
180,1 
164,4 
192,3 
182,6 
226,7 
204,2 
171,2 
186,4 
176,1 
214,3 
147,3 
184,0 
216,6 
215,8 
226,2 
238,0 
255,5 
142,1 
214,8 
304,9 
126,7 
133,3 
150,4 
166,5 
149,0 
176,4 
171,0 
172,4 
152,4 
164, 1 
186,8 
168,6 
173,7 
163,5 
172,5 
177,1 
184,5 
159,6 
173,2 
175,6 
105,9 
175,8 
182,1 
6 025 33 151 30 310 
122,7 
125,5 
145,1 
156,8 
150, 1 
161,9 
151,7 
147,0 
130, 1 
161,2 
178,7 
163,2 
143,9 
151,2 
159,0 
144,7 
162,2 
145,0 
133,7 
139,2 
109,7 
141,3 
151,4 
133,8 
115,2 
121,1 
146,3 
169,8 
143,7 
193,3 
176,7 
170,2 
150,8 
155, 1 
172,9 
179,2 
227,9 
160,9 
187,1 
181,9 
176,4 
170,8 
163,4 
173,9 
99,2 
179,4 
198,5 
177,1 
117,0 
125,4 
144,4 
166,2 
160,0 
165,8 
166,3 
163,0 
154,8 
172,6 
184, 1 
161,7 
151,7 
163,2 
162,4 
173,3 
175,6 
154,2 
159,3 
155,1 
140,8 
168,4 
179,0 
3 096 35 001 
146,4 
132,2 
139,3 
148, 1 
133,2 
148,9 
130,9 
154,9 
135,8 
116,6 
153,6 
148,5 
144,7 
129, 1 
128,8 
134,9 
151,6 
166,3 
146,8 
158,5 
109,4 
139,6 
130,5 
148,5 
174,0 
193,7 
187,0 
197,7 
180,1 
192,6 
177, 1 
181,0 
213,0 
202,8 
177,3 
177,0 
178,2 
185, 1 
195,5 
186,9 
195.5 
199.4 
157.8 
173.9 
191.9 
195.2 
3 060 
115, 8 
119,5 
156,2 
170,2 
185,2 
176,4 
191,6 
656 
96,1 
103,2 
118,6 
112,4 
117,5 
120,2 
104,4 
124,0 
114,3 
122,4 
0948 - NAHRUNGS-
SITC 0 + 1 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
cet 
rov 
dec 
1986 jan 
feb 
irar 
apr 
irai 
jun 
jul 
aug 
sep 
cet 
UND GENUSSMITTEL FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
34 193 
129,3 
138,0 
150.1 
167,5 
156,7 
185,4 
162,5 
177,1 
168,3 
147,1 
161, 
179, 
174, 
201, 
163, 
160, 
163, 
177, 
177, 
176, 1 
168,2 
154,7 
181,9 
3 842 
122, 
122, 
141, 
144, 
137,9 
151,7 
139,6 
149,5 
141,1 
132,2 
144,0 
160,2 
143,1 
151,9 
143,2 
132,8 
142,8 
153,3 
142,8 
152,5 
135,6 
133,8 
154,0 
160,9 
619 
138,4 
150,1 
167,3 
178,9 
181,0 
183,9 
178,6 
190,3 
188,3 
188.6 
181,5 
189,6 
189,4 
172,6 
168,2 
188,0 
179,5 
198,5 
175,8 
196,6 
179,8 
194,2 
190,8 
194,8 
8 547 
123,7 
132,5 
144,3 
156,5 
149,7 
152,6 
153,4 
177,0 
154,6 
249 
369,9 
426,4 
473,2 
525,6 
502,7 
486,5 
548,5 
628,8 
610,3 
141,9 
146,8 
150, 1 
146,6 
161,0 
158,4 
146,2 
155,4 
177,0 
181,1 
172,9 
160,6 
146,9 
156,3 
163,2 
436,1 
558,9 
477,3 
634,6 
347,7 
729,7 
491,7 
424,0 
630, 1 
726,0 
530,3 
714,6 
587,1 
529,2 
523.7 
MIO ECU 
504 5 168 
1980 = 100 
119,7 
155,6 
101,2 
122,6 
104,5 
139, 1 
144,6 
216,9 
294,9 
94,5 
113,4 
128, 1 
115,6 
173,6 
91,6 
202,2 
139,9 
170,9 
237,6 
242,4 
252,8 
265,2 
366,7 
504,2 
134,3 
144,5 
156,6 
175,2 
165,5 
187,4 
174,4 
186,5 
166,5 
145,9 
175,7 
194,2 
181,4 
186,5 
176,7 
169,8 
176,6 
191,1 
181,6 
186,8 
171,9 
144,3 
183,4 
194,9 
736 
134,0 
143,9 
156,0 
168,7 
164,4 
195,0 
173,6 
166,2 
150,4 
140,7 
185,0 
217,9 
182,5 
184,7 
177.0 
175,2 
168,5 
182,5 
163,8 
152.2 
153,8 
127,6 
169,7 
194,3 
5 357 
134,2 
144,7 
152,0 
189,6 
140,0 
264,5 
183,8 
179,5 
185,9 
140, 
146, 
182, 
215, 
395, 
180, 
192, 
178, 
175, 
1£ 
164,8 
165,8 
174,3 
217,7 
209,7 
3 703 
125,6 
129,5 
144,4 
162,0 
159,6 
174,3 
152,7 
162,0 
165,4 
159,9 
163,7 
186,1 
170,9 
165,8 
153,0 
149,1 
156,0 
171,3 
145,4 
169,2 
158,1 
139,4 
198,6 
186,5 
140 
116, 1 
77 ,5 
105,1 
149,6 
134,0 
162,8 
152,6 
134,5 
172,4 
144,0 
101,8 
156,1 
167.1 
165,2 
104,3 
211,3 
142,3 
165,3 
136,3 
101,8 
169,9 
152,3 
195,0 
5 327 
124, 1 
135,0 
149,1 
162,7 
173,4 
178,0 
147,8 
172,4 
163,0 
152,5 
176,5 
205, 1 
180,5 
148,5 
144,7 
143,4 
155,4 
165,7 
167,5 
183,9 
176,5 
151,7 
160,9 
177,8 
78 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0949 - ROHSTOFFE 
SITC 2+4 
1980 | 12 516 1 733 220 3 153 
RAW MATERIALS 
SITC 2+4 
MIO ECU 
113 756 1 804 139 2 442 1 056 129 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
970 
1980 = 100 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
114,4 
130,9 
163,6 
180,1 
156,9 
185,2 
171,6 
160,1 
135,6 
135,8 
172,3 
196,5 
175,2 
183,8 
172,5 
168,7 
173,7 
175,3 
155,5 
149,5 
134,9 
108,9 
163,1 
101,4 
124.0 
145,3 
154,8 
135,7 
153,6 
147,6 
132,5 
109,5 
128,5 
153.2 
184,3 
142,3 
134,2 
152,2 
139,3 
151,4 
144.4 
120.2 
133.0 
92.9 
103.4 
132.1 
145.0 
118,3 
134,0 
171,0 
191,5 
178,1 
199,4 
190,5 
179,9 
155,9 
174.9 
207,3 
203,7 
196,6 
197,9 
240,4 
174,9 
156, 1 
220,6 
161,4 
157,6 
113, 1 
161,2 
193,5 
185,4 
114,3 
135,5 
154,9 
177,2 
164,0 
187,5 
179,7 
164,2 
145,8 
146,7 
176,9 
203,3 
172,0 
187,2 
181,5 
171,9 
185,8 
191,4 
162,7 
138,6 
137,0 
128,9 
171,5 
198,1 
149,6 
160,4 
159,7 
181,1 
153,7 
188.6 
233,2 
222,6 
197,8 
137,6 
172,1 
155,7 
225,5 
184.7 
261,6 
283,7 
154,2 
252,6 
256,5 
158,7 
215,9 
176, 1 
201,5 
215,8 
121,4 
128,8 
172,7 
199,0 
155,9 
191,9 
162,3 
162,4 
120,0 
128,2 
141,7 
191,9 
140,8 
243, 1 
138,8 
176,1 
171,9 
144, 
171 
171 
154 
80, 
124 
168 
110,9 
119,3 
153,0 
157,6 
142,6 
155,6 
156,2 
143,6 
122,1 
106,1 
164,8 
169,3 
151,8 
145,8 
157,3 
158,5 
152,6 
156,4 
137,6 
136,8 
126.1 
87,0 
153,1 
154,6 
115,0 
127,5 
165.1 
180.8 
155,6 
171,7 
166,0 
148,2 
127,2 
124,4 
171,6 
201,4 
176,4 
137,2 
175,8 
165,0 
157,0 
173,4 
143,1 
127,9 
127,8 
116,4 
137,3 
159,0 
105.1 
116.6 
160.6 
180.7 
138,4 
200,8 
170.6 
156.8 
122.9 
105.2 
155,6 
184.9 
192.6 
224,9 
164,3 
174,2 
173,3 
167,5 
151,6 
151,2 
145,2 
69,5 
154.0 
189.4 
128,8 
149.8 
194,0 
212,7 
190,2 
209,7 
190,0 
185,3 
169,5 
186,6 
230,4 
237.8 
208.2 
183.3 
184,5 
181,1 
204,4 
205,3 
174,3 
176,3 
143,8 
152,3 
212.4 
220.4 
132, 1 
115,6 
141,3 
165,2 
135,9 
180,8 
135,8 
159,9 
118,2 
98,7 
143,2 
173,3 
172,8 
196,2 
150, 1 
118, 1 
139,1 
162,2 
175, 1 
142,3 
138,9 
68,9 
146,8 
138,9 
165.7 
212,6 
224,4 
208,3 
216,7 
201, 1 
195,6 
173.2 
194,2 
203,8 
240,3 
225,0 
185,0 
217.9 
189.8 
195.6 
207,5 
191,5 
187,9 
164,7 
152,2 
202,7 
188,9 
0950 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
FUELS 
SITC 3 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
1980 | 3 055 1 420 8 277 53 
MIO ECU 
338 4 093 
1980 = 100 
154 1 993 
1982 
1983 
1984 
1985 
143,5 
161,2 
191.6 
210,3 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
189,4 
190,8 
156,9 
114,2 
88,9 
1986 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
186,7 
192,9 
195,3 
192,0 
185,3 
169,7 
156,0 
145,1 
129,1 
109,7 
103,8 
96.3 
79.5 
90.8 
143,2 
199,2 
236,1 
278,8 
262,3 
289,5 
234.8 
153.8 
129.6 
263.4 
261.1 
285.0 
322,3 
261,1 
271,8 
232,3 
200,4 
193,4 
135,7 
132,4 
132,8 
119,8 
136,2 
104,9 
104, 1 
84,3 
68.1 
82.6 
58,8 
100, 1 
50, 1 
32,9 
24,9 
50,4 
62,7 
97,9 
67,0 
135,5 
69,6 
46,7 
34,2 
46,5 
33, 1 
19, 1 
19,3 
20.7 
34,9 
29,7 
134,1 
142,8 
178,2 
193,3 
203,0 
168,5 
147,1 
121,5 
83,6 
208,0 
196,5 
176,9 
184,8 
143.7 
168,4 
138, 
134. 
135, 
120, 
108, 
94, 
81,8 
74,9 
79,0 
250,3 
232,9 
359,0 
205,7 
187,7 
188,7 
180,8 
229,6 
231,2 
129,5 
266,7 
210,0 
171,2 
184,8 
211,0 
131,0 
200,5 
283,4 
212,2 
193,3 
389,7 
143,4 
160,6 
142,8 
173,1 
302,8 
184,3 
230,9 
225,6 
154,6 
196,5 
254,2 
113,4 
84,7 
353,1 
204,0 
143,2 
116,6 
96,5 
228,1 
264,8 
280,6 
143,1 
339,0 
91 ,6 
87,8 
160,6 
142,1 
159.5 
189,3 
229,2 
240,3 
163.9 
224.6 
173,1 
123,5 
106,3 
172,0 
158,7 
216,6 
186,1 
271,0 
194,7 
162,9 
161,7 
135,6 
117,2 
117,7 
114,8 
77,3 
126,7 
86.4 
170,8 
167,6 
187,2 
189,4 
173,4 
181,4 
144,6 
116,0 
100,5 
160,5 
202 ,4 
185,3 
179,1 
179,7 
161,2 
154,5 
118,0 
133,6 
105,9 
108,4 
109,8 
87,6 
104,3 
105,3 
127,7 
144,0 
159,5 
197.6 
185,2 
191,0 
128,3 
60 ,2 
36,1 
224.2 
173,7 
160,6 
229.9 
182,6 
100,2 
176,9 
107,9 
53,9 
74,3 
52.5 
41,9 
34,6 
31,7 
64,5 
181.7 
184,1 
185,2 
220.1 
211.9 
179.8 
171.2 
102,0 
83,5 
188.3 
260.6 
220.4 
146.6 
172.3 
171.6 
164,0 
178.1 
122.7 
96.9 
86.6 
92,2 
83.7 
74,5 
72,2 
277, 1 
331,2 
432,3 
313, 5 
180,9 
328,9 
400,3 
242,5 
113,5 
163, 9 
130,7 
245,1 
433,4 
308,3 
297, 5 
483, 9 
419,4 
89,8 
335,9 
301,9 
177,4 
70.8 
92, 1 
113,0 
119,2 
204,8 
198,6 
140,8 
141.3 
104,8 
86,1 
95.6 
105, 1 
136.2 
153.6 
145.9 
124.5 
99,0 
110,7 
104,6 
94,1 
83.9 
80,3 
100,3 
80,9 
105,7 
107,9 
0951 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 | 
1986 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
30 963 
1982 
1983 
1984 
1985 
124,3 
139,3 
165,8 
184,2 
174,8 
188, 1 
191,0 
191,6 
169,8 
153,8 
183,5 
202,6 
181,0 
180,8 
192,6 
191,3 
189,2 
201,4 
186,2 
187,2 
187,1 
134,6 
187,7 
3 431 
122.8 
140,3 
168,8 
180,4 
171,9 
185,4 
186.7 
174.8 
156.8 
159.7 
188,0 
208,0 
174,3 
173,9 
196,3 
172,0 
191,7 
186,9 
164,5 
173,1 
152,3 
148,0 
170,0 
183,9 
885 
124.6 
141,1 
171.1 
184.9 
175.5 
182,9 
180.3 
207,3 
166.0 
190.6 
177.9 
198,0 
169,1 
181.7 
164.5 
184.8 
191,6 
237,0 
197.9 
186.9 
151.6 
165.9 
180.5 
199.4 
6 504 
127.9 
145,2 
171,0 
191,4 
198,4 
196,3 
186,6 
194,6 
188,3 
195,5 
191,7 
226, 1 
168, 1 
194,7 
178,3 
194,0 
187,4 
207,4 
182,9 
193,4 
205,4 
157,7 
202,0 
205,9 
521 
117,5 
137, 1 
162,3 
175,7 
158,4 
182, 1 
168,5 
206,9 
182,4 
129,2 
159,9 
160,4 
231, 1 
154,7 
193,9 
209,0 
102,6 
232, 
232,6 
155,4 
248, 1 
133,3 
165,6 
182,0 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECU 
1 212 6 161 
1980 = 
132,6 
139,7 
162,2 
177,9 
153,3 
175,1 
227,7 
230,1 
181,0 
125,2 
150,7 
192,8 
175,3 
157,3 
234,0 
218,1 
231,0 
209, 1 
246,2 
235.0 
228.3 
133,5 
181, 1 
311,7 
100 
115,5 
124,9 
148,8 
167,9 
147,5 
173,4 
182, 1 
169,6 
147,5 
102,3 
169,6 
187,0 
174,5 
158,7 
193,9 
178,2 
174,0 
179,8 
158,4 
170,5 
168,4 
100,5 
173,5 
178,0 
722 
121.7 
133,8 
157,3 
169,1 
150,4 
158,2 
187,4 
180,1 
139,6 
125,3 
160,6 
171,5 
155, 1 
147,9 
186,8 
184.8 
190,7 
196,5 
178,7 
165, 1 
154,3 
115,5 
148,9 
152,2 
120.0 
137.4 
166.5 
186.1 
158.7 
203.3 
207.7 
198.3 
164.3 
120,3 
183,8 
187,3 
201,6 
220,9 
191,5 
224,9 
206,8 
205.5 
194.8 
194,5 
199,2 
80. 1 
213,6 
211,8 
120. 1 
133.9 
162.0 
185,8 
184,4 
179,2 
178,7 
187,5 
167,2 
172, 1 
198,6 
203,0 
172,9 
161,6 
185,0 
170,9 
180,2 
193,8 
187,5 
181,2 
171,4 
158,0 
172,2 
184,9 
576 
125,5 
122,7 
130,0 
139.8 
127.5 
138.9 
117.9 
144.9 
118. 1 
105.6 
129,6 
151,7 
131,2 
133,8 
128,0 
109,4 
116,2 
162,6 
141,4 
130, 9 
132,5 
94,2 
127,6 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 177 
144,4 
166.7 
196.6 
215.8 
218,7 
215,0 
219.6 
231.5 
210.5 
207,1 
204,8 
227,4 
219,8 
197,8 
229,6 
213,5 
215,7 
240,1 
233. 1 
221,3 
225,9 
191,2 
214,4 
207,7 
79 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0952 - BEARB. WAREN NACH BESCHAF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
CTCI 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
58 331 
109,0 
116,3 
133,5 
146,2 
136.5 
154,4 
150,0 
159,5 
136,6 
110,0 
144,9 
169,0 
151,3 
143,0 
146,9 
151,1 
152.0 
168,0 
149,4 
161,2 
155.4 
99,4 
155.0 
6 599 
105.9 
121.0 
127,2 
136,4 
124,6 
143,4 
138,5 
142.9 
122,8 
122,5 
134,7 
161,2 
134.0 
135.1 
139.2 
137.1 
139.3 
150,4 
131.8 
146.4 
118.5 
108,1 
141,9 
155,7 
1 461 
128.6 
135,5 
149,0 
170.2 
163.4 
191.9 
169,9 
191,6 
162,6 
172,0 
172.0 
212.7 
185.2 
178.0 
170.2 
180.1 
159.5 
203.2 
187.2 
184.5 
152,4 
157,9 
177,4 
203,7 
13 854 
102.8 
115.1 
129,2 
138,9 
135,4 
143,8 
140,2 
153.5 
134,0 
110,7 
130,2 
157,4 
141,2 
132,7 
136,1 
141,5 
142.9 
166.8 
140.9 
152.9 
155.2 
103,4 
143,3 
173,0 
645 
178,9 
206.9 
225,2 
242.3 
210,0 
280.2 
199.9 
267,6 
250,3 
218.6 
169,5 
268,4 
279,8 
292,3 
217,8 
269,2 
112,7 
282,2 
266,7 
254,0 
245,8 
218.7 
286.5 
367.9 
MIO ECU 
1 341 
1980 = 
126.7 
114.8 
127.1 
155.7 
143.2 
173.5 
192,3 
244,3 
205,3 
120,6 
149,1 
176,0 
149,0 
195,5 
158,6 
192,2 
226,2 
242,7 
238,8 
251,4 
276,7 
137,3 
201,8 
273,5 
12 404 
100 
111,2 
111,5 
126,8 
137,9 
123,6 
145,5 
148,5 
154,6 
125,2 
72 ,5 
147,0 
159,6 
143,6 
133,3 
141,4 
151,6 
152,5 
165,2 
140,2 
158,4 
153,4 
68 ,6 
153,7 
160,8 
1 194 
113,7 
109,6 
124,6 
131,0 
130,9 
135,6 
125,1 
129,0 
118,3 
110,7 
137,3 
150,8 
144,8 
111,2 
123,9 
128,7 
122,6 
134,1 
127,3 
125,4 
131,8 
92 ,0 
131,1 
137,7 
6 458 
100,9 
104,4 
135,1 
146,0 
122,0 
157,6 
157,2 
157,6 
127,3 
75,9 
145,2 
160,8 
145,7 
166,2 
147,3 
160,5 
163,8 
162,9 
154.9 
154,9 
163,4 
51,1 
167,5 
178,0 
6 821 
101,9 
105,8 
127,7 
142,8 
135,6 
148,7 
149,5 
155,2 
138,8 
129,4 
146,1 
166,1 
151,0 
129,1 
149,2 
145,4 
154,0 
161,5 
145,0 
159,1 
135,5 
124,1 
156,9 
169,9 
633 
149,6 
127,6 
137,4 
165,7 
155,9 
171,5 
132,3 
181,4 
164,7 
124,8 
136,6 
190,0 
160,8 
163,7 
138,6 
121,0 
137,4 
181,0 
188,6 
174,6 
202,6 
130,2 
161,3 
6 921 
116,1 
132,6 
155,1 
173,9 
173,2 
183,3 
165,9 
172,3 
153,2 
150,1 
172,1 
208,6 
188,6 
152,7 
173,8 
161,2 
162,6 
175,6 
162,5 
178,9 
175,2 
127,0 
157,4 
174,4 
0953 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MAT. DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
76 240 
123,7 
133,9 
150,0 
172,2 
156, 1 
187,0 
177,7 
193,5 
171,8 
133,6 
160,5 
190,5 
182,1 
188.5 
160,4 
181,7 
191,0 
207,3 
182,9 
190,4 
194,2 
137,8 
183,4 
8 811 
109,4 
115,4 
127, 1 
146,3 
128, 1 
165,4 
162,7 
171,9 
145,9 
108,4 
145,6 
179,3 
158,7 
158,1 
155,9 
158,0 
174,2 
178,7 
160,9 
176, 1 
151,0 
122,8 
163,8 
197,5 
1 764 
124,0 
145, 1 
177,0 
222,2 
203,2 
256,9 
242,0 
271,0 
239,5 
184,6 
207,9 
260,9 
252,4 
257,4 
239,2 
245,2 
241,5 
294, 1 
256,6 
262,4 
257,8 
212,5 
248,3 
306,8 
14 346 
126,4 
147,4 
160,6 
176, 1 
159,7 
188,5 
183, 1 
197,6 
176,2 
144,9 
161,3 
201,4 
177,3 
186,9 
155,5 
198,8 
195,0 
227,0 
173,3 
192,3 
187, 1 
139,9 
201,5 
225,1 
1 393 
114,3 
115,4 
126,1 
138,1 
107,5 
165.8 
112.0 
137.2 
121.2 
111.5 
91 ,4 
156,9 
169, 1 
171,3 
137,1 
115,4 
83,4 
161,9 
150,8 
98, 7 
141,9 
117,9 
103,7 
139,0 
MIO ECU 
2 857 
1980 = 
138,8 
138,9 
168.8 
192.3 
180,7 
222, 1 
169.8 
234.7 
228.3 
138.5 
183,5 
198.9 
209,9 
257,6 
124,9 
161, 1 
223,4 
221, 5 
239,4 
243,2 
304, 9 
143, 5 
236,5 
336,4 
14 791 
100 
133,8 
136,7 
147.8 
167.2 
152.4 
190.7 
178,9 
196.9 
170.1 
109.0 
166.1 
197.8 
186.0 
188.4 
156.4 
183.1 
197,2 
212,6 
183,1 
194,9 
198,4 
120,7 
191,2 
212,3 
1 569 
105,4 
109,4 
132,5 
145,6 
133,9 
147,0 
147,4 
147,7 
118.6 
118.7 
136.7 
162.2 
151.7 
127.1 
139.3 
162,2 
140,7 
166,9 
148,4 
127,8 
135,2 
100,4 
120,2 
144,6 
10 988 
109,5 
104,0 
128,8 
151,6 
131,4 
168,3 
160,7 
164,9 
150,3 
123,1 
134,5 
153,7 
156.6 
194.6 
136.2 
171.1 
174.9 
174,2 
160,1 
160,5 
181,5 
104,5 
164.8 
202,4 
7 643 
107,0 
122,6 
143.3 
172,7 
159.0 
173.9 
185,6 
193.3 
174.8 
149,5 
169,0 
176,2 
173,9 
171,6 
178,5 
182. 1 
196,3 
210,0 
187,5 
182,3 
179,3 
160, 1 
185,0 
213,0 
1 241 
155,7 
135,1 
119,2 
127.3 
121,9 
122,5 
107,2 
138,7 
126,9 
112,3 
100,9 
126,5 
118,8 
122,2 
111,6 
97,6 
112,3 
138,1 
150,4 
127,6 
144,5 
104,4 
131,7 
10 836 
140,4 
167,9 
183.6 
215.2 
201.6 
221.2 
205.3 
227,1 
202,4 
170,2 
189,7 
224,4 
228.4 
210,6 
195,7 
203,3 
216, 8 
230,7 
218,8 
231,9 
237,5 
186,7 
182, 9 
213,2 
0954 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
1980 | 
80 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
29 830 
117,2 
126,1 
142,7 
160,5 
165,9 
168,5 
173,1 
166,6 
185,1 
146,0 
169,6 
188,8 
162,1 
154,5 
156, 1 
180,0 
183,1 
181,3 
150,3 
168,0 
203,8 
154,3 
197,2 
106,8 
110,2 
120,8 
133,1 
141,2 
132.0 
152,4 
134,0 
159, 1 
136,0 
150,4 
158,2 
121,2 
116,6 
131,7 
162,3 
163,2 
152,4 
118,7 
130,9 
153,7 
147,0 
176,7 
173, 1 
627 
120,9 
136,5 
169,8 
208,8 
210,0 
233,8 
229,8 
233,8 
255,9 
222,6 
208,6 
271, 1 
222,0 
208,4 
212,9 
243,9 
232,5 
275,0 
219,9 
206,3 
241,2 
269,0 
257,6 
317,6 
7 965 
106,4 
117,7 
130,8 
141,3 
148,6 
149,7 
153,1 
142,1 
167,0 
136,3 
137,7 
167,0 
138,8 
143,4 
145,8 
161,0 
152,4 
156,8 
119,6 
149,9 
188,9 
146,3 
165,8 
190,2 
157 
155,2 
167,0 
214,4 
247,4 
229,8 
259,6 
182,3 
260,9 
234,3 
212,2 
254,2 
259,3 
324,4 
195. 2 
223,6 
200, 1 
123, 1 
362, 1 
270, 
149 
241 
208 
252 
315 
MIO ECU 
607 5 922 
1980 = 
130, 5 
126,2 
136,9 
169, 1 
180,5 
178, 0 
182,4 
219,6 
218,0 
140,9 
179,2 
159, 1 
182,8 
192,0 
136,6 
179,5 
231,0 
237,5 
204,6 
216,7 
254,5 
171,0 
228,6 
307,6 
100 
130,1 
137,1 
150,8 
170,7 
175,3 
177,5 
190,9 
184,9 
202,2 
130,2 
183,6 
198,0 
165,4 
169,1 
168,4 
200,8 
203,6 
198,6 
162,4 
193,6 
236,3 
146,2 
224,1 
221,9 
121,6 
122,7 
140,3 
153,4 
159,8 
170,5 
154,2 
145, 1 
164, 1 
146,7 
183, 1 
200,9 
179,4 
131,3 
132,2 
162,4 
167,9 
167,2 
141,3 
126,6 
153, 1 
143,7 
195,4 
190, 1 
1 779 
126,5 
135,5 
164,5 
197,0 
184,6 
224,0 
208,9 
211,8 
211, 5 
161,0 
212,7 
226,9 
221,1 
224,0 
182,5 
210,5 
233,8 
223,0 
206,9 
205,4 
247,2 
130,5 
256,9 
266,1 
4 393 
103,0 
109,7 
121,7 
139,8 
148,0 
140,3 
157,1 
139,2 
166, 1 
136,9 
159,1 
165,0 
137,8 
118,2 
144,0 
159,5 
167,9 
153,2 
127,8 
136,6 
172,6 
146,9 
178,9 
185,4 
138 
157,6 
142,2 
146,1 
163, 1 
166,1 
156,2 
137,3 
207,3 
219, 1 
150,7 
139,4 
184,7 
147,8 
136,2 
134,0 
130,0 
147,9 
200,0 
216,0 
205,9 
234,0 
194,1 
229,3 
3 759 
135.0 
153.8 
184,9 
207,7 
213,1 
220,3 
203.2 
211,4 
215,4 
189,4 
212,7 
246.0 
224,0 
190,9 
180,9 
208,6 
220, 1 
217,7 
201,1 
215,4 
242,6 
187,7 
216,1 
244,5 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0955 - INSGESAMT - SITC 0-9 
SAISONBEREINIGT 
TOTAL - SEASONALLY ADJUSTED 
SITC 0-9 
1980 = 100 
TOTAL - CTCI 0-9 
DESAISONNALISE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1984 oct 
nov 
dec 
1985 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
122,2 
132,5 
152,3 
168,5 
113,4 
122,6 
135,5 
145,8 
132,7 
156,0 
152,1 
155,1 
134,2 
141,3 
145,6 
131,7 
140,6 
141,4 
142,8 
139,7 
146,0 
141,3 
148,3 
139,7 
145,1 
156,5 
145,3 
146,3 
125,4 
143,2 
146,3 
162,3 
154,9 
169,2 
161,4 
167,3 
151,6 
155,4 
149,4 
149,7 
160,9 
161,1 
151,9 
152,9 
161,3 
162,2 
155,6 
161,8 
173,1 
171,7 
172,9 
158,1 
128,1 
135,1 
153.4 
169.2 
159,7 
174,7 
175,0 
181,5 
165,9 
173,1 
163,1 
152,8 
166,1 
165,4 
163,9 
169,5 
173,5 
161,1 
174,2 
161,5 
164,9 
174,5 
164,4 
165,3 
113,6 
145,5 
184,4 
176,2 
135,3 
193,1 
149,0 
209,0 
222,6 
222,8 
243,1 
170,8 
221,0 
181,7 
172,9 
167, 1 
241,5 
201,2 
164,5 
153,6 
144,7 
181,8 
166,2 
161,9 
128 
142 
192 
209 
186 
225 
194 
230 
176 
7 
0 
1 
5 
0 
3 
4 
8 
3 
111,9 
122.6 
140.8 
154.8 
142.7 
164.4 
162.3 
161.1 
144,0 
149.6 
151.9 
138,1 
146,0 
153,3 
150,5 
154.8 
144.7 
146.8 
157.0 
149,0 
157.6 
166.4 
153.8 
150.6 
128,1 
147,4 
184,7 
202,5 
199,9 
200.2 
197,0 
203,8 
186,7 
192,7 
196.4 
203,9 
204,6 
192,2 
218,7 
192,8 
205,4 
211,4 
206,1 
190,1 
211,7 
199,2 
197,2 
185,4 
125,2 
137,1 
152,8 
172,2 
161,5 
199,2 
179,1 
183.1 
177,0 
170,8 
147,9 
173,4 
146,6 
170.6 
174,2 
148.3 
183.0 
167,5 
166,1 
163,8 
172,9 
187,4 
164,6 
204,6 
127,5 
138,4 
161,9 
179,7 
165,5 
182. 1 
181.2 
174,6 
151, 1 
172.1 
168,4 
151,3 
181,0 
179,8 
179, 1 
178.4 
180.8 
168.7 
181,4 
175,7 
180,0 
180,5 
177,5 
182,0 
132,8 
165,2 
208,0 
238,3 
226,3 
243,2 
216,5 
248,2 
224,6 
120,4 
130,6 
152,9 
174,0 
161,3 
175,3 
145,1 
144,2 
124,4 
165,4 
162,9 
160,2 
174,6 
173,2 
178,3 
184,1 
182,8 
164,2 
176,8 
164,3 
168,9 
181,7 
161,6 
160,8 
87 ,8 
81,2 
86 ,0 
81 ,6 
89 ,9 
87 .5 
90 .5 
87.4 
87 .4 
90.1 
84 .4 
85 .0 
81.1 
80.8 
85.3 
80.2 
85.0 
86 .4 
97 ,5 
105,8 
110,8 
114,3 
114.3 
132.3 
118.4 
113.6 
110,9 
108,3 
101.2 
103,7 
101,5 
101,2 
108,6 
110,4 
115,5 
116,4 
129,6 
132,0 
134,9 
0956 - INSGESAMT - SITC 0-9 TOTAL - SITC 0-9 TOTAL - CTCI 0-9 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
276 893 
122,2 
132,5 
152,3 
168,5 
156,5 
176,8 
168,2 
171,3 
153.1 
168,7 
188,6 
170,5 
171,3 
166.0 
169.6 
168.9 
184,1 
160,0 
169,9 
168,8 
120,6 
170,0 
34 000 
113,4 
122,6 
135,5 
145,8 
132,7 
156,0 
152,1 
155,1 
134,2 
151, 1 
173, 1 
147,8 
147,0 
148,3 
150,7 
157,2 
172, 1 
141,5 
151,7 
148,7 
101,8 
152,2 
180.9 
6 296 
125,4 
143,2 
146,3 
162,3 
154,9 
169,2 
161,4 
167,3 
151,6 
182,9 
183,7 
182, 1 
141,9 
169,6 
155,0 
159,5 
165,8 
165,9 
170, 1 
125,9 
149,4 
179,4 
195,0 
70 973 
128,1 
135,1 
153,4 
169,2 
159,7 
174,7 
175,0 
181,5 
165,9 
170,7 
189.8 
169,3 
165,0 
173,1 
173,0 
179,0 
200,6 
162,5 
181,5 
178,3 
136,6 
182,8 
203,9 
176,9 
1 831 
113,6 
145,5 
184,4 
176,2 
135,3 
193,1 
149,0 
209,0 
222,6 
122,7 
228,5 
172,9 
177,8 
195,6 
181,5 
69 ,9 
220,8 
215,9 
190,3 
255,4 
139,2 
273,2 
185,0 
MIO ECU 
7 813 
1980 = 
128,7 
142,0 
192,1 
209,5 
186,0 
225,3 
194,4 
230,8 
176,3 
188,2 
227,6 
216,7 
231,7 
171,4 
209,4 
202,3 
243,6 
217,5 
231,3 
224,8 
121,5 
182,5 
239,2 
44 439 
100 
111,9 
122,6 
140,8 
154,8 
142,7 
164,4 
162,3 
161,1 
144,0 
157,3 
180,9 
161,5 
150,9 
158.5 
164,4 
163,9 
170,5 
149,3 
163,4 
163,2 
105,6 
163,1 
178,2 
4 636 
128,1 
147,4 
184,7 
202.5 
199.9 
200.2 
197.0 
203.8 
186.7 
224,1 
215,3 
213.1 
172,2 
174.7 
191,3 
225,0 
185,5 
226,0 
199,9 
200,6 
148,5 
211,1 
192,6 
227,4 
28 955 
125,2 
137.1 
152,8 
172,2 
161,5 
199.2 
179,1 
183,1 
177,0 
174,7 
198,2 
172,8 
226,6 
162,7 
186,5 
188.0 
188,2 
175.5 
185,5 
210,8 
129,4 
190.8 
221.1 
189.3 
39 107 
127.5 
138.4 
161,9 
179.7 
165.5 
182,1 
181.2 
174.6 
151, 1 
177,9 
183,2 
184,8 
178,2 
190, 2 
180, 1 
173,2 
184,5 
171, 8 
167,5 
152, 1 
131,3 
169,8 
166, 1 
1 950 
132,8 
165,2 
208,0 
238,3 
226,3 
243,2 
216,5 
248,2 
224,6 
230,5 
266,8 
231,3 
231,7 
201,6 
228.4 
219,7 
257,5 
253,9 
233,1 
265.7 
167,1 
240,9 
36 892 
120,4 
130,6 
152,9 
174,0 
161.3 
175.3 
145,1 
144,2 
124,4 
165,6 
190,8 
166.8 
168,2 
148,8 
149,8 
136,7 
160,6 
131,1 
141.1 
142,8 
95,0 
135,5 
152,5 
136,4 
4 550 
87.8 
81,2 
86,0 
75,2 
76,0 
87,6 
85.6 
1 459 
97,5 
105,8 
110,8 
114,3 
115,3 
136,1 
121,7 
133.3 
125.3 
149,8 
0957 - NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
SITC 0 + 1 
FOOD, DRINK AND TOBACCO 
SITC 0 + 1 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABAC 
CTCI 0 + 1 
1980 I 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
33 860 
129.3 
137,2 
154,3 
164,8 
161,6 
179,7 
163,5 
175,6 
168,8 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mar 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
154,5 
169,6 
189,3 
181,0 
168,8 
163,3 
160,5 
166,7 
180,9 
171,9 
173,9 
171,8 
150,3 
184.2 
3 267 
137.9 
142.7 
161.1 
167.3 
166,9 
182.8 
169.8 
187.0 
171.9 
160.0 
175.3 
197. 1 
172,2 
179,1 
164,5 
169,9 
175,0 
202,8 
183,4 
174.9 
183.7 
149.6 
182.3 
208.9 
2 470 
134,0 
134,7 
128,5 
137,3 
136,9 
147, 1 
140,0 
142,8 
140,2 
130,1 
152,3 
150,4 
160,4 
130,4 
148,5 
132,0 
139,6 
139,6 
146,3 
142,5 
129,6 
138,7 
152,5 
153,9 
4 366 
140,3 
150,2 
166,3 
179,2 
175.6 
197,7 
180,0 
182,0 
188,7 
161,6 
185,1 
211,7 
194,5 
186,9 
189,4 
177,8 
172,9 
197.9 
166.6 
181,6 
193,7 
170,5 
201,9 
230,9 
384 
157,4 
188.3 
246.8 
238.8 
219.7 
275.5 
216,4 
272,8 
342,3 
204.1 
191,9 
304.2 
340,9 
181,4 
343,6 
210,6 
95,2 
242.4 
367.8 
208,3 
394.6 
228.6 
403.8 
246,2 
MIO ECU 
1 457 7 242 
1980 = 100 
124,8 
126,3 
158,8 
155,6 
127,8 
173,1 
187,5 
173.9 
115,0 
114,8 
137,1 
130,7 
155,0 
233,6 
131,7 
197,4 
233,5 
168,9 
165,2 
187,7 
142,5 
104,1 
98 ,4 
142,5 
122,0 
134,4 
155,2 
165,5 
156,2 
194, 1 
174,7 
174,8 
167,5 
156,8 
175,0 
211,3 
202,4 
168,6 
171,8 
170, 1 
182,0 
189,8 
162,9 
171,7 
163,2 
150,4 
189,0 
189,9 
1 642 
101,4 
108,0 
130,8 
139,0 
166,0 
137,1 
122,6 
137.4 
154,2 
153,2 
157,2 
170,0 
148,4 
92,8 
103,2 
121,8 
142,7 
113,7 
159,9 
138,4 
172,8 
132.7 
157.2 
130.8 
2 364 
136,0 
140,6 
159,9 
187,6 
190.4 
240.3 
146,4 
178,1 
192,7 
194, 1 
189,4 
224,5 
230,6 
265,7 
140, 1 
154,3 
144, 9 
175,5 
180,0 
178,8 
190, 2 
159,7 
228,4 
211,5 
7 648 
131, 1 
139,2 
157,4 
167,2 
165, 1 
156, 1 
165,3 
190,7 
168,9 
156,4 
166,7 
166,2 
159,6 
142, 5 
174,8 
153,0 
168,0 
186,7 
192.2 
193, 1 
173, 1 
155,0 
178,5 
171,4 
199 
114,6 
133,0 
150,1 
163,9 
152,7 
193,2 
146,3 
170,6 
148,4 
81,7 
178,2 
221,9 
194,9 
162,7 
135,6 
133,2 
170,1 
179,9 
172,1 
159,8 
188,8 
81,1 
175,4 
2 819 
122,7 
127,4 
134,3 
146,0 
143,7 
167,2 
137,0 
149,9 
156,0 
133,9 
151,4 
179,6 
159,5 
162,4 
129,2 
146,7 
135,1 
167.6 
134,0 
148,0 
147,5 
137.3 
183,2 
221,8 
81 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 
0958 - ROHSTOFFE 
SITC 2 + 4 
1980 | 11 980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
ncv 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
111,8 
127,6 
158,2 
174,1 
146,7 
183,8 
164,6 
150,4 
130,0 
120,8 
167,8 
189,9 
166,0 
195,5 
167,9 
160,4 
165,6 
162,0 
146,4 
142,7 
124,1 
103,6 
162,3 
0959 - BRENNSTOFFE 
SITC 3 
1980 | 25 852 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
141,2 
159,8 
188,2 
206,9 
185,5 
200,5 
164,6 
116,7 
89,1 
172,6 
197,7 
206,6 
192,6 
202,4 
188,8 
166,0 
138,9 
138,9 
108,6 
102,8 
102.7 
71,1 
93,6 
B L 
1 040 
118,5 
126,1 
168,4 
173,0 
151.2 
174,2 
152,3 
146,3 
122,0 
122,3 
172,7 
196,2 
164.9 
161,4 
151,7 
152,5 
152,7 
171,2 
137,3 
130,5 
136,0 
83 ,2 
146,8 
185,9 
2 711 
117,1 
125,9 
136,8 
117.9 
132,8 
127,4 
105,1 
91,9 
64 ,4 
115,0 
142,8 
149,3 
120,8 
111,9 
118,3 
103,4 
93 ,5 
101,8 
81,9 
92,0 
84,1 
53,1 
55,9 
75,3 
0960 - CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
SITC 5 
1980 | 28 055 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
125,7 
138,6 
163,5 
183,2 
171,0 
193,5 
188,0 
184,4 
163,6 
155,5 
176,0 
194,2 
218,0 
168,2 
190,3 
191,1 
182,6 
196,3 
175,8 
181, 1 
176,9 
134,0 
179,8 
3 609 
121,8 
135,1 
156,2 
172,2 
163,8 
180,4 
177,4 
178,9 
158,1 
151,2 
168,9 
199,5 
166,9 
174,8 
174,8 
182,0 
175,4 
192,4 
172,0 
172,3 
182,6 
124,2 
167,6 
198,9 
DK 
565 
115,7 
126,3 
129, 1 
150,9 
123,7 
155,7 
137,8 
135,3 
116,3 
114,2 
176,5 
208,2 
145,6 
113,2 
145,7 
122,5 
145,3 
148,1 
140,8 
117, 1 
65 ,8 
95,6 
187,5 
159,8 
124 
85 ,2 
443,3 
365,2 
357,1 
365,7 
411,9 
307,2 
196,7 
154,2 
291,8 
536,8 
600,4 
259,1 
376,2 
342,2 
377,3 
202,1 
203,8 
222,7 
163,5 
149,5 
129,8 
183,2 
149,5 
287 
147,9 
169,2 
196,5 
206,7 
195,2 
202,3 
230,3 
221,7 
205,7 
192,0 
206,8 
213,4 
222,1 
171,4 
267,1 
212,6 
211,3 
219,2 
230,1 
215,7 
196,8 
195,2 
225,2 
237,5 
D 
2 140 
115,2 
128,3 
168,5 
183.5 
168,3 
179,4 
172,6 
157,6 
137.9 
143.2 
184.0 
211,6 
166.5 
160.2 
185,0 
166,2 
166,6 
174,2 
147,7 
150,7 
135,2 
127,3 
151,2 
175,7 
2 544 
121,7 
118,5 
134,6 
122, 1 
110,5 
104,2 
98 ,0 
88 ,3 
76,7 
98 ,8 
115,2 
107,3 
109,0 
96 ,2 
110,0 
88 ,4 
95,6 
98, 1 
82 ,4 
84,5 
84,8 
67 ,6 
77 ,6 
96,1 
7 872 
128,6 
148,8 
175,5 
189,8 
183,6 
179,7 
205,7 
199,1 
177,6 
161,4 
194,3 
204, 8 
179,5 
154,7 
216,6 
204,8 
195,8 
220,6 
182,6 
194.3 
188,5 
145,7 
198,7 
218,4 
GR E F 
RAW MATERIALS 
168 
119,0 
253,0 
224,4 
159.8 
97,0 
169.4 
156,0 
172,0 
268,2 
109,4 
57.4 
200,3 
150, 1 
157,9 
183,3 
218, 1 
66.4 
149,8 
137,9 
228,3 
237,3 
132,9 
434,3 
293,9 
311 
38 ,4 
27 ,4 
87 ,7 
108,3 
30,5 
134,7 
27 ,2 
75 ,3 
68 ,6 
35 ,9 
21 ,8 
165,6 
13,3 
225,3 
9 ,7 
0 ,0 
72 ,0 
82 ,3 
143,6 
0 ,0 
85 ,9 
32 ,1 
87,7 
32 ,5 
93 
81 ,4 
104,3 
96 .3 
74,7 
66,1 
71 ,5 
85,2 
81 ,9 
52,1 
52,5 
92 ,5 
94 ,5 
51 ,9 
67 ,9 
99,1 
113,4 
43 ,3 
75,8 
59,9 
110,0 
69,0 
35,6 
51,8 
65,8 
SITC 2 + 4 
MIO ECU 
383 
1980 = 
107,9 
132,8 
157.5 
222,6 
173,2 
174,0 
143,4 
165,7 
166,0 
145,6 
125,2 
181,4 
169,9 
170,7 
125,9 
170,0 
134,4 
147,4 
177,4 
172,3 
192,7 
138,0 
167,4 
211,1 
2 572 
100 
112. 1 
135,4 
153,6 
173,8 
137,7 
192,1 
176,0 
137,7 
109,0 
91,4 
170,7 
207,8 
219,3 
149,0 
172,0 
172,7 
183,3 
147,9 
129,0 
136,3 
109,0 
74,7 
143,3 
163,8 
FUELS 
SITC 3 
MIO ECU 
260 
1980 = 
327,2 
443,4 
641,4 
629,4 
628,3 
556,3 
432,4 
448,6 
275,7 
489,1 
767,8 
630,5 
504,0 
534,4 
554,0 
363,4 
379,7 
583,1 
356,9 
405,8 
384,6 
167.5 
275.0 
253,2 
1 941 
100 
127,2 
135,4 
152,7 
164,8 
161,8 
173,2 
119,9 
95,7 
94,4 
197.4 
143,3 
203,0 
169,0 
147,7 
133,4 
131,4 
94,8 
83,8 
107,6 
95,6 
101,5 
81,3 
100,5 
96,0 
CHEMICALS 
SITC 5 
MIO ECU 
540 
1980 = 
131,0 
145,6 
169,7 
213,1 
200,2 
220,1 
179,6 
205,0 
176,1 
206,6 
181,6 
214,5 
228,8 
216,9 
163,5 
189,3 
185,9 
203,3 
208,1 
203,6 
208,7 
117,9 
201,7 
239.0 
4 424 
100 
125,5 
133,1 
159,8 
198,9 
178,3 
269,5 
184,1 
178,8 
170,7 
153,7 
189,9 
193,7 
453,8 
160,9 
195,5 
181,7 
174,9 
192,8 
166,3 
177,3 
178,6 
142,6 
190,9 
176,2 
IRL 
247 
118,8 
139,6 
227,8 
206,9 
203,6 
173,1 
169.0 
183,7 
163,9 
155,9 
248,1 
202,1 
113,2 
204,0 
194,0 
159,2 
153,7 
181,8 
177,0 
192,3 
166,3 
134,0 
191,5 
199,8 
38 
134,6 
288,5 
379,1 
450,0 
329,9 
372, 1 
270,7 
320,4 
162,4 
334,1 
328,9 
373, 1 
371,5 
371,6 
349,3 
279,5 
183,2 
364,3 
282,4 
314,6 
245,1 
110,6 
131,6 
161,2 
531 
148,3 
156,4 
185,5 
229,8 
195,4 
207,0 
257,3 
232,3 
154,4 
164,8 
214,9 
236,3 
223,8 
160,8 
193,5 
230,9 
347,5 
216,2 
303,6 
177,1 
175,9 
137,6 
149,6 
197,4 
I 
575 
120,9 
135,5 
164,9 
173,9 
139,5 
222,4 
156,5 
151,6 
134,0 
137,2 
150,8 
214,9 
168,1 
284,2 
143,6 
169,3 
156,5 
156,8 
154,5 
143,5 
119,0 
125, 1 
157,9 
169,0 
1 118 
156,8 
130,3 
134,4 
160,2 
151,9 
150,5 
110,6 
125,1 
98,7 
146,4 
134,4 
114,0 
70,0 
267,7 
75,5 
120,3 
136, 1 
116,6 
98,0 
160,9 
79 ,6 
109,7 
106,8 
78,7 
1 710 
113,0 
134,9 
170,6 
187,4 
144,1 
225,6 
196,1 
196,8 
169,8 
120,5 
166,3 
218,8 
175,3 
282,5 
175,7 
211,5 
201,2 
194,4 
196,2 
199,8 
197,7 
127,9 
183,7 
213,9 
NL 
2 500 
114, 1 
123,4 
157, 1 
179,8 
150,8 
215,3 
183,5 
176,6 
150,7 
142, 1 
174,1 
171,2 
149,5 
325,2 
195,2 
168,0 
187,2 
178,6 
187.9 
163,3 
127,8 
123, 1 
201, 1 
181,0 
9 536 
140,8 
152,8 
183,2 
206,6 
174,6 
219,0 
187,7 
130,7 
96,2 
152,6 
196,8 
194, 1 
236,4 
226,3 
194,7 
201,7 
166,7 
160,8 
120,8 
110,4 
111,0 
75,3 
102,3 
72,1 
5 306 
127,1 
139,1 
160,3 
173,0 
171,5 
166,4 
188,6 
175,1 
156,5 
164,2 
187,3 
177,6 
166,2 
155,5 
196,5 
192,7 
176,6 
177,6 
171,6 
176,0 
159,9 
132,4 
177,2 
179,4 
Ρ 
273 
117,1 
118,0 
179,4 
185,9 
157,3 
163,9 
139,9 
166,3 
172,5 
125,4 
158,7 
194,6 
163,3 
133,8 
130,1 
136,0 
153,5 
184,9 
171,8 
142,3 
165,2 
129,8 
222,5 
83 
62,9 
128,5 
114,8 
200,0 
262,9 
75,7 
143,5 
265,0 
161,7 
217,1 
334,2 
76,7 
52,9 
97,4 
54,1 
288,4 
88,1 
70,7 
357,1 
367,3 
106,5 
169,9 
208,7 
95 
246,6 
298,3 
346,7 
354,7 
366,1 
327,7 
301,3 
374,5 
275,8 
285,6 
317,1 
348,3 
323,1 
311,8 
313,2 
274,4 
316,3 
501,8 
332,9 
288,7 
315,2 
232,9 
279,3 
UK USA JAP 
MATIERES PREMIERES 
CTCI 2 + 4 
1 516 
91,6 
103,1 
132,0 
142,9 
120,7 
136,2 
134,8 
111,8 
91,8 
87 ,9 
141,0 
137,7 
119,8 
151,2 
131,6 
131,2 
141,5 
140,2 
94,2 
101,0 
99.0 
74.3 
101,9 
114,9 
PRODUITS ENERGETIQUES 
CTCI 3 
7 186 
158,7 
198,0 
235.9 
274.5 
244. 1 
239.9 
193,8 
107,7 
82 ,3 
235,4 
252,1 
275,6 
212,6 
231,4 
260,5 
180,6 
140,3 
141,4 
97 ,4 
84 ,5 
97 ,8 
60 ,5 
88 ,6 
99,4 
PRODUITS CHIMIQUES 
CTCI 5 
3 588 
119, 1 
117,8 
140,6 
158,2 
141,2 
160, 8 
147, 1 
156,9 
132,9 
140,3 
103, 3 
166,8 
158, 9 
156, 7 
135,8 
162,0 
143,5 
168,9 
143,9 
157,8 
151,6 
109,7 
137,2 
165,9 
AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-EC 
EUR 12 Β L DK D GR E F IRL I NL Ρ UK USA JAP 
0961 - BEARB. WAREN NACH BESCHAFF. 
SITC 6 
MANUF. GOODS BY MATERIAL 
SITC 6 
ARTICLES MANUF. PAR MATIERES 
CTCI 6 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
59 936 
108.2 
114.1 
131.7 
144.4 
134.1 
153,8 
148,2 
158.4 
135.5 
105.8 
146.9 
171.2 
147,2 
143.1 
147.9 
148.9 
147.7 
168.8 
147.5 
158,9 
154,2 
98,8 
153.4 
11 230 
96,2 
104,1 
116,6 
124, 1 
113,7 
132,5 
129, 1 
128,4 
109,8 
89,7 
134,5 
150,9 
123,5 
123,1 
128, 1 
127,4 
131,9 
144, 1 
114,8 
126,5 
123,3 
76,9 
129,4 
149,4 
737 
112,1 
126,7 
141,7 
145,7 
141,8 
151,9 
145,0 
161,4 
136,8 
150.1 
162,1 
174,7 
160,9 
120,1 
152,7 
143,8 
138,6 
161,2 
157,1 
165,9 
104,2 
140,3 
165,7 
174,0 
15 336 
114,4 
119,6 
137,2 
152,5 
146,7 
157,5 
158,6 
167,3 
151,1 
124,9 
156,2 
179,1 
151,1 
142,3 
161.1 
156,9 
157,6 
182,1 
146,8 
173,0 
163,5 
122,1 
167,7 
183,6 
537 
106,1 
129.3 
162,0 
153,0 
113,8 
160,5 
124,2 
196,6 
177,2 
90,0 
114,6 
214,1 
139,9 
127,4 
164.5 
179.5 
28,4 
226,3 
169,1 
194,5 
224,0 
99,4 
208,3 
128,2 
MIO ECU 
2 032 
1980 = 
115,4 
110,2 
142,9 
165,2 
149,4 
182,3 
159,5 
171,0 
144,6 
133,3 
127,6 
195,6 
173,3 
177,9 
146,1 
165,2 
167,2 
171,4 
176,2 
165,4 
174,9 
112,9 
146,1 
200,2 
10 060 
100 
102,2 
107,5 
125,7 
134,7 
120,9 
140,0 
138.9 
145,0 
118,8 
81,6 
132,1 
154,8 
140,4 
124,9 
133,0 
141,7 
141,9 
152,2 
132,2 
150,5 
141,2 
79 ,2 
136,1 
150,4 
630 
120.8 
129.2 
142.0 
153.2 
143,3 
159.0 
156,6 
158,2 
136,7 
104.8 
168.0 
171.7 
174,4 
131,1 
155,2 
156.3 
158.1 
156.6 
173.9 
144,2 
152,3 
97.7 
160.1 
159.1 
6 933 
124,9 
137,9 
157,5 
174,4 
157,7 
205,5 
184,8 
197,6 
164,3 
117,9 
174,0 
218,7 
180, 1 
217,6 
176,0 
188,5 
189,9 
205,4 
191,3 
196,0 
209,3 
105,3 
178,3 
216,1 
5 580 
112,2 
119,6 
137,2 
151, 1 
145,7 
151,6 
163,0 
175,5 
148, 1 
128,5 
160,2 
170,4 
149,6 
134, 8 
188, 2 
152,3 
148,6 
172,5 
186, 1 
167,8 
147,6 
128.6 
168,1 
179,7 
577 
127,0 
152,6 
190,3 
216,3 
197,9 
250,2 
189,0 
228,7 
193,2 
146,2 
203,5 
258,7 
241,0 
250,9 
163,7 
202,6 
200,8 
240,9 
236,8 
208,3 
235,9 
142,0 
201,7 
6 283 
96,7 
91 ,8 
107,7 
122,5 
114,0 
131,2 
112,2 
138,8 
114,5 
76,7 
128.1 
142,8 
131,8 
118,9 
104.7 
119,6 
112,3 
152,9 
126,0 
137,6 
138,2 
65,7 
139,6 
141,1 
0962 - MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
SITC 7 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
SITC 7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
CTCI 7 
1980 | 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
153 
188 
177 
197 
168 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
76 114 
123,5 
132,7 
151.0 
172,0 
122,2 
168,6 
192,1 
183,1 
188,9 
165,6 
179,4 
186,5 
211,5 
180,7 
199,0 
190,2 
126,1 
187,5 
7 555 
122,7 
132,5 
137,0 
161, 1 
137,7 
181, 1 
172,8 
187,0 
158,4 
117,8 
164,6 
193,4 
177.3 
172.7 
155.8 
172,9 
189,7 
203,5 
164.8 
192,7 
164,9 
117,0 
193,2 
230,2 
108,6 
126,1 
128,1 
160,8 
154,0 
161,8 
151,3 
172,5 
138.3 
151,9 
178,4 
156,9 
193,7 
134,7 
145,5 
145,7 
162,8 
161,0 
163,9 
192,7 
112,6 
139,1 
163,1 
248,9 
28 021 
135,7 
141,0 
158,8 
178,8 
159,1 
191,7 
189,0 
206,6 
178,8 
131,6 
171,2 
196,4 
187,7 
191,1 
179,5 
187,3 
200,2 
228,9 
184,3 
206,6 
196,8 
141,2 
198,5 
225,9 
29 
161.0 
157,6 
240.1 
222,9 
192,5 
208.9 
283.3 
311.0 
252.3 
131.6 
224.4 
268.7 
176.4 
181.7 
317.6 
453.4 
78.7 
336.6 
285.9 
310,6 
277,7 
202.5 
276.7 
391,7 
MIO ECU 
2 397 13 087 
1980 = 100 
124,2 
146,4 
222,2 
239,5 
205,7 
272,3 
219,6 
320,5 
216,0 
131,7 
227,8 
282,7 
267,8 
266,3 
195,9 
253,1 
209,8 
356,5 
284,8 
320,1 
278,8 
117,5 
251,7 
320,9 
106,8 
119,4 
133,6 
152,2 
132,9 
162,4 
164,4 
172,8 
147,5 
88,4 
147,5 
171,1 
156,4 
159,6 
157,7 
169,2 
166,4 
180,9 
160,8 
176,6 
186,5 
92 ,2 
163,9 
201,0 
901 
169,2 
207,6 
283,7 
311,9 
296,6 
321,9 
324,9 
327,4 
292,0 
221,9 
391,6 
304,2 
320,3 
341,3 
274,6 
307,3 
392,7 
287,6 
340,6 
354,0 
287,4 
216,0 
372,7 
304,7 
8 704 
121,5 
137,6 
146,8 
170,0 
150, 
201, 
179, 
202, 
175, 
114,8 
169,5 
186,2 
175,8 
243,6 
160,8 
177,6 
199,7 
210,8 
196,3 
200,2 
206,4 
129,3 
189,9 
249,9 
4 376 
128,9 
137,6 
161,4 
183,2 
167,7 
202,7 
191,9 
214.2 
192.7 
152.3 
184,2 
206,0 
222,9 
179,2 
195,7 
192,4 
187,5 
229,2 
201, 1 
212,3 
189,6 
172,0 
216,6 
249,7 
300 
138,2 
204,3 
271,0 
275,3 
234,5 
271,5 
226, 1 
277,1 
216,4 
105,6 
263,4 
318,0 
265,9 
230,6 
242,2 
218,2 
217,7 
298,7 
289,2 
243,4 
292,4 
111, 5 
245,2 
9 468 
106,9 
108,4 
130,7 
152,3 
144, 3 
165,4 
131.4 
154,0 
131,8 
121,6 
144,7 
173,2 
160,7 
162,3 
115,6 
142,8 
135.8 
160.6 
143,1 
158,4 
157,0 
103,5 
134,8 
164,1 
1982 
1983 
1984 
1985 
119,1 
129,7 
146,3 
163,8 
0963 - VERSCH. BEARBEITETE WAREN 
SITC 8 
1980 | 
114,4 
128,1 
140,2 
149,4 
140,2 
163,0 
161,5 
160,8 
156,3 
120,7 
160,8 
193,2 
150,9 
144,8 
159, 1 
163,8 
161,7 
182,1 
143,4 
156,9 
164,1 
121,8 
182,9 
222,0 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 
SITC 8 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
165.7 
175.6 
178,1 
169,3 
188,3 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
145,6 
176,0 
196,8 
165,5 
164,4 
163,4 
186,7 
184,2 
184,2 
152,2 
171,4 
212,1 
149,4 
203,4 
132,0 
155,3 
176,9 
194,6 
189,3 
208,6 
208,9 
217,2 
213,2 
188,4 
229,4 
228,3 
219,8 
177,8 
207,3 
209,9 
209,5 
219,2 
206,4 
226,2 
165,8 
216,5 
257,2 
252,4 
6 843 
121,4 
127,7 
143,8 
165,8 
173, 1 
173,5 
185,8 
174, 1 
197,2 
154,4 
181,6 
200,4 
159,9 
160,2 
172,1 
187,5 
197,9 
198,1 
151,3 
172,9 
208,7 
169,5 
213,4 
225, 1 
307 
148.9 
190,8 
238,3 
239.5 
183,9 
276,5 
232,7 
333,6 
330,7 
164,7 
160,0 
331,1 
229,4 
269,1 
277,3 
302,5 
118, 1 
396,6 
263,2 
340,8 
370,7 
232,9 
388,6 
318,9 
MIO ECU 
739 3 872 
1980 = 100 
126,7 
135,5 
164,5 
180,5 
178,4 
206,8 
176,2 
191,9 
225,6 
164,6 
161,3 
219,4 
204,4 
196,5 
135,3 
194,8 
IE 
183, 
193, 
IE 
321, 
169, 
186,2 
282,3 
104,7 
115, 1 
127,5 
143,0 
144,3 
145,5 
157,7 
145,5 
151,8 
104,9 
161,0 
169,8 
136,2 
130,5 
142,9 
164, 1 
166, 1 
159,9 
125,7 
150,8 
174,7 
107, 1 
173,5 
179,0 
541 
134,0 
165,8 
190.6 
204.9 
194.2 
208,7 
203,1 
208,9 
198,4 
130,7 
226,6 
215,4 
235,5 
175,1 
187,6 
204,5 
217,2 
204,8 
226,9 
194,8 
219,7 
152.6 
222,9 
214,7 
7 292 
123.8 
134.5 
150.3 
165.2 
171.9 
182.1 
191,5 
154,9 
201,9 
151,7 
185,4 
194,2 
163,4 
188,6 
171,9 
210,4 
192,4 
159,9 
140,8 
163,9 
254,9 
143,4 
207,3 
220,7 
2 451 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
CTCI 8 
3 436 
119,8 
130, 0 
147,5 
168,5 
166, 5 
177, 1 
183, 1 
189,6 
194,7 
169,9 
175,7 
206,0 
182,4 
143,0 
171, 1 
184, 0 
194, 2 
203,4 
179,4 
186,0 
177,0 
180,0 
227, 1 
223, 6 
147,3 
178.2 
224.8 
296, 1 
307,3 
309,3 
330,2 
318,3 
351,8 
269,7 
281,4 
335,6 
275,4 
316,9 
312,5 
357,1 
321,1 
323,7 
313,4 
317,7 
416,8 
298,0 
340,5 
111,7 
118,2 
134,7 
149,8 
150,8 
166,1 
134,8 
157,5 
156,7 
137,0 
148.6 
180,1 
166,5 
151,8 
116,2 
141,0 
147,2 
178,7 
136,7 
157,0 
175,3 
128,2 
166,6 
181,7 
83 
VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1001 - GESAMTINDEX GENERAL INDEX INDICE GENERAL 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
100,0 
123,0 
132,7 
141.2 
149,1 
151,3 
152,2 
153,3 
153,5 
154.6 
150,8 
151.4 
151,7 
152,1 
152,1 
152,4 
153,0 
153,3 
153,5 
153,2 
153.3 
154,0 
154,2 
154,7 
155,0 
4 ,1 
117,0 
126,0 
134,0 
140,5 
141,7 
142.0 
142.2 
142,5 
142.6 
141,5 
141,8 
141,8 
142,0 
142,1 
141,9 
142,4 
142,0 
142,2 
142,2 
142,3 
142,8 
142,7 
142,6 
142,7 
1,9 
123,0 
131,5 
139.8 
146.4 
147,8 
147.6 
152,5 
152,6 
154,3 
147,4 
148,0 
147,9 
147,5 
147,4 
148,0 
151,8 
152,9 
152,7 
151,7 
152,5 
153,7 
154,0 
154,4 
154,4 
23 ,6 
111,9 
115,6 
118,4 
121,0 
121,3 
121,3 
121,0 
120,4 
120,0 
121,1 
121,3 
121,4 
121,6 
121,3 
121,0 
120,9 
120,9 
121,1 
120.5 
120.2 
120.4 
120.0 
119.9 
120.1 
2 ,3 
150,5 
181,4 
214.6 
256.3 
280,4 
297.3 
310,2 
316,5 
335,1 
272,9 
279,6 
288,8 
295,6 
293,5 
302,8 
307,3 
309,0 
314,3 
312,6 
312,5 
324,4 
332,6 
334,9 
337,8 
0 ,0 
131.1 
147,0 
163,5 
178,0 
182,2 
189,3 
191,4 
195,8 
198.0 
181,0 
182,5 
183,2 
188,4 
189,3 
190,1 
190,5 
191,0 
192,7 
194,7 
195.3 
197,3 
198,1 
197,6 
198,2 
EUR 10 = 
23 ,0 
1980 = 
126,8 
139,0 
149,2 
158,0 
160,1 
160,3 
161,4 
162,4 
163,5 
159.8 
160.1 
160.3 
160,4 
160,0 
160,4 
161,0 
161,4 
161,9 
162,1 
162,3 
162,9 
163,3 
163,5 
163,7 
= 100 
0,9 
100 
141,1 
155,8 
169,2 
178,4 
180,5 
183,3 
185,5 
185,8 
186,2 
0.0 
180,5 
0 ,0 
0 ,0 
183,3 
0 ,0 
0 ,0 
185,5 
0 ,0 
0 ,0 
185,8 
0,0 
0,0 
186,2 
0,0 
19,4 
137,2 
157,3 
174,3 
190,3 
195,7 
198,7 
200,8 
201,9 
204,3 
194,3 
195,8 
196,9 
197,9 
198,7 
199,6 
200,0 
201,0 
201,3 
201,3 
201,9 
202,5 
203,4 
204,4 
205,0 
0,2 
118,2 
128,4 
135,7 
141,3 
144,2 
143.5 
142,7 
142,2 
142,4 
143,9 
144,2 
144,5 
144,2 
143,6 
142,9 
142,7 
142,7 
142,6 
142,3 
141,9 
142,3 
142,5 
142,5 
142,4 
5 ,5 
112,8 
115,9 
119,6 
122,3 
123,1 
122,6 
123,0 
122,0 
123,2 
123,2 
123,2 
122,9 
122,4 
122,6 
122,7 
123,2 
123,2 
122,7 
121,7 
121,8 
122,4 
123,2 
123,3 
123,2 
0 ,0 
147,3 
184,3 
237.5 
284,1 
294,5 
309,0 
316,1 
318,7 
326,4 
289,7 
294,4 
299,4 
305,1 
309,2 
312,7 
316,8 
315,3 
316,3 
316,2 
319,3 
320,5 
322,7 
325,5 
331,1 
19,1 
121,5 
127,1 
133.4 
141,5 
143,4 
144,4 
146,3 
146,4 
148,3 
143,0 
143,5 
143,7 
144.0 
144,5 
144,7 
146,1 
146,4 
146,3 
145,9 
146,3 
147, 1 
147,3 
148,5 
149,0 
117, 1 
120,9 
126, 1 
130,5 
132,3 
132,6 
132,3 
133,3 
134,0 
131,9 
132,3 
132,6 
133,1 
132,7 
132,1 
131,8 
132,2 
132,9 
132,9 
133,1 
133,8 
133,9 
134,0 
134,1 
107,8 
109,7 
112.3 
114,5 
115,2 
115,3 
115,6 
115,0 
115,1 
115,8 
114,9 
115,0 
115,5 
115,3 
115,2 
115,6 
115,9 
115,3 
115,0 
114,8 
115,3 
115,5 
114,9 
114,8 
1002 - NAHRUNGSMITTEL 
OHNE GETRAENKE UND GASTST. VERZ. 
1980 | 100.0 3,7 1,8 19.3 4 ,2 
FOOD EXCL. DRINKS AND 
MEALS OUT 
EUR 10 = 100 
0 .0 21 ,6 1,2 0.1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
SANS REPAS ET BOISSONS A L'EXT. 
4 , 4 0 ,0 16,4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
124.0 
132.8 
142.3 
149.5 
149.9 
151.0 
153.3 
154.8 
154.9 
150.2 
150.4 
151,0 
151,8 
152,7 
153,4 
153,8 
154.4 
154.8 
155.3 
154.8 
154.6 
155,1 
155,2 
115.6 
125.4 
134.9 
139.2 
139,5 
138.3 
140,6 
142,2 
142,4 
138,9 
138,2 
138,3 
138,5 
139,7 
140,6 
141,6 
142,5 
142,1 
142,0 
142.0 
142.5 
142.6 
142.4 
141.5 
123.8 
130.3 
141.8 
147.8 
148.3 
148.0 
149.3 
150.7 
151.7 
149.0 
148.0 
148,0 
148,0 
149,0 
149,0 
150,0 
150,0 
151,0 
151,0 
151,0 
152,0 
152,0 
152,0 
151.0 
110.3 
112.1 
114.2 
114.4 
113.5 
112.4 
114.4 
115.4 
113.5 
112.6 
112.0 
112,4 
112,9 
114,0 
114,8 
114,5 
115.1 
115,4 
115,8 
114,9 
113,0 
112,6 
112.1 
111.7 
157,5 
186, 1 
219,9 
262,7 
261,5 
285.3 
301.0 
314.0 
318.3 
272. 1 
277.4 
285,8 
292,7 
297,6 
300,1 
305,2 
312,9 
312.6 
316.5 
313.2 
316.0 
325.8 
329.4 
330.2 
130,9 
144,7 
163,6 
179,3 
179,2 
183.5 
192,6 
192,4 
201,9 
181,1 
181,5 
183,3 
185,6 
193,1 
192,6 
192,0 
190,9 
191,2 
195,0 
199,6 
200,7 
205,4 
205,7 
205,0 
1980 = 
128,3 
140,3 
151,7 
159,1 
160,3 
161,2 
161,7 
162,2 
163,9 
160,9 
161,0 
161,0 
161,5 
161,5 
161,7 
162,0 
162,0 
162,1 
162,4 
163,1 
163,9 
164,7 
165,0 
165,0 
100 
128,0 
137,3 
151,1 
155,8 
157,2 
158,3 
160,3 
162,9 
163,8 
0,0 
0,0 
158,3 
0,0 
0 ,0 
160,3 
0,0 
0,0 
162,9 
0,0 
0,0 
163,8 
0,0 
0 ,0 
163,3 
133,8 
149,5 
163,2 
177,5 
179,4 
182,1 
185.0 
186,6 
187,5 
180,0 
181,3 
182,0 
183,1 
184,3 
185,2 
185,6 
185,6 
186,7 
187,4 
187,2 
187,2 
188,1 
188,8 
119,6 
129,3 
138,8 
143,7 
145,0 
145,9 
146,0 
147,1 
148,2 
145,2 
146,0 
145,8 
145,8 
145,9 
145,9 
146,1 
146,7 
146,8 
147,7 
147,5 
148,6 
148,6 
147,5 
147,2 
111,7 
111.8 
115,2 
115,9 
115,8 
114,7 
115,6 
115,3 
113,8 
115,2 
114,5 
114,6 
115,0 
115,3 
115,8 
115,7 
115,7 
115,5 
114,7 
114,3 
113,5 
113,5 
114,0 
113,7 
149,4 
189,4 
251,1 
295,6 
295,9 
300,8 
312,8 
319,8 
320,8 
295,9 
296,2 
301,2 
304,9 
308,6 
313,2 
316,5 
322,3 
318,4 
318,7 
317,7 
322,5 
322,1 
321,1 
323,7 
117,0 
120,7 
127,4 
131,4 
131, 1 
131,8 
134,2 
136,6 
136,1 
131,2 
131,1 
131,8 
132,6 
133,3 
134,3 
134,9 
135,8 
136,7 
137,3 
135,8 
136,3 
136,1 
135,9 
135,8 
112,2 
114,6 
119,6 
121,6 
120,7 
122,9 
124,0 
124,4 
126,5 
121,7 
122,0 
122,8 
123,8 
124,0 
123,8 
124,1 
124,1 
124,5 
124,5 
125,7 
126,7 
126,9 
127,1 
127,5 
1003 - GETRAENKE (ZU HAUSE),TABAK 
100,0 3,3 25 ,3 
DRINKS (HOME CONSUMPTION) 
TOBACCO 
2,6 
EUR 10 100 
o.o 3,2 
1980 = 100 
BOISSONS (A DOMICILE)ET TABAC 
ο,ο 22 ,4 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
129,3 
140,9 
148,9 
156,1 
156,8 
159,5 
161,1 
164,0 
165,1 
157,6 
159,3 
159,6 
159,7 
160,5 
161,2 
161,5 
163,6 
163,9 
164,7 
164,9 
165,1 
165,3 
165,6 
119,9 
131,0 
138,8 
146,9 
148,3 
150,4 
151,8 
152,8 
154,4 
148,9 
149,8 
150,4 
151,0 
151,6 
151,8 
152,0 
152,2 
152,7 
153,6 
154,1 
154,4 
154,8 
155,2 
155,3 
111.6 
127.2 
136,7 
141,5 
142,0 
142,0 
142,3 
151,0 
152,0 
142,0 
142,0 
142,0 
142,0 
142,0 
143,0 
142,0 
150,0 
151,0 
152,0 
152,0 
152,0 
152,0 
152,0 
.152,0 
114,8 
120.4 
120.0 
121.4 
121.6 
123.0 
123.1 
123.6 
123,9 
122,9 
122,9 
123,0 
122,9 
123,0 
123,0 
123,1 
123,3 
123,8 
123,8 
123,9 
123,9 
124,0 
124,0 
124,0 
142,2 
169.8 
201.2 
230,9 
233.2 
239,6 
268.7 
281.3 
282,5 
233,6 
234,9 
238.0 
245.9 
257, 1 
273,4 
275,4 
280,8 
281,7 
281,4 
282,0 
282,3 
283,3 
283,5 
283,4 
128,8 
144,0 
156,7 
170,2 
172,3 
175,2 
185,5 
193,4 
195,3 
173,3 
173,9 
175,2 
176,5 
180,9 
183,6 
192,0 
192,9 
193,3 
194,1 
194,7 
195,3 
195,8 
196,1 
195,0 
131,8 
143,9 
152,5 
157,1 
158,9 
160,2 
161,2 
164,9 
167,7 
159,5 
160,0 
160,2 
160,3 
160,7 
161,2 
161,8 
163,7 
164,0 
167,0 
167,4 
167,7 
168,0 
168,2 
168,4 
161,5 
185,6 
198,7 
210,5 
210,9 
212,6 
221,7 
229,1 
229,2 
0,0 
0 ,0 
212,6 
0 ,0 
0,0 
221,7 
0 ,0 
0 ,0 
229,1 
0,0 
0,0 
229,2 
0,0 
0,0 
229,0 
145,8 
168,8 
183,2 
198,1 
196,9 
206,8 
208,6 
210,6 
211,8 
197,4 
206,1 
207,0 
207,3 
207,9 
208,6 
209,4 
209,9 
210,6 
211,3 
211,5 
211,8 
212,2 
212,8 
125,4 
136,9 
145,6 
152,0 
152,0 
156,4 
157,3 
160,5 
163,1 
152,4 
156,0 
156,2 
156,9 
157,0 
157,4 
157,5 
158,9 
159,6 
162,9 
163,0 
163,1 
163,3 
163,2 
163,1 
110,7 
112,8 
121,8 
124,9 
125,0 
125,1 
125,4 
126,1 
126,3 
125,1 
125,2 
125,0 
125,1 
125,3 
125,4 
125,5 
126,0 
126,1 
126,2 
126,3 
126,3 
126,3 
126,8 
126,9 
147,0 
159,1 
190,5 
235,9 
242,7 
248,2 
263,1 
266,9 
270,6 
245,9 
247,6 
248,7 
248,4 
261,2 
264,1 
263,9 
263,9 
266,4 
270,5 
270,3 
269,5 
272,1 
274,7 
274,9 
134, 1 
143,8 
154,5 
165,5 
167,2 
169,4 
170,8 
176,5 
177,7 
168,2 
169,3 
169,8 
169,0 
170,0 
171,0 
171,5 
176,4 
176,3 
176,8 
177,2 
177,6 
178,3 
179,0 
179, 1 
116,5 
131,4 
139,2 
144,9 
145,5 
148,6 
151,3 
152,3 
154,9 
146,0 
148,1 
148,3 
149,2 
150,7 
151,4 
151,8 
152,1 
152,2 
152,5 
154,5 
155,0 
155,2 
155,4 
155,4 
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1004 - BEKLEIDUNG, SCHUHE 
EINSCHL. REPERATUR 
CLOTHING.FOOTWEAR 
INCL. REPAIRS 
HABILLEMENT, CHAUSSURES 
Y COMPRIS REPARATIONS 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100,0 
116,8 
125,0 
132,9 
141,5 
141,3 
145,9 
146,1 
148.4 
149,0 
142,4 
145,3 
146,2 
146,3 
145,4 
145,9 
147,1 
148,0 
148,3 
148,7 
148,1 
148,7 
150,2 
152,1 
3,8 
110,0 
116,7 
123,7 
132,6 
133,2 
136.3 
138,2 
139,1 
142,8 
133,8 
135,2 
136.5 
137.3 
137,6 
137,9 
139,1 
140,2 
135,3 
141,8 
142,0 
142,5 
144.0 
145,3 
146.4 
1,4 
112,0 
117,6 
125,8 
134,3 
132,0 
139,7 
137,0 
143,7 
141,7 
139,0 
140,0 
140,0 
139,0 
130,0 
138,0 
143,0 
144,0 
144,0 
143,0 
135,0 
139,0 
151,0 
151,0 
150,0 
27,8 
109,8 
113,0 
115,7 
118,4 
118,4 
119,5 
120,0 
120,4 
120,8 
118,8 
119,1 
119,7 
119,7 
119,8 
120, 1 
120,2 
120,3 
120,5 
120,5 
120,6 
120,7 
121,0 
121,2 
121,3 
2,6 
196,9 
246,8 
239,6 
292,5 
285,0 
337,0 
329,4 
354,8 
359,4 
294,7 
336,0 
336,9 
338,2 
335,1 
309,7 
343,3 
346,7 
347,8 
370,0 
358,3 
348,2 
371,7 
420,8 
424,3 
0 ,0 
128,2 
143,4 
159,7 
174,6 
177,7 
184,3 
189,1 
193,5 
195,7 
179,7 
182,0 
184,8 
186,2 
187,5 
188,7 
191,0 
192,6 
193,4 
194,4 
194,8 
195,1 
197,3 
199.8 
204.6 
EUR 10 -■ 
18,5 
1980 = 
120,2 
132,5 
145,9 
157,9 
157,6 
162,6 
164,6 
167,3 
168,8 
156,6 
161,3 
162,9 
163,7 
164,1 
164,5 
165,3 
166,5 
167,4 
167,9 
168,3 
168,6 
169,5 
170,9 
172,0 
= 100 
0,8 
100 
126,1 
132,2 
142,2 
151,1 
151,6 
155,0 
154,8 
156,1 
156,3 
0,0 
0 ,0 
155,0 
0 ,0 
0 ,0 
154,8 
0,0 
0 ,0 
156,1 
0 ,0 
0 ,0 
156,3 
0 ,0 
0 ,0 
159,6 
22,7 
135.9 
154.3 
171.9 
190.4 
190.7 
198.4 
200,7 
204.7 
206.6 
192.3 
196.7 
198.8 
199.6 
199.5 
200.5 
202.2 
203.7 
204.9 
205.6 
206.0 
206,2 
207,5 
211,2 
0,1 
112,8 
120,0 
126,0 
132,1 
132,4 
135,6 
136,8 
139,6 
140,1 
132,4 
134,4 
135,9 
136,5 
136,5 
136,6 
137,2 
138,9 
140,0 
140,0 
140,0 
140,0 
140,2 
140,9 
141,8 
5,3 
107,9 
108,9 
110,9 
115,3 
110,4 
121,5 
115, 1 
121,0 
113,8 
115,8 
122,5 
122,7 
119,4 
111,9 
114,4 
119, 1 
122,0 
122,2 
118, 8 
110,5 
112,5 
118,5 
124,3 
124, 1 
0,0 
139,4 
167,0 
207,7 
249,6 
249,2 
273,2 
288,9 
301,8 
307,8 
252,4 
263,8 
274,0 
281,7 
285,1 
288,0 
293,7 
299,2 
302,0 
304,1 
304,4 
304,9 
314,0 
325,4 
336,3 
16,9 
102,5 
104,5 
104,5 
108,5 
108,9 
111,1 
109,9 
110.8 
111.6 
110,1 
111,0 
111,3 
111,0 
109,6 
109,9 
110,1 
110,7 
110,9 
110,7 
110,4 
111,8 
112,7 
113.4 
113.9 
107,5 
110,2 
112,6 
115,6 
115,9 
118,0 
115,0 
115,5 
116,3 
117,5 
118,3 
118,4 
117,2 
114.9 
114,4 
115,7 
116,2 
115,7 
114,6 
113,9 
116,0 
118,9 
119,5 
119,5 
1005 - MIETE, HEIZUNG, BELEUCHTUNG 
1980 I 100,0 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
o c t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
max 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
131,4 
142,6 
152,8 
161,5 
162,0 
163,5 
162,7 
163,2 
162,8 
162,4 
163,2 
163,8 
163,6 
163,6 
162,3 
162,3 
163,9 
163,2 
162,5 
162,2 
162,9 
163,3 
163,4 
128,8 
135,6 
144,2 
150,6 
150,4 
150,7 
148,7 
142,7 
139,6 
151,4 
150,9 
151,5 
149,7 
149,0 
148,2 
148,8 
144,7 
142,2 
141,1 
139,2 
139,6 
140,0 
139,0 
139,4 
3, 1 
128,1 
135,5 
142,1 
148,8 
148.7 
150,7 
149.7 
156.7 
155.0 
149,0 
150,0 
151,0 
151,0 
151,0 
149,0 
149,0 
156,0 
158,0 
156,0 
154,0 
155,0 
156,0 
156,0 
159,0 
26,7 
114,6 
118,3 
122,7 
126,8 
126,8 
127,4 
125,8 
124,0 
122,4 
127,5 
127,3 
127,8 
127,2 
126,5 
125,6 
125,4 
124,9 
123,9 
123,2 
122,1 
122,6 
122,5 
121,4 
121,3 
1,7 
150,5 
171,9 
196,5 
230,0 
231,4 
246,2 
269,1 
272,4 
279,8 
237,2 
237,8 
244,6 
256,3 
268,8 
270,0 
268,4 
271,2 
272,1 
273,9 
274,7 
279,5 
285,4 
287,6 
290,0 
RENT,FUEL,POWER 
EUR 10 = 100 
0 ,0 22,7 0 .6 
LOGEMENT, CHAUFFAGE, ECLAIRAGE 
133.7 
146.7 
160,0 
170,2 
171,1 
172.5 
177.6 
179.8 
181.0 
171,6 
172,2 
172,5 
172,8 
176,7 
177,8 
178,4 
179,1 
180,0 
180,3 
180,7 
180,9 
181,3 
182, 1 
181,2 
1980 = 100 
133,1 
147,0 
158,6 
169,2 
169,4 
170,3 
168,7 
167,7 
171,6 
169,0 
170,3 
170.5 
170,1 
170,0 
167,7 
168,3 
168,5 
167,9 
166,6 
169,8 
171,8 
173.2 
174.2 
175,1 
140,6 
149,7 
160,9 
174,4 
175.3 
175.0 
177.4 
173,8 
171,6 
0 ,0 
0 ,0 
175.0 
0 .0 
0 ,0 
177,4 
0 ,0 
0 ,0 
173,8 
0 ,0 
0 ,0 
171,6 
0 ,0 
0 ,0 
170,5 
14,8 
143,2 
170,1 
198,8 
213,3 
212,3 
218.5 
217,6 
215,6 
212,0 
212,9 
217,7 
218.8 
219.1 
220.2 
216.6 
216,0 
216,0 
216,0 
214,7 
211,9 
211,9 
212.1 
214.3 
0.2 
125,4 
139,5 
144,9 
151,6 
149,4 
151,8 
143,0 
129,9 
115,8 
147,5 
151.7 
151.8 
152,0 
148,3 
143,2 
137, 
133, 
130, 
125, 
119, 
113, 
113, 
115,4 
115,5 
5,3 
121,3 
128.4 
134.3 
139.0 
140.5 
140.3 
140.4 
139.8 
137.9 
140,5 
140.5 
140.2 
140.1 
140.7 
140,5 
140,1 
140.1 
139.7 
139.5 
138.0 
138.1 
137.6 
137.7 
137.6 
0,0 
154.0 
213, 1 
293,6 
348,6 
350,9 
357,2 
381,8 
373,3 
368,8 
350,9 
350,9 
356,8 
363,9 
381,7 
381,7 
381,9 
382,2 
368,8 
368,8 
368,8 
368,8 
368,8 
361,1 
358,1 
21,1 
144,3 
155,1 
162,3 
172,6 
175,0 
176,0 
176.5 
184.7 
184,8 
175,4 
175.5 
176.0 
176,4 
176,4 
176,5 
176,5 
185,1 
184,5 
184,6 
184,7 
184,8 
185,0 
185,0 
185,0 
119,5 
122.7 
128,5 
133,0 
134,5 
134,9 
135,5 
136,5 
137,7 
134,4 
134,6 
134,9 
135,2 
135,5 
135,4 
135,6 
136,0 
136,2 
137,2 
137,3 
137.7 
138.2 
137,9 
137,4 
1006 - WAREN UND DIENSTEN 
FUER DEN HAUSHALT 
1980 | 100,0 5,4 1.6 27,2 2,0 
HOUSEHOLD GOODS AND 
SERVICES 
EUR 10 = 100 
0 ,0 24,9 0 ,8 16,6 0,2 5, 7 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
0,0 15,8 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
119,5 
127,8 
134,9 
141,5 
142,2 
143,9 
145,2 
146,8 
147,5 
142,7 
143,3 
144,1 
144,3 
144,7 
145,3 
145,5 
146,3 
146,7 
147,3 
147.3 
147,4 
147,9 
148,3 
108,7 
118,5 
125,2 
131,5 
132,3 
133,8 
135,3 
136,8 
138,2 
132,9 
133,4 
133.8 
134.2 
134.7 
135,3 
135,8 
136,3 
136,8 
137,3 
137,8 
138,3 
138,6 
139,1 
139,5 
122,7 
129,8 
137,8 
145,3 
146.0 
147,0 
148,3 
149,7 
150,3 
146,0 
147,0 
147,0 
147,0 
148,0 
148,0 
149.0 
149,0 
150,0 
150,0 
150.0 
150.0 
151.0 
151.0 
151,0 
110,6 
113,7 
115,9 
117.7 
118.0 
118.4 
118.7 
119.0 
119,2 
118.1 
118.2 
118.5 
118.4 
118.5 
118,8 
118,9 
119,0 
118.9 
119.0 
119.1 
119.2 
119.3 
119.4 
119,6 
148,3 
176,8 
221,8 
267,2 
267,0 
294,5 
322,4 
344,2 
348,8 
276.6 
284.9 
293.3 
305.3 
319,0 
313, 1 
335.0 
341,2 
343,6 
347,8 
345,8 
337,8 
362,6 
367,7 
375,4 
127,8 
143,8 
159,5 
173,6 
175,0 
178,8 
185,6 
190,4 
192,4 
176,5 
177,8 
178,6 
179,9 
183,2 
185,2 
188,3 
189,6 
190,2 
191,5 
191,9 
192,2 
193,2 
193,8 
194,5 
1980 = 
125,1 
136,5 
146,1 
154,0 
154,9 
156,6 
158.2 
160,4 
161,8 
155,5 
156.1 
156.7 
157,1 
157,6 
158,1 
158,9 
159,8 
160,4 
160,9 
161,4 
161.7 
162,2 
162,6 
163,0 
100 
132,8 
144,8 
154,2 
158,3 
158,5 
159,8 
160,5 
162,0 
161,4 
0 ,0 
0 ,0 
159,8 
0 .0 
0 .0 
160,5 
0 ,0 
0 ,0 
162,0 
0 ,0 
0 ,0 
161,4 
0 ,0 
0 ,0 
162,2 
136,6 
153,1 
169,0 
184,1 
185,4 
189,1 
192,0 
195,2 
196,7 
186,2 
187,2 
189,9 
190,3 
190.2 
192.6 
193,1 
193,7 
195,7 
196,3 
196,4 
196,6 
197,2 
197.7 
115,3 
125.4 
132.7 
136.8 
137,3 
138.1 
140,3 
142,0 
143,3 
137,8 
138,0 
138.2 
138.2 
138.8 
140.5 
141.5 
141.7 
141.9 
142.4 
142.8 
143,3 
143.7 
144.1 
144,3 
109,3 
110, 1 
111,9 
112,9 
113,0 
113, 5 
114,0 
114, 5 
114, 5 
113.2 
113,4 
113,5 
113,6 
113,8 
114, 1 
114, 2 
114,4 
114,5 
114,5 
114,4 
114, 5 
114,6 
115, 3 
115,3 
140, 1 
172,1 
225.5 
267,5 
272,2 
280,4 
291,0 
302,1 
309,7 
274,9 
277,3 
281, 1 
282,8 
284,3 
292,6 
296, 1 
298,5 
302,3 
305,4 
307,5 
309, 1 
312,6 
315, 1 
317,9 
114,4 
120,0 
125,0 
131.2 
132,1 
133,6 
133,7 
135,1 
135,4 
132,7 
133,1 
133,8 
133,9 
133,7 
134,6 
132.7 
134,6 
134,7 
136,1 
135,3 
135,4 
135,6 
135,9 
136,5 
113,3 
115,9 
118,2 
120,1 
120.0 
120,5 
121,1 
121,5 
121,9 
120,1 
120,3 
120,6 
120,7 
120,9 
121,0 
121,4 
121,3 
121,5 
121,6 
121,8 
121,8 
122,3 
122,3 
122, 1 
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1007 - VERKEHR, NACHRICHTENUEBERMITTLUNG 
1980 | 100,0 3 ,6 2,0 25 ,5 
TRANSPORT, COMMUNICATIONS 
EUR 10 = 100 
2,0 0,0 21.9 0,9 17,7 
1980 = 100 
0,2 
TRANSPORTS, COMMUNICATIONS 
4 , 2 0 ,0 22, 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
122,4 
132,5 
139,7 
147,2 
148,2 
148.5 
146.8 
146.4 
147.0 
147.9 
148,0 
148,4 
149,0 
147.3 
146.8 
146.2 
145.7 
146. 1 
147.3 
146.9 
146,5 
147,6 
147,4 
120,7 
131,2 
134,4 
141.3 
141.8 
141.5 
137.4 
136.0 
135.1 
141,8 
141.5 
141,7 
141,1 
139,6 
137,4 
135.3 
135.8 
135.9 
136,3 
135,5 
134, 1 
135,5 
135,5 
135,5 
125.4 
133.3 
139.5 
145.2 
146.0 
145.0 
144.0 
150,7 
152,3 
145.0 
145.0 
145.0 
145.0 
145,0 
143,0 
144,0 
149,0 
151,0 
152,0 
152,0 
152,0 
153,0 
153,0 
153,0 
112.6 
117.1 
120.1 
123.2 
123.2 
123,6 
120.3 
117.9 
117.8 
122,4 
123,5 
123,6 
123.6 
122.5 
120.2 
118. 1 
117.3 
117,5 
118.9 
117,9 
117,2 
118,3 
117,3 
117,0 
131.0 
161.0 
177.1 
206.9 
206.5 
230.8 
252,9 
258,1 
264,9 
214,7 
218,6 
229,3 
244,6 
252, 1 
252.7 
253.9 
255,3 
259,5 
259,5 
260,6 
264,4 
269,8 
270,3 
271,9 
131,4 
150.1 
165.0 
175.8 
177.7 
179,6 
181,3 
183.9 
186.1 
178.5 
179,0 
181,3 
178,5 
180,7 
181,7 
181,4 
182,9 
183,9 
184,8 
186,0 
186,1 
186,3 
186,7 
185,7 
127,1 
138.2 
148.8 
159.9 
161.8 
160.6 
156.9 
158.1 
159.3 
161.0 
160.7 
160.7 
160.3 
158.9 
156,3 
155,4 
156,5 
158,2 
159,7 
160,0 
158,8 
159,2 
159,1 
158,6 
149,7 
170.3 
183.0 
194,3 
196,7 
194,9 
196,3 
191,9 
190,7 
0,0 
0 .0 
194.9 
0 .0 
0 .0 
196.3 
0.0 
0.0 
191.9 
0,0 
0,0 
190.7 
0,0 
0,0 
194.1 
137,4 
160,9 
178,1 
190,7 
191.7 
194.4 
196.9 
198.5 
199,7 
191.7 
192.2 
193,7 
197,4 
196.4 
196.6 
197.8 
198.1 
198.3 
199.1 
199.3 
199.7 
200.0 
200,2 
121.4 
131,3 
140,4 
145,7 
146,7 
146,6 
143,5 
137.4 
135.4 
145,5 
146,6 
146,4 
146.6 
145,9 
143,8 
140,7 
137,7 
137,6 
136,7 
137.5 
134,2 
134.5 
135,6 
135.5 
112,3 
116,5 
120,1 
123,0 
123,2 
122,6 
120,0 
118,9 
118,9 
123,0 
122,6 
122,9 
122,2 
121,5 
120,1 
118.3 
118.7 
119.2 
118.9 
118.1 
118.8 
119.8 
119.6 
120.9 
157.9 
210,4 
257.9 
294.9 
319.3 
329,3 
350,9 
355,2 
355,6 
319.3 
321.3 
324.9 
341.6 
349.1 
349.1 
354.4 
356.3 
354.6 
354.6 
355.6 
355.6 
355.6 
359,3 
317.9 
120,5 
127,5 
130,6 
136,9 
138,2 
137,5 
136,3 
135,5 
136,4 
138,4 
137,5 
137,5 
137,4 
133,7 
137,1 
138,0 
135,6 
134.7 
136.1 
135.7 
135.8 
137.7 
137,8 
138,6 
116,7 
119,5 
124,4 
128,1 
128,4 
129,2 
127,2 
122,5 
121,2 
128,0 
128,5 
129,3 
129,7 
129,7 
127,8 
124,0 
121,4 
122,4 
123,5 
122,0 
120.6 
121.0 
121,2 
121,8 
1008 - ERHOLUNG, UNTERHALTUNG, BILDUNG RECREATION.EDUCATION ETC. LOISIRS, SPECTACLES, ENSEIGNEMENT 
CULTURE 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
| 100,0 
118,2 
127,0 
134, 1 
141,1 
141,6 
142,9 
145,6 
147,0 
147,4 
141,9 
142,4 
142,7 
143,5 
145,3 
145,9 
145,6 
146,8 
147,0 
147,2 
147,0 
147,4 
147,8 
148,5 
2 ,9 
111,8 
120,8 
130,7 
137,3 
138,2 
138,9 
141, 1 
142,6 
144,1 
138,1 
138,5 
139,0 
139,2 
140,6 
141, 1 
141,6 
142,5 
142,2 
143,0 
143,1 
144,0 
145,2 
145,4 
145,1 
2, 1 
122,4 
132.0 
139,6 
146.2 
146.3 
148.0 
150,0 
151.0 
152,3 
147,0 
148,0 
148,0 
148,0 
149,0 
150.0 
151.0 
151,0 
151.0 
151,0 
152,0 
152.0 
153.0 
154,0 
154.0 
29,4 
107,9 
111,4 
114,2 
116,2 
115.7 
116,3 
118,0 
118,0 
117,2 
115, 7 
115,8 
116,3 
116,8 
117,9 
118. 1 
118. 1 
118, 1 
118, 1 
117,9 
117.3 
117, 1 
117,2 
117,9 
117,9 
1,2 
157,4 
195,0 
226, 1 
280,0 
287,8 
305,5 
319,2 
334,1 
348,7 
298,0 
300,9 
304,0 
311,5 
314,0 
315,0 
328,7 
328,2 
333,1 
341,0 
345,1 
341, 1 
359,8 
360,4 
362,8 
0 ,0 
130,9 
147,3 
161,0 
175,8 
177. 1 
180.9 
188,3 
189, 1 
190,8 
178,7 
180,3 
180,8 
181,5 
188,1 
188,4 
188,3 
188,8 
189,0 
189,4 
190,0 
190,2 
192,2 
193,4 
194,0 
EUR 10 . 
18,3 
1980 = 
122,9 
132,7 
140,9 
147,8 
148,1 
149,8 
152,0 
153,8 
154,9 
148,6 
149,2 
149,8 
150,3 
151,3 
152,0 
152,7 
153,3 
153,8 
154,2 
154,5 
154,8 
155,3 
156,3 
156.9 
= 100 
1, 1 
100 
141,7 
160,6 
174,5 
183,9 
183.9 
186,4 
187,6 
192,4 
192,9 
0,0 
0 ,0 
186,4 
0,0 
0,0 
187,6 
0 ,0 
0 ,0 
192,4 
0 ,0 
0 ,0 
192,9 
0,0 
0,0 
196,1 
16,8 
132,1 
155.3 
172.7 
189.6 
190.9 
194,4 
203,9 
205,4 
207,9 
191,7 
193,4 
193,1 
196,7 
203,1 
204,0 
204,6 
205,0 
205,6 
205,7 
206,7 
208,4 
208,6 
209,0 
0,1 
118,1 
128,2 
136,1 
140,5 
141,0 
142.1 
143.4 
142.0 
141,7 
140,7 
140,9 
142,3 
143,2 
143,6 
143,6 
143.0 
141.7 
141.9 
142,5 
140,5 
141,1 
143,4 
145,6 
145,6 
6,6 
108.7 
112.5 
114.6 
116.7 
117,3 
116,6 
117.7 
118.0 
117.7 
117.3 
116.9 
116,4 
116,5 
117,4 
117,9 
117,9 
118,0 
118,0 
118,0 
117,7 
117,7 
117,7 
118,5 
118,3 
0, 0 
134,8 
165,6 
213,7 
279,2 
260,4 
274,0 
282,6 
288,1 
289,9 
261,4 
273,4 
274, 1 
274,6 
277,2 
284,4 
286,2 
287, 1 
288,6 
288,6 
289,6 
289,6 
290,5 
307,0 
307,9 
21 .5 
119.2 
125.2 
131.0 
139.8 
141,0 
141,9 
142,9 
146.0 
146,4 
141,4 
141,7 
141,9 
142,2 
143,1 
144,3 
141,4 
145,7 
146,1 
146,3 
145,8 
146,3 
147,0 
147,2 
147,2 
114,8 
120,2 
124.2 
129.3 
129,6 
130,8 
132.3 
133,0 
133,9 
129,9 
130,7 
131,0 
130,7 
131,9 
132,5 
132,4 
132,6 
132,9 
133,4 
133,6 
133,9 
134, 1 
134,7 
135,1 
1009 - SONSTIGE GUETER UND DIENSTLEISTUNGEN 
EINSCHL. GASTSTAETTENVERZEHR 
OTHER GOODS AND SERVICES INCL. 
DRINKS AND MEALS OUT 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
REPAS ET BOISSONS A L'EXT. INCL. 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
100,0 
123,2 
132,3 
143,4 
156,4 
158,6 
159,4 
162,4 
163,3 
164, 1 
158,3 
158,7 
159,4 
160,1 
161,4 
162,5 
163,2 
163,3 
163,8 
162,8 
163,5 
164, 1 
164,8 
165,3 
4 ,0 
113,2 
122,3 
128,8 
136,4 
140,3 
139,9 
142,2 
146,0 
149, 7 
140,3 
139,6 
139, 1 
140.9 
140,9 
142,9 
143,0 
145,2 
145,7 
146,9 
150, 1 
149,8 
149, 1 
148, 1 
147,1 
1. 3 
120,5 
130,8 
139.9 
147,8 
148.7 
150,0 
151,3 
154,0 
155,0 
149,0 
149,0 
150,0 
151,0 
151,0 
151,0 
152,0 
153,0 
154,0 
155,0 
155,0 
155,0 
155,0 
156,0 
155, 0 
18,8 
113,5 
118,5 
120,8 
125,7 
126,3 
126,6 
129,5 
130, 1 
130,5 
126,3 
126,4 
126,4 
127,0 
129, 3 
129,5 
129,7 
129,7 
129,9 
130,6 
130,6 
130,4 
130,4 
130,4 
130,4 
1.4 
165,1 
212,5 
266,7 
328,6 
327,8 
376,9 
405,3 
409,9 
411,6 
345,9 
357,8 
381,9 
391, 1 
407,2 
401,5 
407,2 
409,8 
413, 1 
406.8 
407,3 
406,7 
420,9 
427,1 
435,6 
0 ,0 
133,7 
156,8 
176,2 
193,2 
194,9 
198,7 
211,2 
215,8 
219,2 
197,0 
198,0 
198,8 
199.4 
208.4 
211.7 
213,6 
215,0 
215,6 
216,7 
218, 1 
219,2 
220,2 
220,9 
221,4 
EUR 10 = 
21,8 
1980 = 
127,9 
142,7 
153,2 
162,5 
164,3 
165,7 
166,7 
168,7 
170,9 
164,8 
165,5 
165,7 
165,9 
166,2 
166,6 
167,3 
168,0 
168,7 
169,5 
170,4 
170,9 
171,4 
172,0 
172,5 
= 100 
0,5 
100 
151,0 
172,7 
186,0 
193,0 
197,1 
196,0 
201,9 
205,5 
209,0 
0 ,0 
0 ,0 
196,0 
0,0 
0,0 
201,9 
0 ,0 
0 ,0 
205,5 
0 ,0 
0 ,0 
209,0 
0,0 
0,0 
207,1 
2 1 , 1 
140,4 
163,7 
182,1 
200,8 
203,0 
206,7 
212,2 
216,3 
219,0 
204,3 
205,3 
206,9 
207,9 
209,5 
212,8 
214,4 
215,2 
216,6 
217,2 
217,6 
219,2 
220,2 
221,0 
0,2 
114,5 
125,0 
132,8 
140,3 
141,7 
143,2 
144,1 
148,1 
149,1 
142,2 
142,5 
143,4 
143,8 
143,9 
143,9 
144,5 
147,5 
148,3 
148,5 
148,8 
148,9 
149,7 
149,4 
149,6 
5,5 
109,5 
112,9 
116,1 
118,7 
119.4 
119.6 
119.8 
120.7 
120.9 
119.5 
119.6 
119.6 
119.7 
119.8 
119.8 
119,9 
120,6 
120.7 
120.9 
120.8 
120.9 
120.9 
121.2 
121.2 
0,0 
142, 1 
174,4 
218,2 
264,0 
265,9 
275,7 
294, 9 
305,4 
312,8 
267,6 
273,7 
275,0 
278,3 
290,3 
294,7 
299,8 
303,3 
305,8 
307,2 
308,2 
315,4 
314,9 
318,3 
320,8 
25,3 
116,3 
114,4 
129,1 
149.8 
153,6 
151,6 
154,7 
152,5 
150,9 
150,5 
150,7 
151,6 
152,5 
153,7 
154,8 
155,7 
154, 1 
154,3 
149,0 
149,8 
150,9 
152, 1 
153,2 
162,9 
124,2 
127,1 
134,4 
139,2 
140, 5 
141,4 
143,2 
144,8 
146,9 
141,0 
141, 1 
141,4 
141,6 
142,6 
143,3 
143,6 
144,0 
144,4 
146,1 
146,5 
146, 9 
147, 1 
147,0 
146,9 
86 
LANDWIRTSCH. ERZEUGERPREISE AGRIC. PROD. PRICES PRIX AGRIC. A LA PRODUCTION 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1101 - LANDWIRTSCHAFTLICHE PRODUKTE 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
AGRICULTURAL PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS AGRICOLES 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 | 100.0 3.1 3,3 15,0 6,2 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
125,1 
133,6 
139,9 
144,1 
140,8 
146,9 
148,3 
146,1 
144,9 
139,8 
142,8 
145,0 
147.2 
148,4 
147,0 
149,3 
148,5 
147,1 
146,1 
145.0 
142.2 
144,7 
147,7 
123,8 
132,5 
135,3 
132,6 
126,5 
131,2 
131,3 
130.2 
121.7 
125,8 
126.9 
126,3 
134,8 
132,5 
129,7 
133,0 
131,2 
126,5 
137,3 
126,8 
119,4 
120,7 
124,8 
125, 1 
131, 1 
135, 1 
132,6 
131,9 
131,8 
130,4 
128,8 
126,6 
131, 1 
130,4 
131,2 
132,0 
132, 1 
131,7 
130,0 
129.6 
128,7 
128,6 
129,1 
127,3 
126,2 
126,3 
109,4 
108,5 
107,2 
103,1 
102,1 
103,3 
102,2 
98,7 
98,2 
101,6 
101,8 
101,9 
103,8 
104,2 
102,5 
102,6 
101,7 
99,2 
97,8 
99,2 
98,2 
97,3 
99,2 
97,8 
152,0 
178,8 
215,2 
254,2 
250,8 
270,7 
271,4 
264,7 
283,5 
250,5 
264,3 
268,9 
274,1 
269,1 
274,0 
270,9 
269,3 
270,9 
257,9 
265,3 
278,7 
283,4 
288,5 
291,9 
EUR 10 = 
22,8 
1980 = 
126,9 
136,5 
140,8 
143,0 
136,4 
142,5 
146,5 
144,3 
137,6 
134,9 
136,6 
138,2 
143,5 
145,9 
146,1 
148,1 
145,3 
144,7 
145,5 
142,6 
134,0 
138,5 
140,2 
141,1 
= 100 
2.7 
100 
127,5 
135,4 
139,4 
135,6 
133.1 
134.3 
140,9 
139,1 
131.4 
131.5 
131.7 
132,4 
134,2 
136,2 
141,1 
141,0 
140,5 
139,0 
140,8 
137,6 
133,5 
129,5 
131,1 
26,9 
131,8 
143,7 
153,9 
163,5 
159,6 
169,6 
168,7 
170,6 
170,3 
157.5 
162,8 
168,9 
170,3 
169,7 
167,1 
171,0 
168.0 
167.1 
172,3 
172,4 
167,7 
169,5 
173.7 
0. 1 
124,2 
135,3 
133,5 
137,8 
138,9 
137,5 
137,5 
138, 1 
137,9 
138.9 
138.8 
137,1 
137,5 
137,9 
138,0 
137,4 
137,3 
137,8 
137,8 
138,7 
137,7 
137,4 
138,6 
7,2 
112,4 
114,7 
116,8 
114,6 
109,8 
115,7 
116,7 
110,4 
103,7 
109,7 
110,4 
109. 1 
117,0 
121, 1 
117,6 
117,4 
115,3 
113,2 
110,0 
108, 1 
101,6 
101,7 
107,9 
12.7 
119,6 
125,8 
126,0 
124,0 
122,8 
125,0 
130,7 
127,5 
124,6 
123,8 
122,8 
121,8 
124,9 
128,3 
128,0 
132,2 
131,9 
129,4 
126,2 
127,0 
122,5 
125,7 
125,7 
1102 - PRODUKTE PFLANZLICHEN URSPRUNGS 
EINSCHL. OBST UND GEMUESE 
VEGETABLE PRODUCTS 
INCL.FRUIT AND VEGETABLES 
PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE 
AVEC FRUITS ET LEGUMES 
1980 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
100,0 
126,3 
139,5 
147,6 
152.5 
144,6 
156,2 
159,1 
160,3 
157,8 
142,6 
148,1 
154,4 
156,6 
157,6 
155,4 
161,5 
160,5 
160,9 
161,4 
158,7 
153.1 
157.7 
162.6 
2,2 
119.7 
139.3 
141.9 
129,1 
111.3 
125.5 
129.5 
143,4 
115,0 
109.4 
114,6 
115,8 
134,0 
126,6 
122,3 
134,9 
131,3 
131,0 
169,2 
129,9 
105,9 
113,4 
125,6 
2, 1 
119,0 
134,1 
125,3 
124,3 
121,2 
123, 1 
127,6 
129,5 
120,8 
119, 1 
119, 1 
120,6 
124, 1 
124,5 
128,5 
127, 1 
127,4 
128,3 
130.2 
129.9 
123.1 
119.6 
119.7 
9 .9 
105,6 
107,4 
106,8 
101,3 
96,2 
101,8 
107,0 
106,2 
100,7 
94,3 
94,8 
99,5 
102,0 
103,8 
105,5 
106,8 
108,5 
107,4 
105,3 
106,0 
103,5 
98,2 
100,4 
98,8 
9 .9 
146,6 
172,3 
209,7 
246,7 
241,6 
263,0 
257,6 
247,7 
275,0 
241,4 
259,5 
265,0 
269,3 
254,7 
260,2 
258,5 
254,1 
256,5 
238,0 
248,6 
268,4 
275,2 
281,3 
283,1 
EUR 10 = 
24 ,2 
1980 = 
127,1 
138.4 
142.3 
141,8 
128.4 
137,9 
147,6 
148,8 
135,2 
125,8 
127,0 
131,6 
138,7 
143,3 
144,8 
151,1 
146,9 
148,3 
152,0 
146,2 
129,1 
138,2 
138,5 
138,9 
= 100 
0.9 
100 
121.3 
133,1 
138,3 
116,4 
115,5 
122,6 
136,1 
141,9 
122,7 
110,3 
120,2 
121,3 
119,9 
126,6 
132,1 
134,5 
141,5 
142,6 
141,8 
141,3 
129,0 
116,9 
122,2 
35 .5 
131.4 
144.8 
155.7 
166.6 
159.3 
174.2 
169.6 
176.6 
178,0 
156.0 
163.9 
174.3 
175.7 
172.5 
167.5 
173.8 
167,6 
168,1 
180,4 
181.3 
174.1 
176.5 
183.3 
0, 1 
106,9 
131,0 
111,9 
110,3 
107,0 
104,2 
104,2 
104,2 
104,4 
107,4 
103.4 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104.2 
104,2 
104,2 
104.2 
104,2 
103.9 
103.9 
105,6 
5,5 
105,5 
116, 1 
121,4 
113,0 
97,5 
116,8 
128,0 
117,9 
98.5 
97,3 
99,7 
99,6 
118,8 
132,0 
126, 1 
130,8 
127,2 
126,4 
118,4 
108, 9 
93,2 
94,4 
107,9 
9.7 
121,1 
137,1 
132,1 
121,3 
114,6 
120,0 
135,7 
137,9 
123,2 
115,5 
112,3 
111,9 
119,6 
128,5 
129,0 
138,7 
139,4 
137,6 
136,1 
140,1 
121,2 
125, 1 
123,2 
1103 - PRODUKTE TIERISCHEN URSPRUNGS 
1980 I 100,0 
1982 1983 1984 1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j un 
Jul 
aug 
sep 
oct 
137,7 
138,5 
137,7 
139,8 
141,2 
140.4 
139.6 
139.0 
136,3 
134,1 
134,1 
133,7 
134,4 
136,0 
124,1 
129,0 
133,8 
137,5 
137,8 
139,6 
139,7 
134,8 
134,7 
3,8 
125,6 
129,3 
132,3 
134,2 
133,6 
133,9 
132,1 
124,1 
124,7 
133,4 
132,6 
131,1 
135,2 
135,3 
133,1 
132,1 
131,1 
124,4 
122.5 
125,4 
125.7 
124.1 
124.5 
4, 2 
127.6 
130.0 
139.0 
135.9 
136.1 
135.3 
131.6 
128.5 
128.9 
135.9 
134.9 
135.4 
135,2 
135,2 
133,0 
131,2 
130,5 
128,8 
128,0 
128,8 
128, 9 
128, 8 
129.0 
111.0 
109.0 
107,4 
103,8 
104,5 
104,0 
100,3 
95,6 
97,2 
104, 
104, 
102, 
104, 
104, 
101, 
100,8 
98,9 
95,8 
94, 7 
96,4 
96,0 
96,9 
98,7 
97,4 
3,3 
165,2 
194,6 
228,5 
272,3 
273,0 
289,1 
304,5 
305,4 
304,0 
272,5 
275,9 
278,2 
285,4 
303,6 
307, 
300, 
305. 
305, 
305, 
305, 
303, 
303,0 
305,7 
312,9 
LIVESTOCK PRODUCTS 
EUR 10 = 100 
21,7 4 ,1 
1980 = 100 
20,2 0,1 8.5 
126,6 
134,8 
139.6 
144,0 
143,4 
146,6 
145,5 
140,2 
139,6 
142,8 
145,0 
144.0 
147,7 
148,2 
147,1 
145,5 
143,8 
141,5 
139,9 
139,3 
138,3 
138,8 
141,7 
143,0 
128,6 
135,8 
139,6 
138,8 
136,0 
136,2 
141,7 
138,7 
132,8 
135,0 
133,6 
134,2 
136,6 
137,8 
142,5 
142.0 
140,4 
138.5 
140.6 
137,0 
134,3 
131,5 
132,6 
132,5 
142.3 
151.6 
159.3 
160.0 
163.3 
167.4 
162.2 
159.6 
159.6 
161.3 
161.4 
162.7 
165.8 
166.6 
167,0 
168,6 
165,6 
161,0 
160, 1 
158,7 
159,7 
160.5 
127,3 
136,1 
137,3 
142,6 
143,5 
142,3 
142,3 
142,9 
142,7 
143,4 
143,8 
141,9 
142,2 
142,8 
142.8 
142, 1 
142, 0 
142,6 
142,6 
143,6 
142,5 
142,2 
143,3 
116, 0 
114,0 
114,4 
115,5 
116, 1 
115,2 
111,0 
106,6 
106,4 
116,0 
115,8 
113,9 
116. 1 
115,5 
113,2 
110,5 
109,2 
106,5 
105,8 
107,6 
105,9 
105.4 
107,9 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE 
15,0 
118,9 
120,1 
123,0 
125,4 
127,0 
127,6 
128,1 
122,2 
125,4 
128,1 
128,3 
126,9 
127,6 
128,1 
127,5 
128,9 
128,0 
125,2 
121,1 
120,3 
123,1 
126.1 
126,9 
124,9 
87 
LOEHNE WAGES AND SALARIES SALAIRES 
EUR 10 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1201 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
NOMINALE 
1980 | 100.0 2 .9 29 .5 1.6 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
124,4 
135,4 
144,2 
153,7 
127,1 
127,7 
130,8 
134,1 
137,7 
138,9 
141,0 
143,4 
145,5 
147,1 
148,7 
153,2 
156,0 
157,1 
118,0 
124,0 
130,0 
134,8 
118,8 
120,1 
121,3 
123,9 
125,1 
125,8 
128,3 
130,1 
130,6 
131,0 
134,0 
134,2 
134.9 
136.3 
137.3 
137.0 
119.3 
126,8 
132,7 
137,9 
120,6 
122,9 
125,0 
126,8 
127,5 
128,0 
128,0 
134,0 
134,3 
134,5 
135,5 
136,2 
138,8 
141,3 
110,5 
114,0 
116.8 
121,3 
111,8 
111,9 
111.7 
114,0 
115.2 
115.2 
114.9 
116.1 
118.0 
118.1 
118.2 
121.6 
122.5 
123.0 
123.5 
124.5 
169.8 
202,7 
256,0 
306,3 
177, 1 
184,7 
188,4 
197,3 
205,6 
219,3 
235,1 
253,6 
263,0 
272,2 
287,5 
302,8 
312.6 
322.4 
HOURLY WAGES INDUSTRY 
NOMINAL 
EUR 10 = 
19.1 
100 
0,9 
1980 = 100 
133,1 
149,3 
160,6 
170,3 
136,1 
136,3 
143.2 
147,7 
152,2 
153,9 
157,1 
160,3 
161,7 
163,2 
166,5 
169,8 
172,3 
172,8 
176,4 
178,0 
131.0 
146.8 
163.1 
176.0 
135,1 
140,6 
142,1 
146,3 
150,3 
156,8 
159,4 
163,9 
165,8 
170,1 
171,0 
176,3 
180,6 
182,2 
12,3 
144,8 
169,5 
188,1 
206,3 
147,3 
152,7 
161,7 
166,8 
172,7 
177,0 
184,3 
188,9 
189,4 
190,0 
197,0 
204,3 
210,1 
213,9 
218,5 
226,2 
0 ,2 
111,6 
118,5 
127,1 
128,7 
112,6 
113,8 
115,0 
116,2 
119,7 
123,2 
126,1 
129,0 
127,4 
126,0 
126,4 
126,5 
131,5 
130,3 
3,9 
111,6 
114,6 
116,3 
117,2 
113,3 
113,3 
113,8 
114,6 
114,6 
115.4 
116,5 
116,5 
116,3 
115,9 
115,1 
116,8 
117,6 
119,4 
119,4 
121,2 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
NOMINAUX 
28 ,2 
124,0 
133,7 
141,8 
152,0 
128,4 
127,1 
128,8 
132,0 
137,1 
137,1 
137,9 
139,4 
143,1 
146,7 
146,0 
151,4 
155,2 
155,5 
117,7 
118,6 
118,7 
120,8 
121,7 
1202 - STUNDENLOEHNE: INDUSTRIE 
REAL 
HOURLY WAGES: INDUSTRY 
IN REAL TERMS 
SALAIRES HORAIRES: INDUSTRIE 
REELS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1982 I I I 
IV 
1983 I 
I I 
I I I 
IV 
1984 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 I 
I I 
I I I 
IV 
1986 I 
I I 
102,3 
100,9 
101,4 
101,9 
102,9 
102,0 
101,9 
102,0 
102,5 
102,2 
101,7 
102,7 
104,1 
103,8 
101,1 
102,1 
102.1 
103.1 
100,8 
98,5 
97,0 
96,0 
100,2 
99,4 
98,7 
99,5 
98.1 
97,5 
97,6 
97,5 
96,8 
96,2 
96,7 
95,6 
95,4 
96,2 
96,7 
96,3 
96,9 
96,4 
94,9 
94,3 
96,9 
96,3 
97, 1 
97,1 
96,5 
95,0 
93,6 
96,3 
95,5 
94.3 
93.8 
92.9 
94.7 
95.6 
98.8 
98,7 
98,6 
100,3 
99,3 
98,4 
97, 6 
99, 1 
99.2 
98,7 
97,6 
98, 1 
99,7 
99,1 
98, 1 
100,3 
101,3 
101,4 
101,8 
102,9 
112,6 
111,9 
119,3 
119,9 
116,5 
115,0 
111,3 
109,9 
112,9 
113,5 
116,8 
119,4 
121,7 
119,3 
120,6 
121,5 
122,3 
115,0 
580 = 
105.1 
107,7 
107,6 
107.9 
106.4 
104.7 
107.2 
107.6 
108.5 
107.6 
108.0 
108.3 
107,4 
106,9 
107,6 
107.7 
108.3 
108.0 
110.1 
110.3 
100 
94,2 
95,4 
97,2 
99,2 
93 ,9 
96,2 
94.9 
95.1 
94.9 
97.3 
96.5 
97.1 
97.0 
98.8 
97 .5 
99 .3 
100.2 
100,9 
105,6 
107,8 
108,0 
108,4 
105,7 
104,8 
107,2 
107,4 
108,7 
107,7 
109,0 
109,2 
107,9 
105,7 
106,6 
107,9 
109,7 
109,3 
109,9 
112,7 
94 ,4 
92 ,3 
93 ,0 
90 ,4 
94 ,1 
92,7 
91 ,9 
92 ,0 
92 ,3 
92 ,9 
93 ,5 
94,6 
93,0 
90 ,9 
90 ,3 
89 ,0 
92,1 
90 ,4 
98,9 
98,9 
97,3 
95,9 
99,8 
99,0 
99,4 
99,4 
98,5 
98,2 
98,5 
97,6 
97,3 
95,8 
95,0 
95,3 
96,1 
97,0 
97,4 
98.5 
102,0 
105,2 
106,3 
107,4 
104.8 
103,0 
103,9 
104,3 
107,0 
105,8 
105,7 
104,8 
106,6 
108.0 
106, 1 
106,4 
108,8 
108.4 
100,5 
100,0 
99 ,9 
101,7 
101,2 
1203 - ARBEITSSTUNDEN: INDUSTRIE 
1982 
1983 
1984 
1985 
HOURS WORKED: INDUSTRY HEURES TRAVAILLEES: INDUSTRIE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
IV 
I 
II 
I I I 
IV 
I 
II 
I II 
IV 
I 
II 
I II 
IV 
I 
II 
I I I 
95,2 
92,2 
90,8 
88,6 
93,6 
98,7 
96,3 
81,8 
92,3 
99,1 
91,5 
79,2 
93,3 
94. 1 
92,6 
77,3 
90,6 
92,5 
93.0 
94.4 
97.6 
101,3 
90,7 
97,2 
100,1 
84,6 
95.7 
99.8 
102,3 
88,5 
99.7 
100,5 
105,7 
94.5 
104,5 
110,2 
110,1 
93,9 
90,2 
86,4 
85,6 
86,2 
89,0 
87, 8 
86,4 
83,5 
87,8 
89,5 
82,4 
82,5 
87,9 
87,3 
85, 1 
84,8 
87,8 
85, 8 
87,8 
85, 9 
94,2 
106,3 
106,6 
108,4 
94,2 
104,9 
107,7 
103,0 
109,6 
105,5 
105, 1 
106,0 
109,8 
104,5 
107,6 
110,9 
110,5 
105,1 
1980 = = 100 
95,1 
93,5 
94.7 
95 .8 
95 .0 
97 .0 
98.2 
83 .2 
95.6 
100.6 
98 ,0 
83 ,5 
96 .8 
100,1 
100.0 
84,8 
98,3 
100.7 
105.0 
88 ,3 
94.0 
88 ,6 
87,5 
87.1 
94.0 
93.1 
89 .5 
82.8 
89.1 
91.6 
88,3 
81,3 
88.6 
89.1 
87.9 
81,8 
89,6 
88.7 
88,7 
102,9 
100,0 
97,2 
96, 3 
103,8 
106, 1 
104,0 
87, 1 
102,9 
104,4 
97,5 
89,5 
97,6 
100,5 
99, 2 
88,6 
96, 8 
88 
FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
EUR 12 Β DK D GR E F IRL I L NL Ρ UK USA JAP 
1301 ­ WECHSELKURS (MITTEL) EXCHANGE RATE (MEAN) 
1 ECU = 
TAUX DE CHANGE (MOYENNE) 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
feb 
mar 
apr 
mai 
j u n 
j u l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
dec 
1302 ­ WECH 
1 SZR = 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 I I I 
IV 
1986 I 
I I 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j an 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j ù l 
aug 
sep 
oc t 
nov 
1303 ­ WECH 
1 USD = 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
ÎELKURS 
0,943 
0,937 
1,058 
1,131 
1,202 
1,305 
1,339 
1,309 
1,264 
1,217 
1,211 
1, 187 
1,311 
1,273 
1,269 
1,249 
1,232 
1,217 
1,204 
1,211 
1,211 
1,211 
1,201 
1,183 
1,178 
1, 165 
1,166 
SELKURS 
0,718 
0,896 
1,021 
1,123 
1,267 
1,310 
1.016 
1.172 
1.084 
1.043 
0.987 
0,964 
1, 195 
1, 174 
1, 146 
1,122 
1,078 
1,048 
1,052 
1,037 
1,040 
1,010 
0,979 
0,973 
0,961 
0,971 
0,957 
40,60 
41,29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
43,79 
44,74 
44,35 
43,93 
43,65 
43,29 
44.82 
44,67 
44,73 
44, 51 
44,27 
44,25 
43,94 
43,93 
43.91 
43,88 
43,61 
43,45 
43,25 
43,33 
43,28 
37, 88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59,28 
60,12 
59,08 
56,54 
53,99 
53.20 
51,83 
59.03 
57,08 
56,68 
55,87 
54.82 
53.86 
53.30 
53.22 
53.21 
53.16 
52,71 
51.60 
51.17 
50.38 
50,51 
29.24 
37,13 
45,67 
51.12 
57.76 
59.35 
44.73 
52.42 
48.30 
45.81 
43.09 
41,70 
53,57 
52,45 
51,25 
49,94 
47,73 
47,24 
46,21 
45,55 
45,66 
44,32 
42.70 
42,26 
41,58 
42,10 
41.44 
7,827 
7,923 
8,157 
8,132 
8,146 
8,019 
7,935 
7,993 
7.981 
7.959 
7,945 
7,860 
8.021 
7.992 
7.963 
7,983 
7,976 
7,983 
7,952 
7,961 
7,963 
7,974 
7,927 
7,932 
7,850 
7.867 
7,864 
6,798 
7,332 
8,386 
9,222 
9.770 
10.627 
10.732 
10,568 
10,100 
9.717 
9.638 
9.433 
10,582 
10,214 
10,141 
9,946 
9,831 
9,704 
9,615 
9,632 
9,643 
9,640 
9,578 
9,380 
9,341 
9,144 
9,169 
5,634 
7,123 
8,331 
9,146 
10,354 
10,594 
8, 102 
9,364 
8,693 
8,300 
7,843 
7,572 
9,587 
9,384 
9,123 
8,956 
8,599 
8,522 
8,363 
8,255 
8,281 
8,053 
7,761 
7,715 
7,546 
7,643 
7,529 
2.524 
2,514 
2,376 
2.271 
2.238 
2.226 
2.128 
2.205 
2.168 
2.152 
2.112 
2,083 
2.211 
2.208 
2,194 
2,178 
2,164 
2,161 
2.155 
2.152 
2.149 
2,132 
2,106 
2,097 
2,083 
2,085 
2,080 
2,368 
2,365 
2,661 
2,687 
2.728 
2.920 
2.981 
2,925 
2,786 
2.639 
2.606 
2.508 
2,918 
2.816 
2.802 
2,741 
2,682 
2.632 
2.603 
2,611 
2,607 
2,602 
2,561 
2,492 
2,470 
2,427 
2,431 
1,817 
2,259 
2,426 
2,553 
2,846 
2,943 
2,174 
2,583 
2,361 
2,244 
2,085 
2,007 
2,643 
2,593 
2,514 
2,443 
2,333 
2,307 
2,267 
2,231 
2,235 
2,153 
2,062 
2,040 
2,003 
2,026 
1,992 
59.32 
61.62 
65.34 
78.09 
88.34 
105,74 
137,49 
127,48 
133,18 
134,97 
137,89 
143,41 
122,14 
130,05 
130,94 
132,42 
132,89 
134,35 
134,84 
134,73 
135, 33 
137,05 
137,71 
138,95 
140.73 
143.29 
146.63 
47,87 
55,49 
65,22 
73,87 
93,86 
115.37 
140.71 
136,77 
161,37 
162.19 
163. 45 
163.73 
140.10 
155.54 
165.02 
163. 54 
163.08 
161,68 
161,81 
163,33 
163,20 
163.82 
164,62 
162,94 
163,63 
163,94 
167,01 
42,63 
55,41 
66,76 
87,70 
112,58 
138,21 
140,06 
149,56 
145,09 
140,75 
136,13 
138,29 
145,98 
152,69 
150,01 
148,56 
143,27 
143,43 
141,82 
139,70 
140,73 
138,41 
134,83 
135,15 
135,29 
139,21 
140,38 
99,70 
102,68 
107,56 
127,50 
126,57 
129,16 
137,49 
135,74 
136,19 
136,93 
136,95 
139,74 
135,22 
135.88 
136,18 
136,28 
136,25 
136,03 
136,61 
136,75 
137,41 
136,18 
136,98 
137,71 
138,59 
140,13 
140,63 
5,869 
6,040 
6,431 
6,771 
6,872 
6,795 
6,800 
6,730 
6,657 
6,847 
6,866 
6,823 
6,744 
6,731 
6,712 
6,682 
6,640 
6,646 
6,833 
6,856 
6,852 
6,863 
6.866 
6.868 
6,820 
6,820 
6,832 
EXCHANGE 
86,75 
93,36 
108, 65 
121,58 
153,23 
165,05 
172,54 
171,52 
171,57 
165,81 
165,82 
162,61 
173,59 
172,19 
172,42 
170,09 
167,84 
165,76 
163,82 
165,48 
165,65 
166,34 
163,56 
162,08 
162,18 
161,45 
163,32 
1 SDR 
5,497 
5,498 
6,394 
7,269 
8,138 
8,966 
9,097 
8,917 
8,504 
8,104 
8,292 
8,152 
8,902 
8,588 
8,542 
8,383 
8,229 
8,078 
8,005 
8.276 
8.305 
8,295 
8,243 
8, 124 
8,088 
7,944 
7,949 
0, 6760 
0,6910 
0, 6896 
0,7150 
0, 7259 
0,7152 
0, 7339 
0,7138 
0,7150 
0, 7085 
0, 7439 
0,7648 
0, 7147 
0,7141 
0,7125 
0,7154 
0,7149 
0, 7147 
0, 7092 
0,7071 
0, 7091 
0,7121 
0, 7584 
0, 7634 
0,7646 
0, 7653 
0,7645 
RATE 
= 
0.6313 
0, 6333 
0,7314 
0, 7798 
0. 8593 
0. 9470 
0, 9573 
0, 9378 
0, 9020 
0. 8705 
0. 8580 
0. 8839 
0. 9390 
0.9101 
0. 9062 
0. 8899 
0.8810 
0. 8697 
0. 8608 
0. 8590 
0. 8565 
0. 8585 
0, 8553 
0, 8973 
0, 8991 
0, 8907 
0, 8920 
EXCHANGE RATE 
71,73 
92,27 
109,85 
143,48 
160,81 
170,03 
140,25 
159,06 
148,33 
142,79 
135, 20 
134, 66 
161,61 
159,54 
156, 02 
152,90 
146,89 
145,21 
143,68 
141,79 
142,90 
137,52 
134,12 
133, 95 
133,23 
136,13 
134,63 
1 USD 
4,224 
5,432 
6,570 
7,620 
8,737 
8,983 
6,935 
7,885 
7,250 
7,140 
6,778 
6,574 
8,060 
7,904 
7,690 
7,496 
7,159 
7,095 
7, 186 
7,109 
7,125 
6,931 
6.723 
6,681 
6,556 
6,625 
6,540 
= 
0. 4867 
0.6212 
0. 7043 
0, 8046 
0, 9227 
0. 9451 
0. 7473 
0, 8363 
0,7788 
0. 7388 
0, 7347 
0, 7368 
0, 8542 
0, 8385 
0,8163 
0, 8026 
0, 7707 
0,7630 
0, 7458 
0, 7332 
0,7375 
0,7191 
0, 7426 
0, 7426 
0, 7350 
0, 7435 
0,7319 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
189,2 
263,2 
323,8 
349,9 
381,4 
448,0 
461,7 
493,6 
476,1 
475,8 
454,3 
442,7 
492,7 
491,9 
496 ,4 
484,5 
472 ,3 
470 ,3 
476,1 
476,2 
475,1 
463,8 
450,5 
448,0 
441,6 
443,3 
443,2 
073,6 
113,9 
337,3 
496,8 
622,3 
802,5 
934,9 
942,3 
887,6 
796,7 
787,2 
726,5 
956,5 
900,8 
893,1 
869,0 
828,2 
791,2 
770,7 
787,9 
788, 1 
785,7 
758, 1 
716,2 
705,2 
679,3 
682,2 
855,9 
136,4 
352.2 
518,7 
756,4 
907,8 
493,0 
750,0 
607,4 
539.0 
435,6 
389,9 
784,0 
751,7 
714,4 
665,4 
587,3 
569,5 
552,4 
530,6 
534,0 
478,2 
420, 1 
408, 5 
385.8 
402.2 
381,6 
40.60 
41,29 
44,71 
45,44 
45,44 
44,91 
43,79 
44,74 
44,35 
43,93 
43.65 
43.29 
44,82 
44,67 
44,73 
44,51 
44,27 
44,25 
43.94 
43,93 
43,91 
43,88 
43,61 
43,45 
43,25 
43,33 
43.28 
37.88 
38,03 
43,71 
50,55 
54,60 
59.28 
60,12 
59,08 
56,54 
53,99 
53,20 
51.83 
59.03 
57.08 
56.68 
55.87 
54.82 
53.86 
53.30 
53.22 
53.21 
53. 16 
52,71 
51.60 
51.17 
50.38 
50.51 
29.24 
37.13 
45.67 
51,12 
57.76 
59.35 
44.73 
52.42 
48.30 
45.81 
43.09 
41,70 
53.57 
52.45 
51.25 
49.94 
47.73 
47.24 
46.21 
45,55 
45,66 
44,32 
42,70 
42,26 
41,58 
42, 10 
41,44 
2.760 
2.775 
2.614 
2.537 
2.523 
2.511 
2.400 
2,484 
2,446 
2,424 
2,382 
2,354 
2,493 
2,487 
2.471 
2.454 
2,444 
2,440 
2.430 
2.423 
2,420 
2,402 
2,375 
2.368 
2.354 
2.356 
2.351 
2,592 
2,586 
2,938 
2,956 
3,049 
3,292 
3.362 
3,291 
3,139 
2,978 
2,936 
2,828 
3,282 
3,175 
3.156 
3.086 
3.023 
2.973 
2,938 
2,943 
2,935 
2,929 
2,885 
2,810 
2,789 
2,743 
2,746 
1,987 
2,495 
2,669 
2,854 
3,201 
3,320 
2,453 
2,910 
2,664 
2,528 
2,351 
2,268 
2,980 
2,920 
2,831 
2.753 
2,635 
2.604 
2.555 
2.512 
2.516 
2,426 
2,325 
2.303 
2.263 
2.289 
2,251 
69,55 
68.49 
78,01 
98,69 
115,68 
130,25 
147,17 
138,33 
141,29 
143,83 
148.95 
153,91 
137,22 
138,11 
139,85 
140,54 
141,41 
142,02 
142,41 
143,87 
145,21 
146,96 
149,21 
150,78 
152,84 
153,84 
155,21 
63,16 
65,10 
72,48 
88.13 
118.65 
151,08 
173,93 
173,89 
174,88 
172,06 
174, 18 
176.88 
176,84 
174,74 
175,25 
174,67 
173,08 
172,04 
171.04 
172,50 
174,27 
175.78 
176, 52 
176,55 
177, 57 
178,04 
179,31 
50,01 
61,56 
79,74 
110,78 
147,12 
171,38 
149,82 
162,13 
153,92 
149.99 
147,06 
148, 32 
164, 00 
162,16 
160,21 
157,67 
1 52, 46 
151,61 
149,78 
149,17 
151,01 
1 48, 41 
146, 09 
1 46, 66 
146, 92 
149,46 
148,59 
0, 5985 
0, 5531 
0, 5605 
0, 5870 
0, 5906 
0, 5890 
0, 6722 
0,5942 
0,6413 
0, 6356 
0, 6801 
0,7265 
0, 5882 
0, 5915 
0, 6039 
0, 6258 
0,6489 
0, 6511 
0,6341 
0,6347 
0. 6380 
0, 6563 
0, 6871 
0,6984 
0, 7290 
0, 7233 
0, 7272 
1,392 
1,116 
0.980 
0.890 
0,789 
0,763 
0,985 
0,853 
0,923 
0,959 
1,013 
1,038 
0,837 
0,852 
0,873 
0,891 
0,928 
0,954 
0,951 
0.964 
0.962 
0,990 
1,021 
1,028 
1,040 
1,029 
1,045 
315.04 
245. 38 
243. 55 
211.35 
187. 09 
180. 56 
165. 03 
176.88 
173.51 
162.84 
157.81 
166.43 
179.59 
173.77 
177.02 
178.38 
171.09 
170.41 
166. 14 
160.96 
161.25 
157,06 
157.38 
159.00 
162.46 
167.70 
169. 53 
TAUX DE CHANGE 
0, 6098 
0, 5600 
0, 5852 
0,6338 
0, 7051 
0,7711 
0, 7890 
0,7467 
0,7513 
0,7814 
0, 7698 
0, 8079 
0,7544 
0, 7490 
0, 7506 
0,7543 
0, 7707 
0.7894 
0,7842 
0, 7681 
0, 7689 
0, 7723 
0, 7882 
0,8130 
0, 8225 
0,8492 
0,8430 
1 
1,293 
1.302 
1.180 
1.104 
1,069 
1,026 
1,016 
1,027 
1.078 
1.125 
1,161 
1,028 
1,065 
1,080 
1,090 
1,098 
1,129 
1,148 
1.150 
1,169 
1.165 
DTS = 
283.15 
294.70 
259. 52 
275, 40 
253,78 
243, 83 
241, 52 
244,84 
223. 43 
211,02 
197, 14 
187,37 
243,18 
228, 69 
220, 50 
221,10 
219,68 
208, 15 
205, 23 
201,24 
194,97 
195,21 
188.65 
186.22 
187.24 
189.26 
195.46 
TAUX DE CHANGE 
0,4301 
0, 4975 
0, 5724 
0, 6597 
0,7516 
0,7817 
0, 6833 
0, 6965 
0. 6989 
0, 6628 
0,6716 
0, 6999 
0, 7030 
0, 6946 
0,6919 
0,7021 
0, 6996 
0,6951 
0, 6669 
0,6581 
0, 6634 
0, 6627 
0,6727 
0,6794 
0,7008 
0,7027 
0, 6962 
1 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1.000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
ι,οοο 1,000 
1,000 
1,000 
ι,οοο 1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
USD = 
226. 38 
220. 28 
248.78 
237,47 
237. 48 
238. 41 
168,71 
207.16 
188,83 
169,77 
155,79 
160,47 
214,65 
204. 03 
202. 81 
200. 13 
184.45 
181.92 
174.73 
166,89 
167,69 
158.61 
154.09 
154.66 
156.18 
162.92 
162,31 
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1304 - TAGESGELDSATZ 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
DAY-TO-DAY MONEY RATE 
o/o 
8,3 
9,5 
8,3 
7,6 
7,9 
6,8 
6,2 
8,3 
7,9 
6,6 
8,1 
8,5 
7,2 
8,7 
6,4 
5,2 
6,3 
6,4 
5,8 
6,3 
5,8 
5,4 
5.5 
5,2 
4,6 
4,6 
4,7 
4,5 
4,5 
4,6 
4,5 
4,6 
4,6 
4,6 
4,6 
4,9 
4,8 
4,3 
4,4 
4,6 
4,5 
4,4 
4,4 
4,4 
5,0 
19,5 
12,6 
11,6 
9 ,9 
10,1 
12,1 
12, 1 
9.2 
10,6 
9 ,9 
8 ,5 
10,5 
11,3 
12,2 
12,0 
12,0 
12,3 
12,3 
11,6 
11,7 
11,7 
12,5 
11,7 
9,9 
7, 7 
9, 1 
8,7 
7,6 
7, 1 
7,5 
9.3 
9.0 
9 .0 
8 .8 
8 .8 
8 ,5 
8 ,2 
7,5 
7 ,3 
7 ,3 
7 ,0 
7, 1 
7,3 
7 ,3 
15,0 
12,4 
11,9 
9,8 
14,3 
10,7 
9,5 
9.8 
10,0 
9,8 
12,5 
15,4 
15,0 
12,1 
10,1 
9,8 
9,4 
9.5 
9,8 
12,9 
18.3 
17.3 
15.2 
14,7 
16,4 
13,8 
12,0 
14,4 
14,6 
14,9 
15,2 
16,6 
17,4 
15,5 
13,5 
12,5 
12,3 
12,0 
11,7 
11,3 
11,3 
7,8 
5,3 
5,8 
6,3 
5,8 
5,8 
5,8 
6, 1 
5,7 
5,7 
5,9 
5,8 
5,8 
5,7 
6,0 
5,7 
5,5 
6,6 
6,2 
6,1 
5,6 
5,3 
5,4 
5,6 
6,2 
TAUX DE L'ARGENT 
AU JOUR 
8,9 
8,3 
11.3 
10,5 
10,9 
9,5 
8,9 
10,9 
10,3 
10,4 
9,8 
11,1 
11,9 
10,0 
9.2 
9.4 
9,0 
9,3 
8,2 
8,5 
9, 1 
10.2 
8.1 
8,1 
7.8 
6 .9 
6 .2 
8.0 
8.0 
8 .3 
8.1 
7.9 
7.5 
7,0 
6.8 
6.9 
6.6 
6 .2 
5.9 
5.8 
6,0 
LE JOUR 
6.4 
6.1 
6 .5 
7.3 
6, 1 
4 .4 
4 . 6 
6 .5 
7 ,3 
8 ,0 
6,8 
5,8 
5,5 
4 ,7 
4 ,2 
4 ,4 
4 ,5 
4 ,6 
4 ,6 
4 ,4 
3 ,8 
1305 - ZENTRALBANKDISKONTSAETZ 
PERIODENENDE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
OFFICIAL DISCOUNT RATE 
END OF PERIOD 
o/o 
TAUX DE L'ESCOMPTE OFFICIEL 
FIN DE PERIODE 
10,0 
11,0 
9,8 
8,0 
9,8 
9,8 
8,0 
8,0 
8,0 
9,0 
8,8 
9,8 
9,8 
9,8 
9.8 
8,8 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
8,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7,0 
7 ,0 
7,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
7,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
7,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
7 ,0 
4 , 0 
4 , 5 
4 , 0 
3 ,5 
4 ,0 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
4 ,0 
4 ,0 
4 ,0 
4 , 0 
4 ,0 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3 ,5 
3,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20,5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
20.5 
8,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8, 0 
8, 0 
8,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 .0 
8 .0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
8 ,0 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 .5 
9 .5 
9 .5 
9 ,5 
9 .5 
9 .5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 ,5 
9 .5 
9 .5 
9 .5 
11.5 
13,9 
10,8 
10,8 
12,2 
8.4 
9 ,8 
9 ,6 
9 ,6 
10,8 
12,8 
13.8 
12,2 
9,2 
8 ,4 
8 ,4 
9,1 
9 ,8 
9 ,8 
12,3 
17,0 
16,5 
15,0 
12,0 
15,0 
14,0 
12,0 
12,0 
12,0 
15,5 
15,0 
15,0 
15,0 
15,0 
14,0 
13,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4 ,5 
5,0 
4 ,5 
4 ,5 
4 ,5 
4 ,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4 ,5 
4 ,5 
4 ,5 
4 ,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4 ,5 
4 ,5 
4,5 
25,0 
25,0 
19,0 
16,0 
19,0 
19,0 
16,0 
16,0 
16,0 
23,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
19,0 
17,5 
17,5 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
8,5 
8.0 
7,5 
7,5 
7,0 
6,5 
5,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6, 0 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
4,0 
3,5 
3,5 
5,0 
5, 0 
5,0 
4,5 
4, 5 
4,0 
3,5 
3.5 
3.5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
1306 - HABENZINSSATZ FUER FESTGELDER 
MIT LAUFZEIT VON 3 MONATEN 
INTEREST OF TERM BANK DEPOSITS 
3 MONTHS 
INTERET DES DEPOTS BANCAIRES A TERME 
A 3 MOIS 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
6,7 
7,4 
6,7 
5,3 
6,2 
6,0 
5,3 
5,0 
5,0 
6,3 
6,3 
6,0 
6,0 
6,0 
6,0 
5,5 
5,5 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
7,7 
6 ,8 
6,1 
5,5 
5,1 
4 ,4 
4 ,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,4 
4 ,5 
4 ,4 
4,4 
4.4 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4 , 6 
4 , 9 
4 , 4 
3,7 
3 ,9 
3,7 
3 ,6 
3,7 
3 ,8 
3 ,9 
3 ,9 
3 ,9 
3 ,9 
3 ,8 
3,6 
3,5 
3,5 
3,7 
3,7 
3,8 
3,7 
3,7 
3,8 
3,9 
15.0 
o/o 
5,2 8,2 
7,1 
5 ,9 
4 ,4 
6,0 
5,8 
4 ,8 
4 ,4 
4 ,4 
4 ,4 
6,0 
6,0 
6,0 
6,8 
5,8 
4 ,8 
4 ,8 
4 ,8 
4 ,8 
6,9 
17,8 
15,3 
13,9 
11,9 
13,3 
14,0 
11,9 
11,0 
10,8 
13,3 
13,3 
13,2 
14,3 
14,2 
13,5 
13,0 
11,6 
11,2 
11,2 
10,9 
10,9 
10,8 
10,7 
10,8 
4,0 
4,1 
4,1 
4,1 
4, 1 
3,9 
3.9 
4,0 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
3,9 
10.0 
9.8 
12.1 
11.5 
12,3 
10, 1 
9.9 
11.4 
11.5 
11.6 
12.7 
12.5 
11.6 
10.3 
10.3 
9.7 
9 ,9 
9 .8 
10,0 
11,0 
11.0 
9, 1 
10,4 
8,0 
7, 8 
7,6 
6. 7 
6 ,0 
7, 9 
7,8 
7 ,8 
7 ,8 
7,7 
7 ,2 
6 ,6 
6 .6 
6.7 
6 ,4 
5 ,9 
5,7 
5,7 
5 ,8 
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1307 ­ GELDVOLUMEN 
BESTAM PERIOD ENDE : M1 
MONEY SUPPLY 
END OF PERIOD : M1 
DISPONIBILITES MONETAIRES 
FIN DE PERIODE : M1 
o/o,T4/TO 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
I I I 
1985 sep 
oc t 
nov 
dec 
1986 j a n 
f eb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
1308 ­ SPAREINLAGEN 
BEST. AM PERIODENDE 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
3.5 
4.2 
5.6 
4.2 
21,3 
26,0 
29,5 
25,5 
21,3 
19,6 
20,9 
26,0 
24,3 
24,3 
29,5 
25,0 
27,3 
25,5 
21,8 
18,6 
5,8 
6,3 
9.9 
11,9 
9,8 
5,8 
6,4 
5,7 
6,3 
6,9 
7,8 
9.9 
10,6 
10,5 
11.9 
11,1 
11,5 
9,8 
9,8 
11,5 
25,0 
22,4 
19,7 
16,0 
13,9 
25,0 
25,5 
21,6 
22,4 
21,6 
13,3 
19,7 
24,1 
9,9 
16,0 
13,8 
12,5 
13,9 
11,0 
12,2 
14,3 
17,6 
15,4 
11,0 
10,2 
10,2 
12,2 
12,8 
13,4 
14,3 
14,9 
15,0 
17,6 
15,2 
15,6 
15,4 
7,0 
6,6 
9,5 
7,5 
8,2 
0/0.T12/TO 
7.0 
7,5 
8,4 
6,6 
9,8 
9,0 
9,5 
7,8 
9.4 
7,5 
8,5 
9.5 
8,2 
6,9 
6,9 
2,1 
-0,5 
4,2 
3,4 
2,1 
3,2 
4.0 
-0,5 
3,2 
2,7 
4,2 
1,7 
1,8 
3,4 
5,0 
4,9 
14.3 
10.4 
10.4 
10.4 
9.5 
14.3 
13.4 
13.6 
10,4 
9.7 
10.0 
10.4 
10.3 
11.8 
10.4 
9,8 
8.7 
9,5 
5 
6, 
9. 
10 
2 
9 
2 
0 
7,0 
6,8 
5,6 
9,0 
7,0 
7,2 
7,0 
6,8 
8, 1 
6, 1 
5,6 
5,9 
9,1 
9,0 
8,9 
8,7 
4.4 
5.1 
3.0 
6,5 
9,6 
9,8 
10,9 
11,3 
32,8 
29 ,8 
29,7 
SAVINGS DEPOSITS 
END OF PERIOD 
11,2 
10,9 
13,2 
13,2 
0/0.T4/TO 
3,7 
3,8 
22,3 
31,0 
32,3 
29,9 
13,9 
12,0 
8,0 
6,2 
9.6 
11.8 
11.6 
11.4 
10.6 
4,2 
4,5 
4,4 
17,4 
17,6 
21,1 
18,6 
22,9 
17,4 
18,3 
17,7 
17,6 
19,9 
20,5 
21,1 
19,8 
21,6 
18,6 
22,3 
21,4 
22,9 
11,5 
12,2 
11,6 
12,9 
13,4 
11,5 
12.1 
12,3 
12,2 
11,5 
10,8 
11,6 
12,2 
13,1 
12,9 
13,4 
13,8 
13,4 
14,1 
15,0 
2,3 
3,0 
1,6 
2.3 
2.9 
3.2 
3,0 
4.3 
2.3 
1.6 
7.4 
DEPOTS D'EPARGNE 
FIN DE 
2,2 
5,4 
5,8 
10,7 
PERIODE 
0/0.T12/TO 
1985 sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
4.4 
3.5 
4.2 
5.1 
4.6 
3.9 
3,0 
2,9 
6,5 
6,4 
6,1 
9,6 
9,3 
9,4 
9,8 
10,4 
10,7 
10,9 
11,1 
11,4 
11.3 
11,6 
11,9 
32,8 
31,5 
30,8 
29,8 
30,5 
30,6 
29,7 
26,0 
11,2 
11,4 
11,9 
10,9 
11,9 
12,5 
13,2 
13,4 
13,9 
13,2 
12,4 
12,2 
3,7 
3,9 
3,8 
3,8 
3,3 
3,5 
22,3 
25,4 
29,2 
31,0 
32,9 
33.1 
32,3 
30,1 
29,2 
29,9 
27,4 
25,0 
13,9 
13,7 
13,1 
12,0 
10,6 
9,4 
8,0 
7,1 
6,4 
6,2 
5,6 
6,3 
9,6 
11.8 
12.2 
12.3 
11.6 
11.4 
11.5 
11,4 
11,3 
10,6 
10,6 
11,5 
12,4 
4,2 
4.2 
4,3 
4,5 
4,6 
4,6 
4,4 
4, 1 
4,3 
2,2 
3,8 
5,0 
5,4 
5,0 
5,0 
5,8 
7,7 
9.5 
10,7 
11,7 
1309 ­ AUSLANDGUTHABEN (OHNE GOLD) 
BESTÅENDE AM PERIODENDE: BRUTTO 
TOTAL FOREIGN ASSETS (EXCL.GOLD) 
END OF PERIOD: GROSS 
AVOIRS SUR L'EXTERIEUR (OR EXCLU) 
FIN DE PERIODE: BRUT 
1982 
1983 
1984 
1985 
1985 III 
IV 
1986 I 
II 
III 
1985 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
119 555 
149 313 
174 772 
154 045 
164 509 
154 045 
148 207 
156 249 
166 259 
164 509 
159 186 
157 018 
154 045 
149 562 
145 575 
148 207 
150 231 
157 300 
156 249 
153 440 
155 251 
4 
5 
058 
698 
6 438 
5 461 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
678 
461 
187 
862 
105 
922 
678 
287 
443 
461 
216 
156 
187 
202 
537 
862 
595 
177 
105 
198 
2 
4 
4 
6 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
341 
376 
244 
114 
996 
114 
963 
408 
023 
605 
996 
059 
453 
114 
265 
263 
963 
748 
567 
408 
666 
462 
023 
013 
46 
51 
56 
49 
51 
49 
48 
45 
47 
52 
51 
48 
50 
49 
49 
48 
48 
46 
46 
45 
44 
45 
47 
52 
258 
578 
621 
982 
779 
982 
557 
626 
566 
459 
779 
487 
587 
982 
729 
118 
557 
404 
368 
626 
852 
622 
566 
376 
' 890 
1 089 
1 346 
978 
1 261 
978 
1 219 
1 112 
1 487 
1 466 
1 261 
1 385 
1 082 
978 
1 368 
1 390 
1 219 
1 016 
909 
1 112 
1 345 
1 443 
1 487 
1 573 
7 
8 
16 
12 
15 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
14 
13 
12 
13 
12 
12 
12 
13 
12 
13 
14 
14 
911 
946 
863 
585 
184 
585 
947 
580 
740 
423 
184 
461 
596 
585 
099 
844 
947 
352 
083 
580 
448 
467 
740 
MIO ECL 
17 
23 
29 
29 
27 
29 
28 
35 
28 
27 
27 
26 
29 
28 
27 
083 
993 
537 
945 
884 
945 
294 
356 
133 
884 
394 
938 
945 
793 
397 
28 294 
32 
34 
35 
31 
32 
376 
182 
356 
898 
847 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
710 
191 
318 
311 
423 
311 
241 
350 
033 
529 
423 
882 
776 
311 
029 
062 
241 
040 
111 
350 
144 
006 
033 
228 
14 561 
23 980 
29 334 
17 473 
24 657 
17 473 
15 913 
20 304 
18 673 
26 373 
24 657 
22 486 
20 423 
17 473 
15 056 
15 266 
15 913 
17 541 
20 254 
20 304 
20 497 
19 908 
18 673 
19 605 
10 471 
12 293 
13 029 
12 143 
12 688 
12 143 
11 704 
11 226 
11 337 
12 432 
12 688 
12 014 
11 962 
12 143 
12 136 
11 529 
11 704 
11 429 
11 598 
11 226 
11 690 
11 906 
11 337 
11 423 
462 
465 
728 
1 571 
1 717 
1 571 
1 263 
1 248 
1 959 
1 494 
1 717 
2 133 
1 839 
1 571 
1 478 
1 345 
1 263 
1 221 
1 237 
1 248 
1 391 
1 739 
1 959 
12 
13 
13 
14 
13 
14 
14 
15 
18 
13 
13 
15 
14 
14 
14 
14 
811 
705 
316 
482 
243 
482 
919 
178 
055 
423 
243 
599 
918 
482 
393 
206 
14 919 
14 
15 
15 
14 
14 
18 
17 
903 
455 
178 
914 
675 
055 
827 
23 
27 
33 
36 
32 
36 
36 
36 
35 
32 
32 
36 
36 
36 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
35 
36 
35 
35 
571 
348 
624 
147 
926 
147 
113 
301 
938 
563 
926 
143 
212 
147 
920 
453 
113 
002 
640 
301 
950 
191 
938 
652 
24 114 
29 735 
37 279 
30 091 
33 440 
30 091 
29 993 
34 792 
40 342 
35 644 
33 440 
31 285 
30 171 
30 091 
29 956 
28 639 
29 993 
31 821 
35 010 
34 792 
38 041 
40 321 
40 342 
41 293 
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FINANZWESEN FINANCIAL STATISTICS STATISTIQUES FINANCIERES 
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1310 - AKTIENKURSE INDEX OF SHARE QUOTATIONS 
1980 = 100 
COURS DES ACTIONS 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
I I 
I I I 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
j u l 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
128.9 
161,8 
184,7 
217 ,2 
240,0 
274,6 
281,3 
208,1 
224.3 
219,2 
212,5 
246,4 
261,0 
277,7 
274,0 
272,0 
270,2 
286,3 
287,6 
284,1 
373,6 
402.2 
415.9 
459.7 
463.0 
458.4 
392,8 
465,6 
439,1 
474,3 
438,9 
466,5 
483,6 
482,4 
456,8 
436,1 
390,9 
403,0 
384,6 
380,2 
135.2 
153.6 
209.2 
295.7 
255.4 
295.7 
302,2 
289,4 
295.5 
243,0 
257,9 
265,3 
299,9 
287,9 
299,3 
321,7 
296,2 
288,6 
272,2 
296,0 
299,9 
292,0 
294,6 
300,0 
72 .0 
55 .0 
60.1 
62 ,6 
68 ,0 
60,0 
62 ,6 
65,2 
71,1 
68,1 
64,7 
62,7 
215.6 
230.4 
235.5 
258.7 
305.1 
376.8 
425.0 
431.1 
405.5 
411.7 
461.4 
466.1 
431.0 
115.8 
158.6 
203.1 
219.7 
283.6 
344.7 
356.4 
199.2 
223.1 
236.8 
258,3 
282,6 
309.9 
353.3 
360.0 
320 .8 
347.1 
362.0 
360.2 
355.0 
106.3 
139.7 
148.9 
169.8 
201.4 
240.0 
240.4 
155.9 
169.7 
183.8 
191.3 
189.8 
223.2 
239.3 
248.7 
231.9 
249.6 
246.6 
225.2 
231.1 
153.2 
171.5 
286.8 
363.2 
489.3 
715.8 
730.7 
341.9 
359.4 
388.2 
413.7 
468.3 
585.8 
697.6 
789.8 
660.0 
671,0 
766,0 
755,0 
758,0 
743,0 
86.3 
101,0 
153,7 
229,0 
194,9 
226.7 
235.7 
224.6 
228.9 
171,2 
205.4 
208.0 
218.8 
231.0 
230.4 
238.9 
238.0 
230.1 
211,2 
231,5 
230,9 
228,7 
229,4 
228,7 
155,0 
196.8 
254,7 
274.4 
304,0 
329.4 
344,9 
257,3 
278,5 
287.4 
308.1 
298,0 
305.9 
320.7 
323.6 
344.0 
342.2 
349.1 
343.5 
326.9 
165,0 
196,3 
242,4 
256,6 
280,6 
308,6 
248,4 
262.3 
259.3 
260.6 
277.5 
303.7 
314,0 
304.1 
307.7 
303,9 
301,7 
135,0 
135,1 
157,3 
198,3 
221,5 
242,2 
156,7 
166,2 
174,5 
175,3 
184,7 
195,6 
200,4 
200,8 
206,5 
202,2 
136.5 
172.1 
210,2 
215.6 
229.4 
269.1 
216.9 
212.2 
217.6 
218.2 
224.8 
245.3 
260.2 
266.7 
280,5 
294,2 
315,6 
1311 - ANLEIHEN DES OEFFENTLICHEN SEKTORS 
RENDITE 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
YIELD ON FIXED INTEREST 
GOVERNMENT SECURITIES 
o/o 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PUBLIC 
RENDEMENT 
11,8 
12,0 
10,6 
7 ,9 
9,6 
9,1 
7,7 
7,4 
7,5 
9.6 
9,4 
9,6 
9,6 
9,4 
8,4 
7,5 
7,9 
7,9 
7,5 
7,2 
7,4 
7,3 
7,4 
7,7 
14,3 
13,9 
11,2 
10,0 
9,3 
9,4 
10,6 
10.4 
10,2 
9,4 
9,9 
9.0 
9, 1 
8,7 
9,7 
9,7 
10,4 
10,8 
10.7 
10,6 
7 ,9 
7 ,8 
6 ,9 
5 ,9 
6,5 
6,1 
5,7 
5 ,8 
6 ,0 
6,5 
6 ,6 
6,5 
6 ,3 
6 ,2 
5 ,9 
5,5 
5 ,8 
5 ,9 
5 ,9 
5,7 
5,8 
6 ,0 
6, 1 
5 ,9 
18,2 
18,5 
15,8 
14.0 
14,9 
17,0 
16,6 
13,9 
13,0 
15,1 
14,7 
15.0 
15,1 
16,7 
17,2 
17, 1 
17,9 
18,2 
13,6 
14,5 
16,9 
16,5 
13,4 
12,3 
12,3 
11,5 
11,4 
12,6 
12, 1 
12,3 
12,3 
12,4 
12,2 
12, 1 
11,4 
11.0 
11,5 
11,5 
11.1 
10, 1 
10,3 
14,4 
13,4 
11, 9 
9, 1 
11.4 
10, 1 
8 ,6 
8 ,4 
9 ,4 
11,6 
11,2 
11,3 
10,8 
10, 1 
9 ,3 
8 ,6 
8 ,6 
8 ,6 
8 ,5 
8 ,0 
8,5 
9 ,0 
9 ,5 
9 ,9 
13.9 
14,6 
12,7 
11,9 
10,6 
9,0 
11,2 
11,8 
12,1 
11,8 
11.9 
10,7 
9.3 
8 ,6 
9,2 
9 ,3 
10,3 
10,8 
12,5 
13,6 
18,5 
15,2 
13,3 
10,9 
13,9 
13,5 
11,0 
9,3 
9,9 
13,8 
14,0 
13,9 
13,3 
13,4 
13,7 
12,2 
10,5 
10,2 
9.4 
9,2 
9,4 
10,3 
9,6 
9,8 
9,8 
10.3 
9,5 
8,7 
9,3 
9,2 
8,9 
8,3 
8,4 
9,3 
9,3 
9,3 
9,2 
9.2 
9. 1 
9,0 
8,9 
8,7 
8,4 
8, 1 
8,5 
8,5 
8,5 
8, 1 
8,2 
8,1 
7,3 
6,4 
7,0 
6,7 
6,3 
6,1 
6,3 
7,0 
7,0 
6,9 
6,8 
6,8 
6,5 
6,2 
6,4 
6,4 
6,2 
6,0 
6,0 
6,2 
6,3 
6,4 
10,8 
10,7 
10,6 
10,3 
10,2 
9,0 
9,6 
10,2 
10,4 
10,4 
10,8 
10,4 
9 ,4 
8,8 
9,0 
9 ,2 
9 ,4 
9 ,4 
10,0 
10,6 
10,8 
10.8 
12.0 
10.8 
10,1 
8.9 
7.9 
7.9 
10,6 
10, 1 
9.6 
9 ,5 
9. 1 
8, 1 
7,6 
8 ,0 
8 ,2 
7 ,9 
7,7 
8, 1 
8 ,0 
7 ,8 
7,4 
6 .8 
6 ,3 
6 .3 
5.2 
4 .9 
4 ,9 
6.7 
6.4 
5.8 
5,8 
5,2 
4 .7 
4. 7 
5. 1 
5,0 
4 ,9 
4. 7 
5.0 
4 , 8 
4 ,7 
1312 - ANLEIHEN DES PRIVATEN SEKTORS 
RENDITE 
YIELD ON FIXED INTEREST 
PRIVATE SECTOR SECURITIES 
OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVE 
RENDEMENT 
1983 
1984 
1985 
1986 
1985 IV 
1986 I 
II 
III 
IV 
1985 oct 
nov 
dec 
1986 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
14,9 
14,7 
12,1 
10,9 
10,4 
10,4 
11,9 
11.2 
11.0 
10,5 
10,8 
10,2 
10,1 
9,7 
10,6 
10,9 
11,8 
12,1 
11.7 
11.6 
7,9 
7,8 
7, 1 
6,5 
6,9 
6 ,8 
6,5 
6,4 
6,5 
6,9 
7,0 
6,9 
6,8 
6,8 
6,7 
6,6 
6,4 
6,5 
6 ,6 
6,4 
6,3 
6,4 
6,6 
6,5 
14,7 
13,8 
12,2 
9,8 
11,8 
10,8 
9,7 
8,8 
9,8 
12,0 
11,7 
11,8 
11,4 
10,8 
10,1 
9,8 
9,4 
9,8 
9, 1 
8,4 
8,9 
9,4 
9,8 
10,2 
18,5 
15, 1 
13, 1 
10,4 
13,1 
12,7 
10,8 
9, 1 
8,8 
13,0 
12,9 
13,4 
13,2 
12,9 
12,0 
12,4 
10,8 
9,1 
8 ,8 
9,3 
9,4 
8,9 
8,8 
8,6 
10,4 
10,6 
9,6 
8,2 
9,4 
9.2 
8,4 
7,8 
7,4 
9,4 
9,3 
9,3 
9.3 
9,2 
9,0 
8,6 
8,5 
8,0 
8,0 
7,8 
7,6 
7,5 
7,3 
7,4 
8,4 
8,2 
12,1 
11,8 
11,5 
11,2 
11, 1 
10,0 
10,6 
11,1 
11,2 
11,3 
11.7 
11,3 
10,4 
9 ,8 
9 ,9 
10,2 
10,4 
10,4 
10,9 
12,8 
13,5 
12,0 
11,3 
10,3 
9 ,6 
9 ,5 
11,7 
11,3 
10,9 
10,8 
10,4 
9 .8 
9 .5 
9.7 
9 .7 
9 ,5 
9 ,4 
9 ,5 
7,4 
7, 1 
7 ,0 
7 .0 
6 ,3 
6, 3 
7 ,0 
7, 1 
6 ,8 
6,7 
6 ,3 
5 ,9 
6 ,2 
6 ,3 
6 ,3 
6 ,2 
6 ,0 
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1401 - HANDELSBILANZ (FOB/FOB) TRADE BALANCE (FOB/FOB) 
MIO ECU 
BALANCE COMMERCIALE (FOB/FOB) 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-15 590 
-4 304 
-1 626 
8 562 
2 204 
-475 
-2 279 
-634 
1 748 
-5 673 
137 
5 534 
10 294 
-3 515 
-2 062 
-1 575 
-955 
-474 
-597 
48 
-265 
-764 
85 
-539 
-80 
-420 
-813 
261 
-262 
-1 001 
-112 
-62 
-126 
66 
-139 
-378 
-77 
-55 
-487 
-334 
-341 
-330 
25 
24 
27 
36 
6 
6 
4 
6 
10 
7 
8 
8 
12 
12 
13 
125 
124 
635 
256 
793 
342 
595 
138 
561 
189 
091 
672 
304 
113 
160 
14 410 
-4 
-4 
-5 
-6 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
-1 
898 
825 
380 
659 
352 
325 
296 
187 
580 
878 
758 
597 
453 
280 
198 
024 
-9 474 
-8 622 
-5 062 
-5 248 
-2 004 
-1 395 
-917 
-1 248 
-1 515 
-1 845 
-1 528 
-952 
-1 231 
-1 209 
-1 530 
-16 131 
-9 566 
-5 763 
-6 169 
-728 
-2 908 
-1 360 
-592 
-904 
-3 204 
-689 
-1 414 
-861 
-1 314 
-987 
-545 
-1 624 
-729 
-271 
217 
-83 
-428 
137 
-7 
28 
-115 
141 
183 
7 
123 
254 
242 
-8 132 
-3 494 
-7 805 
-9 490 
-702 
-822 
-1 701 
-1 294 
-3 989 
-4 206 
-4 245 
987 
-2 027 
-2 173 
804 
4 
4 
6 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
690 
685 
837 
038 
979 
307 
736 
856 
938 
111 
991 
080 
854 
304 
692 
395 
-4 964 
-2 678 
-2 568 
-1 919 
-643 
-694 
-714 
-561 
-591 
-501 
-547 
-458 
1 649 
-413 
-456 
4 147 
-1 398 
-7 411 
-3 509 
530 
-894 
-2 682 
-2 540 
-1 295 
-2 933 
-704 
-831 
959 
-2 848 
-3 065 
-4 402 
-37 
-75 
-143 
-162 
-24 
-29 
-35 
-39 
-39 
-34 
-41 
-42 
-43 
-37 
-37 
-39 
562 
694 
266 
875 
402 
510 
106 
604 
395 
304 
821 
889 
376 
547 
479 
166 
18 623 
35 493 
56 459 
73 107 
10 511 
9 084 
14 294 
14 843 
18 591 
13 094 
19 550 
19 232 
20 847 
15 650 
24 778 
1402 - SALDO DER EINSICHTBAREN TRANSAKTIONEN BALANCE OF INVISIBLE TRADE BALANCE DES INVISIBLES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
iv 
I 
I I 
III 
1985 
1986 
1403 - I 
SALDO 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-3 922 
4 941 
9 561 
12 900 
2 391 
-1 007 
2 899 
3 635 
5 060 
-115 
3 978 
5 233 
2 601 
FENDEN 
-19 512 
638 
7 935 
21 462 
4 677 
-1 054 
483 
3 009 
6 780 
-5 674 
3 973 
10 584 
12 889 
1 033 
1 653 
1 578 
971 
427 
146 
347 
44 
1 048 
76 
197 
425 
270 
POSTEN 
-2 482 
-409 
3 
16 
-48 
-451 
395 
-221 
284 
161 
-341 
346 
-150 
-1 497 
-1 583 
-1 817 
-2 565 
-448 
-575 
-370 
-338 
-533 
-667 
-592 
-541 
-762 
-731 
-1 022 
-590 
-2 310 
-1 322 
-2 079 
-3 566 
-560 
-637 
-496 
-272 
-672 
-1 045 
-669 
-596 
-1 249 
-1 064 
-1 363 
-921 
-21 
-19 
-19 
-18 
-3 
-4 
-4 
-7 
-3 
-4 
-3 
-6 
-3 
-4 
-4 
-6 
3 
4 
7 
17 
3 
1 
6 
2 
4 
2 
8 
7 
8 
7 
609 
482 
667 
576 
259 
806 
168 
124 
570 
896 
934 
084 
662 
702 
512 
448 
515 
642 
968 
680 
534 
536 
427 
■986 
991 
293 
158 
588 
641 
411 
648 
962 
2 960 
2 727 
2 679 
2 318 
761 
213 
706 
1 171 
612 
221 
555 
1 040 
480 
341 
555 
1 187 
MIO ECU 
5 147 
5 594 
8 016 
9 152 
1 329 
1 120 
1 903 
3 519 
1 500 
1 446 
1 819 
3 470 
2 331 
1 602 
2 042 
3 805 
4 109 
4 814 
6 933 
1 065 
753 
1 507 
1 087 
1 466 
699 
2 019 
1 459 
2 756 
869 
2 168 
1 394 
CURRENT ACCOUNT 
-1 938 
-2 098 
-2 701 
-4 341 
-591 
-1 112 
-590 
-16 
-968 
-1 657 
-1 203 
-558 
-973 
-938 
-644 
163 
NET 
MIO ECU 
-4 327 
-3 028 
2 954 
3 904 
-675 
-275 
986 
2 271 
-15 
-398 
291 
2 518 
1 099 
394 
512 
■12 326 
-5 457 
-949 
764 
337 
-2 154 
148 
496 
562 
-2 505 
1 329 
45 
1 895 
-445 
1 181 
849 
-284 
-565 
-952 
-984 
-136 
-331 
-129 
-202 
-291 
-322 
-270 
-50 
-343 
-390 
-234 
-227 
-1 908 
-1 294 
-1 223 
-768 
-219 
-759 
8 
-209 
-263 
-437 
-129 
133 
-336 
-267 
20 
15 
2 502 
4 324 
4 053 
3 698 
766 
-548 
1 446 
2 217 
938 
169 
1 223 
1 392 
914 
-1 414 
425 
-5 629 
830 
-3 752 
-5 792 
64 
-1 370 
-255 
923 
-3 051 
-4 037 
-3 021 
2 379 
-1 113 
-3 587 
1 229 
-490 
-131 
-519 
-131 
-59 
228 
-45 
-297 
-403 
640 
-199 
-241 
-297 
137 
-378 
-715 
4 199 
4 554 
6 319 
6 907 
920 
2 536 
1 691 
559 
1 535 
2 751 
1 792 
838 
1 557 
2 441 
2 314 
680 
1 658 
1 574 
1 930 
2 418 
349 
371 
269 
905 
399 
284 
380 
949 
-1 309 
512 
599 
-3 306 
-1 103 
-639 
500 
-294 
-323 
-445 
343 
-193 
-216 
-167 
491 
340 
99 
143 
2 
6 
9 
9 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
7 
5 
2 
6 
1 
1 
-1 
2 
-1 
1 
2 
2 
-1 
853 
721 
446 
667 
460 
090 
303 
451 
602 
913 
508 
364 
881 
256 
805 
951 
27 
22 
7 
8 
4 
7 
-2 
1 
6 
4 
962 
850 
457 
350 
913 
797 
685 
179 
902 
156 
-27 
702 
397 
323 
496 
-534 
-11 488 
-11 935 
-11 759 
-8 978 
-3 117 
-3 381 
-2 207 
-3 473 
-2 732 
-3 083 
-1 244 
-2 540 
-2 099 
-2 034 
-618 
BALANCE COURANTE 
001 
323 
034 
157 
990 
196 
379 
-90 
307 
020 
804 
532 
841 
409 
-260 
451 
-9 
-52 
-135 
-154 
-19 
-21 
-34 
-41 
-38 
-34 
-41 
-41 
-36 
-33 
-36 
-39 
600 
844 
810 
525 
489 
713 
421 
783 
493 
460 
848 
187 
979 
224 
982 
700 
SOLDE 
7 135 
23 558 
44 701 
64 129 
7 394 
5 703 
12 087 
11 370 
15 859 
10 011 
18 306 
16 692 
18 749 
13 616 
24 161 
1404 - BILANZ DER LAUFENDEN POSTEN/BIP CURRENT ACCOUNT/GDP BALANCE COURANTE/PIB 
o/o 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 
1984 
1985 
1986 
IV 
I 
π III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
π III 
0,62 
0,06 
0,27 
0.58 
0.58 
0,12 
0,06 
0,35 
0.78 
0.60 
0.42 
1.12 
1.37 
-0,00 
-0,00 
0,00 
0.00 
-0,00 
-0,00 
0,00 
-0,00 
0,00 
0,00 
-0,00 
0,00 
-0,00 
-4,03 
-2,10 
-2,99 
-4,60 
-3,55 
-3,68 
-2,87 
-1,57 
-3,82 
-5,37 
-3,47 
-3,11 
-6,45 
-5,12 
-6,54 
-4,41 
0,51 
0,63 
1.02 
2.15 
1.91 
0,79 
0,22 
-0.51 
3.58 
1.12 
2.04 
1.27 
4.17 
3.31 
3.83 
3.46 
-5,09 
-5,91 
-7,95 
-13,43 
-7,35 
-12,03 
-6,70 
-0.19 
-12.86 
-19.76 
-14,46 
-6,58 
-12,90 
-9,94 
-6,62 
1,62 
-2,36 
-1.61 
1,45 
1,62 
-1,55 
-0,55 
1,92 
4,45 
-0,03 
-0,68 
0,51 
4,58 
2,07 
0,65 
0,85 
-2,22 
-0,91 
-0,15 
0,11 
0,24 
-1,39 
0,10 
0,32 
0,36 
-1,49 
0,79 
0,03 
1,11 -0,24 
0,66 
0.48 
■1.58 
0.22 
-0.85 
-1, 18 
0,07 
-1,24 
-0,23 
0,83 
■2,76 
■3.28 
-2.54 
2.07 
0.98 
2.77 
0.95 
2,63 
3,06 
4,04 
4.23 
2,46 
6,50 
4,32 
1,43 
3,92 
6,72 
4,40 
2,04 
3,75 
5,69 
5,34 
1,54 
-13,54 
-4,08 
-2,46 
1,81 
-5,54 
-5,09 
-7,19 
5,70 
-3,26 
-2,98 
-2,38 
7,33 
5,28 
1,28 
1,88 
1,43 
1,05 
0,38 
1,02 
1,52 
0,87 
-1.02 
-0.07 
1.74 
-0,72 
1,20 
1,66 
1,94 
0,28 
-0,18 
-1,06 
-0,30 
-1,43 
-2,94 
-3,07 
-2,01 
-1,99 
-3,12 
-3,53 
-3,10 
-2,46 
-3,17 
-3,37 
-3,29 
-3,03 
-3,50 
-3,97 
0.66 
1.77 
2.81 
3.64 
2.09 
1,47 
3,07 
2.85 
3.83 
2.23 
4.21 
3.94 
4. 19 
2,88 
4,78 
93 
ZAHLUNGSBILANZ BALANCE OF PAYMENTS BALANCE DES PAIEMENTS 
EUR 12 Β L DK 
405 - LANGFRISTIGER KAPITALVERKEHR 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-7 985 
-1 202 
-20 980 
-16 992 
-1 815 
-1 614 
-8 913 
-2 385 
-9 320 
-6 006 
-61 
-9 904 
-2 315 
1 646 
-2 870 
-3 037 
-4 210 
-590 
-216 
-579 
-548 
-1 708 
-750 
-1 155 
-1 939 
-358 
2 467 
2 763 
2 416 
5 864 
594 
155 
682 
1 673 
-101 
2 180 
1 550 
308 
1 867 
77 
823 
2 254 
D 
-5 899 
-3 252 
-6 732 
-2 872 
413 
2 634 
-4 016 
-2 734 
-2 616 
-1 385 
-199 
-759 
-529 
9 855 
260 
4 988 
GR E F 
LONG TERM CAPITAL 
1 277 
2 381 
2 268 
3 774 
950 
283 
725 
132 
1 153 
1 332 
1 143 
669 
680 
1 075 
305 
521 
NET 
MIO ECU 
1 810 
3 530 
4 092 
-1 789 
1 662 
1 771 
1 926 
543 
-268 
463 
-1 005 
-99 
-1 075 
-256 
-625 
1 151 
10 178 
6 412 
4 925 
893 
1 846 
866 
2 091 
1 610 
-61 
2 125 
-195 
3 055 
-592 
-1 584 
-5 054 
IRL 
2 137 
1 101 
1 139 
1 534 
10 
933 
-75 
268 
10 
1 399 
277 
-io -132 
842 
265 
505 
I 
5 478 
960 
1 173 
3 460 
-36 
370 
-865 
613 
1 055 
2 055 
1 555 
1 258 
-1 408 
-1 049 
NL 
-3 686 
-2 459 
-3 887 
-4 841 
-767 
-1 019 
110 
-360 
-2 623 
-903 
-231 
-2 095 
-1 617 
-2 298 
-2 894 
-3 382 
Ρ UK USA JAP 
AUTRES CAPITAUX A LONG TERME 
2 164 
1 386 
1 465 
1 313 
349 
68 
465 
774 
165 
1 168 
126 
270 
-179 
-455 
-184 
-16 532 
-14 919 
-26 290 
-24 149 
-5 282 
-7 507 
-8 226 
-4 570 
-5 987 
-10 105 
-3 970 
-7 322 
-2 751 
-4 572 
-5 991 
-5 342 
3 302 
-5 115 
43 332 
98 238 
-6 746 
-4 227 
11 719 
8 755 
28 290 
16 261 
25 757 
24 888 
30 506 
9 195 
SOLDE 
-16 497 
-21 145 
-63 903 
-82 820 
-6 459 
-7 671 
-17 236 
-16 217 
-23 276 
-15 116 
-23 474 
-22 741 
-21 176 
-21 629 
-30 531 
1406 - GRUNDBILANZ BASIC BALANCE BALANCE DE BASE 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
-27 498 
-564 
-13 045 
4 470 
2 863 
-2 668 
-8 430 
623 
-2 540 
-11 680 
3 912 
680 
10 574 
-836 
-3 279 
-3 034 
-4 195 
-638 
-667 
-184 
-769 
-1 424 
-589 
-1 496 
-1 593 
-507 
157 
1 441 
338 
2 298 
34 
-482 
186 
1 401 
-773 
1 135 
882 
-288 
618 
-988 
-540 
1 333 
-2 
1 
1 
14 
3 
4 
-3 
-3 
4 
3 
1 
8 
17 
8 
12 
384 
390 
236 
808 
947 
170 
589 
720 
375 
908 
958 
829 
113 
266 
908 
950 
-661 
283 
-433 
-566 
359 
-829 
136 
116 
184 
-325 
-60 
111 
-293 
137 
-339 
684 
MIO ECU 
-2 517 -11 175 
502 4 721 
7 047 5 463 
2 115 5 689 
988 1 230 
1 496 -308 
2 912 1 013 
2 814 2 587 
-283 2 171 
64 -2 566 
-715 3 455 
2 418 -149 
24 4 950 
137 -1 037 
-113 -403 
-4 205 
229 
-193 
-84 
766 
-209 
174 
-67 
59 
-253 
963 
148 
123 
-468 
575 
285 
520 
-151 
1 790 
-2 579 
-2 332 
28 
-1 000 
-1 120 
1 536 
-1 996 
-1 982 
-1 466 
3 637 
-2 521 
-4 636 
2 
2 
2 
1 
1 
-1 
1 
1 
-1 
-2 
513 
095 
432 
066 
153 
517 
800 
200 
088 
848 
561 
257 
-60 
143 
-580 
702 
-1 142 
282 
826 
1 813 
55 
-255 
20 
1 117 
-27 
952 
-41 
761 
161 
-356 
-42 
-9 
-9 
-24 
-17 
-3 
-6 
-9 
-4 
-3 
-11 
-2 
-4 
-4 
-6 
-6 
531 
596 
256 
992 
293 
311 
606 
660 
680 
125 
166 
790 
89 
164 
250 
793 
-6 
-57 
-92 
-56 
-26 
-25 
-22 
-33 
-10 
-18 
-16 
-16 
-6 
-24 
298 
959 
478 
287 
235 
940 
702 
027 
204 
198 
091 
299 
473 
029 
-9 362 
2 413 
-19 202 
-18 691 
935 
-1 968 
-5 149 
-4 846 
-7 417 
-5 105 
-5 168 
-6 048 
-2 427 
-8 014 
-6 370 
1407 - SALDO DER OEFFENTLICHEN UEBERTRAGUNGEN OFFICIAL SETTLEMENTS BALANCE BALANCE DES REGLEMENTS OFFICIELS 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
iv 1986 I 
II 
III 
-16 085 
13 284 
11 576 
-1 355 
1 125 
663 
4 169 
3 821 
2 968 
-7 628 
6 543 
3 784 
-3 409 
-1 910 
-456 
594 
-479 
-740 
-1 266 
913 
672 
291 
116 
344 
-694 
-244 
-292 
1 541 
-470 
2 067 
136 
-377 
-110 
928 
-928 
1 263 
787 
-101 
191 
-1 192 
-744 
-438 
998 
-400 
-599 
740 
-155 
3 018 
179 
-3 240 
-556 
-5 283 
2 452 
2 767 
803 
1 656 
-4 010 
4 498 
-548 
259 
-270 
315 
108 
-717 
175 
123 
178 
-74 
-52 
208 
218 
269 
-274 
760 
MIO ECU 
-3 246 
-305 
6 115 
-2 911 
360 
1 341 
1 514 
2 537 
701 
-534 
-1 803 
1 756 
-1 554 
619 
-5 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
-6 
247 
542 
932 
010 
-1 
245 
493 
064 
130 
676 
556 
-95 
873 
20 
751 
546 
132 
318 
-44 
274 
-12 
141 
-223 
-110 
150 
751 
673 
-154 
-999 
-45 
112 
-235 
-4 226 
6 494 
3 761 
-9 312 
1 095 
-1 763 
2 153 
1 866 
1 505 
-3 332 
2 136 
-2 105 
-6 011 
-749 
4 234 
1 520 
-92 
36 
746 
122 
806 
-578 
76 
-271 
-601 
16 
1 250 
83 
371 
-1 370 
1 273 
25 
-555 
98 
1 222 
-51 
-307 
132 
667 
-396 
590 
145 
622 
-53 
-285 
41 
-3 289 
-62 
-1 575 
2 973 
249 
-318 
-1 701 
-872 
1 315 
-450 
962 
175 
2 285 
649 
396 
3 352 
3 358 
-13 652 
-5 227 
15 952 
-5 524 
-378 
-2 181 
475 
-3 210 
7 933 
-1 477 
-183 
9 532 
-5 188 
-5 032 
1 405 
1 773 
-1 483 
112 
871 
-545 
317 
1 202 
269 
1 477 
-1 754 
-1 290 
1 522 
6 043 
1408 - WAEHRUNGSRESERVEN RESERVES RESERVES 
1982 
1983 
1984 
1985 
1983 IV 
1984 I 
II 
III 
IV 
1985 I 
II 
III 
IV 
1986 I 
II 
III 
9 711 
-9 075 
-11 310 
-1 647 
-596 
-2 364 
-4 063 
-3 014 
-1 813 
5 953 
-8 229 
-2 673 
2 455 
892 
480 
-1 039 
60 
849 
523 
-961 
-493 
-113 
-161 
-344 
694 
-132 
250 
-1 523 
474 
-2 075 
-171 
400 
109 
-927 
907 
-1 257 
-755 
109 
-244 
1 219 
611 
-671 
-3 
2 
-2 
-3 
3 
4 
-2 
-2 
-1 
-1 
1 
-4 
012 
401 
928 
250 
313 
267 
292 
311 
592 
853 
734 
591 
779 
164 
973 
225 
112 
-116 
-159 
-675 
-46 
121 
-394 
32 
94 
61 
-92 
-3 
-612 
-67 
63 
-399 
MIO ECU 
3 176 
238 
-6 112 
2 911 
-372 
-1 336 
-1 515 
-2 543 
-694 
534 
1 803 
-1 756 
1 554 
-619 
239 
3 524 
-5 143 
-3 706 
-3 636 
-652 
-186 
-1 692 
-893 
-935 
-1 091 
-2 063 
541 
-1 023 
-363 
-7 322 
1 812 
-132 
-318 
44 
-274 
12 
-141 
223 
110 
-150 
-751 
-673 
154 
999 
45 
-112 
235 
4 
-6 
-3 
9 
-1 
1 
-2 
-1 
-1 
3 
-2 
2 
5 
-4 
511 
599 
495 
085 
255 
887 
086 
602 
695 
493 
313 
056 
850 
803 
386 
-1 833 
151 
82 
-845 
-229 
-652 
551 
-29 
215 
642 
-5 
-1 230 
-255 
-154 
354 
-624 
10 
432 
126 
-954 
728 
155 
-42 
-450 
474 
-515 
-4 
-560 
103 
285 
-41 
2 211 
921 
1 547 
-2 995 
226 
133 
1 450 
472 
-508 
147 
-1 050 
-86 
-2 006 
-904 
-466 
-3 413 
-5 122 
-1 333 
-3 989 
-4 823 
-1 135 
-795 
-685 
-1 030 
-1 516 
-325 
-506 
-157 
-3 704 
-122 
17 
276 
4 851 
-1 693 
-2 712 
-240 
299 
-656 
-304 
-515 
-1 298 
-212 
-1 326 
524 
657 
-1 267 
-6 261 
94 
LÄNDERTABELLEN 
TABLES BY COUNTRY 
TABLEAUX PAR PAYS 
TITEL (vollständiges Verzeichnis) 
01 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
02 = BRUTTOINLANDSPRODUKT JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
03 = ANLAGEINVESTmONENJEW. KKS JÄHRL-ESGV, 
04 = ANLAGEINVESTiïlONEN JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
05 = PRIVATVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
06 = STAATSVERBRAUCH JEW. PREISE JÄHRL-ESGV, 
10 = STAATSHAUSH. / KASSENÜBERSCHUSS / + / BZW.-DEFIZIT / - /, 
11 = ÖFFENTL. FINANZEN / STAATSVERSCHULDUNG / INSGESAMT, 
12 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / INNERE SCHULD / KURZFR. 
13 = ÖFF. FINANZEN / STAATSVERSCH / ÄUSSERE VERSCHULDUNG, 
14 = GELDVOLUMEN M2 - NATIONAL KONZEPT, 
20 = LEISTUNGSBILANZ SALDO, 
30 = IND. DES GROSSHANDELSPROD. GESAMTINDEX, 
31 = VERBRAUCHERPREISINDEX - GESAMTINDEX, 
32 = ZIVILE ERWERBSTÄTIGE - INSGESAMT - JAHRESMITTEL, 
33 = OFFENE STELLEN, 
34 = IM LAUFE DES MONATS REG. ARBEITSLOSE - INSGESAMT, 
40 = PRODN INDEX - GESAMTE INDUSTRIE OHNE BAUIND., 
41 = PRODN INDEX - ROHSTOFF- UND HALBWARENINDUSTRIEN, 
42 = PRODN INDEX - INVESTITIONSGÜTERINDUSTRIEN-A. 
43 = PRODN INDEX - VERBRAUCHSGÜTERINDUSTRIEN-A, 
44 = PRODN INDEX - BERGBAU U. GEW. VON STEINEN U. ERDEN-
50 = ELEKTRIZITÄT - GESAMTE NETTOERZEUGUNG, 
51 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZEUGUNG AUS WASSERKRAFT, 
52 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS HERK. WÄRMEKRAFT, 
53 = ELEKTRIZITÄT - NETTOERZ. AUS KERNENERGIE, 
60 = EINNAHMEN AUS DEM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
61 = AUSGABEN IM INTERNATIONALEN REISEVERKEHR, 
70 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE TONNEN, 
71 = EISENBAHN - BEFÖRDERTE PERSONEN, 
73 = LUFTVERKEHR - FLUGGÄSTE - INSGESAMT, 
80 = EINFUHR - INSGESAMT, 
81 = AUSFUHR - INSGESAMT, 
82 = MONAT - HANDELSBILANZ 
TITLES (complete list) 
01 = GROSS DOMESTIC PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-PPS, 40 
02 = GROSS DOM. PROD. AT MARKET CURRENT PRICES-NAT CURR, 41 
03 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-MIO PPS, 42 
04 = GROSS FIXED CAP FORMATION-CURRENT PRICE-NAT CURR, 43 
05 - CONSUMPTION BY THE PRIV. SECTOR-CURRENT PRICE-PPS, 44 
06 = CONSUMPTION BYGENERAL GOVERNMENT-NAT CURRENCY, 50 
10 = PUBLIC FINANCE-CASH SURPLUSES OR DEFICIT, 51 
11 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-TOTAL, 52 
12 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-DOMESTIC DEBT-SHORT TERM, 53 
13 = CENTRAL GOVERNMENT DEBT-FOREIGN DEBT, 60 
14 = MONEY SUPPLY - M2, 61 
20 = BALANCE OF PAYMENT-CURRENT ACCOUNTS-NAT CURR., 70 
30 = WHOLESALE PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 71 
31 = CONSUMER PRICE INDICES-GENERAL INDEX, 73 
32 = EMPLOYMENT-CIVILIAN EMPLOYMENT-TOTAL, 80 
33 = UNEMPLOYMENT-VACANCIES-TOTAL, 81 
34 = UNEMPLOYED REGISTERED DURING THE MONTH-TOTAL, 82 
PRODUCTION INDICES-TOT. INDUSTRY EXCL. CONSTRUCT, 
PRODUCTION INDICES-INTERMEDIATE PRODUCTS, 
PRODUCTION INDICES-CAPITAL GOODS, 
PRODUCTION INDICES-CONSUMER GOODS, 
PRODUCTION INDICES-MINING AND QUARRYING, 
ELECTRICAL ENERGY-TOTAL NET PRODUCTION, 
NET PRODUCTION OF HYDROELECTRIC ENERGY, 
NET PRODUCTION OF CONVENTIONAL THERMAL ENERGY, 
NET PRODUCTION OF NUCLEAR ENERGY, 
INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS, 
INTERNATIONAL TOURIST EXPENDITURE, 
RAILWAY TRAFFIC-TOTAL GOODS TRAFFIC, 
RAILWAY TRAFFIC-PASSENGER CARRIED, 
AIR TRAFFIC-TOTAL PASSENGER TRAFFIC, 
FOREIGN TRADE-WORLD-IMPORT, 
FOREIGN TRADE-WORLD-EXPORT, 
FOREIGN TRADE-BALANCE OF TRADE-WORLD 
TITRES (liste complète) 
01 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT SPA COURT ANNUEL, 
02 = PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PRIX COURT ANNUEL, 
03 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
04 = FORMAT BRUTE CAPITAL FIX PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
05 = CONSOMMATION FINALE PRIVÉE PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
06 = CONSOM ADMINIS PUBLIQUES PRIX COURT ANNUEL-SEC, 
10 = EXECU LOIS BUDGÉTAIRES / EXCÉDENT / + / OU DÉFICIT / - /, 
11 = FINANCES PUBLIQUES/DETTE PUBLIQUE/TOTAL, 
12 = FIN. PUBL/DETTE PUBLIQUE INTÉRIEURE /COURT TERME, 
13 = FIN. PUBL/ DETTE PUBLIQUE /EXTÉRIEURE, 
14 = MASSE MONÉTAIRE M2 - CONCEPT NATIONAL, 
20 = BALANCE COURANTE, 
30 = IND. DES PRIX DE GROS/INDICE GÉNÉRAL, 
31 = INDICE PRIX CONSOMMATION / INDICE GÉNÉRAL, 
32 = EMPLOI CIVIL/TOTAL-MOYENNE ANNUELLE, 
33 = OFFRES D'EMPLOI, 
34 = INSCRIPTION AU CHÔMAGE AU COURS DU MOIS - TOTAL, 
40 = INDICE PROD-ENSEMBLE INDUSTRIE SANS BÂTIMENT, 
41 = INDICE PROD-INDUSTR, DES BIENS INTERMÉDIAIRES-A, 
42 = INDICE PROD-IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENTS-A, 
43 = INDICE PROD-INDICE DES BIENS DE CONSOMMATION-A, 
44 = INDICE PROD-INDUSTRIES EXTRACTIVES, 
50 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION TOTALE NETTE, 
51 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION HYDRAULIQUE NETTE, 
52 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION THERM. CLASSIQUE NETTE, 
53 = ÉNERGIE ÉLEC-PRODUCTION NUCLÉAIRE NETTE, 
60 = RECETTES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
61 = DÉPENSES AU TITRE DU TOURISME INTERNATIONAL, 
70 = TRAFIC FERROVIAIRE/TONNES TRANSPORTÉES, 
71 = TRAFIC FERROVIAIRE/VOYAGEURS TRANSPORTÉS, 
73 = TRAFIC AÉRIEN - PASSAGERS -TOTAL, 
80 = IMPORTS - TOUS PRODUITS - MONDE, 
81 = EXPORTS- TOUS PRODUITS - MONDE, 
82 = MENSUEL-BALANCE COMMERCIALE - MONDE 
B.R.DEUTSCHLAND 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING +■ QUARRYING 
60-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE ■ WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO PPS 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
1970=100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DM 
MIO DM 
10O0T 
1000 
1000 
MIO DM 
MIO DM 
MIO DM 
1984 
800 737 
1745 607 
162 651 
354 580 
1099 869 
237 810 
-28 670 
606 406 
12 577 
104 700 
542 322 
17 801 
198,4 
118,4 
24 828 
89 
306 
98,8 
97,6 
98,3 
100,5 
88,1 
371 362 
18 179 
265 479 
87 704 
1 300 
3 300 
308 974 
1088 199 
18 979 
1985 
864 198 
1827 779 
169 891 
359 320 
1140 949 
248 840 
-22 900 
646 454 
10 055 
122 300 
577 103 
38 854 
199,2 
121,0 
25 000 
313 
104,4 
100.3 
108.8 
105,0 
90.2 
384 187 
17 359 
247 372 
119 456 
1 447 
3 582 
313 281 
1104 499 
20 221 
1986 
938 314 
1942 309 
185 411 
383 800 
1196 
258 
309 
910 
Oct 85 
- 4 160 
529 784 
196.1 
121,1 
112 
322 
102.9 
114,9 
108,6 
93,7 
33 515 
1 039 
21 747 
10 729 
1 544 
3 410 
30 267 
99 800 
1 890 
40 590 
49 281 
8 691 
Nov 85 
- 5 780 
548 614 
196,4 
121,3 
110 
317 
101,3 
115,9 
107,9 
87,9 
36 119 
978 
23 977 
11 164 
1 111 
2 252 
28 571 
94 100 
1 452 
37 190 
44 234 
7 044 
Dec 85 
471 100 
263 700 
93 300 
2 610 
646 454 
10 055 
122 300 
577 103 
19 054 
195.4 
121,4 
110 
329 
98,8 
109.5 
102,7 
89.9 
34 745 
1 206 
21 874 
11 665 
1 326 
2 524 
24 144 
107 800 
1 394 
37 075 
45 051 
7 976 
Jan 86 
-7 210 
555 545 
195,2 
121,6 
122 
522 
100,8 
110,6 
108,6 
90,4 
37 499 
1 420 
24 632 
11 447 
1 077 
2 710 
25 926 
93 200 
1 405 
36 840 
43 844 
7 004 
Feb 86 
-1 930 
555 648 
192,5 
121,3 
137 
279 
101,3 
112,5 
108,0 
88,9 
35 968 
1 140 
24 961 
9 867 
1 014 
2 396 
23 635 
96 700 
1 300 
35 920 
42 802 
6 882 
Mar 86 
470 500 
263 800 
92 500 
-1 950 
656 905 
11 340 
135 600 
547 989 
16 066 
189,1 
121,0 
158 
253 
96.8 
109,6 
100,9 
87,7 
35 188 
1 386 
23 591 
10 211 
1 029 
3 305 
24 649 
84 700 
1 622 
35 285 
43 768 
8 483 
Apr 86 
2 300 
546 679 
188,4 
120,9 
157 
285 
102,9 
119,4 
112,1 
93,4 
32 758 
1 833 
21 709 
9 216 
1 359 
3 266 
26 857 
91 200 
1 660 
39 940 
50 039 
10 099 
May 86 
- 2 560 
554 533 
186,7 
120,9 
169 
206 
100,0 
111,8 
106,3 
89.9 
27 681 
2 110 
16 336 
9 235 
1 293 
3 269 
23 353 
89 300 
1 719 
32 571 
40 673 
8 103 
Jun 86 
489 500 
269 700 
95 700 
4 860 
655 909 
7 871 
140 000 
562 937 
18 612 
185,0 
121,1 
173 
251 
102,5 
117,1 
111,3 
91,0 
27 724 
1 963 
17 109 
8 652 
1 542 
4 037 
24 340 
89 700 
34 470 
44 435 
9 965 
Jul 86 
- 4 800 
563 709 
181.1 
120,5 
170 
347 
102.0 
114.9 
109,1 
89,7 
27 597 
1 709 
18 168 
7 720 
2 014 
5 645 
23 883 
34 528 
45 465 
10 937 
Aug 86 
-3 880 
571 379 
188,4 
120,2 
169 
269 
99,2 
110,9 
105,2 
89,7 
26 211 
1 634 
16 973 
7 604 
1 950 
6 130 
21 876 
27 975 
36 147 
8 172 
Sep 86 
497 900 
272 600 
97 500 
1 580 
146 900 
570 191 
16 818 
181,8 
120,4 
165 
283 
101,3 
114,6 
108,8 
87,1 
29 536 
1 257 
19 040 
9 239 
34 045 
44 440 
10 394 
Oct 86 
- 6 190 
576 804 
120,0 
155 
303 
100,6 
112,8 
109,3 
87,0 
37 540 
48 226 
10 686 
Nov 86 
604 444 
119,9 
145 
292 
32 000 
42 235 
10 235 
Dec 86 
120,1 
141 
CO 
CO 
FRANCE 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION 8Y GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PR0D.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NE' PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE 
82-FOREIGN TRADE 
WORLD EXPORT 
WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO PPS 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
1970=100 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
MIO FF 
MIO FF 
MIO FF 
685 442 
4277 156 
129 564 
808 480 
2740 479 
703 210 
-138 
915 214 
31 683 
2 345 
-6 592 
149.2 
20 978 
46 
308 
100.0 
96.8 
103,2 
105,0 
84,8 
309 758 
67 429 
60 589 
181 740 
158 490 
755 200 
31 341 
731 491 
4579 136 
137 529 
860 930 
2959 219 
746 820 
-160 
1067 679 
37 033 
2 484 
5 094 
158,0 
20 916 
316 
100,6 
97,3 
101, 1 
106,4 
81,3 
328 700 
63 700 
51 936 
213 064 
151 421 
776 400 
32 878 
783 867 
4891 328 
145 498 
907 910 
3118 069 
768 570 
1117 487 
36 579 
2 342 
159,8 
46 
456 
104,6 
98,0 
106,2 
106,3 
81,1 
27 340 
3 360 
4 982 
18 998 
13 865 
71 200 
2 843 
86 303 
81 485 
-4 817 
1109 581 
36 859 
2 324 
160,1 
43 
318 
110,9 
99,7 
105,3 
109,7 
78,9 
31 670 
4 070 
6 537 
21 063 
13 088 
67 000 
2 376 
78 171 
71 839 
-6 332 
1184 535 
224 797 
765 830 
194 652 
31 
1067 679 
37 033 
2 484 
12 753 
160,3 
41 
299 
107,1 
95,6 
106,2 
106,7 
80,8 
32 820 
3 380 
6 189 
23 251 
12 013 
70 300 
2 359 
81 377 
73 575 
-7 802 
0 
0 
2 476 
160,4 
42 
331 
103.0 
96.9 
98.8 
106.3 
81.4 
35 152 
5 050 
5 650 
24 452 
12 420 
71 300 
2 328 
76 783 
69 077 
-7 706 
1140 513 
36 965 
2 449 
160,0 
44 
260 
106,8 
97,4 
100.2 
107,1 
72,4 
33 687 
5 140 
6 760 
21 787 
10 831 
64 700 
2 171 
76 619 
69 587 
-7 032 
1198 402 
223 139 
772 223 
198 815 
1156 327 
36 957 
2 490 
-2 961 
160,4 
47 
257 
106,7 
95,2 
102,1 
108,7 
72,6 
31 940 
5 100 
4 300 
22 540 
11 907 
70 200 
2 690 
77 233 
69 435 
-7 798 
1186 945 
36 733 
2 484 
161,0 
48 
304 
108,4 
100,3 
106,7 
110,4 
76,3 
31 080 
7 030 
4 032 
20 018 
13 140 
71 700 
2 783 
84 722 
75 229 
-9 493 
1193 317 
32 814 
2 449 
161,4 
51 
260 
100.8 
93,7 
100,2 
106,1 
75,7 
25 280 
8 650 
1 400 
15 230 
11 342 
68 400 
2 838 
72 558 
66 351 
-6 206 
1230 202 
231 419 
783 994 
197 592 
2 469 
8 087 
161,9 
53 
312 
105,0 
96,8 
97,7 
112,0 
78,4 
24 300 
7 360 
1 174 
15 766 
12 561 
68 800 
3 107 
76 870 
71 900 
-4 970 
2 487 
162,1 
50 
393 
93,8 
97,5 
103,3 
115,0 
79,5 
24 470 
5 440 
1 266 
17 764 
11 854 
54 400 
3 290 
75 335 
72 422 
-2 913 
162.3 
52 
317 
70,2 
99.4 
103.9 
107.5 
79.7 
21 616 
4 240 
1 705 
15 671 
8 412 
3 275 
50 854 
49 619 
-1 235 
2 478 
5 827 
162,9 
56 
518 
101.5 
99,0 
101,5 
109,4 
77,8 
25 274 
3 830 
3 731 
17 713 
11 845 
77 340 
68 836 
-8 504 
2 466 
163,3 
53 
432 
104,7 
98,2 
103,0 
113,1 
78,8 
28 230 
3 590 
3 320 
21 320 
12 728 
79 152 
75 270 
-3 882 
2 446 
163,5 
48 
337 
163,7 
ITALIA 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CCNSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUD3ET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MRD UT 
MIO PPS 
MRD UT 
MIO PPS 
MRD UT 
MRD UT 
MRD LIT 
MRD UT 
MRD UT 
MRD LIT 
MRD UT 
1970 = 100 
1980 = 100 
1000 
1000 
1000 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MRD LIT 
MRD LIT 
1000T 
1000 
1000 
MIO LIT 
MIO LIT 
MIO LIT 
1984 
564 679 
612 112 
101 212 
109 714 
380 995 
119 025 
-92 920 
462 979 
235 278 
15 979 
506 159 
-5 188 
675,5 
174.3 
20 423 
166 
95,6 
95,6 
94,5 
96,9 
99,3 
173 440 
44 903 
119 226 
6 607 
1 258 
307 
49 458 
387 500 
12 735 
1985 
611 206 
681 495 
109 634 
122 242 
425 018 
133 146 
•114 735 
585 990 
261 548 
562 528 
-8 032 
725,1 
190,3 
20 508 
254 
96,9 
95,3 
99,7 
97,9 
100,0 
176 768 
44 008 
123 487 
6 718 
922 
363 
48 132 
380 200 
13 373 
1986 
669 113 
764 127 
119 282 
136 220 
463 199 
144 862 
201.4 
Oct 85 
301 
576 990 
267 259 
516 606 
732,2 
194,3 
302 
102,5 
94,3 
99,0 
96,4 
110,2 
15 088 
2 739 
11 850 
280 
1 476 
369 
4 552 
33 100 
1 212 
14148 30 
13537 97 
■610 333 
Nov 85 
-12 374 
587 996 
269 852 
517 494 
733,0 
195,8 
298 
106,5 
95,3 
104,0 
99,4 
99,4 
15 533 
2 512 
12 516 
291 
955 
253 
4 102 
35 200 
928 
15092 34 
12099 50 
2992 845 
Dec 85 
177 775 
32 065 
113 522 
35 839 
- 6 487 
585 990 
261 548 
562 528 
-1 662 
735,8 
196,9 
298 
91,2 
96,0 
99,3 
97,8 
103,3 
15 131 
2 345 
11 956 
600 
964 
312 
3 917 
34 800 
934 
19489 61 
17517 72 
1971 885 
Jan 86 
4 332 
587 374 
255 076 
553 041 
738,0 
197,9 
303 
97,1 
95,0 
98,2 
98,2 
96,8 
15 841 
2 739 
12 046 
834 
672 
240 
3 868 
905 
13895 92 
10821 45 
3074 467 
Feb 86 
598 245 
261 357 
544 039 
728.3 
198.7 
369 
106.0 
96.5 
98,8 
100.7 
90,5 
15 301 
2 746 
11 748 
613 
573 
214 
3 953 
768 
14363 64 ' 
12869 07 
1494 567 
Mar 86 
185 335 
32 460 
544 531 
-5 294 
723,2 
199,6 
352 
109,2 
98,0 
102,6 
103,3 
95,8 
15 498 
3 212 
11 223 
828 
856 
252 
4 230 
981 
13527 20 
12436 33 
1090 869 
Apr 86 
545 314 
720,3 
200,0 
418 
106,1 
97,5 
103,8 
100,2 
96,0 
14 073 
3 962 
9 086 
811 
1 025 
325 
4 016 
1 035 
13006 77 
12657 34' 
-349 432 
May 86 
543 489 
715,3 
201,0 
391 
104,5 
96,3 
101,6 
98,6 
100,9 
14 080 
5 625 
7 528 
711 
1 391 
259 
2 513 
1 048 
12790 60 
11718 00 
1072 602 
Jun 86 
191 800 
33 370 
546 013 
1 814 
715,3 
201,3 
410 
109,5 
98,9 
107,6 
103,9 
100,1 
14 294 
5 371 
7 858 
848 
1 042 
11923 23· 
12268 35" 
345 127 
Jul 86 
549 492 
709,8 
201,3 
385 
101,7 
97,2 
99,2 
101,5 
107,2 
15 471 
4 985 
9 367 
906 
1 180 
12411 39 
13647 11 
1235 722 
Aug 86 
548 307 
201,9 
377 
46 ,4 
95.9 
101.0 
98,6 
102,4 
12 940 
3 966 
7 885 
864 
1 194 
7306 311 
9423 456 
2117 147 
Sep 86 
563 609 
202,5 
460 
108.5 
96.0 
102,1 
99,8 
104,1 
15 425 
3 474 
10 866 
871 
12306 67 
11563 93· 
-742 741 
Oct 86 
203,4 
484 
107,0 
97,0 
101,7 
101,7 
115,0 
16 210 
2 720 
12 513 
746 
13518 00 
13786 54 
268 544 
Nov 86 
204,4 
11924 99 
11764 99 
160 000 
Dec 86 
205,0 
CO 
CO 
o o 
NEDERLAND 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO PPS 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
1970 = 100 
1980-100 
1000 
1000 
1000 
1980 = 100 
1980-100 
1980=100 
1980 = 100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
MIO FL 
MIO FL 
MIO FL 
166 608 
394 860 
30 692 
72 740 
233 690 
66 170 
-30 651 
203 118 
19 806 
144 207 
15 944 
119,6 
4 966 
15 
53 
101,4 
99,0 
105,3 
102,3 
84,9 
60 400 
56 909 
3 491 
19 207 
205 000 
10 957 
178 705 
412 450 
32 864 
75 850 
243 750 
67 100 
-23 071 
228 285 
19 801 
159 271 
17 344 
122,3 
5 106 
54 
104,8 
102,8 
104,3 
92,6 
108,6 
60 541 
56 866 
3 675 
19 556 
208 200 
11 819 
187 376 
419 910 
35 051 
78 550 
251 300 
67 270 
-1 382 
229 709 
21 080 
156 827 
123,2 
26 
54 
105,0 
100,1 
102,6 
66,8 
129,3 
5 334 
4 963 
371 
1 878 
19 100 
1 077 
19 570 
19 748 
178 
-2 757 
230 157 
21 016 
159 525 
123,2 
23 
43 
119,0 
112,1 
107,5 
106,3 
113,5 
5 500 
5 138 
362 
1 977 
18 300 
788 
18 822 
19 748 
926 
103 000 
19 100 
61 200 
16 700 
1 758 
228 285 
19 801 
159 271 
3 869 
122,9 
22 
36 
111,0 
95,6 
97,6 
99,5 
92,0 
5 269 
4 896 
373 
1 714 
15 200 
749 
17 509 
19 209 
1 700 
-1 109 
233 358 
19 353 
158 840 
122,4 
24 
78 
112,0 
98,8 
109,0 
87,7 
102,9 
5 758 
5 412 
346 
19 100 
761 
18 563 
19 905 
1 342 
71 
234 792 
18 654 
160 202 
122,6 
26 
44 
122,0 
107,5 
108.7 
91.4 
119.4 
5 310 
5 222 
88 
17 800 
686 
16 264 
18 733 
2 469 
18 800 
62 900 
16 300 
164 785 
5 971 
122,7 
29 
40 
112,0 
97,3 
114,7 
99,0 
88,2 
5 522 
5 244 
278 
17 200 
876 
17 416 
17 948 
532 
123.2 
31 
43 
113,0 
106,6 
112,4 
106,2 
100,7 
5 279 
4 918 
361 
18 400 
952 
17 254 
18 975 
1 721 
123,2 
31 
43 
99,0 
93,4 
112,9 
109,5 
69,0 
4 887 
4 516 
371 
15 700 
1 099 
15 967 
17 563 
1 596 
5 610 
122,7 
30 
55 
101,0 
100,3 
114,6 
114,2 
77,2 
4 935 
4 582 
353 
15 800 
1 177 
15 991 
17 042 
1 051 
27 
94 
85,0 
102,2 
109,0 
118,1 
82,2 
4 906 
4 539 
367 
17 500 
15 156 
16 083 
927 
121,8 
28 
51 
88,0 
103,3 
109,1 
118,8 
79,2 
4 932 
4 566 
366 
13 671 
13 512 
-159 
1 620 
122,4 
28 
59 
101,0 
105,4 
112,4 
115,1 
88,3 
16 456 
17 147 
691 
123,2 
26 
71 
107,0 
101,8 
112,1 
112,8 
79,3 
17 181 
17 124 
-57 
123,3 
24 
54 
123,2 
BELGIE/BELGIQUE 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION 8Y GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIL1AN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR -RAFIC - TOTAL PASSENGER 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO PPS 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
MIO FB 
1970=100 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980-100 
1980=100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO FB 
MIO FB 
1000T 
1000 
1000 
118 100 
4381 527 
19 028 
705 950 
2850 479 
764 550 
4 265 
1 133 
1 018 
218,9 
134,0 
3 546 
8 
50 
101,6 
99,5 
101,5 
104,3 
94,4 
51 851 
1 305 
24 187 
26 359 
8 067 
9 433 
65 053 
149 800 
5 474 
126 145 
4674 929 
20 484 
759 150 
3012 639 
804 110 
4 915 
1 235 
990 
218,7 
140,5 
3 573 
50 
104, 1 
101,4 
106,7 
106,9 
90,3 
54 185 
1 333 
20 159 
32 693 
8 225 
10 142 
66 801 
150 200 
5 773 
133 504 
4961 007 
21 721 
807 160 
3133 259 
828 990 
4 914 
1 298 
986 
215,1 
141,5 
21 
66 
109,4 
101,2 
105,2 
107,0 
96,2 
4 972 
116 
1 139 
3 717 
0 
0 
6 312 
14 000 
502 
4 948 
1 330 
972 
214,7 
141,8 
21 
44 
117,9 
106,2 
115,4 
112,8 
79,6 
5 114 
113 
1 346 
3 655 
0 
0 
5 749 
13 400 
414 
1200 672 
190 788 
789 781 
4 915 
1 235 
990 
3 410 
214, 1 
141,8 
20 
39 
98,7 
101,9 
106,6 
107,5 
87,8 
5 070 
140 
1 275 
3 655 
21 900 
22 500 
5 519 
13 000 
390 
4 999 
1 293 
1 023 
212,7 
142,0 
20 
51 
104,3 
102,9 
105,9 
107,6 
86,6 
5 315 
133 
1 589 
3 593 
0 
0 
5 482 
13 400 
416 
5 074 
1 246 
1 026 
209.3 
142.1 
19 
43 
109.6 
103.6 
108.0 
109.1 
82.1 
5 186 
95 
1 698 
3 393 
0 
0 
4 984 
11 100 
384 
1196 212 
163 845 
793 560 
5 172 
1 292 
1 079 
3 489 
207,7 
141,9 
19 
45 
113,3 
106,6 
115,2 
112,3 
82.4 
5 188 
109 
1 692 
3 387 
16 400 
21 500 
5 313 
13 300 
461 
5 184 
1 267 
1 059 
205,5 
142,4 
18 
46 
110,4 
102,6 
112,0 
109,3 
64,9 
4 962 
125 
1 325 
3 512 
5 416 
12 700 
466 
5 282 
1 439 
1 038 
204,9 
142,0 
19 
34 
110,5 
100,4 
114,3 
112,6 
69,0 
4 166 
103 
1 083 
2 980 
2 914 
7 200 
486 
1238 389 
193 337 
794 640 
5 349 
1 546 
1 000 
204,6 
142,2 
21 
42 
111,5 
102,8 
118,1 
111,2 
82,5 
4 344 
103 
1 541 
2 700 
5 434 
545 
5 361 
1 572 
990 
203.9 
142.2 
22 
81 
85,2 
105.4 
116.5 
116.9 
87,8 
3 922 
108 
1 042 
2 772 
4 757 
5 377 
1 597 
982 
142,3 
19 
54 
99,6 
104,3 
104,1 
111,1 
76,5 
3 981 
124 
896 
2 961 
4 178 
5 425 
1 555 
980 
142,8 
17 
53 
110,7 
101,5 
107,2 
110,6 
80,3 
4 348 
116 
1 311 
2 921 
5 342 
5 418 
1 541 
995 
142,7 
15 
66 
4 613 
121 
1 438 
3 054 
142,6 
13 
41 
4 588 
125 
1 585 
2 878 
142.7 
o ro 
LUXEMBOURG 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-INDPROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
MIO PPS 
MIO FLX 
MIO PPS 
MIO FLX 
MIO PPS 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
MIO FLX 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980=100 
1980-100 
1980=100 
1980=100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
5 195 
195 315 
1 154 
43 4 0 0 
113 102 
3 0 581 
4 7 011 
4 122 
135.7 
158 
0 
2 
113,6 
114,4 
92,1 
125,9 
31,6 
864 
441 
423 
12 054 
10 900 
5 501 
210 619 
1 199 
45 892 
119 668 
32 132 
18 846 
4 386 
141.3 
160 
121.4 
121,8 
105,0 
132,5 
29,4 
910 
487 
423 
12 720 
17 400 
5 978 
228 344 
1 251 
47 794 
124 486 
33 828 
782 824 
17 923 
4 386 
143,9 
0 
2 
128,8 
120,9 
119,6 
135,9 
26,0 
82 
45 
37 
1 175 
900 
81 
17 917 
4 386 
144,2 
0 
1 
131,6 
125,5 
119,6 
136,4 
23,8 
77 
32 
45 
1 082 
800 
53 
18 846 
4 386 
144,5 
0 
1 
121,6 
127,6 
105,1 
129,3 
31,3 
74 
42 
32 
1 040 
1 100 
45 
18 660 
4 381 
144,2 
0 
2 
122,4 
128,9 
102,7 
132,8 
29.9 
73 
36 
37 
1 009 
900 
47 
24 382 
10 122 
143,6 
0 
1 
132,3 
128,5 
115,2 
135,4 
21,6 
58 
24 
34 
892 
900 
45 
24 271 
10 113 
142,9 
0 
1 
129,1 
127,2 
101,0 
135,5 
26,4 
75 
35 
40 
1 027 
1 100 
64 
24 102 
10 059 
142,7 
0 
2 
129,7 
124.2 
108.5 
134,5 
24,5 
77 
39 
38 
1 165 
800 
71 
23 389 
9 353 
142,7 
0 
2 
134,6 
128,2 
117,3 
136,0 
28,3 
98 
60 
38 
868 
800 
84 
23 079 
9 248 
142,6 
0 
1 
131,8 
126,1 
105.1 
138,7 
26,3 
74 
35 
39 
1 128 
800 
92 
21 971 
8 273 
142,3 
0 
2 
123,3 
125,5 
90,0 
147,2 
25,9 
44 
36 
1 093 
700 
96 
21 921 
8 223 
141,9 
0 
1 
93,1 
122,9 
91,2 
150,0 
30,1 
87 
54 
33 
813 
700 
142,3 
82 
42 
40 
1 080 
142,5 142,5 142,4 
UNITED KINGDOM 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
12-CENTRAL GOVERNMENT DOMESTIC DEBT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
2 0 - B A L A N C E OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVIUAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
53-NET PROD. NUCLEAR ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RA1LWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIF TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO P.ST 
MIO PPS 
MIO P.ST 
MIO PPS 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
1970 = 100 
1980 = 100 
1000 
1000 
1000 
1980 = 100 
1980-100 
1980-100 
1980 = 100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
1000T 
1000 
1000 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
MIO P.ST 
1984 
616 870 
318 305 
107 207 
55 319 
193 355 
69 684 
-8 191 
142 909 
7 776 
5 493 
1 210 
513,3 
133,4 
23 739 
158 
375 
103,2 
106,8 
97,1 
101,7 
118.1 
264 220 
5 966 
210 998 
47 256 
386 
373 
308 974 
788 600 
43 616 
1985 
673 577 
348 913 
114 842 
59 488 
209 528 
74 092 
-6 304 
158 127 
8 762 
6 100 
3 601 
542.0 
141,5 
24 065 
399 
108,2 
112,6 
103,4 
103.6 
128.5 
277 580 
6 846 
216 968 
53 766 
439 
406 
313 281 
794 400 
46 680 
1986 
711 889 
370 894 
124 167 
64 691 
225 616 
79 059 
171 446 
9 320 
7 381 
407 
Oct 85 
1 423 
69 624 
547,4 
143,0 
183 
422 
112,6 
113,8 
103,2 
102,9 
135,4 
20 314 
703 
15 865 
3 746 
466 
476 
13 089 
73 700 
4 073 
7 250 
6 924 
-326 
Nov 85 
-1 578 
71 078 
550,2 
143,5 
170 
465 
117,3 
116,3 
101,7 
103,9 
135,8 
23 987 
516 
19 790 
3 681 
364 
281 
12 964 
72 500 
3 064 
6 820 
6 411 
-409 
Dec 85 
90 587 
15 178 
55 202 
18 828 
-1 302 
71 667 
1 688 
551,7 
143,7 
148 
339 
104,4 
110,5 
103,1 
104.2 
122,8 
29 755 
903 
23 543 
5 309 
320 
241 
9 321 
65 300 
3 126 
6 108 
6 435 
327 
Jan 86 
5 849 
70 878 
554,9 
144,0 
141 
350 
108,4 
114.5 
102.2 
102,2 
133,6 
25 252 
720 
20 372 
4 160 
332 
259 
12 639 
67 600 
3 123 
6 710 
5 996 
-714 
Feb 86 
508 
70 671 
557,2 
144,5 
148 
360 
118, 5 
116, 5 
102,4 
103,6 
136,2 
27 462 
591 
22 206 
4 665 
264 
237 
10 871 
62 400 
2 778 
6 705 
6 016 
-690 
Mar 86 
92 085 
15 879 
56 296 
19 414 
-2 702 
71 891 
262 
561,1 
144,7 
160 
339 
117,8 
115,6 
102,9 
103,4 
136,3 
30 930 
742 
24 640 
5 548 
316 
399 
12 117 
67 500 
3 643 
6 955 
5 490 
-1 465 
Apr 86 
-1 832 
73 858 
565.4 
146,1 
172 
452 
110,6 
117,9 
101, 1 
104,9 
134,7 
22 888 
453 
18 670 
3 765 
365 
375 
12 727 
57 400 
3 579 
7 435 
6 564 
-871 
May 86 
-1 731 
75 313 
567,3 
146,4 
180 
331 
104,4 
114,2 
100,4 
103,8 
132,3 
20 040 
524 
15 732 
3 784 
425 
505 
12 299 
61 000 
4 024 
6 829 
5 822 
-1 007 
Jun 86 
91 993 
15 454 
57 298 
19 643 
-165 
567.0 
146.3 
199 
421 
107.1 
112,7 
100.0 
104.2 
125,9 
22 990 
545 
17 532 
4 913 
464 
605 
10 935 
'57 400 
4 487 
7 020 
5 814 
-1 206 
Jul 86 
567,3 
145,9 
201 
439 
101,5 
116,1 
101,7 
104,8 
135,9 
17 656 
356 
13 425 
3 875 
615 
675 
5 025 
7 216 
6 193 
-1 023 
Aug 86 
568.1 
146.3 
203 
469 
97,6 
117,6 
101,5 
104.8 
141.3 
17 445 
437 
13 185 
3 823 
755 
940 
5 382 
6 327 
4 582 
-1 745 
Sep 86 
93 488 
16 251 
58 967 
19 769 
-987 
147.1 
219 
488 
112,7 
117,3 
102,3 
105,7 
134,7 
24 064 
439 
19 393 
4 232 
5 063 
7 381 
5 819 
-1 562 
Oct 86 
147,3 
226 
424 
114,4 
115,0 
103,3 
105,8 
132,5 
20 584 
401 
16 701 
3 482 
8 129 
6 811 
-1 318 
Nov 86 
148,5 
216 
479 
22 608 
710 
17 729 
4 169 
7 634 
6 414 
-1 220 
Dec 86 
149.0 
194 
329 
O 
ω 
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IRELAND 
1984 1985 1986 Sep 85 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 
01-GDP-WARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.FR0DJNVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO IST 
MIO PPS 
MIO I.ST 
MIO PPS 
MIO IST 
MIO IST 
MIO I.ST 
MIO I.ST 
MIO I.ST 
970=100 
980 = 100 
000 
000 
980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 
980 = 100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
1000T 
1000 
1000 
MIO I.ST 
MIO I.ST 
MIO I.ST 
27 227 
16 282 
5 721 
3 421 
9 4 5 5 
3 093 
7 9 2 6 
542,4 
169,2 
1 090 
125.3 
118,2 
188,5 
105,5 
98.8 
11 036 
1 033 
10 003 
3 383 
15 500 
2 528 
29 244 
17 634 
6 095 
3 675 
10 120 
3 306 
-549 
559.6 
178,4 
1 056 
128,1 
117,7 
194,6 
107,2 
74,4 
11 478 
1 155 
10 323 
3 369 
2 609 
31 700 
19 305 
6 353 
3 869 
10 746 
3 530 
95 
561,9 
2 
129,4 
121,3 
188,5 
102,8 
69,5 
892 
134 
758 
288 
280 
795 
894 
98 
557,6 
2 
127,8 
120,5 
180,4 
107,3 
80,4 
964 
105 
859 
314 
209 
847 
828 
-19 
556,5 
2 
136.6 
118.0 
201,8 
109,8 
82,7 
1 038 
71 
967 
289 
160 
781 
846 
65 
-240 
559,4 
2 
125,9 
109,7 
197,8 
109,1 
80,9 
1 011 
130 
881 
269 
161 
692 
713 
21 
558,0 
183,3 
2 
120.6 
114,9 
202,7 
103.6 
72,3 
1 113 
164 
949 
154 
744 
680 
-64 
559,0 
185,5 
2 
132,4 
110,6 
200,4 
110,4 
66,7 
1 047 
78 
969 
144 
749 
750 
1 
-191 
557,6 
185,8 
2 
143,4 
126,2 
203,7 
108,2 
66,3 
1 048 
80 
968 
191 
688 
828 
140 
553,4 
186,2 
138,2 
126,9 
205,5 
106,7 
69,5 
1 008 
96 
912 
177 
790 
733 
-57 
551,9 
129,7 
105,1 
210,6 
106,9 
53,3 
969 
110 
859 
229 
711 
854 
143 
14 
550,9 
139,4 
107,3 
220,2 
110,0 
88,8 
878 
70 
808 
292 
671 
773 
102 
548,4 
119.6 
100,2 
207,5 
106,4 
46.6 
67 
821 
345 
685 
765 
80 
110.3 
116,3 
213,3 
111,7 
40,3 
853 
113 
740 
576 
637 
62 
137,2 
122,5 
215,6 
106,9 
123,7 
932 
67 
865 
757 
859 
102 
1 006 
69 
937 
786 
788 
2 
769 
908 
138 
DANMARK 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PR0D.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
73-AIR TRAFIC - TOTAL PASSENGER 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO PPS 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
1970=100 
1980 = 100 
1000 
1000 
1000 
1980=100 
1980=100 
1980 = 100 
1980 = 100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DKR 
MIO DKR 
1000T 
1000 
1000 
MIO DKR 
MIO DKR 
MIO DKR 
1984 
67 684 
565 838 
12 084 
101 024 
305 488 
146 820 
420 600 
98 534 
277 404 
-16 934 
361,3 
139,8 
2 497 
84 
116,3 
112,5 
119,1 
118.4 
99,7 
21 185 
82 
21 103 
1 115 
1 059 
4 871 
9 687 
1985 
74 933 
619 398 
14 763 
122 030 
334 455 
155 396 
321 237 
-28 594 
372,0 
146,4 
2 556 
87 
121,2 
114,6 
127,7 
122,0 
109,5 
27 277 
63 
27 214 
1 131 
1 245 
5 255 
1986 
81 831 
663 897 
17 006 
137 969 
351 482 
159 698 
Oct 85 
288 332 
369,5 
147,4 
80 
139,0 
126,6 
139,0 
130,7 
149,8 
2 041 
6 
2 035 
993 
1 298 
511 
18 835 
16 981 
-1 854 
Nov 85 
288 634 
367,0 
148,0 
69 
134,0 
118,2 
135,7 
125,6 
118,6 
2 630 
6 
2 624 
827 
952 
457 
16 566 
16 638 
72 
Dec 85 
321 237 
-9 984 
364,5 
147,9 
69 
119,0 
114,4 
128,4 
122,7 
118,4 
2 689 
6 
2 683 
1 117 
1 204 
433 
17 187 
14 173 
-3 014 
Jan 86 
297 914 
364,5 
147,5 
148 
121,0 
123,6 
132,3 
130,6 
139,7 
2 837 
7 
2 830 
821 
1 121 
401 
16 212 
14 466 
-1 746 
Feb 86 
298 996 
357,0 
147,4 
72 
120,0 
117,8 
135,2 
125, 1 
98, 1 
2 643 
7 
2 636 
753 
1 123 
467 
15 944 
14 199 
-1 745 
Mar 86 
314 464 
-8 495 
354,5 
148,0 
70 
122,0 
109,1 
124,5 
121,1 
97,3 
2 557 
7 
2 550 
828 
1 203 
457 
14 752 
14 229 
-524 
Apr 86 
312 693 
349.5 
151,8 
74 
132.0 
134.8 
142.7 
134,6 
127,3 
2 453 
7 
2 446 
1 008 
1 373 
522 
17 907 
14 971 
-2 936 
May 86 
317 430 
349,5 
152,9 
53 
127,0 
122,7 
134,8 
124,7 
120,9 
1 617 
6 
1 611 
1 142 
1 285 
444 
16 203 
15 121 
-1 082 
Jun 86 
328 706 
-10 850 
344,4 
152,7 
61 
138,0 
124,0 
133,9 
123,7 
121,4 
1 650 
5 
1 645 
1 394 
1 544 
474 
15 462 
15 458 
Jul 86 
342,0 
151,7 
80 
92,0 
117,1 
129,5 
128,6 
112,0 
810 
4 
806 
! 261 
: 381 
315 
13 593 
11 113 
-2 480 
Aug 86 
342.0 
152,5 
121 
130.0 
116,4 
128,9 
124,4 
104,3 
2 125 
5 
2 120 
1 646 
1 516 
13 947 
13 378 
-569 
Sep 86 
-7 315 
153,7 
70 
140,0 
122,7 
127,8 
128,9 
113,9 
2 275 
7 
2 268 
16 037 
15 647 
-391 
Oct 
154,0 
59 
139,0 
122,9 
133,2 
131,5 
117,8 
2 482 
7 
2 475 
17 496 
16 556 
-940 
Nov 86 
154,4 
2 437 
7 
2 430 
14 230 
14 500 
270 
Dec 86 
154,4 
O 
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ESPANA 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT. 
41-IND PROD INTERMEDIATE GOODS 
42-IND PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
BO-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PPS 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
1980-100 
1000 
1000 
1980-100 
1980 = 100 
1980-100 
1980=100 
1980=100 
GIGAWATT 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
MIO PTA 
1984 
313 580 
25870384 
55 758 
4600 000 
17292592 
3181 798 
■1 369 
8 552 
373 940 
163,5 
10382,0 
0,0 
101,4 
102,3 
91,5 
102,8 
131,3 
59 306 
1985 
349 455 
28795088 
63 277 
5214 000 
18995088 
3612 599 
-1 635 
10 561 
504 240 
178,0 
10422,0 
103,6 
104,1 
99.7 
104,0 
130,0 
61 090 
696 
84 
1986 
378 742 
32836896 
68 181 
5911 296 
21086688 
4048 899 
Oct 85 
142 
10 156 
717 
10 770 
181,0 
119,0 
109,0 
113,0 
111,6 
144,3 
415 865 
366 599 
NOV 85 
-184 
10 313 
697 
10 855 
182,5 
112,2 
105,9 
106,6 
103,7 
136,9 
372 987 
358 769 
Dec 85 
-249 
10 561 
699 
11 652 
149 211 
183,2 
103,9 
105,0 
101.4 
101,7 
132,3 
503 636 
430 805 
Jan 86 
74 
11 117 
188,4 
107,8 
105,4 
107.2 
104,4 
127,8 
302 663 
251 328 
Feb 86 
-460 
11 157 
189,3 
105,7 
105,2 
98,1 
105,4 
128,6 
349 965 
315 470 
Mar 86 
-204 
11 399 
53 600 
190,1 
105,2 
98,8 
96.3 
100,2 
121,3 
341 660 
292 283 
Apr 86 
81 
11 428 
190,5 
113.6 
111,1 
112,5 
113,4 
134,4 
391 028 
348 726 
May 86 
-136 
11 556 
191,0 
109,7 
104,1 
101,4 
103,4 
120,6 
372 340 
304 476 
Jun 86 
224 
12 017 
70 100 
192.7 
111.6 
109.3 
111,9 
107,9 
135,7 
427 055 
331 228 
Jul 86 
12 171 
194,7 
429 181 
351 885 
Aug 86 
12 082 
195,3 
260 740 
197 202 
Sep 86 
197.3 
360 330 
256 872 
Oct 86 
198,1 
481 617 
353 596 
NOV 86 Dec 86 
197,6 198,2 
HELLAS 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
13-CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CWILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
34-UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PR0D.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
50-NET PROD. ELECTRICAL ENERGY TOTAL 
51-NET PROD. HYDROELECTRIC ENERGY 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
60-INTERNATIONAL TOURIST RECEIPTS 
61-INTERNAT. TOURIST EXPENDITURE 
70-RAILWAY TRAFIC - TOTAL GOODS 
71-RAILWAY TRAFIC-PASSENGERS CARRIED 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
82-FOREIGN TRADE - WORLD BALANCE 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO PPS 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
1970=100 
1980=100 
1000 
10OO 
1980=100 
1980=100 
1980=100 
1980 = 100 
1980-100 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
GIGAWATT 
MIO DRA 
MIO DRA 
100OT 
1000 
MIO DRA 
MIO DRA 
MIO DRA 
61 5 3 8 
3 7 7 2 2 8 9 
11 469 
703 050 
2413 899 
715 800 
86 
- 2 131 
214.6 
3 552 
21 
103.5 
107,7 
85,1 
103,5 
298,5 
23 070 
2 852 
20 218 
12 515 
3 197 
66 111 
4512 339 
12 679 
865 400 
2949 250 
889 880 
-3 312 
256,3 
3 589 
26 
107,0 
110, 1 
80,3 
111,4 
313,9 
25 650 
2 791 
22 859 
16 227 
4 271 
72 249 
5476 476 
13 611 
1031 680 
3565 829 
1037 410 
1167,5 
272.9 
32 
116.7 
110,5 
85,3 
121,0 
291,8 
2 169 
224 
1 945 
467 
700 
131 317 
78 571 
-52 746 
1219,6 
279,6 
46 
111,4 
112,7 
73,8 
111,2 
341,8 
2 211 
235 
1 976 
403 
680 
135 933 
57 661 
-78 273 
-830 
1246,8 
288,8 
38 
111,0 
118,4 
83.4 
114, 1 
346,7 
2 202 
226 
1 976 
356 
2 500 
219 998 
62 848 
-157 150 
1266, 1 
295,6 
51 
98,7 
110,0 
80,5 
108,7 
318,8 
2 308 
186 
2 122 
374 
750 
126 824 
69 214 
-57 609 
1272,2 
293.5 
21 
101.8 
108,5 
84. 1 
111.7 
291.5 
2 104 
254 
1 850 
307 
620 
139 153 
60 208 
-78 945 
-866 
1276.5 
302,8 
17 
101,3 
108,7 
78,7 
105.7 
323,7 
2 103 
397 
1 706 
329 
830 
98 376 
24 000 
-74 376 
307,3 
19 
109,5 
117,5 
79.6 
118.7 
319.7 
1 908 
242 
1 666 
345 
770 
156 167 
71 604 
-84 563 
309.0 
16 
103,2 
106,3 
79,7 
111,3 
315,4 
1 957 
282 
1 675 
191 
800 
144 363 
67 912 
-76 451 
-617 
314,3 
25 
111,0 
113,8 
74,9 
118,3 
338,8 
2 068 
201 
1 867 
330 
820 
100 418 
62 789 
-37 630 
312.6 
25 
110,9 
119,2 
90,0 
116,2 
333,4 
2 316 
277 
2 039 
373 
128 360 
83 901 
-44 460 
312,5 
14 
95.8 
110,2 
72,0 
102.4 
330.4 
2 260 
303 
1 957 
330 
96 830 
45 337 
-51 493 
324,4 
22 
116.3 
110,7 
73.6 
102,3 
318,9 
2 181 
276 
1 905 
410 
159 965 
83 374 
-76 591 
332,6 
30 
111,6 
112,5 
74,3 
106,5 
331,6 
2 159 
313 
1 846 
142 671 
58 013 
-84 659 
334.9 
43 
337,8 
O 
^-1 
o c» 
PORTUGAL 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01­GDP­MARKET CURRENT PRICES 
02­GDP­MARKET CURRENT PRICES 
03­GFCF­CURRENT PRICES 
04­GFCF­CURRENT PRICES 
05­PRIVATE CONSUMPTION 
06­CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
13­CENTRAL GOVERNMENT FOREIGN DEBT 
20­BALANCE OF PAYMENTS­CURRENT ACCNT 
31­CONSUMER PRICES 
32­CIVILIAN EMPLOYMENT ­ TOTAL 
33­VACANCIES ­ TOTAL 
34­UNEMPLOYED REGISTERED IN MONTH 
40­IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
44­IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52­NET PROD. THERMAL ENERGY 
BO­FOREIGN TRADE · 
B1­FOREIGN TRADE ■ 
WORLD IMPORT 
WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO PPS 
MIO ESC 
MIO ESC 
MIO ESC 
1980=100 
1000 
1000 
1000 
1980=100 
1980 = 100 
GIGAWATT 
MIO ESC 
MIO ESC 
5 0 2 0 8 
2 8 2 6 6 9 9 
12 3 9 6 
697 9 0 0 
1969 0 0 0 
4 1 5 7 0 0 
6 5 2 
­ 7 3 8 6 6 
237,5 
4076, 0 
0,0 
0.0 
106.7 
96,6 
9 038 
56 754 
3558 449 
12 762 
800 180 
2365 500 
517 750 
65 083 
284,1 
4057,0 
14,3 
118,3 
108,8 
7 600 
63 441 
4364 707 
14 397 
990 480 
2771 399 
612 690 
317,6 
14,7 
289,7 
124,9 
116,1 
114 796 
89 076 
294,4 
123,4 
103,1 
112 729 
79 080 
47 000 
299,4 
118,7 
105,5 
105 271 
88 859 
305,1 
115,9 
102,0 
101 118 
70 071 
309,2 
124,1 
93,3 
87 954 
78 060 
14 000 
312,7 
125,8 
105,8 
82 124 
74 521 
316,8 
130,5 
96,3 
99 116 
86 091 
315,3 
124,2 
94,8 
109 179 
84 107 
20 500 
316,3 316.2 319,3 320,5 322,7 325.5 331,1 
97 781 
84 027 
103 784 
94 494 
77 321 
62 607 
99 568 
82 093 
UNITED STATES OF AMERICA 
1984 1985 1986 Oct 85 Nov 85 Dec 85 Jan 86 Feb 86 Mar 86 Apr 86 May 86 Jun 86 Jul 86 Aug 86 Sep 86 Oct 86 Nov 86 Dec 86 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRWATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
10-BUDGET-SURPLUS-DEFICIT 
11-CENTRAL GOVERNMENT DEBT TOTAL 
14-MONEY SUPPLY - M2 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CMLIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
52-NET PROD. THERMAL ENERGY 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO $ 
MIO PPS 
MIO $ 
MIO PPS 
MIO $ 
MIO $ 
MIO $ 
MIO $ 
MIO $ 
970-100 
980=100 
000 
980-100 
980=100 
980-100 
980 = 100 
980 = 100 
GIGAWATT 
MIO $ 
MIO $ 
3912 357 
3634 580 
699 230 
649 585 
2355 059 
681 582 
184 447 
1667 425 
2 381 
107 159 
126,1 
105 005 
111,8 
116,7 
113,0 
115,5 
98,8 
4212 526 
3833 399 
727 253 
661 800 
2582 299 
815 400 
1950 293 
2 574 
117 916 
130,5 
107 150 
114.0 
121.6 
121,0 
117,0 
96,8 
4496 787 
4047 109 
2691 000 
133,0 
-27 193 
1836 210 
2 534 
131,9 
116,2 
122,6 
120.6 
117,3 
95,1 
28 430 
17 618 
-33 601 
1904 542 
2 549 
132,3 
114,5 
123,2 
122,3 
119,5 
95,1 
30 011 
17 721 
1021 925 
168 150 
666 962 
213 900 
1950 293 
2 574 
-31 540 
132,6 
112,0 
123.4 
121.8 
120.1 
95,6 
30 728 
16 994 
1966 846 
2 578 
133,1 
113,2 
125,4 
122,7 
120,5 
96.2 
32 005 
17 006 
1983 428 
2 570 
115.0 
124.7 
121.0 
120.1 
93.5 
28 895 
17 735 
1037 300 
166 100 
674 485 
209 175 
1991 098 
2 593 
-30 662 
132.1 
113,4 
124,6 
118,4 
118,6 
91.6 
31 972 
18 913 
2012 556 
2 631 
114,0 
125.7 
118,4 
121,2 
89,9 
28 762 
17 965 
2035 634 
2 639 
132,2 
113.4 
126.3 
117.5 
121,0 
88,8 
30 272 
17 431 
1043 899 
168 200 
683 004 
215 200 
2063 627 
2 671 
-35 458 
132.9 
116,9 
128,1 
116,5 
121,1 
88,0 
31 764 
19 070 
2 702 
132.9 
113.5 
128,3 
117,3 
121.9 
86,4 
34 121 
17 707 
133.1 
117,5 
128,8 
118,5 
121,8 
86,1 
29 475 
17 604 
1060 274 
170 700 
698 978 
219 625 
-40 206 
133,8 
119,3 
128,2 
119,1 
121,8 
85,2 
133,9 
117,9 
128,7 
119,4 
121,3 
85,1 
134,0 134,1 
S 
JAPAN 
01-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
02-GDP-MARKET CURRENT PRICES 
03-GFCF-CURRENT PRICES 
04-GFCF-CURRENT PRICES 
05-PRIVATE CONSUMPTION 
06-CONSUMPTION BY GENERAL GOVERNMENT 
20-BALANCE OF PAYMENTS-CURRENT ACCNT. 
30-WHOLESALE PRICES INDICES 
31-CONSUMER PRICES 
32-CIVILIAN EMPLOYMENT - TOTAL 
33-VACANCIES - TOTAL 
40-IND.PROD.INDUSTRY EXCLCONSTRUCT 
41-IND.PROD.INTERMEDIATE GOODS 
42-IND.PROD.INVESTMENT GOODS 
43-IND.PROD.CONSUMER GOODS 
44-IND.PROD. MINING + QUARRYING 
80-FOREIGN TRADE - WORLD IMPORT 
81-FOREIGN TRADE - WORLD EXPORT 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO PPS 
MIO YEN 
MIO YEN 
1970 = 100 
1980=100 
1000 
1000 
1980 = 100 
1980=100 
1980-100 
1980-100 
1980=100 
MIO YEN 
MIO YEN 
1984 
1520 862 
298 089 
423 061 
82 920 
175 954 
29 151 
35 270 
112,3 
57 660 
116.5 
111,5 
123,3 
121,8 
95,3 
1985 
1692 780 
316 550 
472 604 
88 377 
183 957 
30 388 
48 936 
114,5 
121,7 
114,6 
134,0 
127.8 
96,3 
1986 
1839 626 
329 293 
526 190 
94 188 
191 378 
31 214 
115,3 
Oct 85 
115,8 
123,5 
113,6 
135,6 
97,7 
2506 102 
2903 064 
Nov 85 
114,9 
123,0 
112,5 
135,9 
97 3 
2184 321 
3159 488 
Dec 85 
81 121 
22 445 
46 869 
7 879 
15 991 
115,0 
125,1 
111.6 
140,7 
97,1 
2294 050 
3641 824 
Jan 86 
115,5 
110,7 
112,5 
134,1 
99 2 
2182 762 
2560 578 
Feb 86 
115,3 
117.7 
113,4 
133,9 
98,8 
2057 754 
2782 270 
Mar 86 
81 143 
22 408 
47 294 
8 094 
12 566 
115,2 
128,1 
113,3 
135,4 
99,3 
1963 401 
3149 736 
Apr 86 
115,6 
122,9 
113,1 
135,0 
99 1 
1909 979 
3103 353 
May 86 
115,9 
118.8 
113,0 
132,5 
99,3 
1737 844 
2990 393 
Jun 86 
82 739 
22 551 
47 718 
8 171 
23 165 
115,3 
124,4 
112,5 
138,9 
95,3 
1700 570 
2934 520 
Jul 86 
115,0 
125,9 
113,9 
135,2 
97 3 
1697 384 
2997 061 
114,8 
113,3 
110.7 
132,5 
91 , 9 
1442 096 
2594 369 
Aug 86 
115,3 
125,2 
113,2 
138,4 
88,5 
1562 539 
2946 903 
Sep 86 Oct 86 
115,5 
1774 135 
2990 654 
Nov 86 Dec 86 
114,9 114.8 
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LI 
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DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
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LU Almene statistikker (mørkeblå) 
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